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M i t  dem v o r l i e g e n d e n  Buch v e r f o l g e n  w i r  m e h r e r e  Z i e l e .  E i n e r -  
s e i t s  s o l l  a n d e r e n  R u s s i s c h l e h r e r n  e i n e  p r a k t i s c h e  H i l f e  f ü r  d e n  
U n t e r r i c h t  an  d i e  Hand g e g e b e n  w e r d e n ,  a n d e r e r s e i t s  v e r s t e h t  e s  
s i c h  a l s  e i n  B e i t r a g  z u r  m e r k w ü r d i g  s t i l l e n  D i s k u s s i o n  um d a s  
Th e ma  " L i t e r a t u r  im R u s s i s c h u n t e r r i c h t " ;  z u d e m  b i e t e n  s i c h  f ü r  
S t u d e n t e n  w i e  R e f e r e n d a r e  E i n b l i c k e  i n  d i e  E r s t e l l u n g  f a c h d i d a k -  
t i s c h e r  A r b e i t e n .  Die  A u s r i c h t u n g  a u f  d i e  R i c h t l i n i e n  d e s  L a n d e s  
N o r d r h e i n - W e s t f a l e n  muß n a t ü r l i c h  g e g e b e n e n f a l l s  k o r r i g i e r t  w e r -  
d e n .
Das Buch e n t s t a n d  a u f  d e r  G r u n d l a g e  z w e i e r  S t a a t s e x a m e n s a r b e i -  
t e n ,  d i e  i n  Bochum und L e v e r k u s e n  zum Ende u n s e r e s  R e f e r e n d a r i a t s  
v e r f a ß t  w u r d e n .  B e i  d e r  Ü b e r a r b e i t u n g  g i n g  e s  u n s  n i c h t  d a r u m ,  
e i n  h o m o g e n e s  Werk zu s c h a f f e n ,  d a s  s e i n e n  U r s p r u n g  v e r l e u g n e t .  
So s i n d  z w a r  d i e  D u r c h f ü h r u n g s t e i l e  g e s t r i c h e n  und  U b e r s c h n e i d u n -  
g e n  e n t f e r n t ,  a b e r  d i e  b e i d e n  M o d e l l r e i h e n  n i c h t  g e w a l t s a m  i n  e i n  
Schema g e p r e ß t .  Der  i n t e r e s s i e r t e  L e s e r  f i n d e t  z w e i  i n d i v i d u e l l  
e r a r b e i t e t e  U n t e r r i c h t s r e i h e n ,  d i e  s c h o n  vom G e g e n s t a n d  c h a r a k t e -  
r i s t i s c h e  U n t e r s c h i e d e  a u f w e i s e n .  S i e  s i n d  f ü r  L e i s t u n g s k u r s e  im
2 . / 3 .  ( Č e c h o v )  b z w .  4 . / 5 .  J a h r  ( A k s e n o v )  k o n z i p i e r t ,  l a s s e n  s i c h  
a b e r  i n  v a r i i e r t e r  For m a u c h  i n  G r u n d k u r s e n  d u r c h f ü h r e n .  Das  
P r o j e k t  s e i  i n  e r s t e r  L i n i e  v e r s t a n d e n  a l s  A n r e g u n g ,  d i e  h o f f e n t -  
l i e h  m ö g l i c h s t  v i e l e  K o l l e g e n  a u f g r e i f e n  und i n d i v i d u e l l  m o d i f i -  
z i e r e n  und  r e a l i s i e r e n .
M a r t i n  und Monika  S c h n e i d e rE s s e n ,  im A u g u s t  1985
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1. LITERATUR IM RUSSISCHUNTERRICHT: FUNKTION - AUSWAHL ־
METHODIK
D i e  F r a g e  n a c h  dem "warum?"
Im G r u n d e  i s t  e s  d a h e r  e i n e  u n g e h e u r e  A n m a ß u n g ,  we nn  d i e  
D i d a k t i k e r  u n d  B i l d u n g s p l a n e r  e i n e m  F r e m d s p r a c h e n -  o d e r  
S p r a c h u n t e r r i c h t  v e r o r d n e n  o h n e  d i e  L i t e r a t u r .  Er  i s t  e i n e  
K a s t r a t i o n  d e r  S p r a c h e  und  e i n e  K a s t r a t i o n  d e s  Menschen•  
S p r a c h e  k a n n  n u r  d a n n  e i n  l e b e n d i g e r  B e s i t z  w e r d e n ,  we nn  
s i e  a n  d e r  H e r a u s f o r d e r u n g  d e r  L i t e r a t u r  e r l e b t  w u r d e •  
T e x t e r f a h r u n g  i s t  S e l b s t e r f a h r u n g .  Di e  e i g e n e  L e s e e r f a h r u n g  
i s t  e i n  Ak t  d e r  S e l b s t b e f r e i u n g  und  d e r  M ü n d i g k e i t .
D i e  F r a g e  n a c h  d e r  R e c h t f e r t i g u n g  d e r  L i t e r a t u r b e h a n d l u n g  im 
F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  w u r d e  i n  d e n  s i e b z i g e r  J a h r e n  m i t  r a d i k a -  
1 e r  E n t s c h i e d e n h e i t  g e s t e l l t .  D i e  D i s k u s s i o n ,  u r s p r ü n g l i c h  i n  d e r  
D e u t s c h d i d a k t i k  a n g e s i e d e l t ,  b e s t i m m t e  b a l d  v o r  a l l e m  d i e  D i d a k -  
t i k  d e s  E n g l i s c h u n t e r r i c h t s .  U n t e r  dem S c h l a g w o r t  d e r  " kommuni ka -  
t i v e n  Kompe t e nz  i n  A l l t a g s s i t u a t i o n e n "  p r o p a g i e r t e  man d i e  E r s e t -  
zung  l i t e r a r i s c h e r  Werke d u r c h  G e b r a u c h s t e x t e :  Z e i t u n g s a r t i k e l ,  
G e b r a u c h s a n w e i s u n g e n  e t c .  Man g i n g  ( i n  A n l e h n u n g  a n  R o b i n s o h n s  
V o r s t e l l u n g e n  vom G e s a m t c u r r i c u l u m )  d a v o n  a u s ,  d a ß  e s  m ö g l i c h  und 
n o t w e n d i g  s e i ,  a l l e  S i t u a t i o n e n ,  d e n e n  d e r  S c h ü l e r  s p ä t e r  a u s g e -  
s e t z t  s e i n  w e r d e ,  zu k a t a l o g i s i e r e n  und  d i e  s p r a c h l i c h  a n g e m e s s e -  
n e n  R e a k t i o n e n  im U n t e r r i c h t  zu  v e r m i t t e l n .  A u f  dem n i e d r i g s t e n  
N i v e a u  ( s o g .  s u r v i v a l  l e v e l )  g e l a n g  d i e s  a u c h  i n  b e f r i e d i g e n d e r  
W e i s e ;  e n t s p r e c h e n d e  L e h r w e r k e  w u r d e n  f ü r  d a s  R u s s i s c h e  v o n  B a r -  
b a r a  Š u b i k  s o w i e  dem d e u t s c h e n  V o l k s h o c h s c h u l  v e r b a n d  e r s t e l l t •  
Ä h n l i c h  w i e  b e i  d e r  L e r n z i e 1 - O p e r a t i o n a 1 i s i e r u n g  s t i e ß  man j e d o c h  
b a l d  a n  d i e  G r e n z e n .  D i e  m e n s c h l i c h e  K o m m u n i k a t i o n  l ä ß t  s i c h  
n i c h t  v o l l s t ä n d i g  i n  S t a n d a r d d i a l o g e  f a s s e n ,  s i e  i s t  zu v i e l f ä l -  
t i g ,  und g e r a d e  d i e  i n t e r e s s a n t e s t e n  G e s p r ä c h e  s i n d  n i c h t  v o r h e r -  
p l a n b a r .  Zudem s t e l l t e  s i c h  d i e  E r k e n n t n i s  e i n ,  d a ß  e s  ( ü b e r -  
s p i t z t  f o r m u l i e r t )  wen i g  z u r  V ö l k e r v e r s t ä n d i g u n g  b e i t r ä g t ,  wenn 
d e r  S c h ü l e r  z w a r  i n  2 -  4 F r e m d s p r a c h e n  n a c h  dem Weg f r a g e n ,  
n i c h t  a b e r  g r u n d l e g e n d e  P r o b l e m e  d i s k u t i e r e n  kann•
I n  d e r  P r a x i s  h a t t e  s i c h  o h n e h i n  n u r  d e r  U n t e r r i c h t  i n  d e r  
S p r a c h e r w e r b s p h a s e  g e ä n d e r t  -  b e i  d e r  L e k t ü r e  d o m i n i e r t e n  w e i t e r -  
h i n  l i t e r a r i s c h e  T e x t e ,  n u r  im B e r e i c h  d e r  V o l k s h o c h s c h u l e  w a r  
d e r  T r i u m p h  d e r  G e b r a u c h s t e x t e  f a s t  v o l l k o m m e n  ( b e d i n g t  d u r c h  d i e  
Re f o r m d e r  Z e r t i f i k a t s p r ü f u n g ) .  So r a n n t e n  O t t e n ,  F r e e s e  u . a .  b e i  
d e n  L e h r e r n  o f f e n e  T ü r e n  e i n ,  b e s e i t i g t e n  a b e r  t e i l w e i s e  d i e
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V e r u n s i c h e r u n g .  -  T r o t z d e m  b l e i b t  d i e  F r a g e  n a c h  d e r  B e r e c h t i g u n g  
d e r  L i t e r a t u r b e h a n d l u n g  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  b e s t e h e n ,  v o r  
a l l e m  i n  e i n e m  F a c h  w i e  R u s s i s c h ,  d a s  i n  d e r  R e g e l  n u r  3 - 5  
J a h r e  u n t e r r i c h t e t  w i r d  und  b e i  dem L e r n z i e l e  d e s h a l b  b e s o n d e r s  
s o r g f ä l t i g  r e f l e k t i e r t  w e r d e n  m ü s s e n .
A u s  d e r  V i e l z a h l  m ö g l i c h e r  A r g u m e n t e  s e i e n  im f o l g e n d e n  n u r  
d i e j e n i g e n  g e n a n n t ,  d i e  a u c h  b e i  d e r  P l a n u n g  d e r  b e i d e n  M o d e l l -  
r e i h e n  b e r ü c k s i c h t i g t  w u r d e n .
F ü r  d i e  L i t e r a t u r  i s t  e b e n s o  w i e  f ü r  d a s  S p i e l  d e s  K i n d e s  e i n e  
g e w i s s e  Z w e c k f r e i h e i t ,  e i n  ,,F r e i r a u m  a u s  d e n  Z w ä n g e n  u n d  
Z u m u t u n g e n  a l l t ä g l i c h e r  Wi rk  1 i c h e i t " ^  k o n s t i t u t i v .
L i t e r a t u r  b i e t e t  dem L e s e r  f e r n e r  e i n e n  F r e i r a u m ,  i n  dem e i n  
f o l g e n l o s e s ,  u n g e h i n d e r t e s  D u r c h s p i e l e n  und E r p r o b e n  v o n  Hand-  
l u n g e n  u n d  E r f a h r u n g e n  a n d e r e r  I n d i v i d u e n  e r m ö g l i c h t  w i r d .  Der  
L e s e r  k a n n  s i c h  a u f  f ü r  i h n  s o n s t  g a n z  f r e m d e ,  j a  u t o p i s c h e  
E r f a h r u n g e n  e i n l a s s e n ,  d i e  v o n  s e i n e r  r e a l e n  L e b e n s p r a x i s  
a b w e i c h e n  o d e r  i h r  e n t g e g e n s t e h e n . *־
D u r c h  d a s  l i t e r a r i s c h e  Werk  v e r m a g  d e r  R e z i p i e n t  zu  e i n e m  
n e u e n ,  a n d e r e n  S e h e n  zu g e l a n g e n .  Sowohl  d u r c h  V e r f r e m d u n g  d e r  
S p r a c h e  a l s  a u c h  d e r  W i r k l i c h k e i t  ü b e r h a u p t  k a n n  d e r  L e s e r  
s i c h  f ü r  e i n e  n e u e  W a h r n e h m b a r k e i t  ö f f n e n .  L i t e r a r i s c h e  T e x t e  
k ö n n e n  i n  d e r  f i k t i v e n  W e l t  e t w a s  z u r  E r s c h e i n u g  b r i n g e n ,  was  
d e r  S c h ü l e r  v i e l l e i c h t  s o n s t  i n  s e i n e r  r e a l e n  L e b e n s w e l t  n i c h t  
w a h r n e h m e n  und  v e r s t e h e n  w ü r d e . ^
L i t e r a t u r  v e r h i l f t  dem R e z i p i e n t e n  zu  e i n e r  D e s a u t o m a t i s i e r u n g  
s e i n e r  E i n s t e l l u n g e n .  Indem h a b i t u a l i s i e r t e  D e n k -  und  B e w e r -  
t u n g s s c h e m a t a ,  V e r h a l t e n s k l i s c h e e s  d u r c h  d i e  L i t e r a t u r  b e w u ß t  
g e m a c h t  u n d  k o n s t i t u t i v  i n  F r a g e  g e s t e l l t  w e r d e n ,  h a t  L i t e r a -  
t u r  b e s o n d e r s  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  d i e  A u f g a b e ,  i n  d i e  
H a l t u n g e n  u n d  E r f a h r u n g e n  a n d e r e r  P e r s o n e n  e i n z u d r i n g e n  u n d  
d a m i t  a u c h  T o l e r a n z b e r e i t s c h a f t  zu f ö r d e r n  (Deckung d e r  Z i e l -  
S e t z u n g e n  v o n  L i t e r a t u r  u n d  L a n d e s k u n d e ! ) .  G e r a d e  d u r c h  d i e  
H i n w e n d u n g ,  d u r c h  d a s  S i c h - Ö f f n e n  f ü r  d i e  d a r g e s t e l l t e n  E r f a h -  
r u n g e n  a n d e r e r  e r l a n g t  d e r  S c h ü l e r  E i n s i c h t  i n  d i e  eigene 
W e i t s i c h t . ^  A u s g e h e n d  v o n  G e o r g e  Meads K o m m u n i k a t i o n s b e g r i f f ,  
d e r  b e s a g t ,  d a ß  d e r  Mensch  e i n  S e l b s t  e r w i r b t ,  i ndem e r  kommu- 
n i z i e r t , ^  d a ß  s i c h  s o m i t  d i e  I d e n t i t ä t  d e s  S c h ü l e r s  i n  d e r  
I n t e r a k t i o n  a u f b a u t ,  g i l t  a u c h  f ü r  l i t e r a r i s c h e  T e x t e :  " E r s t  
i n  d e r  D i f f e r e n z  b i e t e t  s i c h  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  s i c h  s e i n e r  
s e l b s t  b e w u ß t  zu w e r d e n . Ä h n l i c h  f o r m u l i e r t  Lo tman ,  d e r  d i e  
k ü n s t l e r i s c h e  M o d e l l b i l d u n g  z w i s c h e n  d i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  a u f  
d e r  e i n e n  u n d  d i e  s p i e l e r i s c h e  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  s t e l l t  
und  e r k l ä r t :  " Indem s i e  dem Me ns c he n  d i e  f i k t i v e  M ö g l i c h k e i t
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s c h a f f t ,  m i t  s i c h  s e l b s t  i n  v e r s c h i e d e n e n  S p r a c h e n  zu s p r e c h e n  
u n d  d a b e i  s e i n  I c h  a u f  v e r s c h i e d e n e  W e i s e  zu k o d i e r e n ,  h i l f t  
d i e  K u n s t  dem M e n s c h e n  d a b e i ,  e i n e  d e r  a l l e r w e s e n t l i c h s t e n  
p s y c h o l o g i s c h e n  A u f g a b e n  zu l ö s e n  -  d i e  E r k e n n t n i s  und  B e s t i m -
О
mung d e s  e i g e n e n  W e s e n s • " 0
N e b e n  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  I d e n t i f i k a t i o n s f i n d u n g  g i l t  a b e r  a u c h  
F r e e s e s  ü b e r z e u g e n d e  T h e s e ,  d a ß  j e d e r  l i t e r a r i s c h e  T e x t  a l s  
f r e m d s p r a c h l i c h e r  T e x t  " z u g l e i c h  immer  a u c h  A n l a ß  f ü r  S p r a c h -  
u n t e r r i c h t "  i s t  u n d  " a l s  H e r v o r b r i n g u n g  s e i n e s  K u l t u r r a u m s
Q
z u g l e i c h  immer l a n d e s k u n d l i c h e  A u s s a g e k r a f t  b e s i t z t " . 7 F r e e s e  
s p r i c h t  h i e r  d i e  S c h l a g w o r t e  " k o m m u n i k a t i v e  K o m p e t e n z "  u n d  
" k u l t u r e l l e  Kompe t enz"  a n ,  d i e  b e z ü g l i c h  d e s  L i t e r a t u r u n t e r -  
r i c h t s  im f o l g e n d e n  n o c h  e t w a s  n ä h e r  b e t r a c h t e t  w e r d e n  s o l l e n .
B r u s c h  b e h a u p t e t  i n  s e i n e m  P l ä d o y e r  f ü r  e i n e  l e s e r o r i e n -  
t i e r t e  L i t e r a t u r d i d a k t i k  zu  R e c h t ,  d a ß  " d i c h t e r i s c h e  T e x t e  
g e r a d e z u  a u f  e i n  G e s p r ä c h  h i n  a n g e l e g t  s i n d " ;  " L i t e r a r i s c h e  
bzw.  d i c h t e r i s c h e  T e x t e  h a b e n  i h r e m  Wesen n a c h  1e t w a s  Z w e i d e u -  
t i g e s  a n  s i c h ' ,  s i n d  v i e l s c h i c h t i g  und  i n  hohem Maße i n t e r p r e -  
t a t  i o n s b e d ü r f t i g . " 1^
D i e  B e h a n d l u n g  l i t e r a r i s c h e r  T e x t e  b i e t e t  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  
e i n e r s e i t s  d i e  h i s t o r i s c h e  D i m e n s i o n  v o n  T e x t e n  zu e r k e n n e n ,  
a n d e r e r s e i t s  d a s  l i t e r a r i s c h e  Werk a l s  A u s g a n g s p u n k t  f ü r  a k -  
t u a  1 i s i e r e n d e  I n t e r p r e t a t i o n e n  z u  b e t r a c h t e n .  B e i d e  A s p e k t e  
h a b e n  i h r e  B e r e c h t i g u n g  a u c h  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t •  
G e r a d e  d e r  L i t e r a t u r u n t e r r i c h t  k a n n  d i e  k o g n i t i v e  D i m e n s i o n  
s c h u l i s c h e n  L e r n e n s  ü b e r w i n d e n  und  dem S c h ü l e r  e i n e n  u n m i t t e l -  
b a r e n ,  g e f ü h l s m ä ß i g e n  Zugang  zum G e g e n s t a n d  e r m ö g l i c h e n .  De r  
S c h ü l e r  kann  an  e i n e m  l i t e r a r i s c h e n  T e x t  e r l e b e n ,  d a ß  d i e s e r  
" b e i  a l l e m  V e r m i t t e  1 1 s e  i n  d u r c h  s o z i a l e ,  h i s t o r i s c h e  e t c .  
B e d i n g u n g e n  e i n  E l e m e n t  k r e a t i v e r  F r e i h e i t  und  S e l b s t ä n d i g k e i t  
im D e n k e n ,  V o r s t e l l e n  und  E m p f i n d e n "  e n t h ä l t ,  " d a s  d i e  G r e n z e n  
s o l c h e r  B e d i n g t h e i t e n  s p r e n g t . • • " ,  d a ß  L i t e r a t u r  " l e b t  a u s  
d e r  U n m i t t e l b a r k e i t  m e n s c h l i c h e r  E r f a h r u n g " . 11
Z u s a m m e n f a s s e n d  l ä ß t  s i c h  f e s t s t e l l e n ,  daß  d i e  B e s c h ä f t i g u n g  
m i t  L i t e r a t u r  d e n  F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  e n t s c h e i d e n d  b e r e i c h e r n  
k a n n .  Im I d e a l f a l l  w i r d  d i e  B e g e g n u n g  m i t  b i s l a n g  u n b e k a n n t e n  
T e x t e n  zu  e i n e m  " L e s e a b e n t e u e r " ,  d a s  a u s  I d e n t i f i k a t i o n ,  n e u e m  
S e h e n ,  F ü l l e n  v o n  L e e r s t e l l e n ,  s p i e l e n d e m  L e r n e n  und A u f d e c k e n  
d e r  S t r u k t u r  r e s u l t i e r t .
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Die Präge nach dem *was?”
I s t  man v o n  d e r  N o t w e n d i g k e i t  d e r  B e s p r e c h u n g  l i t e r a r i s c h e r  
T e x t e  a u c h  im R u s s i s c h u n t e r r i c h t  ü b e r z e u g t ,  s o  s t e l l t  s i c h  d a s  
P r o b l e m  d e r  A u s w a h l  u n d  d i e s  um s o  m e h r ,  a l s  man i n  d e r  R e g e l  
n i c h t  mehr  a l s  j e  e i n e n  l ä n g e r e n  T e x t  a u s  d e r  v o r r e v o l u t i o n ä r e n  
u n d  d e r  s o w j e t i s c h e n  E p o c h e  l e s e n  k a n n .  E i n e  H i l f e  s t e l l t  h i e r  
d e r  K r i t e r i e n k a t a l o g  d a r ,  d e n  w i r  i n  d e r  " Z i e l s p r a c h e  R u s s i s c h "  
v o r g e l e g t  h a b e n : ^
I s t  d e r  T e x t  v o n  d e n  S c h ü l e r n  s p r a c h l i c h  zu b e w ä l t i g e n ?  H i e r  
s c h e i d e n  s c h o n  a l l e  T e x t e  a u s  d e r  Z e i t  v o r  K a r a m z i n  a u s ,  d a  
s i e  a u f g r u n d  d e r  S p r a c h s t r u k t u r  i n  d e r  S c h u l e  " u n l e s b a r "  s i n d .  
I n t e r e s s i e r t  d i e  S c h ü l e r  d i e  T h e m a t i k  d e s  T e x t e s ?  A n g e s p r o c h e n  
i s t  h i e r  e i n  w i c h t i g e s  E l e m e n t  i n t r i n s i s c h e r  M o t i v a t i o n .  Am 
g e e i g n e t s t e n  s i n d  L e k t ü r e n ,  d i e  a u c h  e m o t i o n a l e  R e a k t i o n e n  
h e r v o r r u f e n .
W e l c h e  l a n d e s k u n d l i c h e n  I n f o r m a t i o n e n  e n t h ä l t  d e r  T e x t  bzw.  
l a s s e n  s i c h  m i t  i hm v e r b i n d e n ?  Z u g r u n d e g e l e g t  i s t  h i e r  e i n e  
u m f a s s e n d e  V o r s t e l l u n g  v o n  L a n d e s k u n d e ,  d i e  b e s o n d e r s  d i e  
h i s t o r i s c h e  D i m e n s i o n  e i n s c h l i e ß t .
W e l c h e  R o l l e  s p i e l t  d e r  T e x t  i n  d e r  h e u t i g e n  UdSSR? G e h ö r t  e r  
zum L e k t ü r e k a n o n  v o n  S c h u l e  und  H o c h s c h u l e ?  Auf  d i e s e  i n t e r e s -  
s a n t e  F r a g e  v e r w e i s t  z .B.  E i s m a n n  ( 1 9 8 2 ) .
W e i s t  d e r  T e x t  e i n e  i n t e r e s s a n t e  S t r u k t u r  a u f ?  L a s s e n  s i c h  
b e s t i m m t e  l i t e r a r i s c h e  V e r f a h r e n  e x e m p l a r i s c h  d e m o n s t r i e r e n ?  
Kann man dem T e x t  e i n e n  E v o l u t i o n s w e r t  z u s p r e c h e n ,  d . h .  h a t  e r  
d i e  E v o l u t i o n  d e r  L i t e r a t u r  i n n o v a t i v  b e e i n f l u ß t ?  I s t  n i c h t  
n u r  d e r  T e x t ,  s o n d e r n  a u c h  s e i n e  R e z e p t i o n s g e s c h i c h t e  i n t e r e s -  
s a n t ?
־  B i e t e t  d e r  T e x t  d i e  M ö g l i c h k e i t  d e r  A k t u a l i s i e r u n g ?  E r g e b e n  
s i c h  A n k n ü p f u n g s p u n k t e  f ü r  e i n e  D i s k u s s i o n  n i c h t  n u r  a u s  h i -  
s t o r i s c h e r ,  s o n d e r n  a u c h  a u s  h e u t i g e r  S i c h t ?
I n n e r h a l b  d i e s e s  F r a g e n k a t a l o g s  muß n a t ü r l i c h  j e d e r  L e h r e r  i n d i -  
v i d u e l l e  P r i o r i t ä t e n  s e t z e n .
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D i e  F r a g e  n a c h  dem • w i e ? "
I n  d e r  l e t z t e n  Z e i t  k o n z e n t r i e r t e  s i c h  d i e  D i s k u s s i o n  d e s  
L i t e r a t u r u n t e r r i c h t s  z u n e h m e n d  a u f  d i e  F r a g e  n a c h  dem " w i e ? ״ • 
I n t e r e s s a n t e r w e i s e  w a r e n  d i e  U n t e r r i c h t s g e g e n s t ä n d e  w e i t g e h e n d  
g l e i c h g e b l i e b e n ,  d i e  Re f o r m v o l l z o g  s i c h  a u f  d e r  Ebene  d e r  L e r n -  
Z i e l s e t z u n g  und i h r e r  d i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e n  Ums e t zung .
S c h o n  i n  d e n  s i e b z i g e r  J a h r e n  h a t t e  e i n e  U m o r i e n t i e r u n g  s t a t t -  
g e f u n d e n ,  d i e  d u r c h  d i e  R e z e p t i o n  d e s  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
S t r u k t u r a l i s m u s  a u s g e l ö s t  w o r d e n  w a r .  Im M i t t e l p u n k t  d e r  L i t e r a -  
t u r b e h a n d l u n g  s t a n d  d i e  r a t i o n a l e  A n a l y s e  d e s  s p r a c h l i c h e n  K u n s t -  
w e r k s ,  d i e  E r a r b e i t u n g  s e i n e r  s p e z i f i s c h e n  M e r k m a l e ;  a n d e r e  Ge-  
s i c h t s p u n k t e  t r a t e n  d e m g e g e n ü b e r  i n  d e n  H i n t e r g r u n d :
L i t e r a r i s c h e  T e x t e  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  ( . . . )  d ü r f e n  
n i c h t  i n  e r s t e r  L i n i e  a l s  I n s t r u m e n t  f ü r  W o r t s c h a t z a r b e i t ,  
S t r u k t u r ü b u n g e n  und l a n d e s k u n d l i c h e  I n f o r m a t i o n s v e r m i t t l u n g  
b e n u t z t  w e r d e n .  ( . . . )  N u r  w e n n  s i e  p r i m ä r  a l s  literarische 
T e x t e  g e l e s e n  w e r d e n ,  t r a g e n  s i e  i n  d e r  i h n e n  gemäßen  We i se  
z u r  E r r e i c h u n g  f ä c h e r ü b e r g r e i f e n d e r  L e r n z i e l e  b e i ,  und n u r  
s o  k ö n n e n  s i e  a u c h  f ü r  d a s  ü b e r g e o r d n e t e  L e r n z i e l  d e s  
S p r a c h e r w e r b s  n u t z b a r  g e m a c h t  w e r d e n . 13
B e i  m a n c h e n  D i s k u s s i o n s t e i l n e h m e r n  d o m i n i e r t e  d i e  w i s s e n -  
s c h a f t s p r o p ä d e u t i s c h e  A u s b i l d u n g  s o g a r  v ö l l i g  ü b e r  d e n  F r e m d s p r a -  
c h e n e r w e r b ,  we nn  z . B .  W a r n i n g  d a f ü r  p l ä d i e r t e ,  d i e  E i n s p r a c h i g -  
k e i t  a u f z u g e b e n  und d i e  L i t e r a t u r a n a l y s e  a u f  d e u t s c h  d u r c h z u f ü h -  
r e n . ^
I n z w i s c h e n  h a b e n  s i c h  d i e  A k z e n t e  e r n e u t  v e r s c h o b e n :  a n  d i e  
S t e l l e  d e r  A n a l y s e  s o l l  d a s  " R e z e p t i o n s g e s p r ä c h "  t r e t e n . 1^ Auch 
d i e s m a l  kam d i e  A n r e g u n g  v o n  d e r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t ,  d i e  s c h o n  
s e i t  e i n i g e r  Z e i t  d e r  R e z e p t i o n s ä s t h e t i k  b e s o n d e r e  A u f m e r k s a m k e i t  
g e w i d m e t  h a t t e .  V o r  a l l e m  d i e  A u f f a s s u n g e n  I s e r s  w a r e n  e s ,  d i e  
s i c h  s c h e i n b a r  p r o b l e m l o s  a u f  D e u t s c h -  u n d  F r e m d s p r a c h e n u n t e r -  
r i e h t  ü b e r t r a g e n  l i e ß e n .  I s e r  h a t t e  i n  F o r t f ü h r u n g  d e r  A n s ä t z e  
v o n  I n g a r d e n  und M u k a f o v s k ÿ  a l s  H a u p t m e r k m a l  l i t e r a r i s c h e r  T e x t e  
d i e  " L e e r s t e l l e n "  e r m i t t e l t ,  d i e  j e d e r  L e s e r  im R e z e p t  i o n s V o r g a n g  
f ü r  s i c h  zu f ü l l e n  h a t .  D i e s e  T h e o r i e  b i e t e t  j e d o c h  l e i d e r  k e i n e  
R e z e p t e  f ü r  d e n  L i t e r a t u r u n t e r r i c h t ;  I s e r  s e l b s t  h a t  s i c h  w o h l  
a u c h  n i e  d a z u  g e ä u ß e r t ,  h i e r  i s t  d e r  D i d a k t i k e r  s e l b s t  g e f o r d e r t .  
A l s  p o s i t i v e s  R e s u l t a t  l ä ß t  s i c h  f e s t s t e l l e n ,  d a ß  d i e  i n d i v i d u e l -  
l e  R e z e p t i o n  d e r  S c h ü l e r  h e u t e  o f t  e r n s t e r  g e n o mme n  w i r d  a l s  
f r ü h e r  u n d  d a s  Z i e l  d e s  U n t e r r i c h t s  n i c h t  m e h r  d a r i n  b e s t e h t ,  
eine D e u t u n g  zu  e r a r b e i t e n .  Au f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  d r o h t  d i e
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G e f a h r ,  d a ß  d i e  A r b e i t  am T e x t  d u r c h  e i n e  D i s k u s s i o n  e r s e t z t
w i r d ,  d i e  m i t  dem l i t e r a r i s c h e n  Werk w e n i g  zu t u n  h a t ;  d e r  k i i n s t -
l e r i s c h e  T e x t  w i r d  "zum l e t z t l i c h  b e l i e b i g e n  A u s l ö s e r  f ü r  i n d i -
v i d u e l l e  M e i n u n g s ä u ß e r u n g e n " • 16
Da S c h ü l e r  f a s t  immer d a z u  n e i g e n ,  v e r e i n f a c h e n d e  I n t e r p r e t a -
t i o n e n  v o r z u s t e l l e n , 17 muß d a s  R e z e p t i o n s g e p r ä c h  z w a r  w i e  B r u s c h
1 Яp o s t u l i e r t ,  E l e m e n t e  d e s  " e c h t e n  G e s p r ä c h s "  e n t h a l t e n  ( O f f e n -  
h e i t ,  E i n g e h e n  a u f  d e n  P a r t n e r ) ,  a u f  d e r  a n d e r e n  S e i t e  k a n n  e s  
k e i n e  v ö l l i g e  " G l e i c h w e r t i g k e i t  d e r  K o m m u n i k a t i o n s p a r t n e r "  g e -  
b e n , 1 ^ d a  o f t  e n t s c h e i d e n d e  I m p u l s e  vom L e h r e r  kommen m ü s s e n ,  
w e n n  d i e  L e k t ü r e  n i c h t  i n  e r s t e r  L i n i e  d e r  S e l b s t b e s t ä t i g u n g  
d i e n e n  s o l l .
D i e  k o n k r e t e  A r b e i t  am T e x t  s c h l i e ß t  s i c h  h e u t e  m e i s t  a n  d a s  
" R e z e p t i o n s g e p r ä c h "  a n ,  d a s  d e r  E i g e n a r t  ä s t h e t i s c h e r  T e x t e  w o h l  
n u r  b e d i n g t  g e r e c h t  w e r d e n  k a n n ,  d a  d e r  L e s e r  im M i t t e l p u n k t  
s t e h t  :
D e r  " ö f f e n t l i c h e "  R e z e p t i o n s v o r g a n g  s t e l l t  s i c h  d a r  a l s  
Geeprächt i n  dem B e o b a c h t u n g e n ,  S c h l u ß f o l g e r u n g e n ,  E i n s i c h -  
t e n ,  e m o z i o n a l e  R e a k t i o n e n ,  B e w e r t u n g e n  e t c .  v e r b a l i s i e r t  
w e r d e n •
A l s  z u s ä t z l i c h e r  A s p e k t  w i r d  d e r  k r e a t i v e  Umgang m i t  d e n  
T e x t e n  e m p f o h l e n ,  h i e r z u  z ä h l t  z .B.  d a s  V e r f a s s e n  v o n  G e g e n -  und 
P a r a i  l e i t e x t e n  s o w i e  a l t e r n a t i v e n  S c h l ü s s e n  o d e r  d i e  V e r ä n d e r u n g  
d e r  E r z ä h l p e r s p e k t i v e •  H i e r  s o l l t e  a n g e m e r k t  w e r d e n ,  d a ß
a )  s c h o n  d i e  i n t e r p r e t i e r e n d e  L e k t ü r e  e i n e n  s c h ö p f e r i s c h e n  Akt  
d a r s t e l l t
b )  d i e  U m a r b e i t u n g  e i n e s  g e l u n g e n e n  K u n s t w e r k s  f a s t  immer  u n b e -  
f r i e d i g e n d  a u s f ä l l t
c )  s p e z i e l l  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  d e r  S c h ü l e r  m i t  s o l c h e n  
A u f g a b e n  m e i s t  ü b e r f o r d e r t  s e i n  d ü r f t e .
G e r a d e  i n  d i e s e m  B e r e i c h  e r s c h e i n t  Z u r ü c k h a l t u n g  a n g e b r a c h t ;  
k r e a t i v e  P h a s e n  l a s s e n  s i c h  e b e n s o  i n  a n d e r e r  W e i s e  e i n p l a n e n ,  
w i e  a u c h  d i e s e  R e i h e n  d e m o n s t r i e r e n .
Das K o m b i n i e r e n  v o n  R e z e p t i o n s g e s p r ä c h ,  T e x t a n a l y s e  und  E i n -  
g ä b e  z u s ä t z l i c h e r  I n f o r m a t i o n e n  d u r c h  d e n  L e h r e r  s t e l l t  h e u t e  d a s  
e i g e n t l i c h e  P r o b l e m  d a r ;  h i e r  b i e t e t  d i e  F a c h d i d a k t i k  dem L e h r e r  
a u c h  n u r  w e n i g  H i l f e  an .
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2• A . P .  č e c h o v :  Dama s  s o b a č k o j  
2 . 1 •  D i e  Wahl  d e s  G e g e n s t a n d e s
B e i  d e r  Wahl  d e s  G e g e n s t a n d e s  k a n n  man s i c h  z w a r  am F r a g e n k a -  
t a l o g  d e s  v o r i g e n  K a p i t e l s  o r i e n t i e r e n ,  h i n z u  t r i t t  j e d o c h  d i e  
R e f l e x i o n  d e r  V o r a u s s e t z u n g e n  d e s  U n t e r r i c h t s ,  s p e z i e l l  d i e  B e -  
r ü c k s  i c h t  i gung
a )  d e r  L e r n g r u p p e  m i t  i h r e n  V o r k e n n t n i s s e n  und  I n t e r e s s e n
b)  d e r  R i c h t l i n i e n
c )  d e r  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e n  S t u n d e n z a h l .
Di e  U n t e r r i c h t s r e i h e  w u r d e  i n  e i n e m  L e i s t u n g s k u r s  d e r  S t u f e  12 
d u r c h g e f ü h r t ,  d e r  s e i t  B e g i n n  d e r  J a h r g a n g s s t u f e  11 R u s s i s c h u n -  
t e r r i c h t  e r h a l t e n  h a t t e ,  z u n ä c h s t  im Umfang  v o n  3 ,  a b  1 1 / 1 1  6 
W o c h e n s t u n d e n .  Zur  V e r f ü g u n g  s t a n d e n  r u n d  24 S t u n d e n  g e g e n  Ende 
d e s  2. U n t e r r i c h t s j a h r e s .
B i s  z u r  K o n s t i t u i e r u n g  d e s  L e i s t u n g s k u r s e s  ( 1 1 / 1 1 )  w u r d e  r e l a -  
t i v  eng  am L e h r w e r k k o m p l e x  " R u s s k i j  j a z y k  d l j a  v s e c h "  g e a r b e i t e t •  
Im 2.  H a l b j a h r  l ö s t e  man s i c h  z u n e h m e n d  vom B u c h ,  b e h a n d e l t e  
z u s ä t z l i c h e  T e x t e  und s c h l o ß  s c h o n  j e t z t  d i e  G r u n d g r a m m a t i k  a b .  
Nach c a .  20 L e k t i o n e n  e r f o l g t e  d i e  v ö l l i g e  T r e n n u n g  vom L e h r w e r k ,  
d a s  d u r c h  s t ä r k e r  l a n d e s k u n d l i c h  o r i e n t i e r t e  M a t e r i a l i e n ,  v o r  
a l l e m  z u r  G e o g r a p h i e  d e r  UdSSR,  e r s e t z t  w u r d e ;  h i n z u  t r a t  d i e  
E r a r b e i t u n g  no ch  a u s s t e h e n d e r  g r a m m a t i s c h e r  Kompl exe  w i e  P a r t i z i -  
p i e n  und A d v e r b i a l p a r t i z i p i e n .  Von d e n  H a l b j a h r e s z e u g n i s s e n  b i s  
z u  d e n  O s t e r f e r i e n  k o n z e n t r i e r t e  s i c h  d i e  A r b e i t  a u f  d a s  Thema 
"Ehe und F a m i l i e  i n  d e r  UdSSR".
Das s p r a c h l i c h e  w i e  i n t e l l e k t u e l l e  N i v e a u  d e r  17 M i t g l i e d e r  
d e r  L e r n g r u p p e  war  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h  -  d i e  R e i h e  w i r d  s i c h  i n  
e i n e m  s c h w ä c h e r e n  L e i s t u n g s k u r s  e r s t  im 3. J a h r  r e a l i s i e r e n  l a s -  
s e n  •
Wie f ü r  d i e  a n d e r e n  F ä c h e r  d e r  r e f o r m i e r t e n  O b e r s t u f e  g e l t e n  
a u c h  f ü r  d a s  R u s s i s c h e  i n  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n  a l s  ü b e r g e o r d n e t e  
R i c h t z i e l e  d i e  " w i s s e n s c h a f t s p r o p ä d e u t i s c h e  A u s b i l d u n g "  und d i e  
” S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g  i n  s o z i a l e r  V e r a n t w o r t u n g " ; 1 a n  d i e s e r  
S t e l l e  s o l l  a b e r  v o r  a l l e m  a u f  d i e  f a c h s p e z i f i s c h e n  V o r g a b e n  
e i n g e g a n g e n  w e r d e n .
" L i t e r a t u r "  s t e l l t  n e b e n  " S p r a c h e "  und " L a n d e s k u n d e "  e i n e n  v o n  
d r e i  L e r n b e r e i c h e n  d e s  R u s s i s c h u n t e r r i c h t s  d a r .  D e r  Umgang m i t
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T e x t e n ,  d e r  m i t  dem B e g r i f f  " T e x t a n a 1 y s e "  s y n o n y m  g e s e t z t  w i r d ,  
s o l l  f o l g e n d e  Z i e l e  v e r f o l g e n : 2
d a s  E r f a s s e n  d e s  Themas  und  d e r  T e i l t h e m e n  
W i s s e n  ü b e r  d e n  s o z i o k u l t u r e l l e n  H i n t e r g r u n d
-  E r k e n n e n  d e r  T e x t s o r t e ,  d e r  I n t e n t i o n  d e s  A u t o r s  u n d  d e r  
s p r a c h l i c h e n  G e s t a l t u n g
F a c h k e n n t n i s s e  i n  L i t e r a t u r  und L a n d e s k u n d e  
K e n n t n i s s e  von  A n a l y s e v e r f a h r e n
-  d i e  F ä h i g k e i t  z u r  k r i t i s c h e n  S t e l l u n g n a h m e .
Be i  d e n  Themen w e r d e n  d r e i  B e r e i c h e  u n t e r s c h i e d e n : ^
1 .  R u s s i s c h e  L i t e r a t u r  ( 1 9 .  J h .  u n d  2 0 .  J h .  b i s  z u r  O k t o b e r r e v o -  
l u t i o n )
2 .  S o w j e t r u s s i s c h e  L i t e r a t u r
3 .  R u s s i s c h s p r a c h i g e  L i t e r a t u r  i n  L ä n g s s c h n i t t e n  und V e r g l e i c h e n .  
F ü r  L e i s t u n g s k u r s e  (n)  i s t  m i n d e s t e n s  e i n  U n t e r t h e m a  a u s  2 o d e r  3 
zu b e h a n d e l n . 4
D i e s e  r e c h t  g l o b a l e n  Anga be n  w e r d e n  d u r c h  B e i s p i e l e  e r g ä n z t ,  
d i e  a b e r  r e i n  e x e m p l a r i s c h e n  C h a r a k t e r  t r a g e n .  D i e  R i c h t l i n i e n  
b e t o n e n  d i e  E i g e n v e r a n t w o r t l i c h k e i t  d e s  L e h r e r s  i n n e r h a l b  d e r  
g e s t e c k t e n  G r e n z e n :
U n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  d e r  B e s c h l ü s s e  d e r  F a c h k o n f e r e n z  h a t  
d e r  F a c h l e h r e r  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  a u s  d e n  a n g e g e b e n e n  U n t e r -  
t h e m e n  u n d  G e g e n s t ä n d e n  e i n e  A u s w a h l  z u  t r e f f e n  bzw.  i n  
Ü b e r e i n s t i m m u n g  m i t  d e n  L e r n z i e l e n  d e s  F a c h e s  R u s s i s c h  
z u s ä t z l i c h e  U n t e r t h e m e n  zu  f o r m u l i e r e n  und d i e s e n  r e l e v a n t e  
G e g e n s t ä n d e  z u z u o r d n e n .
An a n d e r e r  S t e l l e  w e r d e n  d i e  V o r g a b e n  a l l e r d i n g s  k o n k r e t e r :  
d i e  A u s f ü h r u n g e n  f ü r  d i e  s c h r i f t l i c h e  A b i t u r p r ü f u n g  s i n d  g e n a u  
f o r m u l i e r t  u n d  w i r k e n  a u f  d e n  U n t e r r i c h t  z u r ü c k .  F ü r  d e n  L e i -  
s t u n g s k u r s  ( n )  i s t  " d i e  T e x t a u f g a b e  i n  d e r  Form d e r  g e l e n k t e n  
A n a l y s e  v e r b i n d l i c h " . 6 B e i  d e r  B e a r b e i t u n g  e i n e s  f i k t i o n a l e n  o d e r  
n i c h t f i k t i o n a l e n  T e x t e s  w e r d e n  s o w o h l  T e x t w i e d e r g a b e  a l s  a u c h  
T e x t a n a l y s e  e r w a r t e t :
Da d i e  G r u n d v o r a u s s e t z u n g  f ü r  d i e  T e x t b e a r b e i t u n g  d a s  
V e r s t e h e n  d e s  T e x t e s  i s t ,  w i r d  z u e r s t  e i n e  k u r z e  I n h a l t s a n -  
g ä b e  bz w.  d i e  D a r l e g u n g  d e s  G e d a n k e n g a n g s  v e r l a n g t ;  d a s  
T e x t v e r s t ä n d n i s  k a n n  a u c h  d u r c h  2 - 3  E i n z e l f r a g e n  ü b e r p r ü f t  
w e r d e n .
D i e  w e i t e r e n  F r a g e n  bz w.  A u f f o r d e r u n g e n  b e z i e h e n  s i c h  a u f  
G e h a l t ,  d e n  s o z i o k u l t u r e l l e n  Zusammenhang und d i e  S p r a c h -  
Ve r wendu ng  ( A n a l y s e  v o n  S t i l ,  K o m p o s i t i o n ,  T e x t s o r t e ) .  Di e  
A u f f o r d e r u n g  z u  e i n e r  k r i t i s c h e n  S t e l l u n g n a h m e  k a n n  d e n  
A b s c h l u ß  b i l d e n . ^
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I n n e r h a l b  d i e s e s  v o r g e g e b e n e n  S p i e l r a u m e s  w u r d e  s c h u l i n t e r n  
f e s t g e l e g t ,  d a ß  d a s  o b l i g a t o r i s c h e  U n t e r t h e m a  a u s  dem B e r e i c h  
” S o w j e t i s c h e  L i t e r a t u r "  ( m e i s t  " S o z i a l i s t i s c h e r  R e a l i s m u s " )  i n  
d e r  2.  H ä l f t e  d e s  1• H a l b j a h r e s  d e r  S t u f e  13 a n z u s i e d e l n  i s t .  Da 
a u c h  d i e  L e r n b e r e i c h e  " S p r a c h e "  u n d  " L a n d e s k u n d e "  a u f g r u n d  d e r  
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t  d e s  K u r s e s  e n t w e d e r  b e r e i t s  a b g e d e c k t  w a r e n  
o d e r  n o c h  l e i c h t  v e r v o l l s t ä n d i g t  w e r d e n  k o n n t e n ,  b l i e b  g e n ü g e n d  
F r e i r a u m  f ü r  e r g ä n z e n d e  R e i h e n ,  s p e z i e l l  am Ende d e r  S t u f e  12 und 
zu B e g i n n  d e r  S t u f e  13•
Da d i e  R i c h t l i n i e n  b e a c h t l i c h e  F r e i r ä u m e  b i e t e n ,  wa r  d i e  Wahl  
d e s  G e g e n s t a n d e s  i n  e r s t e r  L i n i e  m i t  dem K u r s  a b z u s p r e c h e n •  W i r  
m u ß t e n  j e d o c h  b e d e n k e n ,  d a ß  d e r  S c h w e r p u n k t  l a u t  C u r r i c u l u m  im 
20.  J h .  l i e g e n  s o l l t e  und im n ä c h s t e n  S c h u l j a h r  d a s  Thema " S o z i a -  
l i s t i s c h e r  R e a l i s m u s "  a n l a g .  Um e i n e n  Zusammenhang z w i s c h e n  d e n  
b e i d e n  R e i h e n  h e r s t e l l e n  z u  k ö n n e n ,  b o t  s i c h  e i n  T e x t  a u s  d e r  
v o r r e v o l u t i o n ä r e n  Z e i t ,  s p e z i e l l  d e r  P h a s e  d e s  s p ä t e n  R e a l i s m u s  
z w i s c h e n  B a u e r n b e f r e i u n g  u n d  1. W e l t k r i e g  a n •  A u f  d i e s e  W e i s e  
k ö n n t e n  a u c h  d i e  G r u n d l a g e n  g e s c h a f f e n  w e r d e n  f ü r  e i n  b e s s e r e s  
V e r s t ä n d n i s  d e r  R e v o l u t i o n s z e i t ,  d i e  i n  e i n e r  l a n d e s k u n d l i c h  
a u s g e r i c h t e t e n  R e i h e  i n  K l a s s e  13 b e h a n d e l t  w i r d .
Im M i t t e l p u n k t  s o l l t e  e i n e  l ä n g e r e  E r z ä h l u n g  s t e h e n ,  d e r e n  
Um f a n g  d u r c h  d i e  z u r  V e r f ü g u n g  s t e h e n d e  S t u n d e n z a h l  b e g r e n z t  
w u r d e .  P l a n t e  man p r o  D o p p e l s t u n d e  e i n e  S e i t e  L e k t ü r e  und B e s p r e -  
c h u n g ,  s o  d u r f t e  d e r  T e x t  c a .  12 S e i t e n  a u f w e i s e n •  Da s y m b o l i s t i -  
s e h e  W e r k e  a u f g r u n d  d e r  S c h w i e r i g k e i t e n  a u s s c h i e d e n ,  b l i e b e n  
u n t e r  dem G e s i c h t s p u n k t  d e r  E x e m p l a r i z i t ä t  i n  e r s t e r  L i n i e  d i e  
A u t o r e n  T o l s t o j ,  Č e c h o v  u n d  G o r ' k i j •  D i e  W a h l  f i e l  s c h l i e ß l i c h  
a u f  " D i e  Dame m i t  dem Hündchen"  v o n  Č e c h o v •
F ü r  d i e s e  E n t s c h e i d u n g  s p r e c h e n  v i e l e  G r ü n d e .  Der  T e x t  l i e g t  
m i t  12 S e i t e n  u m f a n g m ä ß i g  g e n a u  im Rahmen  u n d  w e i s t  e i n e  g u t e  
L e s b a r k e i t  a u f .  Wenn man d a v o n  a u s g e h t ,  d a ß  d i e  S c h ü l e r  d u r c h  d i e  
l e t z t e  R e i h e  ü b e r  d i e  F a m i l i e n p r o b l e m a t i k  b e r e i t s  ü b e r  d i e  w i c h -  
t i g s t e n  V o k a b e l n  a u s  dem B e r e i c h  z w i s c h e n m e n s c h l i c h e r  B e z i e h u n g e n  
v e r f ü g t e n ,  s o  r e d u z i e r t e  s i c h  d i e  Z a h l  d e r  u n b e k a n n t e n  V o k a b e l n  
e r h e b l i c h .  Der  " mo d e r n e "  S t i l  č e c h o v s ,  d e s s e n  M e r k m a l e  d i e  k l a r e  
S y n t a x ,  O r i e n t i e r u n g  a n  d e r  S t a n d a r d s p r a c h e  s o w i e  Armut  a n  M e t a -  
p h e r n  s i n d ,  t r ä g t  zum l e i c h t e n  V e r s t ä n d n i s  b e i .  B e s o n d e r s  d e r  
Anf an g  r u f t  k e i n e  P r o b l e m e  b e i  d e r  L e k t ü r e  h e r v o r ,  d i e  s c h w i e r i -  
g e r e n  P a s s a g e n  t r e t e n  e r s t  s p ä t e r  a u f ־   d e r  S c h ü l e r  h a t  s o  g l e i c h  
zu  B e g i n n  d a s  E r f o l g s e r l e b n i s ,  d e n  e r s t e n  l i t e r a r i s c h e n  T e x t  o h n e  
S c h w i e r i g k e i t e n  l e s e n  zu k ö n n e n .
Die  T h e m a t i k  d e s  T e x t e s  m ü ß t e  S c h ü l e r  e i g e n t l i c h  a n s p r e c h e n :  
P r o b l e m e  v o n  L i e b e ,  Ehe und  F a m i l i e  s o w i e  d i e  D i s k r e p a n z  z w i s c h e n
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p e r s ö n l i c h e m  S t r e b e n  n a c h  G l ü c k  und d e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  R e -  
s t r i k t i o n e n  b e s c h ä f t i g e n  d i e  J u g e n d l i c h e n  d i e s e r  A l t e r s s t u f e  i n  
b e s o n d e r e m  Maße .  D i e  e n g a g i e r t e n  D i s k u s s i o n e n  b e s t ä t i g t e n  s p ä t e r  
m e i n e  A n n a h m e .  D i e  G e g e n w a r t s -  u n d  Z u k u n f t s b e d e u t u n g  e r s c h ö p f t  
s i c h  j e d o c h  n i c h t  im i n h a l t l i c h e n  B e r e i c h ,  d e n n  d e r  T e x t  l i e f e r t  
dem S c h ü l e r  a n s c h a u l i c h e  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  d i e  r u s s i s c h e  G e s e l l -  
s c h a f t  um d i e  J a h r h u n d e r t w e n d e ,  z u d e m  z e i g t  d i e  S a c h a n a l y s e ,  
w e l c h e  l i t e r a r i s c h e n  V e r f a h r e n  d i e  L e r n g r u p p e  a n h a n d  d i e s e r  E r -  
z ä h l u n g  k e n n e n l e r n e n  k a n n .  D i e  "Dame m i t  dem H ü n d c h e n "  g e h ö r t  i n  
d e r  UdSSR zum o b l i g a t o r i s c h e n  L e k t ü r e k a n o n  d e r  M i t t e l s c h u l e  und 
i s t  a u c h  im W e s t e n  s e h r  b e k a n n t .  Die  ä s t h e t i s c h e n  Q u a l i t ä t e n  d e s  
W e r k s ,  d a s  d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  n a c h h a l t i g  
b e e i n f l u ß t  h a t ,  l i e ß e n  e s  zu  e i n e m  " B e s t s e l l e r "  w e r d e n .  F ü r  v i e l e  
W i s s e n s c h a f t l e r  u n d  L e s e r  i s t  e s  e i n f a c h  " e i n e  d e r  g r ö ß t e n  G e -
О
s c h i c h t e n ,  d i e  j e  g e s c h r i e b e n  w u r d e n " .
D i e  A k t u a l i t ä t  Č e c h o v s ,  d i e  s i c h  i n  h o h e n  B u c h a u f l a g e n  u n d  
z a h l r e i c h e n  I n s z e n i e r u n g e n  w i d e r s p i e g e l t ,  l ä ß t  s i c h  a u s  d e r  " a n -  
t i i d e o l o g i s c h e n  T e x t s t r u k t u r "  e r k l ä r e n ,  d i e  b e i m  h e u t i g e n  L e s e r  
S y m p a t h i e  h e r v o r r u f t  u n d  d e m  S c h ü l e r  h e l f e n  k a n n ,  s e i n e  e i g e n e  
P e r s ö n l i c h k e i t  zu  e n t w i c k e l n ,  o h n e  d u r c h  m o r a l i s i e r e n d e n  ( T o i -  
s t o j )  o d e r  i d e o  l o g  i s i e r e n d e n  ( G o r ' k i j )  I m p e t u s  a l l z u  s t a r k  g e -  
s t e u e r t  zu w e r d e n .
2.2 Sachanalyse 
Forschungsstand
Di e  u m f a n g r e i c h e  S e k u n d ä r l i t e r a t u r  zu Č e c h o v s  E r z ä h l u n g e n  iir 
a l l g e m e i n e n  u n d  d e r  "Dame m i t  dem H ü n d c h e n "  im b e s o n d e r e n  i s t  
s c h w e r  ü b e r s c h a u b a r ;  e s  k ö n n e n  a n  d i e s e r  S t e l l e  d e s h a l b  n u r  d i e  
w i c h t i g s t e n  T e n d e n z e n  s k i z z i e r t  w e r d e n ,  a u ß e r d e m  f i n d e n  s i c h  
H i n w e i s e  a u f  U n t e r s u c h u n g e n ,  d i e  d i e  P l a n u n g  d e r  U n t e r r i c h t s r e i h e  
b e e i n f l u ß t  h a b e n .
Wie n i c h t  a n d e r s  zu e r w a r t e n ,  d i f f e r i e r e n  d i e  F o r s c h u n g s a n s ä t -  
z e  i n  W e s t  und  O s t .  Wenn d i e  d e u t s c h e  S l a v i s t i k  d i e  ä s t h e t i s c h e r  
Q u a l i t ä t e n  und  d i e  A u t o r e f e r e n t i a l i t ä t  d e s  Werks  h e r v o r h e b t ,  sc  
b e t o n e n  d i e  s o w j e t i s c h e n  W i s s e n s c h a f t l e r  d e n  A b b i l d c h a r a k t e r  und 
d i e  o f f e n e  G e s e l l s c h a f t s k r i t i k .  Zwe i  Z i t a t e  a u s  n e u e s t e r  Z e i t  
möge n  d i e s e n  G e g e n s a t z  b e l e g e n :
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D i e  "Dame m i t  dem Hünd che n"  b e z i e h t  i h r e  i n n e r e  G e s c h l o s -  
s e n h e i t  a u s  d e r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d e s  d i a l e k t i s c h e n  V e r -  
h ä l t n i s s e s  von  l e e r e r  und e r f ü l l t e r  Z e i t •  Von d e r  b e s t e h e n -  
d e n  W e l t  m i t  i h r e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Zwängen  w i r d  n u r  
s o v i e l  g e z e i g t ,  w i e  n ö t i g  i s t ,  um d e n  " a n d e r e n  Z u s t a n d "  d e r  
L i e b e n d e n  von  J a l t a  a u s z u g r e n z e n •
Di e  F a m i l i e  a l s  U r s p r u n g s z e l l e  d e r  G e s e l l s c h a f t  und  d i e  
u n g l ü c k l i c h e  F a m i l i e  a l s  I n d e x  f ü r  d i e  a l l g e m e i n e  s o z i a l e  
Un o r d n u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t ,  s i e  b i l d e n  d i e  G r u n d l a g e  d e r  
E r z ä h l u n g  " D i e  Dame m i t  dem H ü n d c h e n " •
D a n e be n  l a s s e n  s i c h  j e d o c h  a u c h  g e m e i n s a m e  T e n d e n z e n  f e s t s t e l -  
l e n :  i n  F o r t f ü h r u n g  d e r  U n t e r s u c h u n g  č u d a k o v s  ( 1 9 7 1 )  ü b e r  d a s  
" p r i n z i p i e l l  a d o g m a t i s c h e  W e l t m o d e l l "  č e c h o v s ,  d a s  s i c h  im " o b -  
j e k t i v e n  E r z ä h l e n "  m a n i f e s t i e r e ,  a n a l y s i e r t  H i e l s c h e r  ( 1 9 8 4 )  d i e  
" a n t i i d e o  l o g i s c h e  T e x t s t r u k t u r "  i n  Č e c h o v s  E r z ä h l u n g e n ,  i n d e m s i e  
d i e  l i t e r a r i s c h e n  V e r f a h r e n  i n  B e z i e h u n g  z u  d e n  Ä u ß e r u n g e n  d e s  
A u t o r s  i n  s e i n e n  B r i e f e n  s e t z t .  I h r  A u f s a t z  b e e i n f l u ß t e  v o r  a l l e m  
d e n  S c h l u ß  d e r  R e i h e ,  s p e z i e l l  d i e  E i n b e z i e h u n g  d e r  v i e r  B r i e f e .
A l s  w e n i g  h i l f r e i c h  f ü r  d i e  P l a n u n g  d e r  R e i h e  e r w i e s e n  s i c h  
d i e  p a r a p h r a s i e r e n d e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  v o n  N a b o k o v  ( 1 9 8 4 )  u n d  
G e r i g k  ( 1 9 8 2 ) ,  b e i  l e t z t e r e m  v e r d i e n t  a l l e i n  d i e  B i b l i o g r a p h i e  
B e a c h t u n g .  A n d e r e  P u b l i k a t i o n e n  g i n g e n  ü b e r  d e n  e n g e n  Rahmen d e s  
P r o j e k t s  h i n a u s ,  da  s i e  "Anna K a r e n i n a "  zum V e r g l e i c h  h e r a n z i e -  
h e n . 11
Neben d e r  V i e l z a h l  v o n  A u f s ä t z e n  s t e h e n  z w e i  M o n o g r a p h i e n ,  d i e  
d i e  "Dame" im T i t e l  e r w ä h n e n .  W ä h r e n d  d a s  B u c h  v o n  S m i t h  ( 1 9 7 3 )  
k e i n e  n e u e n  E r k e n n t n i s s e  l i e f e r t ,  d a  h i e r  n u r  v e r s u c h t  w i r d ,  d i e  
a u t o b i o g r a p h i s c h e  G r u n d l a g e  d e r  E r z ä h l u n g  o f f e n z u 1 e g e n , l e g t  
B e r d n i k o v  ( 1 9 7 6 )  e i n  i n t e r e s s a n t e s  B ä n d c h e n  v o r ,  i n  d e m  e r  s i c h  
d i e  A u f g a b e  s t e l l t ,  d i e  " t r ü g e r i s c h e  E i n f a c h h e i t  d e r  Č e c h o v s c h e n  
P r o s a "  ( o b m a n c i v a j a  p r o s t a t a )  zu  a n a l y s i e r e n .  E r  v e r s u c h t  d i e  
" K o m p l i z i e r t h e i t  d e s  E i n f a c h e n "  ( s l o ž n o s t 1 p r o s t o g o )  u n d  d i e  
" G e s e t z m ä ß i g k e i t  d e s  Z u f ä l l i g e n "  ( z a k o n o m e r n o s t 1 s l u č a j n o g o )  
a u f z u d e c k e n  und l i e f e r t  v o r  a l l e m  im 4.  K a p i t e l  e i n e  ü b e r z e u g e n d e  
U n t e r s u c h u n g  z u r  E r z ä h l  t e c h n i k  Č e c h o v s ,  w o b e i  e r  t r o t z  f e h l e n d e r  
S y s t e m a t i k  zu b e a c h t l i c h e n  E r g e b n i s s e n  g e l a n g t •
Zwei  A u t o r e n  u n t e r s u c h e n  d i e  dem T e x t  z u g r u n d e l i e g e n d e n  O p p o -  
s i t i o n e n .  Be i  K a t a e v  ( 1 9 7 9 )  f ü h r t  d i e  A n a l y s e  d e r  G e g e n s a t z p a a r e  
" k a z a l o s '  -  o k a z a ł o ś ' "  u n d  " k o n č a t ' s j a  -  n a č i n a t ' s j a "  z w a r  z u  
i n t e r e s s a n t e n  E r k e n n t n i s s e n ,  d i e  s y s t e m a t i s c h e  s t r u k t u r a  1 i s t i s c h e  
U n t e r s u c h u n g  v a n  d e r  E n g s  ( 1 9 7 8 )  g e h t  j e d o c h  d a r ü b e r  h i n a u s ,  d a  
s i e  a u f  m e h r e r e n  E b e n e n  d e s  T e x t e s  a n s e t z t  u n d  zudem d i e  L e s e r e r -  
Wa r t u n g  e i n b e z i e h t •  M e t h o d e n  und E r g e b n i s s e  v a n  d e r  Engs  f l ö s s e n  
i n  S a c h a n a l y s e  und U n t e r r i c h t s p l a n u n g  e i n •
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A l s  j ü n g s t e  V e r ö f f e n t l i c h u n g  i s t  d i e  M o n o g r a p h i e  P e n z k o f e r s  
( 1 9 8 4 )  z u  e r w ä h n e n ;  h i e r  i s t  d e r  A n a l y s e  d e r  "Dame"  e i n  g a n z e s  
K a p i t e l  gewi dme t «
Vorbeaerkungen zur Analyse
B e i  d e r  f o l g e n d e n  U n t e r s u c h u n g  h a n d e l t  e s  s i c h  n i c h t  um e i n e  
u m f a s s e n d e  A n a l y s e  -  e s  g e h t  v i e l m e h r  n u r  d a r u m ,  d i e  G r u n d l a g e  
f ü r  d i e  R e i h e n p l a n u n g  o f f e n z u l e g e n .  D i e  S t r u k t u r  d e s  T e x t e s  a l s  
B e z i e h u n g s g e f l e c h t  v o n  Ä q u i v a l e n z e n  und  O p p o s i t i o n e n  l ä ß t  s i c h  am 
b e s t e n  g r a p h i s c h  v e r a n s c h a u l i c h e n ,  w i e  e s  i n  K a p i t e l  2 .6  a n h a n d  
v o n  T a f e l b i l d e r n  v e r s u c h t  w i r d .  Um u n n ö t i g e  R e d u n d a n z e n  zu v e r -  
m e i d e n ,  w e r d e n  d i e s e  S c h e m a t a  h i e r  n u r  k u r z  a n g e s p r o c h e n •  Aus  d e r  
A u f g a b e n s t e l l u n g  e r g a b  s i c h  zudem d i e  N o t w e n d i g k e i t ,  P r i o r i t ä t e n  
zu s e t z e n ,  s o  b l e i b t  b e i  d e r  A n a l y s e  d i e  s p r a c h l i c h - s t i l i s t i s c h e  
Ebene  u n b e r ü c k s  i c h t i g t .
Plguren
Di e  E b e n e  d e r  F i g u r e n  s p i e l t  im E r z ä h l t e x t  m e i s t  d i e  d o m i n i e -  
r e n d e  R o l l e .  M i t  d e n  e i n z e l n e n  P e r s o n e n  w e r d e n  b e s t i m m t e  E i g e n -  
s c h ä f t e n  v e r b u n d e n ,  d i e  w i e d e r u m  v e r s c h i e d e n e  W e r t e  t r a g e n •  Die  
I d e o l o g i e  d e s  A u t o r s  t r i t t  b e s o n d e r s  a n  d i e s e r  S t e l l e  h ä u f i g  
z u t a g e •
B e i  d e n  v i e r  w i c h t i g e n  F i g u r e n  d e r  E r z ä h l u n g  h a n d e l t  e s  s i c h  
um G u r o v ,  s e i n e  F r a u ,  A n n a  S e r g e e v n a  u n d  i h r e n  M a n n ,  w o b e i  d a s  
L i e b e s p a a r  G u r o v - A n n a  e i n d e u t i g  im M i t t e l p u n k t  s t e h t •
D m i t r i j  G u r o v ,  e i n  k n a p p  v i e r z i g j ä h r i g e r  B a n k a n g e s t e l l t e r  a u s  
g u t e n  V e r h ä l t n i s s e n ,  f ü h r t  e i n  g e r e g e l t e s  L e b e n :  n a c h d e m  s e i n  
T r a u m  e i n e r  K ü n s t l e r k a r r i e r e  n i c h t  z u  r e a l i s i e r e n  w a r ,  p a ß t  e r  
s i c h  d e n  g e g e b e n e n  U m s t ä n d e n  a n ,  f ü h r t  e i n e  u n g l ü c k l i c h e  E h e ,  d e r  
z w e i  f a s t  e r w a c h s e n e  K i n d e r  e n t s t a m m e n  u n d  h a t  zum A u s g l e i c h  
z a h l r e i c h e  L i e b s c h a f t e n ,  d i e  i h n  a b e r  e b e n f a l l s  u n b e f r i e d i g t  
l a s s e n .  O b w o h l  e r  d i e  F r a u e n  z u  v e r a c h t e n  s c h e i n t ,  k a n n  e r  d o c h  
n i c h t  o h n e  s i e  l e b e n .
D i e s e m  s c h o n  a l t e r n d e n  " F r a u e n k e n n e r "  s t e h t  d i e  um 20 J a h r 6  
j ü n g e r e ,  s c h ü c h t e r n e ,  u n b e h o l f e n e  Anna S e r g e e v n a  g e g e n ü b e r ,  d e r e r  
S c h ö n h e i t  d i e  A u f m e r k s a m k e i t  d e r  U r l a u b e r  i n  J a l t a  a u f  s i c h  
z i e h t .  Um d e r  I s o l a t i o n  d e s  P e n s i o n a t s  zu e n t f l i e h e n ,  g l a u b t  s i e
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e i n e  Ehe e i n g e h e n  zu m ü s s e n  u n d  h e i r a t e t  d e n  V e r w a l t u n g s b e a m t e n  
v o n  D i d e r i t z ־   d a s  e r h o f f t e  G l ü c k  b l e i b t  j e d o c h  a u s .
Obwohl  z u n ä c h s t  d i e  G e g e n s ä t z e  zu  d o m i n i e r e n  s c h e i n e n ,  g i b t  e s  
z w e i  w i c h t i g e  G e m e i n s a m k e i t e n :  d i e  L a n g e w e i l e  u n d  d i e  E n t t ä u -  
s c h u n g  i n  d e r  Ehe.  Gu r o v  f ü r c h t e t  s e i n e  " e m a n z i p i e r t e " ,  u n a t t r a k -  
t i v e  F r a u ,  Anna v e r a c h t e t  i h r e n  u n t e r w ü r f i g e n  Ehemann,  d e n  " L a -  
k a i " .
Von  d e n  m ö g l i c h e n  O p p o s i t i o n e n  d e r  v i e r  P e r s o n e n  w e r d e n  d i e  
G e g e n ü b e r s t e l l u n g e n  G u r o v - E h e m a n n  und A n n a - E h e f r a u  n u r  a n g e d e u -  
t e t ;  G u r o v  v e r g l e i c h t  z w a r  i n  K a p i t e l  XI A n n a  m i t  s e i n e r  F r a u ,  
d i e s e r  E i n s c h u b  d i e n t  a b e r  ü b e r w i e g e n d  d e r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  
A n n a s .  D i e  b e i d e n  N e b e n f i g u r e n  s i n d  m e i s t  a b w e s e n d ,  a b e r  t r o t z d e m  
i n d i r e k t  p r ä s e n t .  A l s  G e g e n s p i e l e r  G u r o v s  e r s c h e i n t  w e n i g e r  d e r  
E h e m a n n  a l s  d i e  m e i s t  a l s  a n o n y m e  M a s s e  d a r g e s t e l l t e  G e s e l l -  
s c h a f t ,  d i e  m i t  i h r e n  K o n v e n t i o n e n  d i e  V e r b i n d u n g  d e r  L i e b e n d e n  
v e r h i n d e r t .
Auc h  A n n a  t r i t t  s t e l l e n w e i s e  d e u t l i c h  i n  d e n  H i n t e r g r u n d ,  
na ch dem d i e  U n t e r s c h i e d e  zu G u r o v  i n  b e z u g  a u f  A l t e r ,  E r f a h r u n g  
u n d  M o r a l  d a r g e l e g t  w o r d e n  s i n d .  A l s  H a u p t p e r s o n  e r s c h e i n t  s o  
e i n d e u t i g  G u r o v ,  d e s s e n  W a n d l u n g  n a c h v o l l z o g e n  w i r d ,  o d e r  w i e  e s  
v a n  d e r  Eng f o r m u l i e r t :  " B a s i c a l l y ,  t h e  s t o r y  i s  a  s t o r y  o n  t h e  
p r o c e s s  o f  G u r o v ' s  c o mi n g  t o  know h i m s e l f . Z u n ä c h s t  v e r s u c h t  
d e r  H e l d ,  s e i n e  n e u e  B e k a n n t s c h a f t  i n  d a s  Schema f r ü h e r e r  A f f ä r e n  
e i n z u o r d n e n ,  a b e r  s c h o n  b a l d  e r k e n n t  e r ,  d a ß  Anna s e i n e m  b i s h e r i -  
g e n  F r a u e n b i l d  n i c h t  e n t s p r i c h t  -  u n d  d a m i t  a u c h  n i c h t  d i e s e  
B e z i e h u n g .  S e i n e  L i e b e  z u  Anna  ö f f n e t  i h m  d i e  A u g e n  ü b e r  d i e  
V e r l o g e n h e i t  d e r  b i s h e r i g e n  E x i s t e n z  bz w.  d i e  Z w e i t e i l u n g  i n  
e i n  " ö f f e n t l i c h e s "  und  e i n  " p r i v a t e s "  Leben .
Im V e r g l e i c h  h i e r z u  e r s c h e i n t  Anna e h e r  s t a t i s c h •  B e i  g e n a u e -  
r e r  L e k t ü r e  w i r d  a b e r  a u c h  b e i  i h r  e i n  W a n d e l  d e u t l i c h :  d i e  m o r a -  
l i s c h e n  B e d e n k e n  t r e t e n  i n  d e n  H i n t e r g r u n d ,  und  s i e  b e g i n n t ,  i h r e  
r e s i g n a t i v e  E i n s t e l l u n g  a b z u l e g e n  ( s .  S c h l u ß ) .  D e r  E r z ä h l e r  
s p r i c h t  d i e  V e r ä n d e r u n g  e x p l i z i t  a n :  "Эта  любовь и з м е н и л а  их. "
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O r t  und  Z e i t
Die  H a n d l u n g  s p i e l t  a n  d r e i  v e r s c h i e d e n e n  O r t e n :  J a l t a ,  S.  und  
Mo s k a u *  E i n e  A n a l y s e  d e r  D a r s t e l l u n g  u n d  B e w e r t u n g  d e r  S t ä d t e  
l ä ß t  i n t e r e s s a n t e  R e l a t i o n e n  d e u t l i c h  w e r d e n ;  d i e  t r a d i t i o n e l l e  
N o r d - S ü d - O p p o s i t i o n  e r f ä h r t  d a b e i  e i n i g e  V a r i a t i o n e n .  J a l t a  e r -  
s c h e i n t  e r w a r t u n g s g e m ä ß  a l s  S t a d t  d e r  E r h o l u n g ,  d e s  g u t e n  W e t -  
t e r s ,  d e r  e l e g a n t e n  G e s e l l s c h a f t ,  a b e r  a u c h  d e r  L a n g e w e i l e .  D i e  
L i e b e s b e z i e h u n g  s c h a f f t  d a n n  n e u e  A k z e n t e :  U n t e r h a l t u n g ,  L i e b e ,  
A b e n t e u e r ,  G e f ü h l  t r e t e n  i n  d e n  V o r d e r g r u n d .  A l s  s i c h  d i e  H a n d -  
l u n g  d a n n  i n  d e n  V o r o r t  O r e a n d a  v e r l a g e r t ,  f ü h r t  d a s  E r l e b n i s  d e r  
N a t u r ,  d e s  M e e r e s ,  d e r  u n b e g r e n z t e n  W e i t e  z u  e i n e r  V e r s t ä r k u n g  
d e r  p o s i t i v e n  W e r t u n g  d e s  S ü d e n s .
Z u r ü c k  i n  M o s k a u ,  w e r d e n  d i e  A k z e n t e  z u n ä c h s t  v e r t a u s c h t  -  
j e t z t  e r s c h e i n t  M o s k a u  p o s i t i v e r :  " D i e  a l t e n  L i n d e n  u n d  B i r k e n  
( . . . )  s i n d  dem H e r z e n  n ä h e r  a l s  Z y p r e s s e n ,  u n d  i n  i h r e r  N ä h e  h a t  
man g a r  n i c h t  d a s  B e d ü r f n i s ,  a n  d i e  B e r g e  z u  d e n k e n  u n d  a n s  
M e e r . "  (S .  2 9 ) * S *־ c h o n  b a l d  s e t z t  e i n e  e r n e u t e  U m b e w e r t u n g  e i n ,  
und d e r  a l t e  Z u s t a n d  w i r d  w i e d e r h e r g e s t e l l t .  J e t z t  i s t  Moskau  d i e  
S t a d t  d e s  U n v e r s t ä n d n i s s e s  und d e r  K o n v e n t i o n e n ;  d a s  W e t t e r  u n -  
t e r s t r e i c h t  d i e  A u s s a g e .
E i n d e u t i g  n e g a t i v  w i r d  d i e  " g r a u e "  S t a d t  S .  d a r g e s t e l l t .  H o -  
t e l z i m m e r ,  Anna s  Haus  und d a s  T h e a t e r  s c h a f f e n  e i n e  g u t e  V o r s t e l -  
l u n g  v o n  d e r  t r o s t l o s e n  S t a d t ,  a l s  d e r e n  H a u p t m e r k m a l e  d i e  B e -  
s c h r ä n k u n g  u n d  B e s c h r ä n k t h e i t  g e l t e n  k ö n n e n ,  d i e  im Z a u n s y m b o l  
v e r k ö r p e r t  w e r d e n .
G e g e n  Ende  e r f ä h r t  Moskau w i e d e r  e i n e  A u f w e r t u n g ,  d a  d i e  S t a d t  
d e r  O r t  d e r  w e i t e r e n  T r e f f e n  i s t ,  w e n n g l e i c h  i n  b e d r ü c k e n d e r  
H e i m l i c h k e i t ;  d a s  " n e u e  Leben"  d ü r f t e  w o h l  w o a n d e r s  a n g e s i e d e l t  
s e i n .
A u f f ä l l i g  i s t  d i e  T a t s a c h e ,  d a ß  m e h r e r e  E p i s o d e n  i n  H o t e l z i m -  
me r n  s p i e l e n .  H i e r d u r c h  w i r d  d a s  V o r ü b e r g e h e n d e ,  d e r  Ü b e r g a n g s -  
C h a r a k t e r ,  v i e l l e i c h t  a b e r  a u c h  d i e  H e i m a t l o s i g k e i t  d e r  H e l d e n  
a u s g e d r ü c k t ,  d i e  k e i n  e i g e n t l i c h e s  Z u h a u s e  h a b e n . -  Auf  e i n e  I n -  
t e r p r e t a t i o n  d e r  T h e a t e r e p i s o d e  und  s p e z i e l l  d e r  T r e p p e n s z e n e  muß 
h i e r  l e i d e r  v e r z i c h t e t  w e r d e n .
Di e  H a n d l u n g  s p i e l t  i n  d e n  n e u n z i g e r  J a h r e n  d e s  v o r i g e n  J a h r -  
h u n d e r t s  ( r u s s i s c h e  P r e m i e r e  d e r  O p e r e t t e  " G e i s h a "  1 8 9 7 )  u n d  
u m f a ß t  m i n d e s t e n s  e i n e i n h a l b  J a h r e ,  a u ß e r d e m  w e r d e n  a n s a t z w e i s e  
r u n d  z w a n z i g  J a h r e  V o r g e s c h i c h t e  s k i z z i e r t .  D i e  Fo r me n  d e r  Z e i t -  
r a f f u n g  e r s c h e i n e n  t y p i s c h  f ü r  d i e  Ep o c h e :
"Es  v e r g i n g  m i n d e s t e n s  e i n e  h a l b e  S t u n d e  im S c h w e i g e n . "  (17)
"Danach  t r a f e n  s i e  s i c h  j e d e n  M i t t a g . . . " ( 2 3 )
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”S i e  b r a u c h t e n  e i n e n  g a n z e n  Ta g . "  (25)
" A l l e  z w e i ,  d r e i  M o n a t e  v e r l i e ß  s i e  S.  . . . ” ( 4 7 )
I n t e r e s s a n t e r  i s t  d i e  Wahl  d e r  J a h r e s z e i t e n :  d i e  L i e b e  e n t w i k -  
k e l t  s i c h  im Sommer ,  b e i m  A b s c h i e d  a u f  dem B a h n h o f  " r o c h  e s  n a c h  
H e r b s t "  ( 2 9 ) ,  u n d  ” i n  M o s k a u  w a r  e s  s c h o n  w i n t e r l i c h "  ( 2 9 ) .  D i e  
w e i t e r e  H a n d l u n g  s p i e l t  s i c h  n u r  n o c h  im W i n t e r  a b .  " I n  d e n  
F e i e r t a g e n  d e s  D e z e m b e r ” f ä h r t  G u r o v  n a c h  S.  ( 3 5 ) ,  und  d i e  l e t z t e  
E p i s o d e  b e g i n n t  " an  e i n e m  W i n t e r m o r g e n " ( 4 7 ).  Di e  ü b l i c h e n  Konno-  
t a t i o n e n  Sommer:  Wärme,  L i c h t ,  L e b e n  -  W i n t e r :  K ä l t e ,  D u n k e l h e i t ,  
Tod w e r d e n  w o h l  v o n  d e n  m e i s t e n  L e s e r n  a n  d i e s e n  S t e l l e n  r e a l i -  
s  i e r t .
Erzähler
E i n e  A n a l y s e  d e r  E r z ä h l p e r s p e k t i v e  s t ü t z t  d i e  o . g .  T h e s e ,  
G u r o v  s t e h e  e i n d e u t i g  im M i t t e l p u n k t  d e r  E r z ä h l u n g .  De r  E r -  
E r z ä h l e r  nimmt  w e i t g e h e n d  d e n  b e s c h r ä n k t e n  S i c h t k r e i s  d e s  H e l d e n  
a n ,  e r  g r e i f t  n i c h t  v o r ,  e r l ä u t e r t  n i c h t  u n d  r ä u m t  d e n  G e d a n k e n  
d e r  a n d e r e n  F i g u r e n  w e n i g  Raum e i n .  S c h o n  d i e  B e s c h r e i b u n g  u n d  
C h a r a k t e r i s i e r u n g  A n n a s  e r f o l g t  a u s  d e r  S i c h t  G u r o v s ,  e b e n s o  d i e  
D a r s t e l l u n g  s e i n e r  E h e f r a u .  Nur G u r o v  s e l b s t  w i r d  a n f a n g s  d u r c h  
d e n  E r z ä h l e r  v o r g e s t e l l t ,  im w e i t e r e n  V e r l a u f  t r i t t  d i e s e r  j e d o c h  
immer mehr  i n  d e n  H i n t e r g r u n d .  G u r o v s  R e f l e x i o n e n  w e r d e n  h ä u f i g  
d u r c h  d i e  Wendung ”e s  s c h i e n  ihm" (emu k a z a l o s 1) e i n g e l e i t e t ,  d i e  
a u s d r ü c k l i c h  d a r a u f  h i n w e i s t ,  d a ß  d i e  P e r s p e k t i v e  d e s  H e l d e n  a n  
d i e s e r  S t e l l e  d o m i n i e r t  ( 1 7 ,  2 3 ,  3 1 ,  3 1 ,  4 3 ) .  I n  d e r  M i t t e  d e r  
E r z ä h l u n g  n ä h e r n  s i c h  E r z ä h l e r  u n d  G u r o v  w e i t e r  a n ,  r e a l i s i e r t  
d u r c h  d a s  V e r f a h r e n  d e r  e r l e b t e n  Rede  ( n e s o b s t v e n n a j a  p r j a m a j a  
r e č 1) ( 2 7 ,  3 3 ,  3 4 ) .  D i e  b i s h e r  a u s g e s p a r t e  B e s c h r e i b u n g  d e s  
Ä u ß e r e n  G u r o v s  w i r d  e r s t  g e g e n  E n d e  d u r c h  d e n  H e l d e n  s e l b s t  
n a c h g e l i e f e r t :  im S p i e g e l  e r k e n n t  e r  d i e  A n z e i c h e n  d e s  k ö r p e r l i -  
c h e n  A l t e r n s .
Das E r z ä h l e n  a u s  d e r  P e r s p e k t i v e  G u r o v s  w i r d  a b e r  n i c h t  k o n s e -  
q u e n t  d u r c h g e h a l t e n .  N a c h d e m  Anna  s i c h  z u n ä c h s t  d u r c h  e i n e n  
M o n o l o g  i n d i r e k t  s e l b s t  c h a r a k t e r i s i e r t  h a t ,  n ä h e r t  s i c h  d e r  
E r z ä h l e r  s p ä t e r  a u c h  d i e s e r  F i g u r  u n d  g i b t  i h r e  G e d a n k e n  i n  d e r  
Form d e r  e r l e b t e n  Rede  w i e d e r  ( 5 1 ) .  Am Ende w e r d e n  d i e  P e r s p e k t i -  
v e n  G u r o v s  und  A n n a s  d e c k u n g s g l e i c h :  a n  d i e  S t e l l e  d e s  " e s  s c h i e n  
ihm"  t r i t t  j e t z t  " e s  s c h i e n  i h n e n "  ( 5 3 ) ,  w i e d e r  a u f g e n o m m e n  im 
S c h l u ß s a t z  ( " u n d  b e i d e n  war  k l a r " )  ( 5 5 ) .
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I n  d i e s e r  w u n d e r v o l l e n  K u r z g e s c h i c h t e  v o n  r u n d  20 S e i t e n  
h a t  d e r  A u t o r  m i t  a l l e n  h e r k ö m m l i c h e n  R e g e l n  d e s  E r z ä h l e n s  
g e b r o c h e n .  Es  g i b t  k e i n  P r o b l e m , k e i n e n  H ö h e p u n k t ,  k e i n e  
P o i n t e  am E n d e .  Und s i e  i s t  e i n e  d e r  g r ö ß t e n  G e s c h i c h t e n ,  
d i e  j e  g e s c h r i e b e n  w u r d e . * 4
Ä h n l i c h  f o r m u l i e r t  B e r d n i k o v ,  d e r  zavjazka, kul* minaci ja und  г а я -  
vjazka v e r m i ß t  und  f e s t s t e l l t :  "Событий н е т . 111̂  z w e i f e l l o s  l i e g t  
e i n e  b e s o n d e r e  L e i s t u n g  č e c h o v s  a u f  d e r  E b e n e  d e s  S u j e t s .  Er  
v e r s t e h t  e s ,  d i e  t r i v i a l e  F a b e l  v o n  d e r  L i e b e s b e z i e h u n g  z w e i e r  
v e r h e i r a t e t e r  M e n s c h e n  i n  k u n s t v o l l e r  W e i s e  i n  e i n e n  E r z ä h l t e x t  
u m z u s e t z e n .
S c h o n  d e r  A n f a n g  b r i c h t  m i t  d e r  T r a d i t i o n  und v e r s t ö ß t  g e g e n  
d i e  L e s e r e r w a r t u n g ,  a n  d i e  S t e l l e  d e r  V o r s t e l l u n g  d e r  F i g u r e n  
t r i t t  d e r  B e g i n n  d e r  H a n d l u n g ;  C h a r a k t e r i s t i k  und V o r g e s c h i c h t e  
w e r d e n  e r s t  s p ä t e r  n a c h g e l i e f e r t .  W ä h r e n d  man ü b e r  G u r o v  b a l d  
N ä h e r e s  e r f ä h r t ,  r e d u z i e r t  s i c h  d a s  B i l d  Annas  z u n ä c h s t  a u f  Hut  
u n d  H u n d .  D e r  L e s e r  i s t  a u f  s e i n e  P h a n t a s i e  a n g e w i e s e n ,  um d i e  
L e e r s t e l l e n ,  d i e  n u r  zum T e i l  im w e i t e r e n  V e r l a u f  d e r  H a n d l u n g  
k o n k r e t i s i e r t  w e r d e n ,  f ü r  s i c h  zu  i n t e r p r e t i e r e n .  Das  e r s t e  G e -  
s p r a c h  im C a f é  u n d  G u r o v s  G e d a n k e n  im H o t e l  d e u t e n  m ö g l i c h e  
K o n f l i k t e  a n  ( v o r  a l l e m  z w i s c h e n  ihm und Annas  Ehemann) ,  d i e  a b e r  
n i c h t  a u s g e f ü h r t  w e r d e n  -  e r n e u t  s p i e l t  d e r  A u t o r  m i t  dem R e z i -  
p i e n t e n .
Auf  d i e  s c h n e l l e  B e k a n n t s c h a f t  f o l g e n  Umarmungen und  Kü s s e  -  
d a s  W e i t e r e  b l e i b t  d e r  P h a n t a s i e  d e r  L e s e r  ü b e r l a s s e n .  D i e  e r w a r -  
t e t e  K o n f r o n t a t i o n  z w i s c h e n  G u r o v  und Annas  Mann b l e i b t  a u s ,  und 
A n n a  f ä h r t  n a c h  H a u s e ;  a n  d i e s e r  S t e l l e  k ö n n t e  d i e  G e s c h i c h t e  
e n d e n .  D e r  A n f a n g  d e s  K a p i t e l s  I I I .  s c h e i n t  n u r  d e n  N a c h t r a g  
d a r z u s t e l l e n ,  b i s  e i n  p l ö t z l i c h e r  B r u c h  i n  E i n s t e l l u n g  und  Han-  
d e i n  G u r o v s  e i n t r i t t ,  a u s g e l ö s t  d u r c h  d i e  " S t ö r - E p i s o d e " .  Von 
h i e r  l ä u f t  d i e  H a n d l u n g  d o c h  a u f  e i n e  A r t  H ö h e p u n k t  z u :  d i e  
W i e d e r b e g e g n u n g  m i t  Anna  im T h e a t e r .
Di e  f o l g e n d e n  B e g e g n u n g e n  i n  Moskau w e r d e n  n u r  k u r z  e r w ä h n t ,  
d a n n  b r i c h t  d i e  E r z ä h l u n g  r e l a t i v  a b r u p t  m i t t e n  i n  d e r  S c h i l d e -  
r u n g  e i n e s  T r e f f e n s  a b .  Es  h a n d e l t  s i c h  h i e r b e i  um e i n  M u s t e r b e i -  
s p i e l  f ü r  e i n e n  o f f e n e n  S c h l u ß ,  e s  f e h l t  n i c h t  n u r  e i n e  L ö s u n g  
d e s  K o n f l i k t s ,  s o n d e r n  p o s i t i v e  und  n e g a t i v e  A u s b l i c k e  w e r d e n  im 
S c h l u ß s a t z  n e b e n e i n a n d e r  g e s t e l l t :
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Und e s  s c h i e n ,  e s  b r a u c h e  n u r  n o c h  e i n  w e n i g e s ,  u n d  d i e  
L ö s u n g  w ä r e  g e f u n d e n ,  u n d  d a n n  b e g i n n e  e i n  n e u e s ,  h e r r l i -  
c h e s  L e b e n ;  u n d  b e i d e n  w a r  k l a r ,  d a ß  e s  b i s  zum E n d e  n o c h  
w e i t ,  s e h r  w e i t  w a r  und  d a ß  d e r  k o m p l i z i e r t e s t e  u n d  s c h w i e -  
r i g s t e  T e i l  g e r a d e  e r s t  b e g o n n e n  h a t t e .  ( 5 5 )
ф
I n s g e s a m t  e r s c h e i n t  d i e  H a n d l u n g  s t a r k  r e d u z i e r t  und  e i n z e l n e  
E p i s o d e n  n u r  l o c k e r  m i t  d i e s e r  v e r b u n d e n  -  d i e  T e x t k o h ä r e n z  w i r d  
a b e r  d u r c h  d i e  d u r c h g ä n g i g e  T h e m a t i s i e r u n g  d e r  W a n d l u n g  G u r o v s  
s o w i e  d a s  w i e d e r h o l t e  A u f t r e t e n  d e r  O p p o s i t i o n e n  G e s e l l s c h a f t -  
N a t u r  b z w .  K o n v e n t i o n - L i e b e  h e r g e s t e l l t .  A u c h  d a s  E n d e  d e r  
E r z ä h l u n g  i s t  s o  m o t i v i e r t :  d i e  H a n d l u n g  i s t  n i c h t  a b g e s c h l o s -  
s e n  -  w o h l  a b e r  d i e  V e r ä n d e r u n g  d e s  H e l d e n «
D i e  E b e n e  d e r  W e r t u n g
I n  d e r  E r z ä h l u n g  w e r d e n  v e r s c h i e d e n e  P o s i t i o n e n  u n d  W e r t e  
e i n a n d e r  g e g e n ü b e r g e s t e l l t ,  v o r  a l l e m  d i e  d e s  g e w a n d e l t e n  G u r o v  
und d e r  G e s e l l s c h a f t .  A u f f ä l l i g  i s t  n u n ,  d a ß  d e r  E r z ä h l e r  w i e  d e r  
A u t o r  s i c h  b e i  d e r  B e u r t e i l u n g  s e h r  z u r ü c k h a l t e n .  Č u d a k o v  s p r i c h t  
vom " o b j e k t i v e n  E r z ä h l e n ” ( o b - e k t i v n o e  p o v e s t v o v a n i e )  bzw.  dem 
" F e h l e n  d e s  a u t o r i t ä r e n  E r z ä h l e n s "  ( o t s u t s t v i e  a v t o r i t e t n o g o  
p o v e s t v o v a n i j a )  ; H i e l s c h e r  n e n n t  a l s  C h a r a k t e r i s t i k u m  d i e  " a n t i -  
i d e o l o g i s c h e  T e x t s t r u k t u r " .  Der  E r z ä h l e r  l ä ß t  z w a r  S y m p a t h i e  m i t  
Gu r o v  d e u t l i c h  w e r d e n  ( s o  b e i  d e r  O p p o s i t i o n  L ü g e - W a h r h e i t ) ,  e i n e  
w i r k l i c h e  W e r t u n g  w e i s t  d e r  T e x t  j e d o c h  n i c h t  a u f .  D i e s e  E i g e n -  
s c h a f t  d e r  E r z ä h l u n g  i s t  n i c h t  z u f ä l l i g ,  s o n d e r n  im G e g e n t e i l  d a s  
E r g e b n i s  d e r  m e h r f a c h e n  Ü b e r a r b e i t u n g  d u r c h  d e n  A u t o r ,  w i e  d i e  
f o l g e n d e n  d r e i  F a s s u n g e n  e i n e s  S a t z e s  a u s  dem K a p i t e l  I V  d e u t l i c h  
ze  i g e n  :
1) Любовь с д е л а л а  их обоих  лучше.
2) Любовь и з м е н и л а  их о б о и х  к лучшему.
3) Эта  любовь и з м е н и л а  их.  ( L e t z t e  F a s s u n g )
Di e  E i n s t e l l u n g  Č e c h o v s  l ä ß t  s i c h  s o m i t  e r s t  d u r c h  d i e  
H i n z u z i e h u n g  w e i t e r e r  T e x t e  e r m i t t e l n .
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Intertextuelle und extratextuelle Strukturen
Da e i n e  a u s f ü h r l i c h e  E i n b e z i e h u n g  d e s  h i s t o r i s c h e n  K o n t e x t s  
a u s  n o c h  d a r z u s t e l l e n d e n  G r ü n d e n  im U n t e r r i c h t  u n t e r b l e i b t ,  
b e s c h r ä n k t  s i c h  a u c h  d i e s e  A n a l y s e  a u f  d i e  u n m i t t e l b a r e n  
Komp o n e n t e n  d e s  K o m m u n i k a t i o n s a k t e s  im J a h r e  1899:  d e n  A u t o r  und 
d e n  z e i t g e n ö s s i s c h e n  L e s e r .
Di e  I n t e n t i o n  Č e c h o v s  l ä ß t  s i c h  am b e s t e n  a u s  s e i n e n  B r i e f e n  
a b l e s e n ,  w o b e i  i c h  m i c h  a u f  d i e  v i e r  T e x t e  k o n z e n t r i e r e ,  d i e  a u c h  
im U n t e r r i c h t  g e l e s e n  w u r d e n . ־  D e r  A u t o r  f ü h l t  s i c h  n i c h t  dem 
S c h ö n e n ,  s o n d e r n  d e r  W a h r h e i t  v e r p f l i c h t e t ;  s e i n  Programm i s t  d a s  
e i n e s  k o m p r o m i ß l o s e n  R e a l i s t e n :  " K ü n s t l e r i s c h e  L i t e r a t u r  w i r d  
d e s h a l b  k ü n s t l e r i s c h  g e n a n n t ,  w e i l  s i e  d a s  Leben  s o  z e i c h n e t ,  w i e  
e s  i n  W i r k l i c h k e i t  i s t . "  ( 1 4 . 1 . 1 8 8 7 )  Er  w e h r t  s i c h  g e g e n  d i e  
Z u o r d n u n g  zu e i n e r  b e s t i m m t e n  p o l i t i s c h e n  Gr u p p e  und  s t e l l t  d e n  
P o l i t i k e r n  d e n  " f r e i e n  K ü n s t l e r "  g e g e n ü b e r ,  d e r  k e i n e  I d e o l o g i e ,  
w o h l  a b e r  W e r t e  v e r k ö r p e r t :
Me i n  A l l e r h e i l i g s t e s  s i n d :  d e r  m e n s c h l i c h e  K ö r p e r ,  G e s u n d -  
h e i t ,  G e i s t ,  T a l e n t ,  B e g e i s t e r u n g ,  L i e b e  und a b s o l u t e  F r e i -  
h e i t ,  F r e i h e i t  v o n  G e w a l t  u n d  L ü g e ,  w o r i n  s i c h  d i e  b e i d e n  
l e t z t e r e n  a u c h  ä u ß e r n  mögen.  ( 4 . 1 0 . 1 8 8 8 )
D i e s e  W e r t e  w e r d e n  im T e x t  k o m m e n t a r l o s  d a r g e s t e l l t ,  was  
č e c h o v  d e n  V o r w u r f  d e r  " G l e i c h g ü l t i g k e i t "  e i n t r u g :
S i e  b e s c h i m p f e n  m i c h  w e g e n  m e i n e r  O b j e k t i v i t ä t ,  d i e  s i e  
G l e i c h g ü l t i g k e i t  g e g e n ü b e r  Gu t  und Böse  n e n n e n ,  F e h l e n  v o n  
I d e a l e n  und I d e e n  usw.  S i e  w o l l e n ,  d a ß  i c h ,  wenn i c h  P f e r -  
d e d i e b e  d a r s t e l l e ,  s a g e :  P f e r d e d i e b s t a h l  i s t  e t w a s  B ö s e s .  
A b e r  d a s  i s t  d o c h  s o w i e s o  s c h o n  l ä n g s t  b e k a n n t ,  a u c h  o h n e  
m i c h .  ( 1 . 4 . 1 8 9 0 )
D i e  B e w e r t u n g  w i e  a u c h  d i e  F ü l l u n g  d e r  L e e r s t e l l e n  b l e i b t  dem 
L e s e r  ü b e r l a s s e n :
Wenn i c h  s c h r e i b e ,  r e c h n e  i c h  f e s t  a u f  d e n  L e s e r ,  i n  d e r  
Annahme,  d a ß  e r  d i e  i n  d e r  E r z ä h l u n g  f e h l e n d e n  s u b j e k t i v e n  
E l e m e n t e  s e l b s t  h i n z u f ü g t •  ( 1 . 4 . 1 8 9 0 )
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Auf  e i n e  k n a p p e  F o r m e l  g e b r a c h t  l a u t e t  Č e c h o v s  A u f f a s s u n g  v o n  d e r  
A u f g a b e  d e s  K ü n s t l e r s :  n i c h t  d i e  L ö s u n g  d e r  F r a g e ,  s o n d e r n  d a s  
r i c h t i g e  S t e l l e n  d e r  F r a g e  s t e h t  im Z e n t r u m  d e r  A r b e i t  ( s .  B r i e f  
v .  2 7 . 1 0 . 1 8 8 8 ) .
D i e  E r z ä h l u n g  e r r e g t e  s e i n e r z e i t  v i e l  A u f m e r k s a m k e i t  und wu r d e  
m e h r f a c h  r e z e n s i e r t .  A l s  B e i s p i e l  f ü r  d i e  k o n s e r v a t i v e  K r i t i k  
k a n n  d e r  T e x t  P a k t o v s k i j s l 6  d i e n e n ,  i n  dem d i e s e r  Č e c h o v  b e s c h u l -  
d i g t ,  f a m i l i e n f e i n d l i c h e n  T e n d e n z e n  V o r s c h u b  zu l e i s t e n .  Er  h ä l t  
d i e  H a n d l u n g  f ü r  u n w a h r s c h e i n l i c h ,  v e r s t e h t  G u r o v s  Wa n d l u n g  n i c h t  
e i n m a l  a n s a t z w e i s e  u n d  v e r e i n f a c h t  d i e  E r z ä h l u n g  i n  g r ö b s t e r  
We i s e .
D i e  "Dama s  s o b a č k o j "  s t e h t  i n  e i n e r  E n t w i c к l u n g s  1 i n i e ,  d i e  
v o n  d e n  " W a h l v e r w a n d t s c h a f t e n "  ( 1 8 0 9 ) ,  "Madame B o v a r y "  ( 1856)  und 
" E f f i e  B r i e s t "  ( 1 8 9 5 )  b i s  zu J o y c e  C a r o l  O a t e s  "The Lady w i t h  t h e  
P e t  Dog" ( 1 9 7 2 )  r e i c h t .  Di e  d e u t l i c h s t e  V e r b i n d u n g  z e i g t  s i c h  zu 
T o l s t o j s  " A n n a  K a r e n i n a "  ( 1 8 7 7 ) ,  w o b e i  t r o t z  g l e i c h e r  T h e m a t i k  
d i e  U n t e r s c h i e d e  d o m i n i e r e n :  Be i  Č e c h o v  f e h l e n  d a s  p o s i t i v e  Ge-  
g e n b i l d  ( K i t t y - L e v i n )  a l s  V e r k ö r p e r u n g  d e r  F a m i l i e n i d e o l o g i e  
s o w i e  d a s  t r a g i s c h e  E n d e ,  d a s  m o r a l i s c h  g e d e u t e t  w e r d e n  k a n n .  Auf  
d i e s e  W e i s e  w i r d  d i e  E r z ä h l u n g  zu e i n e r  A r t  G e g e n m o d e l l  zum Ro-  
man -  e i n  E r g e b n i s ,  d a s  g e w i ß  n i c h t  z u f ä l l i g  i s t .
2 . 3 •  D i e  K o n s t i t u e n t e n  d e r  R e i h e
N a c h d e m  d i e  W a h l  d e s  G e g e n s t a n d s  g e t r o f f e n  u n d  e i n e  e r s t e  
g r o b e  L e r n z i e l a n a l y s e  g e l e i s t e t  w a r ,  g a l t  e s ,  d e n  A b l a u f  d e r  
L e k t ü r e  zu p l a n e n  und d i e  M e d i e n  a u s z u w ä h l e n  und b e r e i t z u s t e l l e n .  
Da e s  ü b l i c h  i s t ,  d a ß  d i e  S c h ü l e r  f r e m d s p r a c h i g e  T e x t e  z u n ä c h s t  
i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g  l e s e n  ( w e n n g l e i c h  mehr  o d e r  w e n i g e r  h e i m l i c h ) ,  
e r s c h i e n  e s  w e n i g  s i n n v o l l ,  s o  zu  t u n ,  a l s  k ö n n e  man s i c h  a u f  d a s  
O r i g i n a l  b e s c h r ä n k e n .  D i e  E r z ä h l u n g  l i e g t  i n  v e r s c h i e d e n e n  d e u t -  
s e h e n  F a s s u n g e n  v o r  u n d  i s t  d e n  S c h ü l e r n  l e i c h t  z u g ä n g l i c h ,  s o  
f i e l  d i e  E n t s c h e i d u n g  f ü r  e i n  z w e i s p r a c h i g e s  V o r g e h e n  u n d  e i n e  
e b e n s o l c h e  A u s g a b e :  d a s  v o n  Bor ows ky  und P o l l  b e s o r g t e  R e c l a m -  
Bä ndc h en .  Es b i e t e t  zudem d e n  V o r t e i l ,  d a ß  d e r  L e s e r  d e n  E i n d r u c k  
bekommt ,  e i n  g a n z e s  "Buch"  b e w ä l t i g t  zu h a b e n .  Di e  S c h ü l e r  wur den  
nun  a u f g e f o r d e r t ,  d e n  T e x t  z u n ä c h s t  i n  d e r  d e u t s c h e n  F a s s u n g  g a n z  
d u r c h z u l e s e n ,  im w e i t e r e n  V e r l a u f  d e r  B e s p r e c h u n g  a b e r  n u r  noch  
im N o t f a l l  h e r a n z u z i e h e n .  F ü r  d i e  z i e l s p r a c h l i c h e  L e k t ü r e  und  d i e  
A n a l y s e  und  D i s k u s s i o n  im U n t e r r i c h t  s t e l l t e  i c h  d e n  S c h ü l e r n  i n  
Form von  K o p i e n  e i n e n  e i n s p r a c h i g e n ,  a k z e n t u i e r t e n  T e x t  z u r  V e r -
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f ü g u n g ,  d e r  -  t r o t z  i d e n t i s c h e n  W o r t l a u t s  -  im G e g e n s a t z  zu R e -  
c l a m s  26  n u r  12 S e i t e n  a u f w i e s  ( Č e c h o v  1980) .  D i e s e  E n t s c h e i d u n g  
w u r d e  g a n z  b e w u ß t  g e t r o f f e n :  zum e i n e n  wa r  d i e  d e u t s c h e  U b e r s e t -  
z u n g  a u s  dem U n t e r r i c h t  v e r b a n n t ,  zum a n d e r e n  e r w e i s t  e s  s i c h  a l s  
e i n f a c h e r ,  d e n  S c h ü l e r n  e i n e  g r o ß e  S e i t e  zum L e s e n  a u f z u g e b e n  a l s  
d r e i  k l e i n e .  I n  d i e  e n g e r e  Wa h l  kam a u c h  noch  d i e  k l e i n e  Č e c h o v -  
A n t h o l o g i e  d e s  B r ü c k e n - V e r l a g s  ( 1 9 7 6 ) ,  d i e  a l l e r d i n g s  n i c h t  k u r z -  
f r i s t i g  i n  K l a s s e n s t ä r k e  g r e i f b a r  w a r ?  d a s  V o k a b e 1 v e r z e i c h n i s 
e r w i e s  s i c h  o h n e h i n  a l s  n u r  b e d i n g t  t a u g l i c h ,  d a  A n g a b e n  zu  
D e k l i n a t i o n ,  K o n j u g a t i o n  und  A s p e k t p a r t n e r  f e h l e n .  Zudem i s t  d a s  
G l o s s a r  a l p h a b e t i s c h  a u f g e b a u t  (was  s t ä n d i g e s  B l ä t t e r n  e r f o r d e r t )  
und  e n t h ä l t  d e n  W o r t s c h a t z  a l l e r  7 au f gen o mme n e n  E r z ä h l u n g e n . -  
D i e  V o k a b e l h i l f e n  w a r e n  a l s o  i n  E i g e n a r b e i t  z u s a m m e n z u s t e l l e n ,  
w o b e i  f o l g e n d e  G e s i c h t s p u n k t e  b e a c h t e t  w u r d e n :
a ) Zwe i s p r a c h i g k e  i t
b )  g r a m m a t i s c h e  A n g a b e n
c )  S u k z e s s i v i t ä t  ( a l s o  k e i n e  a l p h a b e t i s c h e  A n o r d n u n g ) .
V o r  B e g i n n  d e r  e i g e n t l i c h e n  R e i h e  ( u n d  s o m i t  a u c h  v o r  d e n  
O s t e r f e r i e n )  s t e l l t e  i c h  dem K u r s  m e i n  P r o j e k t  i n  g r o b e n  Z ü g e n  
v o r  u n d  k o n n t e  a u c h  l e i c h t  e i n e  b r e i t e  Zus t i mmung  e r z i e l e n .  A l s  
" K o s t p r o b e "  l a s e n  w i r  d i e  e r s t e n  d r e i  A b s ä t z e  d e r  E r z ä h l u n g  im 
O r i g i n a l ,  V o k a b e l h i l f e n  g a b  i c h  ad  h o c  e i n -  o d e r  z w e i s p r a c h i g ,  
a u f  A n a l y s e  u n d  D i s k u s s i o n  w u r d e  b e w u ß t  v e r z i c h t e t .  E r w a r t u n g s g e -  
mäß  h a t t e n  d i e  S c h ü l e r  e i n  e r h e b l i c h e s  E r f o l g s e r l e b n i s ,  d a  d e r  
A n f a n g  r e l a t i v  l e i c h t  l e s b a r  i s t  ( s . o . ) .  D i e  o h n e h i n  v o r h a n d e n e  
M o t i v a t i o n  z u r  L e k t ü r e  e i n e s  l i t e r a r i s c h e n  T e x t e s  -  b e d i n g t  d u r c h  
d i e  l a n g e  S a c h t e x t - D i s k u s s i o n  -  w u r d e  h i e r d u r c h  v e r s t ä r k t .  I c h  
b e s o r g t e  s o f o r t  d i e  R e c l a m - A u s g a b e  f ü r  d i e  S c h ü l e r ,  s o  d a ß  d i e s e  
s c h o n  i n  d e n  F e r i e n  G e l e g e n h e i t  z u r  L e k t ü r e  h a t t e n .
D i e  N o t w e n d i g k e i t  d e r  H i n z u z i e h u n g  w e i t e r e r  M e d i e n  e r g a b  s i c h  
e i n e r s e i t s  a u s  d e r  S a c h a n a l y s e  ( B r i e f e  Č e c h o v s  und  K r i t i k ) ,  a n d e -  
r e r s e i t s  a u s  dem W u n s c h  n a c h  V e r a n s c h a u l i c h u n g .  E i n e  K a r t e  d e r  
S o w j e t u n i o n  s o w i e  e i n e  s p e z i e l l e  K a r t e  d e r  Kr im g a b e n  d i e  n o t w e n -  
d i g e n  g e o g r a p h i s c h e n  H i l f e n ,  A n s i c h t s k a r t e n  v o n  J a l t a  z e i g t e n  d a s  
h e u t i g e  P a n o r a m a .  Um a u c h  e i n e  o p t i s c h e  V o r s t e l l u n g  vom d a m a l i g e n  
L e b e n  z u  g e b e n ,  z o g  i c h  a u s g e w ä h l t e  F o t o s  a u s  dem B i l d b a n d  " Da s  
a l t e  R u ß l a n d "  h i n z u .
Wie i c h  i n  d e r  E i n l e i t u n g s s t u n d e  v o r  d e n  O s t e r f e r i e n  f e s t s t e l -  
l e n  m u ß t e ,  h a t t e n  d i e  S c h ü l e r  n i c h t  e i n m a l  e i n e  v a g e  V o r s t e l l u n g  
v o n  L e b e n  u n d  W e r k  Č e c h o v s .  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  d i e  B i o g r a p h i e  
w a r e n  a b e r  u n b e d i n g t  n o t w e n d i g ,  da
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d i e  S c h ü l e r  n u r  s o  e i n e  e n g e r e  B e z i e h u n g  zum T e x t  bekommen 
g e r a d e  i n  d e r  S o w j e t u n i o n  L e b e n  u n d  W e r k  d e r  S c h r i f t s t e l l e r  
a l s  E i n h e i t  g e s e h e n  w e r d e n .
S c h o n  U m f a n g  u n d  S c h w i e r i g k e i t s g r a d  l i e ß e n  d e n  N u f f i e l d - T e x t 17 
a l s  b e s o n d e r s  g e e i g n e t  e r s c h e i n e n ,  h i n z u  kam d e r  e u p h o r i s c h e  
S t i l ,  d e r  s i c h  a u c h  i n  s o w j e t i s c h e n  P u b l i k a t i o n e n  i m m e r  w i e d e r  
f i n d e n  l ä ß t .
Di e  S a c h a n a l y s e  h a t t e  s c h o n  d e n  V o r t e i l  d e r  E i n b e z i e h u n g  w e i -  
t e r e r  T e x t e  a u f g e z e i g t ,  b e i  d e r  k o n k r e t e n  U n t e r r i c h t s p l a n u n g  g i n g  
e s  nun  d a r u m ,  a u s  z e i t l i c h e n  u n d  d i d a k t i s c h e n  G r ü n d e n  m ö g l i c h s t  
k u r z e  A u s s c h n i t t e  a u s z u w ä h l e n ,  d i e  t r o t z d e m  g r o ß e  A u s s a g e k r a f t  
a u f w e i s e n .  I c h  b e s c h r ä n k t e  m i c h  a u f  v i e r  B r i e f a u s z ü g e  Č e c h o v s  u n d  
z e n t r a l e  A u s s a g e n  d e r  o . g .  R e z e n s i o n  P a k t o v s k i j s .
Письма
M.В.  Киселевой^® 1 4 . 1 . 1 8 8 7
( . . . )  Ч е л о в е ч е с к а я  п р и р о д а  н е с о в е р ш е н н а ,  а  п о т о м у  с т р а н н о  было бы 
в и д е т ь  н а  з е м л е  о д н и х  т о л ь к о  п р а в е д н и к о в .  Д у м а т ь  х е ,  ч т о  н а  
о б я з а н н о с т и  л и т е р т у р ы  л е х и т  в ы к а п ы в а т ь  из  кучи н е г о д я е в  " з е р н о " ,  
значит  о т р и ц а т ь  с а м о е  л и т е р а т у р у .  Х у д о х е с т в е н н а я  л и т е р а т у р а  п о т о -  
му и н а з ы в а е т с я  х у д о х е с т в е н н о й , ч т о  р и с у е т  х и з н ь  т а к у ю ,  к а к о в а  
о н а  е с т ь  н а  с а м о м  д е л е .  Ее н а з н а ч е н и е  -  п р а в д а  б е з у с л о в н а я  и 
ч е с т н а я .  ( . . . )  Я с о г л а с е н ,  " з е р н о ” -  х о р о ш а я  ш т у к а ,  н о  в е д ь  
л и т е р а т о р  н е  к о н д и т о р ,  н е  к о с м е т и к ,  н е  у в е с е л и т е л ь ;  о н  ч е л о в е к  
о б я з а н н ы й ,  з а к о н т р а к т о в а н н ы й  с о з н а н и е м  с в о е г о  д о л г а  и с о в е с т ь ю ;  
в з я в ши сь  з а  г у х ,  он не  д о л х е н  г о в о р и т ь ,  что не  дюх ,  и ,  к а к  е м у  ни 
х у т к о ,  он о б я з а н  б о р о т ь  свою б р е з г л и в о с т ь ,  м а р а т ь  с в о е  в о о б р а х е -  
н иѳ  г р я з ь ю  х и з н и  ( . . . ) .
А.Н.  Плещееву1^ 4 . 1 0 . 1 8 8 8
( . . . )  Я б оюсь  т е х ,  к т о  м е х д у  с т р о к  и щ е т  т е н д е н ц и и  и к т о  х о ч е т  
в и д е т ь  меня  н е п р е м е н н о  л и б е р а л о м  или к о н с е р в а т о р о м .  Я н е  л и б е р а л ,  
н е  к о н с е р в а т о р ,  н е  п о с т е п е н о в е ц ,  н е  м о н а х ,  н е  и н д и ф ф е р е н т и с т .  Я 
х о т е л  бы быть  с в о б о д н ы м  х у д о х н и к о м  и -  т о л ь к о ,  и х а л е ю ,  ч т о  б о г  
не дал  мне силы,  чтобы быть им.  Я н е н а в и х у  л о х ь  и н а с и л и е  во  в с е х  
их в и д а х  ( . . . ) .
Ф а р и с е й с т в о ,  т у п о у м и е  и п р о и з в о л  ц а р я т  н е  в о д н и х  т о л ь к о  
к у п е ч е с к и х  д о м а х  и к у т у з к а х ;  я в и х у  их  в н а у к е ,  в л и т е р а т у р е ,
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с р е д и  м о л о д е х и .  ( . . . )  Мое с в я т о е  с в я т ы х  -  э т о  ч е л о в е ч е с к о е  т е л о ,  
з д о р о в ь е ,  у м ,  т а л а н т ,  в д о х н о в е н и е ,  любовь и аб с о л ют н е й ша я  с в о б о -  
д а ,  с в о б о д а  о т  с и л ы  и л х и ,  в чем бы п о с л е д н и е  д в е  ни в ы р а ж а л и с ь .  
Вот п р о г р а м м а ,  к о т о р о й  я д е р х а л с я  бы, е с л и  бы был большим х у д о х -  
ником.
A.C.  С у в о р и н у ^  2 7 . 1 0 . 1 8 8 8
( . . . )  Т р е б у я  о т  х у д о х н и к а  с о з н а т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я  к р а б о т е ,  Вы 
п р а в ы ,  но  вы с м е ш а е т е  д в а  п о н я т и я :  р е п е н и е  в о п р о с а  и п р а в и л ь н а я  
п о с т а н о в к а  в о п р о с а .  Т о л ь к о  в т о р о е  о б я з а т е л ь н о  д л я  х у д о х н и к а .  В 
"Анне  К а р е н и н о й "  и в " О н е г и н е "  н е  р е ш е н  ни о д и н  в о п р о с ,  но  о н и  
Вас вполне  у д о в л е т в о р я е т  п о т о м у  т о л ь к о ,  что в с е  вопросы п о с т а в л е -  
ны в н и х  п р а в и л ь н о .  Суд о б я з а н  с т а в и т ь  п р а в и л ь н о  в о п р о с ы ,  а  
решают п у с т ь  п р и с я х н ы е ,  ка хдый  на  с вой  в к у с .
A.C.  С у в о р и н у ^ 1 1 . 4 . 1 8 9 0
( . . . )  Вы б р а н и т е  меня  з а  о б ъ е к т и в н о с т ь ,  н а з ы в а я  е е  р а в н о д у ши е м  к 
д о б р у  и з л у ,  о т с у т с т в и е м  и д е а л о в  и и д е й  и проч .  Вы х о т и т е ,  чтобы 
я ,  и з о б р а х а я  к о н о к р а д о в ,  г о в о р и л  бы:  к р а х а  л о ш а д е й  е с т ь  з л о .  Но 
в е д ь  э т о  и б е з  меня  д а в н о  у х е  и з в е с т н о .  Пусть  с у д я т  их п р и с я х н ы е  
з а с е д а т е л и ,  а  м о е  д е л о  п о к а з а т ь  т о л ь к о ,  к а к и е  о н и  е с т ь .  ( . . . )  
К о н е ч н о ,  б ы л о  бы п р и я т н о  с о ч е т а т ь  х у д о х е с т в о  с  п р о п о в е д ь ю ,  но  
д л я  м е н я  л и ч н о  э т о  ч р е з в ы ч а й н о  т р у д н о  и почти  н е в о з м о х н о  по 
у с л о в и я м  т е х н и к и .  Ведь чтобы и з о б р а х а т ь  к о н о к р а д о в  в 7 0 0  с т р о к а х ,  
я  в с е  в р е м я  д о л х е н  г о в о р и т ь  и д у м а т ь  в их  т о н е  и ч у в с т в о в а т ь  в их 
д у х е ,  иначе ,  е с л и  я подбавлю с у б ъ е к т и в н о с т и ,  образы р а с п л ы в а ю т с я  
и р а с с к а з  н е  б у д е т  т а к  к о м п а к т е н ,  к а к  н а д л е х и т  б ы т ь  в с е м  к о р о -  
т е н ь к и м  р а с с к а з а м .  К о г д а  я пишу,  я в п о л н е  р а с с ч и т ы в а ю  н а  ч и т а -  
т е л я ,  п о л а г а я ,  что недостающие  в р а с с к а з е  с у б ъ е к т и в н ы е  э л е м е н т ы  
он п о д б а в и т  с а м .
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Ф.В. Пактовский: Современное общество в произведениях А.П. Чехова
( 1 9 0 0 ) 22
( . . . )  З д е с ь  п р е х д е  в с е г о  п о р а х а е т  н а с ,  ч т о  о б а  б е г у т  о т  с е м ь и ,  и 
о д н о  э т о  б е г с т в о  у х е  д о с т а т о ч н о  г о в о р и т  об их в з г л я д е  на  семью и 
о т о м ,  к а к  они е е  с о з д а л и  ( . . . )  Произошло з н а к о м с т в о ,  а  з а  з н а к о -  
м с т в о м ,  о п я т ь - т а к и  д л я  р а з в л е ч е н и я ,  п р е с т у п н о е  по  о т н о ш е н и ю  к 
с е м ь е  с б л и х е н и е  ( . . . )  Но в о т  Г у р о в  в М о с к в е ,  в к р у г у  с в о е й  с е м ь и  
и з н а к о м ы х ,  а  Анна  С е р г е е в н а  в с в о е м  г о р о д е  С. Х о т я  до  н о в о г о  
с е з о н а  еще д а л е к о ,  а  Г у р о в у  с н о в а  с к у ч н о :  е г о  т я н е т  к Анне С е р -  
г е е в н е ,  а  Анна С е р г е е в н а  т о с к у е т  б е з  Г у р о в а ,  з н а ч и т ,  они влюбле -  
ны. Убедившись в этой и с т и н е ,  Гуров  у х е  б е з у м с т в у е т :  он ок о н ч а -  
т е л ь н о  б р о с а е т  с е мь ю,  е д е т  в г .  С. и х е л а е т ,  чтобы Анна С е р г е е в н а  
х и л а  с  ним в о д н о м  г о р о д е  ( . . . )  Н е у х е л и  " с к у к а "  и и н т е р е с ы  в р о д е  
"росы н а  т р а в е "  в п р а в е  з а с т а в и т ь  ч е л о в е к а  б р о с и т ь  с е мь ю ,  р а з б и т ь  
х и з н ь  ни в чем неповинных д е т е й ,  и с п о р т и т ь  х и з н ь  т р у х е н и к а  м у х а ?
Die B r i e f e  l a s s e n  d i e  E i n s t e l l u n g  Č e c h o v s  z u r  L i t e r a t u r  d e u t -  
l i e h  h e r v o r t r e t e n ,  d i e  S c h ü l e r  s e h e n  s o m i t  a u c h  d e n  P r i m ä r t e x t  i n  
e i n e m  a n d e r e n  L i c h t .  Di e  K r i t i k  P a k t o v s k i j s  s t e h t  s t e l l v e r t r e t e n d  
f ü r  d i e  A n g r i f f e  r e a k t i o n ä r e r  K r e i s e ,  d i e  d i e  B e d e u t u n g  d e r  
Č e c h o v s c h e n  P r o s a  n i c h t  e r k e n n e n  k o n n t e n .  E r s t  h i e r d u r c h  w e r d e n  
a u c h  d i e  Ä u ß e r u n g e n  Č e c h o v s  i n  d e n  B r i e f e n  vom 1 4 . 1 . 1 8 8 7  und  
1 . 4 . 1 8 9 0  v e r s t ä n d l i c h ,  m i t  d e n e n  e r  s i c h  g e g e n  e n t s p r e c h e n d e  
A n g r i f f e  w e h r t .
E i n  Me d i e n w u n s c h  b l i e b  l e i d e r  u n e r f ü l l t :  e s  k o n n t e  k e i n e  Kopie  
d e r  V e r f i l m u n g  (UdSSR 1960)  b e s c h a f f t  w e r d e n .
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Im f o l g e n d e n  w e r d e n  d i e  L e r n z i e l e  d e r  g e s a m t e n  R e i h e  v o r g e -  
s t e l l t ,  w o b e i  a u f  e i n e  O p e r a t i o n a l i s i e r u n g  a n  d i e s e r  S t e l l e  v e r -  
z i c h t e t  w i r d .  D i f f e r e n z i e r t e r e  A n g a b e n  l a s s e n  s i c h  b e i  d e r  D a r -  
S t e l l u n g  d e r  a u s g e w ä h l t e n  D o p p e l s t u n d e n  f i n d e n .
Sprachliche Lernziele
Di e  S c h ü l e r  s o l l e n
a)  im B e r e i c h  d e s  L e s e v e r s t e h e n s
d i e  F ä h i g k e i t  e r w e r b e n ,  e i n e n  l i t e r a r i s c h e n  T e x t  a u s  d e r  Z e i t  
um 1900  m i t  V o k a b e  11  i s t e n  zu  l e s e n
d i e  T e c h n i k  k u r s o r i s c h e n  L e s e n s  im W e c h s e l  m i t  i n t e n s i v e m  
L e s e n  t r a i n i e r e n  u n d  a u s b a u e n
zu  e i n e m  s i n n v o l l e n  Umgang m i t  z w e i s p r a c h i g e n  T e x t a u s g a b e n  g e -  
l a n g e n
b)  im B e r e i c h  d e r  S p r e c h k o m p e t e n z
d e n  H a n d l u n g s a b l a u f  m i t  dem V o k a b u l a r  d e s  T e x t e s  w i e d e r g e b e n  
k ö n n e n
b e k a n n t e s  B e s p r e c h u n g s -  u n d  D i s k u s s i o n s v o k a b u l a r  a u f  d i e s e n  
T e x t  a k t i v i e r e n
־  n e u e s  B e s p r e c h u n g s -  und  D i s k u s s  i o n s v o k a b u l a r  s i c h  a n e i g n e n  und 
k o r r e k t  a n w e n d e n
c )  im B e r e i c h  d e r  S c h r e i b k o m p e t e n z  
I n h a l t s a n g a b e n  u n d  N a c h e r z ä h l u n g e n  a n f e r t i g e n  
C h a r a k t e r i s t i k e n  v e r f a s s e n
S t e l l u n g n a h m e n  zu d e n  w i c h t i g s t e n  P r o b l e m e n  d e s  T e x t e s  a b f a s -  
s e n  können«
T e x t a n a l y t i s c h e  L e r n z i e l e
Di e  S c h ü l e r  s o l l e n
d e n  T e x t  i n  S e q u e n z e n  e i n t e i l e n  
d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  H a n d l u n g  h e r a u s a r b e i t e n  
d i e  w e c h s e  1 nde  P e r s o n e n k o n s t e  1 l a t i o n  d a r s t e l  l e n  
g r u n d l e g e n d e  O p p o s i t i o n e n  e r m i t t e l n  
d e n  W a n d e l  G u r o v s  a n a l y s i e r e n
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d i e  E r z ä h l p e r s p e k t i v e  b e s c h r e i b e n  
d i e  D a r s t e l l u n g  v o n  Raum und  Z e i t  a n a l y s i e r e n  
d e n  o f f e n e n  S c h l u ß  d e r  E r z ä h l u n g  b e s c h r e i b e n  
s t i l i s t i s c h e  M e r k m a l e  e r a r b e i t e n
s i c h  d a s  S p i e l  m i t  d e r  L e s e r e r w a r t u n g  b e w u ß t  m a c h e n  
d i e  A u s s a g e  d e s  T e x t e s  d i s k u t i e r e n  u n d  b e w e r t e n  
d i e  I n t e n t i o n  d e s  A u t o r s  a n h a n d  v o n  B r i e f e n  e r m i t t e l n
Literaturhistorische und landeskundliche Lernziele
Di e  S c h ü l e r  s o l l e n
e i n e n  T e x t  k e n n e n l e r n e n ,  d e r  e x e m p l a r i s c h  f ü r  e i n e n  T e i l  d e r  
L i t e r a t u r  d e s  r u s s i s c h e n  R e a l i s m u s  i s t
I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  P e r s o n ,  E i n s t e l l u n g  und  S c h r e i b w e i s e  Č e -  
c h o v s  e r h a l t e n
d u r c h  e i n e n  e r g ä n z e n d e n  T e x t  e i n e  V o r s t e l l u n g  v o n  d e r  z e i t g e -  
n ö s s i s c h e n  R e z e p t i o n  bekommen
d e r  E r z ä h l u n g  u n d  d e n  e r g ä n z e n d e n  T e x t e n  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  
d i e  r u s s i s c h e  G e s e l l s c h a f t  um d i e  J a h r h u n d e r t w e n d e  e n t n e h m e n .
Affektive Lernziele
Di e  S c h ü l e r  s o l l e n
I n t e r e s s e  e n t w i c k e l n  f ü r
a )  d i e  T e x t e  Č e c h o v s
b)  d i e  L i t e r a t u r  d e s  r u s s i s c h e n  R e a l i s m u s
c )  d i e  h i s t o r i s c h e  E n t w i c k l u n g  d e r  r u s s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  
M ö g l i c h k e i t e n  d e s  p r o d u k t i v e n  u n d  l u s t v o l l e n  U m g a n g s  m i t  
l i t e r a r i s c h e n  T e x t e n  e r f a h r e n
i h r  L e s e b e d ü r f n i s  bzw.  i h r e  L e s e f r e u d e  s t e i g e r n  
s i c h  d e n  H a l t u n g e n  und E i n s t e l l u n g e n  a n d e r e r  g e g e n ü b e r  ö f f n e n  
u n d  z u  e i n e m  a n n ä h e r n d e n  V e r s t e h e n  d e r  f r e m d e n  L e b e n s w e l t  
g e l a n g e n .
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D a s  L e s e n  d e s  T e x t e s  s o l l t e  t e i l s  im U n t e r r i c h t ,  t e i l s  zu  
Ha use  e r f o l g e n ?  d i e  L e k t ü r e  k o n n t e  n i c h t  v ö l l i g  i n  d i e  H a u s a u f -  
g ä b e  v e r l e g t  w e r d e n ,  d a  d i e  N o t w e n d i g k e i t  b e s t a n d ,  z e i t w e i s e  
a n d e r e  s c h r i f t l i c h e  Übungen  a u f z u g e b e n ,  um e n t s p r e c h e n d e  F e r t i g -  
k e i t e n  zu e n t w i c k e l n  und n i c h t  z u l e t z t  d i e n t e n  s i e  a l s  L e r n z i e l -  
k o n t r o l l e .  L e i d e r  b e i n h a l t e t e  d i e  R e i h e  k e i n e  K l a u s u r ,  s o  d a ß  
a l t e r n a t i v e  Ü b e r p r ü f u n g e n  a n z u s e t z e n  w a r e n ;  s o  w u r d e n  m e h r f a c h  
s c h r i f t l i c h e  H a u s a u f g a b e n  e i n g e s a m m e l t  und k o r r i g i e r t .  E i n e  w e i -  
t e r e  M ö g l i c h k e i t  b o t  d i e  A u s w e r t u n g  d e r  E r g e b n i s s e  v o n  G r u p p e n a r -  
b e i t s p h a s e n  im U n t e r r i c h t .
Eng m i t  dem L e s e n  v e r b u n d e n  w a r  s t e t s  d i e  s p r a c h l i c h e  K l ä r u n g  
u n d  S i c h e r u n g .  D e r  S c h ü l e r  s o l l t e  n i c h t  n u r  d e n  S i n n  e r f a s s e n ,  
s o n d e r n  i n  d i e  Lage  v e r s e t z t  w e r d e n ,  d e n  T e x t  m ü n d l i c h  w i e d e r z u -  
g e b e n .  Z u n ä c h s t  w u r d e n  m e i s t  vom L e h r e r  F r a g e n  z u  z e n t r a l e n  
F a k t e n  g e s t e l l t ,  s p ä t e r  m u ß t e n  d i e  S c h ü l e r  v e r s u c h e n ,  a b s c h n i t t -  
w e i s e  n a c h z u e r z ä h l e n .  L ä n g e r e  P a s s a g e n  w u r d e n  d a n n  e r s t  i n  d e r  
F o l g e s t u n d e  z u s a mme n h ä n g e n d  v o r g e t r a g e n .  D i e s e r  P h a s e  d e r  s p r a c h -  
l i e h e n  E r s c h l i e ß u n g  und S i c h e r u n g  h a b e  i c h  immer  g r o ß e  B e d e u t u n g  
b e i g e m e s s e n ,  o b w o h l  e s  s i c h  um e i n e  k ü n s t l i c h  a r r a n g i e r t e  S i t u a -  
t i o n  h a n d e l t ,  d i e  во i n  d e r  R e a l i t ä t  u n d e n k b a r  i s t .  T r o t z d e m  
s c h e i n t  e i n  s o l c h e s  V o r g e h e n  u n u m g ä n g l i c h ,  wenn man d i e  S c h ü l e r  
d a z u  b r i n g e n  w i l l ,  d i e  n e u e n  V o k a b e l n  u n d  S t r u k t u r e n  e i n z u ü b e n  
und d u r c h  r e t a r d i e r t e s  und w i e d e r h o l t e s  L e s e n  d i e  V o r a u s s e t z u n g  
f ü r  A n a l y s e ,  I n t e r p r e t a t i o n  und B e w e r t u n g  s c h a f f t .  E i n e  " o f f e n e  
P h a s e zu *״  B e g i n n  ( w i e  im D e u t s c h u n t e r r i c h t  ü b l i c h )  b i r g t  d i e  
G e f a h r ,  d a ß  n u r  d i e  L e i s t u n g s b e s t e n  d e n  T e x t  b e h e r r s c h e n ;  d a s  
F r a g e - A n t w o r t  S p i e l  b o t  e i n e  g u t e  M ö g l i c h k e i t ,  d i e  s c h w ä c h e r e n  
S c h ü l e r  zu a k t i v i e r e n .  Die  " S t u f e  d e r  c o m p r e h e n s i o n "  s o l l t e  d e s -  
h a l b  n i e  ü b e r s p r u n g e n  w e r d e n :
Es  i s t  s o g a r  n a c h d r ü c k l i c h  v o r  d e r  m o d i s c h e n  " B e r ü h r u n g s -  
a n g s t "  zu w a r n e n ,  d i e  d a z u  f ü h r t ,  d a ß  d e r  s i n n l i c h e  V o r d e r -  
g r u n d  d e r  f i k t i o n a l e n  W i r k l i c h k e i t  g a r  n i c h t  e r s t  im B e -  
w u ß t s e i n  d e r  S c h ü l e r  a u f g e b a u t  und  m i t  i h r e n  S p r a c h m i t t e l n  
a r t i k u l i e r b a r  w i r d .  S t a t t  S c h a u p l ä t z e  und F i g u r e n ,  s z e n i -  
s e h e  und  a t m o s p h ä r i s c h e  E i n z e l h e i t e n ,  H a n d l u n g s a b l ä u f e  und 
k a u s a l e  Z u s a m m e n h ä n g e  e t c .  b e n e n n e n ,  s c h i l d e r n ,  r e k o n -  
s t r u i e r e n ,  v e r g l e i c h e n  zu  l a s s e n ,  was  s c h o n  we ge n  d e r  e v e n -  
t u e l l  a u s  d e r  V o r l a g e  ü b e r n e h m b a r e n  S p r a c h e  1 e m e n t e  a l l e s  
a n d e r e  a l s  e n t b e h r l i c h  i s t ,  w i r d  n i c h t  s e l t e n  a l l e i n  d i e  
Machart e i n e s  T e x t e s  z u r  B e s p r e c h u n g  f r e i g e g e b e n .  3
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B e i  d e r  s i c h  a n s c h l i e ß e n d e n  A n a l y s e  w u r d e  d a r a u f  g e a c h t e t ,  daß  
w i r  m ö g l i c h s t  v i e l e  E r g e b n i s s e  i n  Form v o n  s t r u k t u r i e r t e n  T a f e l -  
b i l d e r n  f i x i e r t e n .  Dem S c h ü l e r ,  d e r  m i t  zum T e i l  e r h e b l i c h e n  
s p r a c h l i c h e n  S c h w i e r i g k e i t e n  z u  k ä m p f e n  h a t ,  e r s c h e i n t  d i e  T e x t -  
s t r u k t u r  z u n ä c h s t  m e i s t  a n a r c h i s c h  o d e r  t r i v i a l ;  A u f d e c k e n  und 
Veranschaulichen d e r  R e l a t i o n e n  s o l l t e n  d e s h a l b  s t e t s  e i n h e r g e -  
h e n .  D i e  P l a n u n g  d e r  T a f e l b i l d e r  e r f o r d e r t e  w o h l  d e n  g r ö ß t e n  
Z e i t a u f w a n d  -  d e r  E r f o l g  im U n t e r r i c h t  r e c h t f e r t i g t  d i e  A r b e i t  
j e d o c h .
Be w u ß t  v e r m i e d e n  w e r d e n  s o l l t e  e i n e  a l l z u  d e t a i l l i e r t e  A n a l y s e  
und e i n e  e i n h e i t l i c h e  I n t e r p r e t a t i o n .  D i v e r g i e r e n d e  A u f f a s s u n g e n  
m ü s s e n  am T e x t  b e l e g t  w e r d e n  u n d  b l e i b e n  i n  m a n c h e n  F ä l l e n  
g l e i c h b e r e c h t i g t  n e b e n e i n a n d e r  s t e h e n  -  e i n  K o n s e n s  um j e d e n  
P r e i s  w i r d  v e r m i e d e n .  D a n e b e n  s o l l t e  b e d a c h t  w e r d e n ,  d a ß  d i e  
B e d e u t u n g  e i n e s  l i t e r a r i s c h e n  T e x t e s  s i c h  n i c h t  d u r c h  d i e  A n a l y s e  
a u s s c h ö p f e n  l ä ß t :
U n t e r  dem G e s i c h t s p u n k t  d e r  d i d a k t i s c h e n  D i f f e r e n z  h a t  d i e  
L i t e r a t u r d i d a k t i k  z w e i e r l e i  zu l e i s t e n :  E i n m a l  h a t  s i e  d e n  
zu b e h a n d e l n d e n  T e x t  zu r a t i o n a l i s i e r e n ,  i nde m s i e  i h n  im 
H i n b l i c k  a u f  E r k e n n t n i s  a u f n i m m t  u n d  d u r c h  e i n  s o l c h e s  
V o r g e h e n  r a t i o n a l e  S t r u k t u r e n  z u t a g e  f ö r d e r t .  ( . . . )  D a b e i  
e n t s t e h t  d a s  D i l e m m a ,  d a ß  e b e n  d i e  l i t e r a r i s c h e n  W e r k e  
n i c h t  i n  d i e s e m  E r k e n n b a r e n  und  d a h e r  V e r m i t t e l b a r e n  a u f g e -  
h e n .  D a r a u s  e r g i b t  s i c h  d i e  a n d e r e  A u f g a b e ,  d i e  s i c h  a l s  
F r a g e  f o r m u l i e r e n  l ä ß t :  Wie k a n n  b e i  a l l e r  r a t i o n a l e n  V e r -  
m i t t l u n g  d e n n o c h  d a s  "Mehr"  d e s  l i t e r a r i s c h e n  K u n s t w e r k e s  -  
a l s o  im Gr unde  e s  s e l b s t  -  und  d a m i t  a u c h  e i n  e x i s t e n t i e l -  
l e s  G e t r o f f e n s e i n  u n d  V e r ä n d e r t w e r d e n  m i t  i n v o l v i e r t  
s e  i n ? 24
Dami t  d i e s e s  "Mehr"  n i c h t  v e r l o r e n g e h t ,  d a s  e i n e  u n a b d i n g b a r e  
V o r a u s s e t z u n g  f ü r  d a s  L e s e e r l e b n i s  d a r s t e l l t ,  m ü s s e n  w i r  dem 
S c h ü l e r  e r h e b l i c h e  F r e i r ä u m e  b i e t e n ,  z .B.  P a s s a g e n ,  d i e  im U n t e r -  
r i e h t  u n b e h a n d e l t  b l e i b e n  und d i e  M ö g l i c h k e i t ,  d i e  e i g e n e  K r e a t i -  
v i t ä t  am T e x t  zu  e n t f a l t e n ;  V e r f a h r e n  h i e r z u  w e r d e n  b e i  d e n  
a u s g e w ä h l t e n  D o p p e l s t u n d e n  a u f g e z e i g t .
B e s o n d e r e r  W e r t  s o l l t e  a u f  d i e  V e r m i t t l u n g  t r a n s f e r i e r b a r e n  
W i s s e n s  und t r a n s f e r i e r b a r e r  F e r t i g k e i t e n  g e l e g t  w e r d e n .  So w i r d  
b e i  n e u e n  V o k a b e l n  d e n  S c h ü l e r n  a n g e g e b e n ,  o b  a k t i v e s  o d e r  n u r  
p a s s i v e s  B e h e r r s c h e n  n o t w e n d i g  i s t .  D i e  n e u e n  W ö r t e r  und  S t r u k t u -  
r e n  w e r d e n  s o w o h l  i n  d e r  P h a s e  d e r  s p r a c h l i c h e n  K l ä r u n g  und  
S i c h e r u n g  a l s  a u c h  b e i  d e r  A n a l y s e  w i e d e r h o l t  a n g e w e n d e t ;  z u r  
F e s t i g u n g  d i e n e n  s c h r i f t l i c h e  Üb u n g e n  ( N a c h e r z ä h l u n g e n ,  C h a r a k t e -
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r i s t i k e n  и . a . ) r  d i e  g l e i c h z e i t i g  d i e  o r t h o g r a p h i s c h e n  K e n n t n i s s e  
v e r b e s s e r n .  Auch b e i  d e n  A n a l y s e t e c h n i k e n  l i e g t  d e r  S c h w e r p u n k t  
a u f  s o l c h e n ,  d i e  n i c h t  n u r  d e m o n s t r i e r t  und n a c h v o l l z o g e n ,  s o n -  
d e r n  im w e i t e r e n  V e r l a u f  d e r  R e i h e  v o n  d e n  S c h ü l e r n  s e l b s t ä n d i g  
a n g e w e n d e t  w e r d e n  k ö n n e n .  E i n e  i d e a l e  M ö g l i c h k e i t  d e s  T r a n s f e r s  
w i e  d e r  L e r n z i e l k o n t r o l l e  l i e g t  a u ß e r h a l b  d e r  e i g e n t l i c h e n  G r e n -  
z e n  d e r  R e i h e :  zu  B e g i n n  d e s  f o l g e n d e n  S c h u l j a h r s  b e h a n d e l t e  d i e  
F a c h l e h r e r i n  m i t  dem Kurs  Č e c h o v s ,״  N e v e s t a " ־   e i n e  E n t s c h e i d u n g ,  
d i e  m e i n e  P l a n u n g  n a t ü r l i c h  b e e i n f l u ß t e .  N a c h g e h o l t  w e r d e n  s o l l t e  
d a n n  a u c h  d i e  E r a r b e i t u n g  d e s  h i s t o r i s c h e n  K o n t e x t e s ,  d i e  v o r h e r  
a u s  z e i t l i c h e n  G r ü n d e n  n i c h t  g e l e i s t e t  w e r d e n  k o n n t e .
Da e s  n i c h t  immer im e r w ü n s c h t e n  Maße g e l a n g ,  a l l e  S c h ü l e r  am 
U n t e r r i c h t s g e s p r ä c h  zu b e t e i l i g e n ,  s c h i e n e n  P a r t n e r -  und G r u p p e n -  
a r b e i t s p h a s e n  a n g e b r a c h t ;  h i e r f ü r  s p r a c h  a u c h  d i e  L ä n g e  v o n  n e u n -  
z i g  M i n u t e n  p r o  D o p p e l s t u n d e ,  b e i  d e r  A b w e c h s l u n g  i n  d e r  S o z i a l -  
f o r m  a n g e z e i g t  i s t .
Im U n t e r r i c h t s g e s p r ä c h  kommt e s  a u f  v o r s i c h t i g e  S t e u e r u n g  a n ,  
d a s  e i g e n t l i c h e  P r o b l e m  f ü r  d e n  L e h r e r  s t e l l t  j e d o c h  d i e  F e h l e r -  
k o r r e k t u r  d a r .  Während  g r a v i e r e n d e  und  a u f f ä l l i g e  V e r s t ö ß e  u n b e -  
d i n g t  b e r i c h t i g t  w e r d e n  m ü s s e n ,  i s t  b e i  k l e i n e r e n  F e h l e r n  Z u r ü c k -  
h a l t u n g  a n g e b r a c h t ,  um d i e  S c h ü l e r  n i c h t  z u  e n t m u t i g e n  u n d  d a s  
G e s p r ä c h  n i c h t  zu z e r r e i ß e n  -  h i e r  muß im E i n z e l f a l l  e n t s c h i e d e n  
w e r d e n .
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2 . 6 •  P l a n u n g  und  D u r c h f ü h r u n g  d e r  R e i h e :  B i n  Ü b e r b l i c k
1 . / 2 .  S t u n d e
G e g e n s t a n d :  Č e c h o v - B i o g r a p h i e  a u s  dem L e s e b u c h  4 d e s  N u f f i e l d -
C o u r s e ,  1. S e i t e .
Themen und  A b l a u f :
P r ä s e n t a t i o n  e i n e r  s t a r k  g e k ü r z t e n  F a s s u n g  i n  Form e i n e r  L e h -  
r e r d a r b i e t u n g  m i t  Z w i s c h e n f r a g e n
a b s c h n i t t w e i s e  L e k t ü r e  d e s  T e x t e s  i n  E i n z e l a r b e i t •  K o n t r o l l e  
d u r c h  L e h r e r f r a g e n  
H a u s a u f g a b e :  m ü n d l i c h e s  N a c h e r z ä h l e n  d e s  1. T e i l s  d e r  B i o g r a p h i e
a n h a n d  e i n e r  a n z u f e r t i g e n d e n  S t i c h w o r t l i s t e  
T a f e l b i l d :  D a t e n  zu Leben  und Werk.
3 . / 4 .  S t u n d e
G e g e n s t a n d :  Č e c h o v - B i o g r a p h i e  ( 2 .  S e i t e )
Themen und  A b l a u f :
m ü n d l i c h e s  N a c h e r z ä h l e n  d e s  1. T e i l s ,  g e s t ü t z t  a u f  d i e  w i c h -  
t i g s t e n  D a t e n
a b s c h n i t t w e i s e  L e k t ü r e  d e s  2. T e i l s  i n  E i n z e l a r b e i t ;  m ü n d l i -  
c h e s  N a c h e r z ä h l e n  d u r c h  d i e  S c h ü l e r
2UG*J ü י* b e r  a n d e r e  b e d e u t e n d e  S c h r i f t s t e l l e r  v o r  d e r  R e v o l u t i o n  
H a u s a u f g a b e :  m ü n d l i c h e s  N a c h e r z ä h l e n  d e s  2. T e i l s  d e r  B i o g r a p h i e  
T a f e l b i l d :  D a t e n  zu  L e b e n  u n d  Werk Č e c h o v s .  Namen u n d  W e r k e
w e i t e r e r  S c h r i f t s t e l l e r .
5 . / 6 .  S t u n d e
G e g e n s t a n d :  Dama s  s o b a č k o j ,  Kap.  I ,  1.  H ä l f t e  
Themen und V e r l a u f :
a b s c h n i t t w e i s e s  L e s e n  i n  E i n z e l a r b e i t .  L e h r e r f r a g e n  und  S c h ü -  
l e r a n t w o r t e n  zum I n h a l t  d e s  T e x t e s  
D i s k u s s i o n  d e r  E r z ä h l p e r s p e k t i v e
E r a r b e i t u n g  d e s  T a f e l b i l d e s  zum Thema  " E r s t e  v e r g l e i c h e n d e  
C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  F i g u r e n "
H a u s a u f g a b e :  1.  m ü n d l i c h e s  N a c h e r z ä h l e n  d e s  A n f a n g s  d e r  E r z ä h l u n g
2.  L e s e n  d e s  Kap.  I b i s  zum E n d e .
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T a f e l b i l d
Гуров х е н а д а м а
кем
о х а р а к т е р и з о в а н / а ?
р а с с к а з ч и к о м Гуровым Гур овын / о бще ств ' ом
чем
о х а р а к т е р и з о в а н / а ?
н е т  с о р о к а  
б о и т с я  хены 
о бма ныва ет  
хе ну
г о в о р и т  плохо 
0 женщинах,  
но ему н е л ь з я  
х и т ь  б е з  них
высокая
с т а р а я
темные брови
н еиз я щная
мыслящая
н е в ы с о к о г о  р о с т а  
молодая  
-  б л о нд ин к а  
" д а м а "
7 . / 8 •  S t u n d e
G e g e n s t a n d :  Dama,  Kap.  I ( g a n z )
Themen und V e r l a u f :
-  m ü n d l i c h e s  E r z ä h l e n  d e s  1.  T e i l s  d e s  Kap.  I d u r c h  d i e  S c h ü l e r  
E r g ä n z e n  d e r  C h a r a k t e r i s t i k  G u r o v s  im UG
F r a g e n k e t t e n  zum I n h a l t  d e s  2 .  T e i l s  d e s  Kap.  I 
G l i e d e r u n g  d e s  Kap.  I i n  E r z ä h l s e q u e n z e n  i n  E i n z e l a r b e i t .  
F o r m u l i e r e n  von Ü b e r s c h r i f t e n  
E r s t e l l e n  d e s  l i n k e n  T e i l s  d e s  T a f e l b i l d e s
L e h r e r d a r b i e t u n g  zum Thema " E n t w i c k l u n g  d e r  H a n d l u n g  im T e x t "  
a n h a n d  e i n e r  F o l i e
-  Anwendung d e r  n e u e n  B e g r i f f e  a u f  d a s  1. K a p i t e l ;  E r g ä n z u n g  d e s  
T a f e l b i l d s .
H a u s a u f g a b e :  F o r m u l i e r u n g  m ö g l i c h e r  F o r t s e t z u n g e n  d e s  K a p . I
( s c h r i f t l i c h e  S t i c h w o r t e ) .
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РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ В ТЕКСТЕ
в з г л я д  н а  будущее
I ■»
д и г р е с с и я
э п и з о д  №4э п и з о д  №31э п и з о д  №1 э п и з о д  №2
к о н е ч н а я
с и т у а ц и я
и с х о д н а я
с и т у а ц и я
в з г л я д  н а з а д
T a f e l b i l d
СОДЕРЖАНИЕ________________________________ РАЗВИТИЕ ДВЙСТВИЯ
1.  Гуров  и д а м а  в с т р е ч а ю т с я  в Я л т е .  и с х о д н а я  с и т у а ц и я  
Гуров  х о ч е т  п о з н а к о м и т ь с я  с н е й .
2 .  Х а р а к т е р и с т и к а  Гуров а  и е г о  хены.  д и г р е с с и я / в з г л я д  н а з а д
3 .  З н а к о м с т в о
-  в с т р е ч а  в кафе
-  мысли Г у р о в а
-  р а з г о в о р  в кафе
-  п р о д о л х е н и е  р а з г о в о р а
-  п р е д ы с т о р и я  Гуров а
-  п р е д ы с т о р и я  Анны
4 .  Гуров  д у м а е т  об Анне в з г л я д  на  б у д у щ е е /  
С е р г е е в н е  в з г л я д  н а з а д
н а ч а л о  д е й с т в и я  
з а м е д л е н и е
Эпизод  № 1
9 . / 1 0 .  S t u n d e
G e g e n s t a n d :  Dama,  Kap.  I ,  Kap.  I I ,  d i e  e r s t e n  v i e r  A b s ä t z e .
Themen und V e r l a u f :
E r s t e l l e n  e i n e s  T a f e l b i l d e s  zum Thema " Di e  F i g u r e n  d e s  Kap. I 
i n  i h r e m  V e r h ä l t n i s  z u e i n a n d e r "
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i n  i h r e m  V e r h ä l t n i s  z u e i n a n d e r "
D i s k u s s i o n  m ö g l i c h e r  F o r t s e t z u n g e n  d e s  Kap. I
a b s c h n i t t w e i s e s  L e s e n  d e s  A n f a n g s  d e s  Kap. I I  in  E i n z e l a r b e i t •  
L e h r e r f r a g e n  und  S c h ü l e r a n t w o r t e n  zum I n h a l t  d e s  T e x t e s  
D i s k u s s i o n  d e r  F u n k t i o n  d e r  N a t u r b e s c h r e i b u n g  zu  B e g i n n  d e s  
Kap .  I I .
H a u s a u f g a b e :  L e s e n  b i s  z u r  M i t t e  d e s  Kap.  I I .
T a f e l b i l d
РАССТАНОВКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ 1 .
и н т е р е с »  с о с т р а д а н и е  t 
ГУРОВ АННА СЕРГЕЕВНА
и н т е р е с




G e g e n s t a n d :  Dama,  Kap.  II b i s  z u r  M i t t e .
Themen und V e r l a u f :
F o r t s e t z u n g  d e r  D i s k u s s i o n  ü b e r  d i e  F u n k t i o n  d e r  N a t u r b e -  
S c h r e i b u n g  und  A n n a s  V e r l u s t  d e r  L o r g n e t t e  
D i s k u s s i o n  ü b e r  G u r o v s  V e r h ä l t n i s  zu d e n  F r a u e n
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B e s c h r e i b u n g  d e r  F r a u e n k a t e g o r i s i e r u n g  G u r o v s  i n  E i n z e l a r -  
b e i t
E r s t e l l e n  e i n e s  T a f e l b i l d s ,  d a s  a u c h  d i e  F r a g e  b e a n t w o r t e t ,  
w e s h a l b  s i c h  Gu r o v  i n  Anna v e r l i e b t
B e s c h r e i b u n g  und  D i s k u s s i o n  d e s  V e r h ä l t n i s s e s  A n n a s  zu  i h r e m  
Mann
E r s t e l l e n  e i n e s  n e u e n  T a f e l b i l d e s  z u r  P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n  
H a u s a u f g a b e :  1• L e s e n  d e r  O r e a n d a - E p i s o d e  ( a u f  d e u t s c h )
2.  C h a r a k t e r i s t i k  Anna S e r g e e v n a s  ( s c h r i f t l i c h )
T a f e l b i l d e r :
РАССТАНОВКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ 2 .
любовь?  непонимание____________
ГУРОВ * АННА СЕРГЕЕВНА
Ą любовь




п е р в а я  г р у п п а  1 в т о р а я  г р у п п а т р е т ь я  г р у п п а  | Анна С е р г е е в н а
б е з з а б о т н ы е  | любят б е з  и с - к р а с и в ы е  | н е с м е л а я
добродушные 1 к р е н н о с т и холодные  1 у г л о в а т а я
весёлые  о т  | манерные к а п р и з н ы е  | н е о п ы т н а я
любви I и с т е р и я в л а с т н ы е  | р а с т е р я н н а я
благодьрные  | б е з  любви не р а с с у х д а -  | о с о б е н н а я
1 б е з  с т р а с т и ющие 1 с е р ь ё з н а я
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G e g e n s t a n d :  K a p i t e l  I Ï  ( g a n z )
Themen und  V e r l a u f :
V o r l e s e n  e i n i g e r  C h a r a k t e r i s t i k e n  Anna S e r g e e v n a s  (HA) 
D i s k u s s i o n  d e r  F u n k t i o n  d e r  O r e a n d a - E p i s o d e
a b s c h n i t t w e i s e s  L e s e n  d e s  l e t z t e n  T e i l s  d e s  K a p . I I ;  L e h r e r F r a -  
g e n  und  S c h ü l e r a n t w o r t e n  zum I n h a l t  
D i s k u s s i o n  d e r  G e d a n k e n  G u r o v s  b e i m  A b s c h i e d  
A n a l s e  d e r  E r z ä h l p e r s p e k t i v e  i n  Kap .  I I  
H a u s a u f g a b e :  L e s e n  Kap.  I I  b i s  S.  508 u n t e n
Tafelbild:
РАССТАНОВКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ 3 .  





G e g e n s t a n d :  Dama, K a p i t e l  I I ,  Kap.  I I I  d i e  e r s t e n  v i e r  A b s c h n i t t e  
Themen und  V e r l a u f :
B e s p r e c h u n g  d e r  e i n g e s a m m e l t e n  H a u s a r b e i t e n  z u r  S t u n d e  1 3 / 1 4  
( s p e z i e l l  s p r a c h l i c h e  F e h l e r )
G l i e d e r u n g  d e s  Kap.  I I  i n  E r z ä h l s e q u e n z e n  i n  P a r t n e r a r b e i t  
E r s t e l l e n  d e s  T a f e l b i l d s
E r a r b e i t u n g  d e s  " n a r r a t i v e n  K o m m e n t a r s 1' ( r e c h t e  S p a l t e  d e s  
T a f e l b i l d s )
L e h r e r d a r b i e t u n g  zum Thema " Z e i t  im E r z ä h l w e r k "  ( z w e i s p r a c h i g )  
D i s k u s s i o n  d e s  V e r h ä l t n i s s e s  von  " E r z ä h l z e i t "  z u  " e r z ä h l t e r  
Z e i t "  i n  Kap.  I I
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L e h r e r f r a g e n  u n d  S c h ü l e r a n t w o r t e n  zum 1• T e i l  d e s  Kap•  I I I  
( I n h a l t )
H a u s a u f g a b e :  1• L e s e n  d e s  g e s a m t e n  Kap.  I I I  ( a u f  d e u t s c h )
2ē s c h r i f t l i c h e  I n h a l t s a n g a b e  d e s  Kap• I I I
T a f e l b i l d ;
ГЛАВА 2 .
РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ В ТЕКСТЕ 
э п и з о д  № 2 
э п и з о д  № 3
э п и з о д  Ш 4
" п о в т о р е н и я "  э п и з о д о в  3 и 4 
э п и з о д  № 5
в з г л я д  н а з а д / в з г л я д  на  будущее
•СОДЕРЖАНИЕ
1 .  п р о г у л к а  н а  мол ,  первый 
п о ц е л у й
2 .  в номе ре  Анны
-  Гуров  д у м а е т  о хенщинах
-  п о к а я н и е  Анны/Гуров 
не п о н и ма е т  е е
3•  Гуров  и Анна в Ореанде
4 .  п р о д о л х е н и е  с о в м е с т н о й  хи з н и  
в Ялте  и Ореанде
5 .  о т ъ е з д
-  письмо муха
-  п о е з д к а  на  к а р е т е
-  прощание
1 7 * / 1 8 .  S t u n d e
G e g e n s t a n d :  Dama,  Кар•  I I I  ( g a n z )
Themen und V e r l a u f :
V o r l e s e n  e i n i g e r  I n h a l t s a n g a b e n  zu Kap.  I I I  (HA) 
C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  O r t e  i n  d e r  E r z ä h l u n g  i n  P a r t n e r a r b e i t  
E r s t e l l e n  e i n e s  s t r u k t u r i e r t e n  T a f e l b i l d s  
D i s k u s s i o n  d e s  11Z a u n s y m b o l s "
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i n  E i n z e l a r b e i t




л е т о / с о л н ц е  
с в о б о д н о е  время 
любовь
и н т е р е с н ы е  дни 
любовь
Москва
с е в е р
з и м а / м о р о з
д о л г
непонимание  
н е и н т е р е с н ы е  дни 
д и к и е  нравы
гС
б е с к о н е ч н о с т ьморе  *►




с е в е р
зима
з а б о р  + о г р а н и ч е н и е  
франты
о б ы в а т е л ь с к и й  г о р о д
с к у к а
г р я з ь
19./20. STUNDE
G e g e n s t a n d :  Dama,  Кар•  I I I ,  Kap.  IV d i e  e r s t e n  d r e i  A b s c h n i t t e  
Themen und V e r l a u f :
V o r l e s e n  e i n i g e r  N a c h e r z ä h l u n g e n  d e r  T h e a t e r e p i s o d e  (HA) 
a b s c h n i t t w e i s e s  L e s e n  d e s  1.  T e i l e s  d e s  K a p .  IV i n  E i n z e l a r -  
b e i t ;  L e h r e r f r a g e n  und S c h ü l e r a n t w o r t e n  zum I n h a l t  
E r a r b e i t u n g  e i n e s  S c h e m a s  zum Thema "Die  b e i d e n  L e b e n  G u r o v s ” 
i n  P a r t n e r a r b e i t  
E r s t e l l e n  d e s  T a f e l b i l d s  
H a u s a u f g a b e :  L e s e n  b i s  zum Ende d e r  E r z ä h l u n g .
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T a f e l b i l d :
ДВЕ ХИЗНИ ГУРОВА
ЯВНАЯ ІИЗНЬ ТАЙНАЯ ІИЗНЬ
в с ё ,  ч т о  он не любит в а х н о ,  и н т е р е с н о ,  необходимо
о б м а н ,  л о х ь и с к р е н н я я  х и з н ь
о б о л о ч к а з е р н о  е г о  хизни
у с л о в н о с т ь л ич н о е  с у щ е с т в о в а н и е
с л у ж б а / к л у б н а с т о я щ а я  х и з н ь
х о х д е н и е  с хеной  на юбилеи любовь к Анне С е р г е е в н е
2 1 . / 2 2 •  S t u n d e
G e g e n s t a n d :  Dama,  Kap.  IV ( g a n z ) ;  Dama ( G e s a m t t e x t )
Themen und V e r l a u f :
N a c h e r z ä h l e n  d e s  Kap.  IV d u r c h  d i e  S c h ü l e r
D i s k u s s i o n  d e r  S p i e g e l s z e n e  ( E r z ä h l p e r s p e k t i v e )  und  d e r  K ä f i g -  
m e t a p h e r
A n a l y s e  d e s  S c h l u s s e s  und s e i n e r  F u n k t i o n  
E r a r b e i t u n g  m ö g l i c h e r  F o r t s e t z u n g e n  im UG
D i s k u s s i o n  ü b e r  g e n a u e r  zu  a n a l y s i e r e n d e  E i n z e l a s p e k t e  d e s  
G e s a m t t e x t e s
A n a l y s e  a u s g e w ä h l t e r  E i n z e l a s p e k t e  i n  G r u p p e n a r b e i t :
-  и з м е н е н и е  Г у р о в а
-  о б р а з  Анны
-  о б р а з  о б щ е с т в а
-  т о ч к а  з р е н и я
-  P r ä s e n t a t i o n  d e r  E r g e b n i s s e  
H a u s a u f g a b e :  L e s e n  d e r  K r i t i k  P a k t o v s k i j s .
2 3 . / 2 4 .  S t u n d e
G e g e n s t a n d :  K r i t i k  P a k t o v s k i j s ;  B r i e f e  Č e c h o v s  
Themen und V e r l a u f :
D a r s t e l l u n g  und  D i s k u s s i o n  d e r  K r i t i k  P a k t o v s k i j s  im U n t e r -  
r  i c h t s g e s p r a c h
S c h ü l e r  ä u ß e r n  V e r m u t u n g e n  ü b e r  d i e  I n t e n t i o n  Č e c h o v s  
L e k t ü r e  d e r  B r i e f e  Č e c h o v s  i n  G r u p p e n a r b e i t
-  S c h ü l e r d a r b i e t u n g  zum I n h a l t  d e r  B r i e f e  ( d e u t s c h )
D i s k u s s i o n  d e r  E r g e b n i s s e .
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2 . 7 •  A u s g e w ä h l t e  U n t e r r i c h t s s t u n d e n
Zur  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d e s s e n ,  was  i n  d e n  v o r i g e n  K a p i t e l n  a u s -
g e f ü h r t  w o r d e n  i s t ,  s o l l e n  d r e i  a u s g e w ä h l t e  D o p p e l s t u n d e n  a u s -
f ü h r l i c h e r  b e s c h r i e b e n  w e r d e n .  Die  D a r s t e l l u n g  b e s c h r ä n k t  s i c h  
b e w u ß t  a u f  d i e  P l a n u n g  d e r  S t u n d e n ,  d i e  R e a l i s i e r u n g  w i c h  n u r  im
D e t a i l  h i e r v o n  a b .  B e z ü g l i c h  d e r  T a f e l b i l d e r  s e i  a u f  K a p i t e l  2 . 6 .  
v e r w i e s e n .
2 . 7 . 1 •  E i n s t i e g  i n  d i e  L e k t ü r e  ( S . / 6 .  S t u n d e )
D i d a k t i s c h e  Ü b e r l e g u n g e n
Wie s c h o n  e r w ä h n t ,  b i e t e t  d e r  Anfang  d e r  E r z ä h l u n g  d e n  V o r z u g  
d e r  l e i c h t e n  L e s b a r k e i t :  d i e  A n z a h l  u n b e k a n n t e r  V o k a b e l n  i s t  
r e c h t  b e g r e n z t  und  d i e  S y n t a x  e i n f a c h .  Da d i e  S c h ü l e r  d i e  e r s t e n  
A b s ä t z e  zudem a u s  d e r  V o r b e s p r e c h u n g s s t u n d e  k a n n t e n ,  w a r e n  k e i n e  
b e s o n d e r e n  s p r a c h l i c h e n  S c h w i e r i g k e i t e n  zu e r w a r t e n .  Damal s  h a t -  
t e n  w i r  a u c h  d i e  g e o g r a p h i s c h e  Lage J a l t a s  g r o b  b e s t i m m t ,  d e n  
Namen " V e r n e "  und d i e  B e d e u t u n g  d e r  P a s s a g e  ü b e r  d a s  ”h a r t e  
Z e i c h e n "  g e k l ä r t .
Di e  e i g e n a r t i g e  A n l a g e  d e s  T e x t a n f a n g s  -  d e r  L e s e r  w i r d  o h n e  
E i n l e i t u n g  g l e i c h s a m  " ü b e r f a l l e n "  -  s o l l t e  z u n ä c h s t  u n t h e m a t i -  
s i e r t  b l e i b e n ,  d a  d i e  T e x t g l i e d e r u n g  und d i e  F u n k t i o n s b e s t i m m u n g  
d e r  S e q u e n z e n  l e i c h t e r  zu l e i s t e n  s i n d ,  wenn d a s  T e x t k o r p u s  
g r ö ß e r  i s t ;  d i e s e r  A s p e k t  w ü r d e  a u f  d i e  n ä c h s t e  S i t z u n g  v e r s c h o -  
b e n ,  e s  s e i  d e n n ,  d i e  S c h ü l e r  s p r ä c h e n  i h n  s p o n t a n  a n .  F ü r  e i n e  
e r s t e  A n a l y s e  b o t  s i c h  e h e r  d i e  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  h a n d e l n d e n  
P e r s o n e n  a n  und  d i e s  a u s  d r e i  G r ü n d e n :
a )  d i e  S c h ü l e r  k ö n n e n  d i e  n e u e  L e x i k  r e p r o d u k t i v  a n w e n d e n  und s o  
f e s t i g e n
b) d e r  Ebene  d e r  F i g u r e n  kommt e i n e  b e s o n d e r e  B e d e u t u n g  z u ,  a u f  
d i e  E r g e b n i s s e  k ö n n e n  w i r  s p ä t e r  z u r ü c k g r e i f e n
c )  d i e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  von  P e r s o n e n  i s t  n i c h t  n u r  f ü r  d e n  w i s -  
s e n s c h a f t l i c h e n  o d e r  s c h u l i s c h e n  B e r e i c h  von  B e d e u t u n g
d)  a n h a n d  d i e s e s  Themas  l ä ß t  s i c h  d e n  S c h ü l e r n  s c h o n  d e m o n s t r i e -  
r e n ,  d a ß  dem T e x t  e i n  s t r u k t u r i e r t e s  G e f l e c h t  a u s  R e l a t i o n e n  
z u g r u n d e  l i e g t .
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Um d i e s e n  l e t z t e n  A s p e k t ,  d i e  l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  O r i -  
e n t i e r u n g ,  n o c h  z u  u n t e r s t r e i c h e n ,  w a r  g e p l a n t ,  s c h o n  h i e r  d i e  
F r a g e  n a c h  dem O b j e k t  d e r  D a r s t e l l u n g  m i t  d e r  F r a g e  n a c h  d e r  A r t  
d e r  D a r s t e l l u n g  zu v e r b i n d e n •  I n  d i e s e m  k o n k r e t e n  F a l l  b e d e u t e t e  
d i e s ,  a n s a t z w e i s e  d i e  E r z ä h l p e r s p e k t i v e  z u  u n t e r s u c h e n ,  um d e n  
S c h ü l e r n  g l e i c h  zu B e g i n n  e i n  z e n t r a l e s  Me r k ma l  n a r r a t i v e r  T e x t e  
( w i e d e r )  b e w u ß t  z u  m a c h e n .  L e i c h t  l a s s e n  s i c h  d r e i  I n s t a n z e n  
e r m i t t e l n :  d e r  E r z ä h l e r ,  d i e  G e s e l l s c h a f t ,  G u r o v .  W ä h r e n d  d i e  
P e r s p e k t i v e  d e r  G e s e l l s c h a f t  p r a k t i s c h  n u r  im e r s t e n  A b s a t z  ( h i e r  
a b e r  s c h o n  im e r s t e n  W o r t )  d o m i n i e r t ,  p r ä g e n  d i e  b e i d e n  a n d e r e n  
S i c h t w e i s e n  d e n  G e s a m t t e x t  ( s .  Kap.  2 . 2 . ) •  Da d i e  E r g e b n i s s e  
l e i c h t  zu  e r m i t t e l n  s i n d ,  b l e i b t  w o h l  n u r  d a s  P r o b l e m  d e r  U n t e r -  
S c h e i d u n g  v o n  A u t o r  u n d  E r z ä h l e r ;  s o l l t e n  s i c h  h i e r  b e i  d e n  
S c h ü l e r n  S c h w i e r i g k e i t e n  e r g e b e n ,  m ü ß t e n  w i r  woh l  i n  e i n e m  E x k u r s  
i n s  D e u t s c h e  a u s w e i c h e n .
L e r n z i e l e
G r o b z i e l :  Die  S c h ü l e r  s o l l e n  d e n  A n f a n g  d e r  L e k t ü r e  s p r a c h l i c h
und i n h a l t l i c h  e r s c h l i e ß e n  und  a n s a t z w e i s e  a n a l y s i e -  
r e n .
F e i n z i e l e :  Die  S c h ü l e r  s o l l e n
d i e  e r s t e n  A b s ä t z e  d e r  E r z ä h l u n g  i n  E i n z e l a r b e i t  m i t  V o k a b e l -  
h i l f e n  s p r a c h l i c h  e r s c h l i e ß e n ,  s o  d a ß  s i e  F r a g e n  zum T e x t  
u n t e r  Ve r we ndung  d e s  n e u e n  V o k a b u l a r s  b e a n t w o r t e n  k ö n n e n  
i h r e  m ü n d l i c h e  S p r a c h f e r t i g k e i t  t r a i n i e r e n ,  i nde m s i e  s i c h  am 
e i n s p r a c h i g e n  U n t e r r i c h t s g e s p r ä c h  b e t e i l i g e n
A n a l y s e t e c h n i k e n  im B e r e i c h  d e r  F i g u r e n c h a r a k t e r i s i e r u n g  und 
d e r  E r z ä h l p e r s p e k t i v e  r e a k t i v i e r e n  bzw.  e r w e r b e n  
b e k a n n t e s  und n e u e s  B e s p r e c h u n g s v o k a b u l a r  k o r r e k t  a n w e n d e n ,  
z.B.  м е с т о  д е й с т в и я ,  в ре м я  д е й с т в и я ,  д е й с т в о в а т ь ,  действующее  
л и ц о ,  а в т о р ,  р а с с к а з ч и к ,  точка  з р е н и я ,  х а р а к т е р ,  х а р а к т е р и с т и -  
ка ,  черты х а р а к т е р а ,  х а р а к т е р и з о в а т ь / о х а р а к т е р и з о в а т ь  
a n s a t z w e i s e  e r k e n n e n ,  d a ß  dem T e x t  e i n e  S t r u k t u r  v o n  R e l a t i o -  
nen  z u g r u n d e  l i e g t
I n t e r e s s e  a n  L e k t ü r e  und A n a l y s e  d e r  E r z ä h l u n g  g e w i n n e n .
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Di e  B e d e u t u n g  d e r  e r s t e n  L e k t ü r e s t u n d e  k a n n  kaum ü b e r s c h ä t z t  
w e r d e n ,  s i e  p r ä g t  a u f  s e i t e n  d e r  S c h ü l e r  d i e  E i n s t e l l u n g  zum 
b e t r e f f e n d e n  T e x t ,  z u r  B e h a n d l u n g  im U n t e r r i c h t  und o f t  a u c h  zum 
L e h r e r  -  d r e i  A s p e k t e ,  d i e  d e n  w e i t e r e n  V e r l a u f  d e r  R e i h e  e n t -  
s c h e i d e n d  b e e i n f l u s s e n .  E n t s p r e c h e n d  e r n s t  i s t  g e r a d e  d i e  P l a n u n g  
d i e s e s  E i n s t i e g s  zu nehme n .
Die  L e k t ü r e  d e s  T e x t a n f a n g s  w u r d e  a u s  v e r s c h i e d e n e n  G r ü n d e n  i n  
d e n  U n t e r r i c h t  g e l e g t :
1.  I c h  w o l l t e  s e h e n ,  w i e v i e l  Z e i t  d i e  S c h ü l e r  f ü r  d i e  L e k t ü r e  
e i n e r  S e i t e  b e n ö t i g e n .
2 .  Da a u f g r u n d  d e r  D o p p e l s t u n d e  e i n  W e c h s e l  d e r  S o z i a l f o r m  o h n e -  
h i n  g e b o t e n  s c h i e n ,  k o n n t e  man s o  P h a s e n  v o n  E i n z e l a r b e i t  und 
U n t e r r i c h t s g e s p r ä c h  a u f e i n a n d e r  f o l g e n  l a s s e n .
3 .  F ü r  d i e  H a u s a r b e i t  k o n n t e n  a n d e r e  A u f g a b e n  g e s t e l l t  w e r d e n .
4 .  Di e  S c h ü l e r  s o l l t e n  s i c h  a n  e i n  b e s t i m m t e s  V o r g e h e n  im U n t e r -  
r i e h t  g e w ö h n e n :  z u n ä c h s t  L e k t ü r e ,  d a n n  R e p r o d u k t i o n ,  z u l e t z t  
A n a l y s e ,  I n t e r p r e t a t i o n ,  B e w e r t u n g .  I n  e i n i g e n  S t u n d e n  w u r d e  
j e d o c h  b e w u ß t  h i e r v o n  a b g e w i c h e n ,  um d i e s e  G l i e d e r u n g  n i c h t  
zum R i t u a l  w e r d e n  zu l a s s e n .
Durch  e i n f a c h e  F r a g e n  s o l l t e  d a n n  d a s  V e r s t ä n d n i s  ü b e r p r ü f t  
und  d i e  S c h ü l e r  d a z u  g e b r a c h t  w e r d e n ,  d i e  n e u e  L e x i k  a n z u w e n d e n .  
Um d i e  P h a s e n  n i c h t  a l l z u  l a n g  w e r d e n  zu l a s s e n ,  b o t  e s  s i c h  a n ,  
a b s c h n i t t w e i s e  v o r z u g e h e n .  An e i n z e l n e n  S t e l l e n  w o l l t e  i c h  s c h o n  
i n  d i e s e r  P h a s e  von  d e n  " W - F r a g e n "  a b g e h e n  und e i n e r s e i t s  W ö r t e r -  
k l ä r u n g e n ,  a n d e r e r s e i t s  e r s t e  D e u t u n g e n  e i n h o l e n  ( z . B .  ” е г о  х е н и -  
ли р а н о " ) .
An d i e s e  v i e r  U n t e r p h a s e n  d e r  L e k t ü r e  und W i e d e r g a b e  s o l l t e  
s i c h  d a n n  d i e  B e s p r e c h u n g  d e r  F i g u r e n  und  d e r  E r z ä h l p e r s p e k t i v e  
a n s c h l i e ß e n .  H i e r  g i n g  e s  n u n  n i c h t  um d i e  F o r m u l i e r u n g  von  
z u s a m m e n h ä n g e n d e n  C h a r a k t e r i s t i k e n ,  d a  d e r  S c h w e r p u n k t  h i e r  a u f  
d e r  E r a r b e i t u n g  von  G e m e i n s a m k e i t e n  und U n t e r s c h i e d e n  z w i s c h e n  
d e n  F i g u r e n  l a g .  N a t ü r l i c h  w a r  a n g e s t r e b t ,  T e i l e  d e r  n e u e n  L e x i k  
im U n t e r r i c h t s g e s p r ä c h  zu w i e d e r h o l e n  und d u r c h  d a s  F i x i e r e n  a n  
d e r  T a f e l  a u c h  o p t i s c h  e r n e u t  a u f z u n e h m e n .  Das T a f e l b i l d  d i e n t e  
j e d o c h  i n  e r s t e r  L i n i e  d e r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d e r  T e x t s t r u k t u r :
a )  a u f  d e r  Ebene  d e r  F i g u r e n  u n d  b)  a u f  d e r  Ebene  d e r  E r z ä h l p e r -  
s p e k t i v e .  Da g e p l a n t e s  und r e a l i s i e r t e s  T a f e l b i l d  kaum d i f t e r i e -  
r e n ,  s e i  h i e r  n u r  a u f  d i e  e n t s p r e c h e n d e  D a r s t e l l u n g  v e r w i e s e n  
( Ka p .  2 . 6 . ) .  D i e s e  P h a s e  s o l l t e  w e i t g e h e n d  i n  d e r  Form d e s  U n t e r -  
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r i c h t s g e s p r ä c h s  d u r c h g e f ü h r t  w e r d e n ,  w o b e i  e i n e  s t a r k e  L e n k u n g  
u n u m g ä n g l i c h  s c h i e n ,  da  e s  z u n ä c h s t  g a l t ,  d e n  S c h ü l e r n  g r u n d l e -  
g e n d e  m e t h o d i s c h e  F e r t i g k e i t e n  ( m i t  d e n  n o t w e n d i g e n  T e r m i n i )  zu 
v e r m i t t e l n .  Auße r dem w o l l t e  i c h  m i c h  i n  d e n  e r s t e n  S t u n d e n  b e s o n -  
d e r s  d a r u m  bemühe n ,  d e n  U n t e r r i c h t  e i n s p r a c h i g  zu g e s t a l t e n ,  um 
d a n n  s p ä t e r  d i e s e s  P r i n z i p  f l e x i b l e r  z u  h a n d h a b e n ,  w e n n  d i e  
S c h ü l e r  b e i  A n a l y s e  und  I n t e r p r e t a t i o n  a n  i h r e  s p r a c h l i c h e n  G r e n -  
z e n  s t o ß e n .  E i n e  A u s n a h m e  s o l l t e  d e r  1.  S a t z  d e s  4.  A b s a t z e s  
b i l d e n  ("Ему к а з а л о с ь " ) ,  d e s s e n  g e n a u e  B e d e u t u n g  am b e s t e n  d u r c h  
e i n e  Ü b e r s e t z u n g  zu k l ä r e n  s e i n  d ü r f t e .
D a m i t  f ü r  d i e  A n a l y s e  u n d  D i s k u s s i o n  i n  d e r  n ä c h s t e n  S t u n d e  
e i n e  b r e i t e r e  B a s i s  g e s c h a f f e n  w u r d e ,  w a r  a l s  H a u s a u f g a b e  d i e  
F o r t s e t z u n g  d e r  L e k t ü r e  g e p l a n t .  D i e  Gr ö ß e  d e s  T e x t k o r p u s  w o l l t e  
i c h  i n  A b h ä n g i g k e i t  v o n  d e r  L e s e g e s c h w i n d i g k e i t  im U n t e r r i c h t  ad 
h o c  f e s t s e t z e n .
De r  A b l a u f  d e r  D o p p e l s t u n d e  e n t s p r a c h  w e i t g e h e n d  d e n  E r w a r t u n -  
g e n .  D i e  S c h ü l e r  a r b e i t e t e n  i n t e r e s s i e r t  und e n g a g i e r t  m i t ,  und 
b i s  z u r  P a u s e  h a t t e n  w i r  d i e  L e s e p h a s e  a b g e s c h l o s s e n ,  s o  d a ß  d e r  
E i n s c h n i t t  o p t i m a l  e r f o l g t e .  A u c h  b e i  d e r  A n a l y s e  k o n n t e n  a l l e  
Z i e l e  e r r e i c h t  w e r d e n ,  was  b e i  d e r  s t a r k e n  Lenkung  a u c h  zu e r w a r -  
t e n  w a r .
2 . 7 . 2 •  E i n s t i e g  i n  d i e  n a r r a t i v e  A n a l y s e  ( 7 . / 8 .  S t u n d e )  
D i d a k t i s c h e  Ü b e r l e g u n g e n
Da a u f g r u n d  d e r  H a u s a r b e i t  d a s  g e s a m t e  K a p i t e l  I a l s  b e k a n n t  
v o r a u s g e s e t z t  w e r d e n  k o n n t e ,  s o l l t e  s i c h  j e t z t  d e r  S c h w e r p u n k t  
n o c h  s t ä r k e r  a u f  d i e  A n a l y s e  v e r l a g e r n .  N a c h  d e r  K l ä r u n g  u n d  
S i c h e r u n g  d e s  I n h a l t s  e r s c h i e n  e s  n o t w e n d i g ,  d i e  S c h ü l e r  a n  e i n e  
g r u n d l e g e n d e  F e r t i g k e i t  im B e r e i c h  d e r  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  
h e r a n z u f ü h r e n :  d i e  G l i e d e r u n g  i n  E r z ä h l s e q u e n z e n .  Di e  e r m i t t e l t e n  
T e i l e  m ü s s e n  i n  e i n e m  z w e i t e n  S c h r i t t  b e n a n n t  und s c h l i e ß l i c h  m i t  
e i n e m  " n a r r a t i v e n  Kommentar"  v e r s e h e n  w e r d e n ,  d e r  i h r e  F u n k t i o n  
a n g i b t .  I n  s t ä r k e r e m  Maße  a l s  i n  d e n  V o r s t u n d e n  g a l t  e s ,  a n  d a s  
V o r w i s s e n  d e r  S c h ü l e r  a n z u k n ü p f e n •  Aus z e i t l i c h e n  G r ü n d e n  e n t f i e l  
d i e  M ö g l i c h k e i t ,  z u n ä c h s t  K r i t e r i e n  f ü r  d i e  G l i e d e r u n g  e r a r b e i t e n  
zu  l a s s e n ;  h i e r  b l i e b  zu h o f f e n ,  d a ß  man a u f g r u n d  d e r  E r f a h r u n g e n  
a u s  a n d e r e n  F ä c h e r n  o h n e  g r ö ß e r e  P r o b l e m e  z u  e i n e m  K o n s e n s u s  
kommen w ü r d e .
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E i n  ä h n l i c h e s  P r o b l e m  e r g a b  s i c h  b e i  d e r  P l a n u n g  d e s  l e t z t e n  
T e i l s .  Um n i c h t  b e i m  V e r f a s s e n  e i n e r  g e g l i e d e r t e n  I n h a l t s a n g a b e  
s t e h e n z u b l e i b e n ,  b o t  e s  s i c h  a n ,  g l e i c h  im A n s c h l u ß  d i e  F u n k t i o n  
d e r  S e q u e n z e n  u n d  i h r  V e r h ä l t n i s  z u r  F a b e l  zu  u n t e r s u c h e n .  An 
d i e s e r  S t e l l e  m u ß t e n  z u n ä c h s t  t h e o r e t i s c h e  G r u n d l a g e n  g e s c h a f f e n  
und B e s p r e c h u n g s v o k a b u l a r  b e r e i t g e s t e l l t  w e r d e n .  D i e  S c h ü l e r  w ü r -  
d e n  z w a r  w o h l  n o c h  s e l b s t  ( e v e n t u e l l  a u f  d e u t s c h )  b e s t i m m e n  
k ö n n e n ,  w a s  man u n t e r  " H a n d l u n g "  v e r s t e h t ,  d i e  B e g r i f f e  " F a b e l "  
u n d  " S u j e t "  d ü r f t e n  j e d o c h  u n b e k a n n t  s e i n .  Ä h n l i c h  v e r h i e l t  e s  
s i c h  m i t  d e n  " D i g r e s s i o n e n " , h i e r  f e h l t e  i h n e n  d e r  O b e r b e g r i f f ,  
w ä h r e n d  z . B .  " R ü c k b l e n d e "  u n d  " V o r a u s d e u t u n g "  im D e u t s c h u n t e r -  
r i e h t  t h e m a t i s i e r t  w u r d e n .  B e i  d e r  s y s t e m a t i s c h e n  E i n f ü h r u n g  war  
zu  ü b e r l e g e n ,  w e l c h e  T e r m i n i  man p r ä s e n t i e r e n  s o l l t e .  Di e  W i s s e n -  
s c h a f t  g i b t  i n  d i e s e r  B e z i e h u n g  k e i n e  H i l f e s t e l l u n g ,  s o  s i n d  z.B.  
n e b e n  d e r  O p p o s i t i o n  " F a b e l  -  S u j e t "  d i e  B e g r i f f s p a a r e  " p l o t  -  
s t o r y "  und " h i s t o i r e  -  d i s c o u r s "  g e b r ä u c h l i c h .  Im R u s s i s c h e n  w i r d  
e s  n o c h  v e r w i r r e n d e r :  z w a r  s c h e i n t  s i c h  d e r  G e b r a u c h  d e r  T e r m i n i  
" F a b u l a "  u n d  " s j u ž e t "  ( i n  d e r  B e d e u t u n g  w i e  b e i  T o m a Š e v s k i j )  i n  
l e t z t e r  Z e i t  d u r c h z u s e t z e n ,  d a n e b e n  f i n d e t  man immer w i e d e r  W i s -  
s e n s c h a f t 1 e r ,  f ü r  d i e  " s j u ž e t "  m i t  " G e g e n s t a n d  d e r  E r z ä h l u n g "  
g l e i c h z u s e t z e n  i s t .  Während  i c h  nun  im w i s s e n s c h a f t l i c h e n  B e r e i c h  
u n b e d i n g t  a u f  d i e  B e n u t z u n g  e i n e s  d i e s e r  B e g r i f f s p a a r e  d r ä n g e n  
w ü r d e ,  s c h i e n  e s  m i r  h i e r  v e r t r e t b a r ,  m i t  d e n  W ö r t e r n  " H a n d l u n g "  
( d e j s t v i e )  und " E n t w i c k l u n g  d e r  H a n d l u n g  im T e x t "  ( r a z v i t i e  d e j -  
s t v i j a  v t e k s t e )  zu a r b e i t e n ,  d i e  d e n  S c h ü l e r n  l e i c h t  v e r s t a n d -  
l i e h  s i n d .  D i e  e i n z i g e  A l t e r n a t i v e  w ä r e  g e w e s e n ,  i h n e n  n a c h  d e r  
g e b r ä u c h l i c h s t e n  d e u t s c h e n ,  e n g l i s c h e n  und f r a n z ö s i s c h e n  U n t e r -  
S c h e i d u n g  ( d i e  s i e  v i e l l e i c h t  a u s  d e n  b e t r e f f e n d e n  F ä c h e r n  k e n -  
nen)  nun  a l s  v i e r t e s  " f a b u l a "  und " s j u ž e t "  a n z u b i e t e n ,  w o b e i  s i c h  
l e i d e r  k e i n e  g e n a u e  E n t s p r e c h u n g  e r g i b t .  D i e  B e g r i f f e  s o l l t e n  
a n h a n d  e i n e s  S c h e m a s  e i n g e f ü h r t  w e r d e n  ( s .  Kap.  2 . 6 . ) .
B e i  d e r  F o r m u l i e r u n g  d e s  " n a r r a t i v e n  Kommenta r s "  k ö n n t e n  s i c h  
P r o b l e m e  d a r a u s  e r g e b e n ,  d a ß  d e r  T e x t  m i t  d e r  D a r s t e l l u n g  d e r  
e r s t e n  B e g e g n u n g  d e r  b e i d e n  H e l d e n  i n  J a l t a  b e g i n n t .  An d i e s e r  
S t e l l e  l i e ß e  s i c h  d i e  A n s i c h t  v e r t r e t e n ,  d a ß  e s  s i c h  h i e r b e i  um 
e i n e  A u s g a n g s s i t u a t i o n  h a n d e l t  -  a n d e r e r s e i t s  h a b e n  w i r  e i n e n  i n  
e r z ä h  1 t e c h n i s c h e r  H i n s i c h t  t y p i s c h e n  H a n d l u n g s b e g i n n  v o r  u n s :  
e i n e  F i g u r  t r i t t  v o n  a u ß e n  i n  e i n e n  b e s t e h e n d e n  P e r s o n e n k r e i s  
e i n .  D i e  S c h ü l e r  k ö n n e n  s o m i t  v e r s c h i e d e n e  " E t i k e t t i e r u n g e n "  
d i e s e r  S e q u e n z  v o r n e h m e n ,  m ü ß t e n  d i e s  a b e r  j e w e i l s  b e g r ü n d e n .
Da a u c h  b e i  d i e s e r  D o p p e l s t u n d e  d a s  g e p l a n t e  T a f e l b i l d  dem 
r e a l e n  w e i t g e h e n d  e n t s p r a c h ,  s e i  w i e d e r u m  a u f  d i e  D a r s t e l l u n g  im 
K a p i t e l  2 . 6 .  v e r w i e s e n .
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L e r n z i e l e
G r o b z i e l :  D i e  S c h ü l e r  s o l l e n  s i c h  im G e s p r ä c h  ü b e r  d a s  e r s t e
K a p i t e l  d e r  L e k t ü r e  m i t  I n h a l t  und L e x i k  v e r t r a u t  
m a c h e n ,  d i e  n a r r a t i v e  S t r u k t u r  u n t e r s u c h e n  und ü b e r  
m ö g l i c h e  F o r t s e t z u n g e n  r e f l e k t i e r e n .
F e i n z i e l e :  Di e  S c h ü l e r  s o l l e n
S p r e c h f e r t i g k e i t  u n d  T e x t k e n n t n i s  f e s t i g e n ,  i n d e m  s i e  d e n  
s c h o n  b e s p r o c h e n e n  1.  T e i l  d e s  K a p i t e l s  n a c h e r z ä h l e n  ( V o k a -  
b e l n  1)
-  S p r e c h f e r t i g k e i t  und T e x t k e n n t n i s  a u s b a u e n ,  i nde m s i e  F r a g e n  
u n d  A n t w o r t e n  zum 2.  T e i l  d e s  K a p i t e l s  f o r m u l i e r e n  ( V o k a -  
b e l n  2)
d a s  e r s t e  K a p i t e l  i n  E r z ä h l s e q u e n z e n  e i n t e i l e n  
i h r  A n a l y s e v o k a b u l a r  e r w e i t e r n ,  i ndem s i e  n e u e  l e x i k a l i s c h e  
E i n h e i t e n  k e n n e n l e r n e n  und a n w e n d e n  ( V o k a b e l n  3) 
d i e  n a r r a t i v e  S t r u k t u r  d e s  K a p i t e l s  I  s k i z z i e r e n .
V o k a b e l n  1 ( z . B . )
п о я в л я т ь с я / п о я в и т ь с я ,  р о с т ,  б р о в ь ,  б л о н д и н к а ,  м ы с л и т ь ,  неизящный,  
р а с а ,  о п ыт ,  н а р у х н о с т ь ,  п р и в л е к а т ь / п р и в л е ч ь ,  о б м а н ы в а т ь / о б м а н у т ь .
V o k a b e l n  2 ( z . B . )
приключение ,  т я г о с т н ы й ,  п р е з и р а т ь ,  с о б л а з н и т е л ь н ы й ,  г р о з и т ь / п о -  
г р о з и т ь ,  с к у к а ,  п р а в л е н и е ,  н о м е р ,  и н с т и т у т к а ,  у г л о в а т о с т ь ,  с м е х ,  
шея ,  х а л к и й ,  з а с ы п а т ь / з а с н у т ь .
V o k a b e l n  3
р а з в и т и е  д е й с т в и я ,  и с х о д н а я  с и т у а ц и я ,  конечная  с и т у а ц и я ,  э п и з о д ,  
д и г р е с с и я ,  в з г л я д  н а з а д ,  в з г л я д  на  будущее ,  з а м е д л е н и е ,  п р е д ы с т о -  
р и я .
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Am A n f a n g  d e r  S t u n d e  s o l l  d i e  W i e d e r h o l u n g  s t e h e n ,  um d e n  
S c h ü l e r n  e r n e u t  G e l e g e n h e i t  zu g e b e n ,  d i e  n e u e  L e x i k  a n z u w e n d e n .  
J e t z t  m ü ß t e n  s i e  a l l e r d i n g s  s c h o n  i n  d e r  La ge  s e i n ,  s e l b s t ä n d i g  
und z u s a mme n h ä n g e n d  d i e  e r s t e n  v i e r  A b s ä t z e  n a c h z u e r z ä h l e n .
A u c h  b e i  d e r  E r a r b e i t u n g  d e s  zu  H a u s e  g e l e s e n e n  T e x t k o r p u s  
w i r d  e i n  s t ä r k e r e s  Z u r ü c k n e h m e n  d e r  L e h r e r a k t i v i t ä t  a n g e s t r e b t :  
a n  d i e  S t e l l e  d e r  L e h r e r i m p u 1 s e  t r e t e n  d i e  F r a g e n  d e r  S c h ü l e r ,  
d i e  s i c h  g e g e n s e i t i g  a u f r u f e n  ( F r a g e n k e t t e n ) .  A u f  d i e s e  W e i s e  
m ü ß t e n  s i c h  d i e  S p r e c h a n t e i l e  d e r  S c h ü l e r  t h e o r e t i s c h  v e r d o p p e l n  
l a s s e n .
F ü r  d i e  G l i e d e r u n g  d e s  T e x t e s  w u r d e  a l s  S o z i a l f o r m  d i e  P a r t -  
n e r a r b e i t  g e w ä h l t ,  um e i n e r s e i t s  d i e  F ä h i g k e i t  z u  k o o p e r a t i v e m  
A r b e i t e n  z u  e r h ö h e n  u n d  a n d e r e r s e i t s  s c h o n  i n  d i e s e r  P h a s e  d i e  
A n z a h l  d e r  s p ä t e r  zu d i s k u t i e r e n d e n  L ö s u n g e n  zu h a l b i e r e n •
Nach d e r  P a u s e ,  d i e  o h n e h i n  e i n e n  B r u c h  d a r s t e l l t ,  f o l g t  d e r  
E x k u r s  i n  F o r m e i n e s  L e h r e  r  v o r  t r a g  s  -  e i n e r  S o z i a l f o r m ,  d i e  i n  
d e r  R e i h e  a n s o n s t e n  e i n e  u n t e r g e o r d n e t e  R o l l e  s p i e l t •  H i e r  
s c h e i n t  s i e  j e d o c h  a n g e b r a c h t ,  da  e i n  i n d u k t i v e s  V o r g e h e n  w e i t g e -  
h e n d  a u s g e s c h l o s s e n  i s t  u n d  z u r  w i s s e n s c h a f t s p r o p ä d e u t i s c h e n  
A u s b i l d u n g  a u c h  d i e  F ö r d e r u n g  d e r  F ä h i g k e i t  g e h ö r t ,  L e h r e r d a r b i e -  
t u n g e n  a n g e m e s s e n  zu r e z i p i e r e n  und  s p ä t e r  s e l b s t ä n d i g  a n z u w e n -  
den•  A l s  Medium w u r d e  d i e  O v e r h e a d - F o 1 i e  g e w ä h l t ,  d i e  im k ő n k r e -  
t e n  F a l l  a l s  V o r z ü g e  b i e t e t :
a )  s i e  w i r d  zu Hause  e r s t e l l t ,  im U n t e r r i c h t  s p a r t  man s o m i t  Z e i t
b)  d i e  T a f e l  w i r d  s p ä t e r  f ü r  d i e  A n w e n d u n g  g e b r a u c h t ,  d u r c h  d e n  
O v e r h e a d - P r o j e k t o r  k ö n n e n  w i r  b e i d e  M e d i e n  g l e i c h z e i t i g  
n u t z e n :  a n  d e r  T a f e l  w i r d  g e a r b e i t e t ,  w ä h r e n d  d a s  F o l i e n b i l d  
a n  d e r  Wand s i c h t b a r  b l e i b t
c )  e i n  W e c h s e l  d e r  M e d i e n  e r h ö h t  a u c h  i n  d e r  O b e r s t u f e  d a s  I n t e -  
r e s s e .
D i e  A n w e n d u n g  d e s  E r l e r n t e n  s o l l  w i e d e r  i n  F o r m d e s  U n t e r -  
r i c h t s g e s p r ä c h s  e r f o l g e n ,  d a m i t  a u c h  i n  d e r  2. S t u n d e  d i e  S c h ü l e r  
a n g e m e s s e n  zu Wor t  kommen.
A l s  A b s c h l u ß  w a r  e i n e  " o f f e n e  P h a s e "  a n g e s e t z t ,  um d e n  S c h ü -  
l e r n  n a c h  d e r  ü b e r w i e g e n d  k o g n i t i v  a u s g e r i c h t e t e n  A n a l y s e ,  d i e  
a u ß e r d e m  w i e d e r  d u r c h  d e n  L e h r e r  g e l e n k t  w i r d ,  M ö g l i c h k e i t e n  zum 
f r e i e n ,  k r e a t i v e n  A r b e i t e n  z u  b i e t e n •  L e i d e r  m u ß t e  d i e s e r  T e i l  
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2 . 7 * 3 .  P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n e n  u n d  F o r t s e t z u n g s n ö g l i c h k e í t e n
( 9 . / 1 0 .  S t u n d e )
D i d a k t i s c h e  Ü b e r l e g u n g e n
Zum A b s c h l u ß  d e r  B e s p r e c h u n g  d e s  K a p i t e l s  I s a h  m e i n  P l a n  noch  
z w e i  P u n k t e  v o r :  d i e  E r a r b e i t u n g  d e r  P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n  und 
m ö g l i c h e r  F o r t s e t z u n g e n .  F ü r  d a s  e r s t e  Thema w a r e n  b e r e i t s  w i c h -  
t i g e  V o r a r b e i t e n  g e l e i s t e t ,  j e t z t  kam e s  d a r a u f  a n ,  d a s  Verhält- 
nie d e r  F i g u r e n  zueinander i n  k n a p p e r  Form zu c h a r a k t e r i s i e r e n .  
Im w e i t e r e n  V e r l a u f  d e r  R e i h e  s o l l t e n  d a n n  immer n e u e ,  " a k t u a l i -  
s i e r t e "  F a s s u n g e n  d e s  S c h e m a s  k o n s t r u i e r t  und  m i t e i n a n d e r  v e r g l i -  
c h e n  w e r d e n  ( g l e i c h z e i t i g  T r a n s f e r ) .
D i e  z w e i t e  P h a s e  w a r  b e d e u t e n d  s c h w i e r i g e r  z u  p l a n e n  u n d  zu  
a n t i z i p i e r e n .  Wie b e r e i t s  i n  2 . 7 . 2  a n g e d e u t e t ,  f ü h r t e n  v e r s c h i e -  
d e n e  Ü b e r l e g u n g e n  zu d i e s e m  Thema:
a )  d e n  S c h ü l e r n  s o l l t e  z w i s c h e n  s t ä r k e r  g e l e n k t e n  P h a s e n  e i n  
F r e i r a u m  f ü r  w e i t g e h e n d  s e l b s t b e s t i m m t e s  A r b e i t e n  g e s c h a f f e n  
w e r d e n
b)  d i e  k o g n i t i v  a u s g e r i c h t e t e  A n a l y s e  k a n n  s o  d u r c h  k r e a t i v e  R e -  
f l e x i o n e n  a b g e l ö s t  und e r g ä n z t  w e r d e n
c )  d e r  A u t o r  s p i e l t  g a n z  b e w u ß t  m i t  d e r  L e s e r e r w a r t u n g  -  e n t s p r e -  
c h e n d e  V e r f a h r e n  k ö n n e n  a u f  d i e s e  W e i s e  b e w u ß t  g e m a c h t  w e r d e n .
D i e s e  " o f f e n e  P h a s e b ״ l e i b t  j e d o c h  a n  d e n  T e x t  g e b u n d e n ;  d i e  
S c h ü l e r  s o l l e n  e r m i t t e l n ,  w e l c h e  F o r t s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n  im 
K a p i t e l  I a n g e l e g t  s i n d  und  d i e s e  m i t t e l s  i h r e r  P h a n t a s i e  w e i t e r -  
e n t w i c k e l n .  Es g e h t  a l s o  n i c h t  um e i n  b e l i e b i g e s  " W e i t e r s p i n n e n "  
o d e r  U m a r b e i t e n  d e s  O r i g i n a l s ,  d e n n  d i e  S c h ü l e r  s o l l e n  d e n  T e x t  
e r n s t  nehmen u n d  i h n  n i c h t  zum O b j e k t  v o n  S p i e l e r e i e n  d e g r a d i e r e n
-  h i e r f ü r  s i n d  a n d e r e  T e x t s o r t e n  e h e r  g e e i g n e t .  Im ü b r i g e n  g e l t e n  
d i e  i n  K a p i t e l  1 g e ä u ß e r t e n  B e d e n k e n .
A u s g a n g s p u n k t  b i l d e t  d i e  F r a g e  d e s  L e h r e r s :  " Какого  п р о д о л х е -  
ния о ж и д а е т  ч и т а т е л ь ,  прочит ав  первую г л а в у ? " ,  d e r e n  B e a n t w o r t u n g  
a u c h  s c h o n  a l s  H a u s a u f g a b e  g e s t e l l t  w u r d e .  Wie i n  d e r  S a c h a n a l y s e  
a u s g e f ü h r t ,  w e r d e n  m e h r e r e  m ö g l i c h e  K o n f l i k t e  a n g e d e u t e t ,  a b e r  
n i c h t  r e a l i s i e r t .  B e s o n d e r s  d e u t l i c h  w i r d  d i e s ,  wenn Anna v o n  d e r  
b a l d i g e n  A n k u n f t  i h r e s  Mannes  s p r i c h t ,  h i e r  e r w a r t e t e  d e r  z e i t g e -  
n ö s s i s c h e  L e s e r  e i n e  K o n f r o n t a t i o n  z w i s c h e n  G u r o v  u n d  dem E h e -  
mann,  w a h r s c h e i n l i c h  zum D u e l l  f ü h r e n d .  E b e n s o  s i c h e r  s c h e i n t  e s
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zu  s e i n ,  d a ß  G u r o v  e i n e  A f f ä r e  m i t  d e r  g e l a n g w e i l t e n ,  u n e r f a h r e -  
n e n  B l o n d i n e  b e g i n n t .  Nun b e d e u t e t  e i n e  v o l l s t ä n d i g e  E r f ü l l u n g  
d e r  L e s e r e r w a r t u n g ,  d a ß  e i n  g r o ß e s  Maß a n  R e d u n d a n z  v o r l i e g t  -  
d e r  T e x t  w i r d  v o r h e r s e h b a r  und d a m i t  t r i v i a l .  Ob d i e s e  E r k e n n t n i s  
a l l e n  S c h ü l e r n  zu v e r m i t t e l n  s e i n  w i r d ,  i s t  a l l e r d i n g s  f r a g l i c h .  
E i n e  M ö g l i c h k e i t  d e s  T r a n s f e r s  b i e t e t  d i e  2 1 . / 2 2 .  S t u n d e  m i t  d e r  
B e s p r e c h u n g  d e s  o f f e n e n  S c h l u s s e s .
Im A n s c h l u ß  w i r d  d i e  L e k t ü r e  f o r t g e s e t z t ;  d i e  e r s t e n  
A b s c h n i t t e  d e s  K a p i t e l  I I  s o l l e n  n a c h  b e w ä h r t e m  M u s t e r  im 
U n t e r r i c h t  g e l e s e n  und s p r a c h l i c h  und i n h a l t l i c h  g e k l ä r t  w e r d e n .  
An z w e i  S t e l l e n  b i e t e t  s i c h  e i n e  v e r t i e f e n d e  B e s p r e c h u n g  a n :  b e i  
d e r  D a r s t e l l u n g  d e r  Me nge  a n  d e r  M o l e  u n d  d e r  B e s c h r e i b u n g  d e r  
A t m o s p h ä r e .  S p e z i e l l  d e r  z w e i t e  P u n k t  i s t  v o n  B e d e u t u n g ,  d a  h i e r  
zum e r s t e n  M a l  d i e  F u n k t i o n  d e r  N a t u r  ( u n d  s o m i t  a u c h  d e r  
N a t u r b e s c h r e i b u n g )  b e i  Č e c h o v  d e u t l i c h  w i r d ,  w i e  s i e  d e r  A u t o r  i n  
e i n e m  B r i e f  e r l ä u t e r t  h a t :
О п и с а н и я  п р и р о д ы  т о г д а  лишь у м е с т н ы  и не  п о р т р е т  д е л а ,  
к о г д а  они к с т а т и ,  к о г д а  п о мо г а ют  Вам сообщить  ч и т а т е л ю т о  
или д р у г о е  н а с т р о е н и е ,  к а к  м у з ы к а  в м е л о д е к л а м а ц и и .  °
Die  g e w o n n e n e n  E r k e n n t n i s s e  k ö n n e n  d i e  S c h ü l e r  s p ä t e r  a u f  d i e  
O r e a n d a - E p i s o d e  ü b e r t r a g e n .
2 7L e r n z i e l e
Die  S c h ü l e r  s o l l e n
d a s  V e r h ä l t n i s  d e r  F i g u r e n  z u e i n a n d e r  b e s t i m m e n  u n d  i n  e i n  
Schema u m s e t z e n
im T e x t  a n g e l e g t e  F o r t s e t z u n g s m ö g l i c h k e i t e n  e n t w i c k e l n  u n d  
d i s k u t i e r e n
d a s  S p i e l  m i t  d e r  L e s e r e r w a r t u n g  a n a l y s i e r e n  und  b e s c h r e i b e n
-  d i e  e r s t e n  A b s ä t z e  d e s  K a p i t e l s  I I  m i t  V o k a b e l h i l f e n  s p r a c h -  
l i e h  e r s c h l i e ß e n ,  s o  d a ß  s i e  F r a g e n  zum T e x t  u n t e r  Ve r wen dung  
d e s  n e u e n  V o k a b u l a r s  b e a n t w o r t e n  könne n
-  d i e  D a r s t e l l u n g  d e r  Me ns c he nmenge  und d i e  F u n k t i o n  d e r  N a t u r -  
b e s c h r e i b u n g  ( W e t t e r ,  M e e r )  r e f l e k t i e r e n  und  d a b e i  n e u e  L e x i k  
a n w e n d e n  ( s . u . ) .
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W ä h r e n d  b e i  d e r  E r s t e l l u n g  d e s  Schemas  z u r  P e r s o n e n k o n s t e l l a t i o n  
d e r  L e h r e r  d o c h  w i c h t i g e  I m p u l s e  g e b e n  o d e r  z u m i n d e s t  d i e  A u f g a b e  
g e n a u  v o r g e b e n  muß,  s o l l t e  e r  s i c h  i n  d e r  f o l g e n d e n  P h a s e  z u r ü c k -  
h a l t e n  u n d  e h e r  a l s  D i s k u s s i o n s l e i t e r ,  a l s  M o d e r a t o r  a u f t r e t e n .  
D i e  V a r i a n t e n  w e r d e n  s t i c h w o r t a r t i g  i n  d e r  R e i h e n f o l g e  d e r  V o r -  
S t e l l u n g  a n  d e r  T a f e l  f i x i e r t ,  a u c h  wenn w i r  d u r c h  d i e s e s  V o r g e -  
h e n  d a s  e i n z i g e  u n s t r u k t u r i e r t e  T a f e l b i l d  d e r  R e i h e  e r h a l t e n .
B e i  d e r  s i c h  a n s c h l i e ß e n d e n  L e k t ü r e  w i r d  w i e  i n  d e r  5 . / 6 .  
S t u n d e  v o r g e g a n g e n  ( s . o . ) ,  a l s  z u s ä t z l i c h e s  V o k a b u l a r  s o l l  e i n g e -  
f ü h r t  w e r d e n  ( T a f e l a n s c h r i e b ) :
1.  im Zusammenhang m i t  d e r  N a t u r s c h r e i b u n g :  н а п р я х е н н а я  а т м о с ф е р а
2.  im Zusammenhang m i t  d e r  D a r s t e l l u n g  d e r  M e n s c h e n m e n g e :  
с л о й  о б щ е с т в а / с л о и ,  с л о е в .
К к а к и м  с лоя м  о б щ е с т в а  п р и н а д л е х а л и  люди? 
к высшим слоям 
к с р е д н и м  с лоя м  
к низшим слоям
S o l l t e  d i e  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  N a t u r b e s c h r e i b u n g  ( Un r uh e  i n  d e r  
N a t u r  a l s  W i d e r s p i e g e l u n g  d e r  Unr uhe  d e r  H e l d e n )  e i n i g e n  S c h ü l e r n  
n i c h t  e i n s i c h t i g  o d e r  g a r  zu g e w a g t  s e i n  -  d i e  L e r n g r u p p e  w a r  i n  
d e n  e r s t e n  S t u n d e n  i n  d i e s e r  H i n s i c h t  s e h r  k r i t i s c h  -  s o  b i e t e t  
e s  s i c h  a n ,  d a s  e n t s p r e c h e n d e  Č e c h o v - Z i t a t  ( s . o . )  e i n z u b r i n g e n .
2 . 8 .  K r i t i s c h e  R e f l e x i o n
Methodische Überlegungen
Z u n ä c h s t  muß g r u n d s ä t z l i c h  f e s t g e h a l t e n  w e r d e n ,  d a ß  s i c h  d i e  
P l a n u n g  w e i t g e h e n d  b e w ä h r t  h a t  und S c h ü l e r  und  L e h r e r  d i e  R e i h e  
p o s i t i v  b e w e r t e n .  Die  s i c h  a n s c h l i e ß e n d e  B e s p r e c h u n g  d e r  " N e v e s -  
t a ” z e i g t e ,  d a ß  d i e  L e r n g r u p p e  v i e l  g e l e r n t  h a t t e  und  zum T r a n s -  
f e r  b e f ä h i g t  w u r d e .  W e n n g l e i c h  i c h  i n  e i n e r  ä h n l i c h e n  S i t u a t i o n  
e r n e u t  a u f  d i e s e  A r b e i t  z u r ü c k g r e i f e n  w ü r d e ,  s o  w ä r e n  d o c h  a n  
e i n i g e n  S t e l l e n  V e r b e s s e r u n g e n  d e n k b a r  und w ü n s c h e n s w e r t .
I n  e i n e r  N a c h b e s p r e c h u n g  ä u ß e r t e n  d i e  T e i l n e h m e r  d e s  K u r s e s  i n  
d e r  l e t z t e n  S t u n d e  v o r  d e n  S o m m e r f e r i e n  i h r e  K r i t i k .  B r e i t e n  Raum 
nahm d e r  a l l g e m e i n e  Wunsch n a c h  mehr  I n f o r m a t i o n  ü b e r  d e n  h i s t o -  
r i s c h e n  K o n t e x t  e i n ,  m e h r e r e  S c h ü l e r i n n e n  s c h l u g e n  d i e  V e r g a b e  
v o n  R e f e r a t e n  z u  d i e s e m  The ma  v o r  -  d i e  P r ä s e n t a t i o n  s o l l t e
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j e d o c h  a u f  d e u t s c h  e r f o l g e n .  Auch a n  a n d e r e r  S t e l l e  w u r d e n  l ä n -  
g e r e  d e u t s c h s p r a c h i g e  P h a s e n  g e f o r d e r t ;  g e r a d e  d i e  s c h w ä c h e r e n  
M i t g l i e d e r  d e r  L e r n g r u p p e  g a b e n  a n ,  h ä u f i g  i h r e  E r k e n n t n i s s e  und 
M e i n u n g e n  n i c h t  v e r s p r a c h  1 i c h e n  zu k ö n n e n ,  s o  d a ß  s i e  m i t  i h r e n  
Ä u ß e r u n g e n  n u r  a n  d e r  O b e r f l ä c h e  b l i e b e n .  Das z w e i s p r a c h i g e  V o r -  
g e h e n  b e i  d e r  L e k t ü r e  wu r d e  a l l g e m e i n  b e g r ü ß t ,  d i e  m e i s t e n  S c h ü -  
1 e r  w a r e n  f o l g e n d e r m a ß e n  v o r g e g a n g e n :
1 .  L e k t ü r e  d e s  G e s a m t t e x t e s  a u f  d e u t s c h  i n  d e n  F e r i e n
2 .  d i e  V o k a b e l n  w e r d e n  a b s c h n i t t w e i s e  ü b e r  d i e  u n b e k a n n t e n  W ö r t e r  
g e s c h r  i e b e n
3 .  L e k t ü r e  d e r  e i n z e l n e n  A b s ä t z e
4.  b e i  s c h w i e r i g e n  S t e l l e n  N a c h s c h l a g e n  i n  d e r  Ü b e r s e t z u n g .
B e i  ma n c h en  P a s s a g e n  h ä t t e n  d i e  S c h ü l e r  o h n e  d e n  d e u t s c h e n  T e x t  
a u f g e b e n  m ü s s e n ,  w a s  i n  A n b e t r a c h t  d e s  e r s t  k n a p p  z w e i  J a h r e  
d a u e r n d e n  R u s s i s c h u n t e r r i c h t s  a u c h  n i c h t  v e r w u n d e r l i c h  i s t .
A n s c h l i e ß e n d  b r a c h t e  i c h  d i e  S p r a c h e  a u f  d i e  H a u s a u f g a b e n .  
Während  d i e  K l a s s e n b e s t e  d e n  Umfang a l s  " a n g e m e s s e n b ״ e z e i c h n e t e ,  
kam d o c h  v o n  e i n i g e n  a n d e r e n  W i d e r s p r u c h .  E i n e  S c h ü l e r i n  g a b  a n ,  
im a l l g e m e i n e n  z w e i  S t u n d e n  g e a r b e i t e t  zu h a b e n ,  d i e  s c h r i f t l i -  
c h e n  A u f g a b e n  h ä t t e n  n o c h  m e h r  Z e i t  e r f o r d e r t ;  b e z ü g l i c h  d e r  
s c h r i f t l i c h e n  T e x t p r o d u k t i o n  w u r d e  d i e s  v o n  d e r  M e h r z a h l  d e r  
A n w e s e n d e n  b e s t ä t i g t .
D i e  H i n z u z i e h u n g  e r g ä n z e n d e r  T e x t e  w u r d e  b e g r ü ß t ,  s p e z i e l l  d i e  
B e s p r e c h u n g  d e r  B i o g r a p h i e  und  d e r  B r i e f e ,  d a  d e n  S c h ü l e r n  o f f e n -  
s i c h t l i c h  s e h r  d a r a n  g e l e g e n  w a r ,  e t w a s  m e h r  ü b e r  d e n  A u t o r  zu  
e r f a h r e n  -  e i n  B e d ü r f n i s ,  d a s  w o h l  f ü r  S c h ü l e r  a l l g e m e i n  t y p i s c h  
i s t ,  d a  s i e  m e i s t  n u r  a u f  d i e s e m  Weg e i n e  e n g e r e  B e z i e h u n g  zum 
T e x t  bekommen.
A b s c h l i e ß e n d  h o b e n  d i e  S c h ü l e r  d e n  W e c h s e l  d e r  S o z i a l f o r m  a l s  
p o s i t i v  h e r v o r .
W e n n g l e i c h  h i e r  s p o n t a n  w i c h t i g e  P u n k t e  a n g e s p r o c h e n  w u r d e n ,  
muß d i e  R e f l e x i o n  d e s  L e h r e r s  d o c h  w e i t e r  g e h e n  u n d  v o r  a l l e m  
s y s t e m a t i s c h  a n s e t z e n .
D i e  W a h l  d e s  G e g e n s t a n d s  h a t  s i c h  b e w ä h r t ,  s o  d a ß  d i e  "Dama" 
a l s  L e k t ü r e  e i n e r  v e r g l e i c h b a r e n  G r u p p e  b e d e n k e n l o s  e m p f o h l e n  
w e r d e n  ka n n .  D i e  K o m b i n a t i o n  v o n  l e i c h t e r  L e s b a r k e i t ,  i n t e r e s s a n -  
t e r  S t r u k t u r  u n d  T h e m a t i k  s o w i e  ü b e r s c h a u b a r e r  L ä n g e  i s t  d o c h  
r e c h t  s e l t e n ,  w o r a u s  s i c h  a u c h  e r k l ä r e n  l ä ß t ,  d a ß  b e s t i m m t e  T e x t e  
immer w i e d e r  a l s  L e k t ü r e  f a v o r i s i e r t  w e r d e n .
A n a l o g  h i e r z u  i s t  d i e  E r g ä n z u n g  d e s  T e x t e s  d u r c h  B i o g r a p h i e ,
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B r i e f e  u n d  K r i t i k  e i n z u s c h ä t z e n •  H i e r  b o t  s i c h  d e n  S c h ü l e r n  d i e  
M ö g l i c h k e i t ,  d u r c h  e n t d e c k e n d e s  L e r n e n  zu  w i c h t i g e n  E r k e n n t n i s s e n  
zu  g e l a n g e n ,  d i e  a n s o n s t e n  n u r  d u r c h  L e h r e r -  o d e r  S c h ü l e r v o r t r a g  
zu  v e r m i t t e l n  g e w e s e n  w ä r e n .  H i n z u  kam d e r  G e s i c h t s p u n k t ,  d a ß  man 
d i e  E r g e b n i s s e  a u f  d i e  f o l g e j i d e  R e i h e  ü b e r  d i e  " N e v e s t a "  ü b e r t r a -  
g e n  k o n n t e .
S c h o n  i n  d e r  P l a n u n g  w u r d e  d e u t l i c h ,  d a ß  d i e s e  T e x t e  d e n  
h i s t o r i s c h e n  K o n t e x t  n u r  i n  s e h r  g r o b e n  Zügen  s k i z z i e r e n  k o n n t e n ;  
im V e r l a u f  d e r  R e i h e  e r w i e s e n  s i c h  z u d e m  d i e  b e t r e f f e n d e n  V o r -  
k e n n t n i s s e  d e r  L e r n g r u p p e  a l s  m i n i m a l .  T r o t z d e m  l i e ß  s i c h  a n  
d i e s e r  S t e l l e  k e i n e  A b h i l f e  s c h a f f e n  -  d i e  Z e i t  w a r  z u  k n a p p .  
G l ü c k l i c h e r w e i s e  b o t  s i c h  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  d a s  V e r s ä u m t e  im R a h -  
men  d e r  " N e v e s t a " - L e k t ü r e  n a c h z u h o l e n  u n d  n a c h t r ä g l i c h  a u f  d i e  
"Dama" zu  ü b e r t r a g e n ,  w o b e i  s i c h  d a s  P r o b l e m  d e r  A u s w a h l  g e e i g n e -  
t e r  T e x t e  e r g i b t .  S i c h e r l i c h  l a s s e n  s i c h  i n  G e s c h i c h t s b ü c h e r n  
l e i c h t  U b e r b l i c k s a r t i k e l  ü b e r  d i e  Z e i t  um d i e  J a h r h u n d e r t w e n d e  
f i n d e n ,  n o t w e n d i g  w ä r e  j e d o c h  d i e  H i n z u z i e h u n g  s p e z i e l l e r  D a r ־  
S t e l l u n g e n  ü b e r  d i e  Lage  d e r  F r a u  und d i e  E m a n z i p a t i o n s b e s t r e b u n -  
g e n •
E i n e  G e f a h r  b e i  d e r  v o r l i e g e n d e n  R e i h e  b e s t a n d  d a r i n ,  d a ß  d i e  
S c h ü l e r  b e d i n g t  d u r c h  d i e  L e h r e r d o m i n a n z  zu g e r i n g e  S p r e c h a n t e i l e  
und zu w e n i g  E i n f l u ß  a u f  d e n  V e r l a u f  d e s  U n t e r r i c h t s  h ä t t e n .  D i e  
L e h r e r d o m i n a n z  w a r  j e d o c h  a n f a n g s  n o t w e n d i g ,  d a  d e r  L e h r e r  a l s  
" d e r  K o m p e t e n t e "  d e n  S c h ü l e r n  z u n ä c h s t  w i c h t i g e  G r u n d b e g r i f f e  und 
A n a l y s e v e r f a h r e n  zu  v e r m i t t e l n  h a t t e .  S c h r i t t w e i s e  zog i c h  mich  
d a n n  e t w a s  z u r ü c k :  an  d i e  S t e l l e  d e r  L e h r e r f r a g e n  zum T e x t  s o l l -  
t e n  S c h ü l e r - F r a g e n k e t t e n  t r e t e n ,  und d i e  l e h r e r g e s t e u e r t e  A n a l y s e  
w u r d e  d u r c h  V e r b a l i s i e r u n g  d e r  L e s e r e r w a r t u n g  e r g ä n z t .  H i e r d u r c h  
k o n n t e  z w a r  d e r  A n t e i l  d e r  S c h ü l e r ä u ß e r u n g e n  e r h e b l i c h  g e s t e i g e r t  
w e r d e n  -  i n h a l t l i c h  b l i e b  d i e s  f ü r  d i e  S c h ü l e r  u n g e w o h n t e  A r b e i -  
t e n  o f t  u n b e f r i e d i g e n d ,  s o  d a ß  d e u t l i c h  w u r d e ,  w i e v i e l  A r b e i t  i n  
d e r  f o l g e n d e n  R e i h e  noch  zu l e i s t e n  b l i e b .
E i n e r  w e i t e r e n  S c h ü l e r z e n t r i e r u n g  im e i g e n t l i c h e n  S i n n e  w a r e n  
o h n e h i n  S c h r a n k e n  g e s e t z t ,  d a  d i e  R i c h t l i n i e n  f ü r  d i e  A b i t u r k l a s -  
s e  d i e  T e x t a n a l y s e  f o r d e r n ,  d i e  e b e n  b e s t i m m t e  K e n n t n i s s e  u n d  
T e c h n i k e n  v o r a u s s e t z t ;  a u ß e r d e m  s i n d  d i e  S c h ü l e r  a u f g r u n d  d e r  
s p r a c h l i c h e n  S c h w i e r i g k e i t e n  u n d  l a n d e s k u n d l i c h e n  D e f i z i t e  
m e i s t  f ü r  L e h r e r  i m p u l s e ,  H i l f e n  und  I n f o r m a t i o n e n  d a n k b a r •
Die  g r u n d l e g e n d e  E n t s c h e i d u n g  f ü r  e i n e  eukzeeeive Analyse h a t  
s i c h  v o l l  b e w ä h r t .  Wenn vom B e g i n n  a n  L e k t ü r e  u n d  B e s p r e c h u n g  
k o m b i n i e r t  w e r d e n ,  s o  b l e i b t  d e r  U n t e r r i c h t  f ü r  d i e  L e r n g r u p p e  
i n t e r e s s a n t  und  b i e t e t  v i e l f ä l t i g e  T r a n s f e r m ö g l i c h k e i t e n .  H i e r  
w i r d  e i n  g r u n d l e g e n d e r  U n t e r s c h i e d  zum D e u t s c h -  und E n g l i s c h u n ­
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t e r r i c h t  d e u t l i c h :  i n  d i e s e n  F ä c h e r n  k a n n  d i e  L e k t ü r e  m e i s t  i n  
d i e  H a u s a r b e i t  v e r l e g t  w e r d e n ,  u n d  d i e  B e s p r e c h u n g  s e t z t  e r s t  
n a c h  A b s c h l u ß  d e r  L e k t ü r e  e i n .  Im R u s s i s c h u n t e r r i c h t  i s t  d i e s  
u n d e n k b a r ,  d a  d e r  r e i n e  L e s e v o r g a n g  a l s  ä u ß e r s t  z e i t i n t e n s i v  
e i n z u s c h ä t z e n  i s t .  T r o t z d e m  w ä r e  e s  s i n n v o l l ,  f ü r  e i n e  a b s c h l i e s -  
s e n d e  G e s a m t b e s p r e c h u n g  mehr  Z e i t  z u r  V e r f ü g u n g  zu  h a b e n  a l s  im 
v o r l i e g e n d e n  F a l l :  m i n d e s t e n s  z w e i  v o l l e  D o p p e l s t u n d e n .  Dann  
s o l l t e  man a u c h  o h n e  B e d e n k e n  d e n  U n t e r r i c h t  a u f  D e u t s c h  d u r c h ״  
f ü h r e n ,  um z u  t i e f e r g e h e n d e n  E r g e b n i s s e n  z u  g e l a n g e n ,  d i e  man 
a b s c h l i e ß e n d  z u s a m m e n f a s s e n  und i n s  R u s s i s c h e  ü b e r t r a g e n  l ä ß t *  
S e l b s t  b e i  g r ü n d l i c h s t e r  P l a n u n g  u n d  g e l u n g e n e r  U m s e t z u n g  
w e r d e n  immer e i n i g e  P r o b l e m e  b l e i b e n ;
t r o t z  v e r s u c h t e r  E i n o r d n u n g  b l e i b t  d e r  T e x t  f ü r  d i e  S c h ü l e r  
r e l a t i v  i s o l i e r t ,  d a  d a s  K o n t e x t w i s s e n  zu g e r i n g  i s t  
־  b e i  e i n e m  e i n z e l n e n  T e x t  i s t  e s  f ü r  d i e  L e r n g r u p p e  s c h w e r ,  
e i n e n  Z u g a n g  zu  W e r k ,  A u t o r  u n d  E p o c h e  z u  b e k o m m e n ,  d a  d i e  
L e s e s c h w i e r i g k e i t e n  ( n i c h t  n u r  s p r a c h l i c h e r  A r t )  z u n ä c h s t  
d o m i n i e r e n
-  d i e  ü b u n g s -  und T r a n s f e r m ö g l i c h k e i t e n  s i n d  b e g r e n z t .
W i r k l i c h e  A b h i l f e  k a n n  h i e r  n u r  d a d u r c h  g e s c h a f f e n  w e r d e n ,  d a ß  
man d i e  Reihen p 1 a n u n g  i n  d i e  Sequemp  1 a n u n g  e i n b e z i e h t ,  d . h .  
e i n e n  Zusammenhang z w i s c h e n  d e n  Themen i n  d e r  L e k t ü r e p h a s e  h e r -  
s t e l l t .  Im v o r l i e g e n d e n  F a l l  w u r d e  n a c h  g r ü n d l i c h e r  Ü b e r l e g u n g  
b e s c h l o s s e n ,  n a c h  d e n  S o m m e r f e r i e n  d i e  A r b e i t  m i t  d e r  B e h a n d l u n g  
v o n  Č e c h o v s  " N e v e s t a "  f o r t z u s e t z e n .  So b i e t e t  s i c h  d i e  M ö g l i c h -  
k e i t ,  d i e  E r f a h r u n g e n ,  d i e  S c h ü l e r  und L e h r e r  g e m a c h t  h a b e n ,  m i t  
e i n i g e m  z e i t l i c h e n  A b s t a n d  p r o d u k t i v  zu n u t z e n .
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3• V . P .  A k s e n o v :  N e s t n y j  c h u l i g a n  A b r a m a š v i l i  
3 . 1 •  D i e  Wah l  d e s  G e g e n s t a n d e s
Das i n  d i e s e r  A r b e i t  v o r g e s t e l l t e  M o d e l l  w u r d e  i n  e i n e m  L e i -  
s t u n g s k u r s  13 r e a l i s i e r t ,  d e r  m i t  11 T e i l n e h m e r n  e i n e  i d e a l e  
G r ö ß e  a u f w i e s  und  a l s  l e i s t u n g s s t a r k  a n z u s e h e n  wa r .  Di e  S c h ü l e r  
l e r n t e n  im 5. J a h r  R u s s i s c h  ( a b  K l a s s e  9 ) ,  s e i t  d e r  D i f f e r e n z i e -  
r u n g  i n  S t u f e  1 1 / 1 1  im Umf a ng  v o n  f ü n f  W o c h e n s t u n d e n .  N a c h  dem 
A b s c h l u ß  d e r  L e h r b u c h p h a s e  l a s  man i n  d e r  O b e r s t u f e  P u š k i n s  
" S t a n c i o n n y j  s m o t r i t e l ״1 , G o g o l ' s  " š i n e l 1" s o w i e  a u s g e w ä h l t e  
G e d i c h t e  v o n  T j u t č e v .  U n m i t t e l b a r  v o r  d e r  M o d e l l r e i h e  s t a n d  d i e  
B e h a n d l u n g  d e r  O k t o b e r r e v o l u t i o n ,  w o b e i  d i e  l a n d e s k u n d l i c h e  A u s -  
r i c h t u n g  d u r c h  E i n b e z i e h u n g  v o n  M a j a k o v s k i j s  R o s t a - F e n s t e r n  e r -  
g ä n z t  w u r d e .  Den R i c h t l i n i e n  d e s  L a n d e s  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n  f o l -  
g e n d  m u ß t e n  w i r  n u n  e i n e  R e i h e  zum B e r e i c h  " S o w j e t i s c h e  L i t e r a -  
t u r "  d u r c h f ü h r e n .  F ü r  d i e  Wahl  A k s e n o v s  s p r a c h  e i n e  V i e l z a h l  v o n  
A r g u m e n t e n .
A l s  e i n e s  d e r  H a u p t m e r k m a l e  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r  d e r  b e g i n n e n -  
d e n  s e c h z i g e r  J a h r e  g a l t  d e r  a b s o l u t  n e u e  t h e m a t i s c h e  B e r e i c h ,  
d e r  v o n  A k s e n o v  m i t  s e i n e n  E r z ä h l u n g e n  und K u r z r o m a n e n  e r s c h l o s -  
s e n  w u r d e .  M i t  g r o ß e r  E i n f ü h l u n g  u n d  S e n s i b i l i t ä t  p r ä s e n t i e r t  
A k s e n o v  dem S c h ü l e r  t y p i s c h e  S t i m m u n g e n ,  G e f ü h l e  und  P r o b l e m e  d e r  
j u n g e n  s o w j e t i s c h e n  G e n e r a t i o n .  So ü b e r n e h m e n  s e i n e  j u g e n d l i c h e n  
H e l d e n  k e i n e  s c h a b l o n e n h a f t e n  R e z e p t e ,  f e r t i g e  D e n k s c h e m a t a ־   s i e  
s u c h e n  v i e l m e h r  a u f  e i g e n e  F a u s t  e i n e  A n t w o r t  a u f  s i e  z u t i e f s t  
b e w e g e n d e  F r a g e n ,  z.B.  "Wie und  f ü r  w e l c h e s  Z i e l  s o l l  man l e b e n ? "  
D i e s e  i n  d e r  w e s t l i c h e n  L i t e r a t u r  s o  b e k a n n t e  S u c h e  d e r  H e l d e n  
n a c h  dem e i g e n e n  I c h  s t e l l t e  i n  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r  e i n e  S e n s a -  
t i o n  d a r .  D i e  S c h ü l e r ,  d i e  s i c h  a u f g r u n d  s t a r k e r  I d e n t i f i k a t i o n s -  
m ö g 1 i c h k e i t e n  i n  d i e  F r a g e n  u n d  P r o b l e m e  t i e f  e i n f ü h l e n  und  
z u n ä c h s t  e i n m a l  v ö l l i g  e m o t i o n a l  r e a g i e r e n  k ö n n e n ,  i n t e r e s s i e r t  
a u s  e i n e m  w i r k l i c h e n  B e d ü r f n i s  h e r a u s  a u c h  d i e  R e a k t i o n  d e r  
i n n e r s o w j e t i s c h e n  K r i t i k .  G e r a d e  d i e  i n  d e n  m e i s t e n  F ä l l e n  b e -  
f r e m d e n d e  A n d e r s a r t i g k e i t  d e r  s o w j e t i s c h e n  P e r s p e k t i v e  v e r m a g  
b e i m  S c h ü l e r  e i n e n  P r o z e ß  d e s  V e r s t e h e n s  i n  Gang  z u  s e t z e n ,  i n  
dem e r  l e r n t ,  e t w a s  A n d e r e s ,  F r e m d e s  zu  v e r s t e h e n ,  w e n n  a u c h  
" n u r "  m i t  dem B e w u ß t s e i n ,  d a ß  e r  s e l b s t  s e h r  w e n i g  v o l l  b e g r e i f e n  
k a n n .  D i e s e  M e h r d i m e n s i o n a l i t ä t  von  P e r s p e k t i v e n  l ä ß t  s i c h  a n h a n d  
v o n  R e z e n s i o n e n  und  e i n e r  e i g e n e n  S t e l l u n g n a h m e  A k s e n o v s  zu s e i -  
n e n  H e l d e n  a u t h e n t i s c h  und a n s c h a u l i c h  d e m o n s t r i e r e n .  D i e  S c h ü l e r
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e r f a h r e n  f e r n e r ,  d a ß  a u c h  A k s e n o v s  V e r s u c h ,  d u r c h  s e i n e  j u n g e n  
A k t e u r e  d i e  s a l o p p e  U m g a n g s s p r a c h e  d e r  b e g i n n e n d e n  2. H ä l f t e  d e s  
20• J a h r h u n d e r t s ,  d e n  J a r g o n  d e r  H e r a n w a c h s e n d e n  l i t e r a t u r f ä h i g  
zu m a c h e n ,  ihm h e f t i g e  K r i t i k  e i n g e b r a c h t  h a t t e •
L a n d e s k u n d l i c h  b i e t e t  d e r  T e x t  " M e s t n y j  c h u l i g a n  A b r a m a š v i l i "  
m e h r e r e  D i m e n s i o n e n .  Das Wahrnehmen  d e s  " V e r s c h 1 i n g e n s "  d e r  E r -  
z ä h l u n g e n  A k s e n o v s  i n  d e r  S o w j e t u n i o n  e i n e r s e i t s ,  a n d e r e r s e i t s  
d i e  K e n n t n i s  d e r  h e f t i g e n  D i s k u s s i o n e n  u n d  P o l e m i k e n  um s e i n e  
Werke  s t e l l t  b e r e i t s  e i n e  S t u f e  d e r  F ö r d e r u n g  d e r  " k u l t u r e l l e n  
Kompe t e nz"  d a r .  F e r n e r  w e r d e n  d u r c h  d e n  S c h a u p l a t z  d e s  G e s c h e h e n s  
v o n  " M e s t n y j  c h u l i g a n  A b r a m a š v i  1 i " , d u r c h  d e n  S c h w a r z m e e r k u r o r t  
i n  G e o r g i e n  a u f  e i n e r  z u n ä c h s t  g a n z  o f f e n s i c h t l i c h e n  E b e n e  
" h a n d f e s t e "  l a n d e s k u n d l i c h e  I n f o r m a t i o n e n  g e l i e f e r t .  F ü r  d i e  
S c h ü l e r ,  d i e  d u r c h  L e h r b u c h a r b e i t  und  a u c h  L e k t ü r e n ,  f e r n e r  d u r c h  
e i g e n e  R e i s e n  m e i s t  a u f  d i e  r u s s i s c h e n  G r o ß s t ä d t e  und  i h r e  n ä h e r e  
Umgebung  f i x i e r t  s i n d ,  s t e l l t  d i e s e  g e o g r a p h i s c h e  L a g e  m i t  a l l  
i h r e n  I m p l i k a t i o n e n  e i n e  m o t i v i e r e n d e  N e u h e i t  d a r .  G l e i c h z e i t i g  
b e d e u t e t  d a s  E i n f ü h l e n  und V e r s t e h e n  d e r  f r e m d a r t i g e n  M e n t a l i t ä t  
a u c h  e i n e  i n t e r e s s a n t e  F o r d e r u n g  f ü r  d i e  S c h ü l e r .  G e r a d e  v o n  d e r  
E r z ä h l u n g  " M e s t n y j  c h u l i g a n  A b r a m a š v i l i "  g e h t  d e r  R e i z  u n d  A n -  
S p r u c h  a u s ,  s i c h  a u f  d i e  d a r g e s t e l l t e n  f r e m d e n  E r s c h e i n u n g e n  und 
E r f a h r u n g e n  e i n z u l a s s e n .  G e l i n g t  d i e s ,  i s t  e i n  w i c h t i g e r  B e i t r a g  
z u r  F ö r d e r u n g  d e r  k u l t u r e l l e n  K o m p e t e n z  im e i g e n t l i c h e n  S i n n e  
g e l e i s t e t •
B e d i n g t  d u r c h  d i e  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e  M o t i v a t i o n  d e r  S c h ü l e r  
e r f ä h r t  d a s  U n t e r r i c h t s g e s p r ä c h  e i n e  V i e l z a h l  v o n  I m p u l s e n ,  d i e  
zu e i n e r  E r w e i t e r u n g  d e r  z i e l s p r a c h l i c h e n  K e n n t n i s s e  f ü h r e n .  Der  
T e x t  e r w e i s t  s i c h  n a c h  e i n e r  a r b e i t s i n t e n s i v e n  g e m e i n s a m e n  E i n -  
s t i e g s p h a s e  a l s  v o n  d e r  Z i e l g r u p p e  im w e i t e r n  V e r l a u f  a u c h  i n  
E i n z e l a r b e i t  l e s b a r .  Die  z u n ä c h s t  e r f o r d e r l i c h e  G e d u l d  s e i t e n s  
d e r  S c h ü l e r  w i r d  b e l o h n t  d u r c h  d i e  E r f a h r u n g  e i n e r  S p r a c h s t r u k t u r  
v o n  S t a n d a r d s p r a c h e  und  S o z i o l e k t ,  d i e  a u c h  f ü r  d i e  a l l t ä g l i c h e  
A u s g a n g s s p r a c h e  d e r  h e r a n w a c h s e n d e n  L e s e r  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t .  
A u f g r u n d  d e r  G e m e i n s a m k e i t e n  im j u g e n d l i c h e n  S o z i o l e k t  e r f a s s e n  
d i e  S c h ü l e r  o f t  s p o n t a n  und i n t u i t i v  d a s  W e s e n t l i c h e  d e r  Ä u ß e r u n -  
g e n  -  und  d a s  ma nc h ma l  i n  s t ä r k e r e m  Maße a l s  d e r  L e h r e r .
Im H i n b l i c k  a u f  d i e  M ö g l i c h k e i t e n  zum g e s t e u e r t e n  M e t h o d e n e r -  
w e r b  v e r w e i s e  i c h  a n  d i e s e r  S t e l l e  n u r  a u f  d i e  A u s f ü h r u n g e n  i n  
d e r  S a c h a n a l y s e .
A l s  l e t z t e s  -  a b e r  n i c h t  u n w i c h t i g s t e s  -  A r g u m e n t  s o l l t e  man 
b e t o n e n ,  d a ß  d i e  E r f a h r u n g  m i t  d e r  B e h a n d l u n g  d e s  S t o f f e s  im 
U n t e r r i c h t  g e z e i g t  h a t ,  d a ß  d i e  S c h ü l e r  n i c h t  n u r  " p l a n g e m ä ß "  a u s  
o . g •  G r ü n d e n  f ü r  d i e s e  T e x t a r b e i t  z u  m o t i v i e r e n  w a r e n ,  s o n d e r n
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s i c h  -  s t ä r k e r  a l s  e r w a r t e t ־   e n g a g i e r t e n  und b e s o n d e r s  e m o t i o -  
n a l  a n g e s p r o c h e n  f ü h l t e n .  Das e i f r i g e  Bemühen d e r  S c h ü l e r ,  w e i -  
t e r e  W e r k e  v o n  A k s e n o v  i n  S t a d t b ü c h e r e i e n  a u s f i n d i g  zu  m a c h e n ,  
d i e s e  d a n n  a l s  p r i v a t e  L e k t ü r e  zu  l e s e n  u n d  s i c h  g e g e n s e i t i g  
a u s z u l e i h e n ,  b e w i e s  d e u t l i c h ,  d a ß  d i e s e  R e i h e  d a z u  b e i t r a g e n  
k o n n t e ,  e i n e  g e r a d e  h e u t e  " n a h e z u  v e r l o r e n g e g a n g e n e  L e s e - M o t i v a -  
t i o n  n a c h d r ü c k l i c h  zu  f ö r d e r n " . 1
3 . 2 •  S a c h a n a l y s e
3 . 2 . 1 •  S k i z z i e r u n g  d e s  l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e n  K o n t e x t e s
D a s  A u f r ü t t e l n d e  und  B e s o n d e r e  a n  A k s e n o v  u n d  s e i n e n  W e r k e n  
v e r m a g  i n  s e i n e r  g a n z e n  K o m p l e x i t ä t  n u r  d e u t l i c h  zu  w e r d e n ,  wenn 
man e i n e  g e w i s s e  V o r s t e l l u n g  d a v o n  h a t ,  w i e  d i e  L i t e r a t u r  i n  d e r  
S o w j e t u n i o n  i n  d e n  J a h r e n  bzw.  J a h r z e h n t e n  vor A k s e n o v  b e s c h a f f e n  
w a r .  Im Rahmen d e r  S a c h a n a l y s e  s o l l  f o l g l i c h  z u n ä c h s t  v e r s u c h t  
w e r d e n ,  e n t s c h e i d e n d e  l i t e r a t u r h i s t o r i s c h e  M o m e n t e  s e i t  d e n  
d r e i ß i g e r  J a h r e n  d a r z u s t e l l e n .
W ä h r e n d  e s  b i s  1 9 2 9  ( B e g i n n  d e s  1. F ü n f j a h r e s p l a n e s )  e i n e  
M a s s e  a n  S c h r i f t s t e l l e r g r u p p e n ,  e i n e  F ü l l e  v o n  K o n z e p t e n  u n d  
l i t e r a r i s c h e n  P r o g r a m m e n  g a b ,  k a n n  man h i n s i c h t l i c h  d e r  J a h r e  
1 9 2 9 - 3 2  v o n  e i n e r  z u n e h me n d e n  V e r e i n h e i t l i c h u n g  und G l e i c h s c h a l -  
t u n g  d e r  L i t e r a t u r  s p r e c h e n .  Der  " s o z i a l e  A u f t r a g " ,  d i e  L i t e r a -  
t u r  (und  a n d e r e  K ü n s t e )  d e n  E r f o r d e r n i s s e n  d e s  1. F ü n f j a h r e s p l a n s  
u n t e r z u o r d n e n ,  f ü h r t e  zu  e i n e r  a b s o l u t e n  E i n e n g u n g  d e r  T h e m e n .  
De r  ö f f e n t l i c h e  B e r e i c h ,  P f l i c h t -  und P l a n e r f ü l l u n g  (z .B.  S t a u -  
dammbau,  A u f b a u p r o j e k t e ,  K o l c h o s e n  e t c . )  b e h e r r s c h t e n  d i e  l i t e r a -  
r i s c h e n  Werke ,  d i e  s i c h  immer mehr  zu T a t s a c h e n b e r i c h t e n  e n t w i k -  
k e i n  s o l  l t e n .
1932 kam e s  z u r  A u f l ö s u n g  a l l e r  p r o l e t a r i s c h e n  l i t e r a r i s c h e n  
V e r e i n i g u n g e n  und z u r  Schaffung eines einheitlichen Schrift stel- 
lerverbandes ( V o r b e r e i t u n g s z e i t  z w i s c h e n  1 9 3 2 - 3 4 ) .  I n  b e i d e n  
S t a t u t e n  w u r d e n  d i e  P a r o l e n  und  P o s t u l a t e  a u f g e s t e l l t ,  a n  d i e  man 
s i c h  v o n  nun s t r i k t  zu h a l t e n  h a t t e .
D i e  E r ö f f n u n g s r e d e  d e s  7. Sowjetischen Schriftstellerkongres- 
ses ( 1 9 3 4 ) ,  d i e  vom V e r t r e t e r  d e r  R e g i e r u n g ,  A n d r e j  A l e k s a n d r o v i č  
Žd a n o v  g e h a l t e n  w u r d e ,  g i b t  i n  i h r e n  T h e s e n  und F o r d e r u n g e n  e i n  
g e n a u e s  A b b i l d ,  e i n e  a n s c h a u l i c h e  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  a u s s c h l i e ß -  
l i e h  p o l i t i s c h  b e s t i m m t e n  L i t e r a t u r  i n  d e r  S o w j e t u n i o n  s e i t  1934.
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F o l g e n d e  t o t a l e  S c h a b l o n i s i e r u n g  wu r d e  a n g e z e i g t :
d i e  H e l d e n g e s t a l t u n g  e r f o l g t  a l s  s t r i k t e  S c h w a r z - W e i ß - M a l e r e i ,  
w o b e i  d i e  H a u p t h e l d e n  " a k t i v e  E r b a u e r  d e s  n e u e n  L e b e n s "  s i n d  
d e r  T e n o r  i s t  g e p r ä g t  v o n  O p t i m i s m u s ,  E n t h u s i a s m u s ,  F o r t -  
s c h r i t t s g l a u b e n
j e g l i c h e  k r i t i s c h e  H a l t u n g  g e g e n ü b e r  d e r  R e a l i t ä t ,  j e g l i c h e
Z e i t k r i t i k  w i r d  a u s g e s c h l o s s e n
j e g l i c h e  s t i l i s t i s c h e  N e u e r u n g  w i r d  u n m ö g l i c h .
D i e  F o r d e r u n g  n a c h  " P a r t e i w a h r h e i t "  z w a n g  d i e  S c h r i f t s t e l l e r ,  
s t ä n d i g  zu r e a g i e r e n  und  i h r e  Werke u m z u s c h r e i b e n .  F ü r  e i n e  g r o ß e  
Z a h l  v o n  S c h r i f t s t e l l e r n  w u r d e n  d i e s e  J a h r e  e i n e  Z e i t  d e r  t i e f e n  
E n t t ä u s c h u n g .  D i e j e n i g e n ,  d i e  ü b e r z e u g t e  Kommun i s t e n  w a r e n ,  d i e  
f r ü h e r  u n m i t t e l b a r  k o n k r e t e  A u f g a b e n  u n d  Z i e l e  ( z . B .  d i e  R o s t a -  
F e n s t e r )  v o r  Augen h a t t e n ,  s a h e n  j e t z t  d i e  t o t a l  a n d e r e ,  k o n s e r -  
v a t i v e  R i c h t u n g  a n g e z e i g t  ( E r h a l t  S t a l i n s ,  a b s o l u t e  B e w a h r u n g  
e t c . ) .
Während  d i e  L i t e r a t u r  a l s  " p a t r i o t i s c h e "  i n  d e n  J a h r e n  1 9 4 1 - 4 6  
g a n z  im D i e n s t e  d e s  K r i e g e s  g e s t a n d e n  h a t t e ,  kam e s  n a c h  K r i e g s -  
e n d e  z u  e i n e r  V e r s c h ä r f u n g  d e r  i d e o l o g i s c h e n  K o n t r o l l e  i n  d e r  
S o w j e t u n i o n ,  zum B e g i n n  d e r  Ždanovščina ( 1 9 4 6 - 1 9 5 2 / 5 3 ) .  De r  e r s t e  
S c h l a g  e r f o l g t e  im A u g u s t  19 4 6 ,  a l s  d a s  Z e n t r a l k o m i t e e  d i e  Reeo- 
lution n0 Ъигпаіаск Zvezda i Leningrad" v e r a b s c h i e d e t e .  D i e  b e i -  
d e n  b e k a n n t e n  L e n i n g r a d e r  L i t e r a t u r z e i t s c h r i f t e n  w u r d e n  b e s c h u l -  
d i g t ,  " i d e o l o g i s c h  s c h ä d l i c h e "  We rke ,  i n s b e s o n d e r e  v o n  ZoŠČenko 
und  Anna A c h m a t o v a ,  p u b l i z i e r t  zu h a b e n ,  d i e  H e r a u s g e b e r  a u f g e -  
f o r d e r t ,  d e r a r t i g e  " F e h l e r  und  M ä n g e l "  zu b e s e i t i g e n  und  " s o l c h e "  
S c h r i f t s t e l l e r  n i c h t  m e h r  a b z u d r u c k e n .  D i e  R e s o l u t i o n  d e s  Z e n -  
t r a l k o m i t e e s  und a u f r ü t t e l n d e  R e f e r a t e  Ž d a n o v s ,  d e r  f ü r  d i e  n a c h -  
s t e n  z w e i  J a h r e  d i e  R o l l e  d e s  " k o m m u n i s t i s c h e n  K u l t u r b o s s e s "  
i n n e h a t t e  ( 1 9 4 6 - 4 8 ) ,  w a r e n  n u r  d e r  A n f a n g  d e r  n e u e n  P a r t e i l i n i e .  
Es  f o l g t e n  e i n e  g r o ß e  K a m p a g n e ,  h e f t i g e  A n g r i f f e  a u f  d e n  " d e k a -  
d e n t e n ,  b ü r g e r l i c h e n "  W e s t e n  u n d  e i n  b i s  a n s  L ä c h e r l i c h e  u n d  
W i d e r s i n n i g e  g r e n z e n d e r  S o w j e t p a t r i o t i s m u s .
1952 h a t t e  d i e  s o w j e t i s c h e  L i t e r a t u r  i h r e n  a b s o l u t e n  T i e f s t a n d  
e r r e i c h t .  S t a l i n s  Tod  ( M ä r z  1 9 5 3 )  b r a c h t e  e i n e n  e r s t e n  E i n -  
s c h n i t t :  A l e k s a n d r  T v a r d o v s k i j ,  C h e f r e d a k t e u r  von  " N o v y j  m i r " ,  
v e r ö f f e n t l i c h t  V l a d i m i r  P o m e r a n c e v s  A u f s a t z  "Ob i s k r e n n o s t i  v 
l i t e r a t u r e " .  F r e i m ü t i g  und  u n e r s c h r o c k e n  w e n d e t  s i c h  P o m e r a n c e v  
d a r i n  g e g e n  a l l e s  S c h a b l o n e n h a f t e ,  g e g e n  d i e  t o t a l e  U n a u f r i c h t i g -  
k e i t  i n  d e r  L i t e r a t u r .  D i e  e r b i t t e r t e  D e b a t t e  z w i s c h e n  d e n  V e r -  
t r e t e r n  d e r  " i s k r e n n o s t 1" u n d  d e r  " p a r t i j n o s t ' "  k e n n z e i c h n e t
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d a r a u f h i n  d a s  g a n z e  J a h r  1954 .  Es k o n n t e n  d e n n o c h  b e r e i t s  e i n i g e  
T h e a t e r s t ü c k e  und  z we i  K u r z r o m a n e  e r s c h e i n e n ,  d i e  K o n f l i k t e  a u s  
dem t a t s ä c h l i c h e n  A l l t a g s l e b e n  t h e m a t i s i e r e n .  Dazu g e h ö r t e  a u c h  
I I 1ja Erenburgs Roman " O t t e p e l 1" ,  d e s s e n  T i t e l  zum Symbol  e i n e r  
g a n z e n  P e r i o d e  w u r d e  u n d  d e n  K l i m a w e c h s e l  i n  d e r  S o w j e t u n i o n  
a n d e u t e t e .
D e r  Zweite Allunionsschrifteteilerkongreß im Dez ember  1954 ( e r  
w a r  s e i t  1 9 3 4  n i c h t  m e h r  e i n b e r u f e n  w o r d e n )  w a r  g e k e n n z e i c h n e t  
d u r c h  e i n e  r e l a t i v  f r e i e  A t m o s p h ä r e  und  u n g e z w u n g e n e  D i s k u s s i o -  
n e n .  S e l b s t  d i e  R e h a b i l i t i e r u n g  v o n  S c h r i f t s t e l l e r n ,  d i e  u n t e r  
S t a l i n  v e r f e m t  o d e r  umgekommen w a r e n ,  wu r d e  e i n g e l e i t e t .
M i t t l e r w e i l e  s t a b i l i s i e r t e  s i c h  d i e  p o l i t i s c h e  Lage im I n n e -  
r e n .  Im F r ü h j a h r  1 9 5 6  v e r k ü n d e t e  C h r u š Č e v  a u f  dem 20 . Part eitag 
d i e  Entetalinisierung , d i e  " L i q u i d i e r u n g  d e s  P e r s o n e n k u l t s  und 
s e i n e r  F o l g e n  ",  Es  e r s c h i e n  e i n e  F ü l l e  v o n  A n k l a g e  1 i t e r a t u r ,  
w o b e i  V l a d i m i r  Dudinoeve Roman "Ne ohlebom edinym" e i n e  h e r a u s r a -  
g e n d e  S t e l l u n g  e i n n i m m t .  W ä h r e n d  s e i n  Werk  s i c h  g e g e n  F e h l e n t -  
W i c k l u n g e n  innerhalb d e s  S y s t e m s  r i c h t e t e ,  e s  ihm " n u r “ um e i n e  
u n g e s c h m i n k t e  D a r s t e l l u n g  d e s  K o n t r a s t s  d e r  b ü r o k r a t i s c h e n  s o w j e -  
t i s c h e n  O b e r s c h i c h t  und d e s  n i e d e r e n  V o l k e s  g i n g ,  wa r  d i e  dog ma -  
t i s c h e  K r i t i k  e n t s e t z t  u n d  v e r s t a n d  d e n  Roman a l s  a n t i - s o w j e ־  
t i s c h .  D a s  Werk  w u r d e  v o n  C h r u Š č e v  a l s  " f e h l e r h a f t "  e r k l ä r t ,  
k o n n t e  1957 a b e r  d e n n o c h  i n  B u c h f o r m e r s c h e i n e n .
E n d e  1 9 5 6  kam e s  z u  e i n e m  w e i t e r e n  w i c h t i g e n  E r e i g n i s :  d e r  
Almanach "Literaturnaja M0 8 kvan s a h  s i c h  h e f t i g e n  A n g r i f f e n  a u s -  
g e s e t z t .  W ä h r e n d  d e r  e r s t e  B a n d  n o c h  g e d u l d e t  w u r d e ,  k o n n t e  d e r  
z w e i t e  d a n n  1957 n u r  noch  a b g e w i e s e n  w e r d e n .  Die  A l m a n a c h e  w a r e n  
c h a r a k t e r i s i e r t  d u r c h  e i n e n  Q u e r s c h n i t t  a n  L y r i k ,  K u r z p r o s a ,  
R o ma n ,  E s s a y  u n d  Drama  d e r  G e g e n w a r t .  D e r  H a u p t a n g r i f f  r i c h t e t e  
s i c h  k e i n e s w e g s  g e g e n  d e n  I n h a l t  d e r  B ä n d e .  K r i t i s i e r t  w u r d e  
v i e l m e h r  d a s  e i g e n s t ä n d i g e  V o r g e h e n  d e r  s i e b e n  M o s k a u e r  E d i t o r e n ,  
d i e  o h n e  A u f t r a g  d e s  S e h r  i  f  t s  t e  11  e r  v e r b a n d e s  g e h a n d e l t  h a t t e n .  
D i e  z u n e h m e n d e n  L i b e r a l i s i e r u n g s t e n d e n z e n ,  d i e  s e i t  1953 zu b e -  
o b a c h t e n  w a r e n ,  w u r d e n  i n s b e s o n d e r e  s o w o h l  d u r c h  d i e  s c h a r f e n  
A n g r i f f e  a u f  d i e  A u t o r e n  und  H e r a u s g e b e r  d e r  b e i d e n  A l m a n a c h e  a l s  
a u c h  d u r c h  d i e  e i n d e u t i g e  V o r g e h e n s w e i s e  d e r  P a r t e i  g e g e n ü b e r  
B o r i s  Paeternak  u n t e r b r o c h e n ,  d e r  1 9 5 8  k e i n e  A u s r e i s e e r l a u b n i s  
z u r  N o b e l p r e i s e n t g e g e n n a h m e  e r h i e l t .
Der  3. Al lunioneechriftate l lerkongreß 19S9 b r a c h t e  e i n  Z u g e -  
s t ä n d n i s  s e i t e n s  C h r u š č e v s :  s o  ü b e r t r u g  e r  dem S c h r i f t s t e l l e r v e r -  
ba nd  d i e  E i g e n k o n t r o l l e ,  d i e  E n t s c h e i d u n g  ü b e r  d i e  " D r u c k w ü r d i g -  
k e i t "  e i n e s  B u c h e s .  A l s  w e i t e r e s  p o s i t i v e s  Moment  muß d i e  E r l a u b -  
n i s  d e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  v o n  S o l ž e n i c y n s  " Od i n  d e n '  I v a n a  D e n i s o -
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v i č a "  i n  T v a r d o v s k i j s  Z e i t s c h r i f t  " N o v y j  m i r "  e r w ä h n t  w e r d e n  
( 1 9 6 2 ) .  D i e  b i s h e r i g e  A u s k  1 ammer u n g  d e s  T h e m a s ,״  S t r a f l a g e r "  i n  
d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  w u r d e  d u r . c h  d e n  A b d r u c k  e b e n  d i e s e s  a u f r ü t -  
t e l n d e n  Werkes  ü b e r w u n d e n .
E r n e u t  au f kommende  r e a k t i o n ä r e  und  k o n t r o l l i e r e n d e  B e s t r e b u n -  
g e n  w e r d e n  a u c h  n a c h  dem S t u r z  C h r u Š č e v s  ( 1964 )  v o n  s e i n e m  N a c h -  
f o l g e r  f o r t g e f ü h r t .
3 . 2 . 2 •  D i e  E r z ä h l u n g  " N e s t n y j  c h u l i g a n  A b r a m a š v i l i ”
T h e m a t i s c h e  E b e n e
Di e  E r z ä h l u n g  " M e s t n y j  c h u l i g a n  A b r a m a š v i l i e ״1 r s c h i e n  1964 i n  
d e r  p o p u l ä r e n  J u g e n d z e i t s c h r i f t  " J u n o s t " * .  S c h a u p l a t z  d e s  G e s c h e -  
h e n s  i s t  e i n  S c h w a r z m e e r k u r o r t  i n  G e o r g i e n .  Der  a c h t z e h n j ä h r i g e  
G e o r g i j  A b r a m a š v i l i ,  d e r  i n  s e i n e m  J o b  a l s  R e t t u n g s s c h w i m m e r  a u f  
d i e  E i n b e r u f u n g  i n  d i e  A r m e e  w a r t e t ,  i s t  " z u g l e i c h  K ö n i g  u n d  
S p a ß m a c h e r  d e s  S t r a n d e s " .  D o r t  l e r n t  e r  A l i n a ,  e i n e  U r l a u b e r i n  
a u s  Moskau k e n n e n .  Der  H e l d  vom S c h w a r z m e e r s t r a n d  v e r l i e b t  s i c h  
i n  d i e  a u s  s e i n e r  P e r s p e k t i v e  s c h o n  r e i f e  Dame ,,a u s  dem N o r d e n " .  
A l i n a ,  im K r e i s  i h r e r  F r e u n d i n n e n  u n d  e i n i g e r  B e k a n n t e r ,  r e i z t  
d a s  A b e n t e u e r  m i t  dem j u g e n d l i c h e n ,  u n g e s t ü m e n  G e o r g i e r .  S i e  
v e r b r i n g e n  e i n e  g e m e i n s a m e  N a c h t .  Am n ä c h s t e n  A b e n d  f i n d e t  i n  
A n w e s e n h e i t  a l l e r  a g i e r e n d e n  P e r s o n e n  e i n  g e s e l l i g e s  F e s t  im 
F e r i e n h e i m  s t a t t .  H i e r  e r f ä h r t  G e o r g i j ,  d a ß  A l i n a  v e r h e i r a t e t  
i s t ?  i h r  Mann i s t  u n e r w a r t e t  a u s  Moskau e i n g e t r o f f e n .  Es kommt zu 
e i n e r  t u m u l t a r t i g e n  S z e n e ,  da  G e o r g i j  s i c h  m i t  A l i n a s  v e r ä n d e r t e m  
V e r h a l t e n  n i c h t  a b f i n d e n  k a n n .  Die  a n w e s e n d e  D o r f m i l i z  muß e i n -  
s c h r e i t e n ,  G e o r g i j s  P h o t o  w i r d  am n ä c h s t e n  Mor ge n  im s a t i r i s c h e n  
S c h a u k a s t e n  d e r  M i l i z  m i t  f o l g e n d e m  T e x t  a u s g e s t e l l t :  "Es  i s t  d e n  
Mäd chen  s t r e n g s t e n s  u n t e r s a g t ,  m i t  dem O r t s r o w d y  G e o r g i j  A b r a m a š -  
v i l i ,  g e b o r e n  1 9 4 5 ,  z u  t a n z e n . "  D i e  E r z ä h l u n g  e n d e t  m i t  e i n e m  
G e s p r ä c h  z w i s c h e n  G e o r g i j  und e i n e m  S o l d a t e n  a u s  M o s k a u ,  i n  dem 
G e o r g i j  s c h l i e ß l i c h  l e i d e n s c h a f t l i c h  und  z u g l e i c h  w ü t e n d  a u s r u f t :  
" I c h  w i l l  Kosmonau t  w e r d e n ! "
K e n n z e i c h n e n d  f ü r  d i e  E r z ä h l u n g  " M e s t n y j  c h u l i g a n  A b r a m a š v i l i "  
s i n d  z w e i  G r u n d o p p o s i t i o n e n :  d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  O p p o s i t i o n  
z w i s c h e n  d e r  Welt der Halbwüchsigen und d e r  Welt der Erwacheenen 
und d e r  G e g e n s a t z  G e o r g i e n  -  R u ß l a n d .  I n n e r h a l b  d e r  G e n e r a t i o n s -  
o p p o s i t i o n  s o l l t e  man e i n e  w e i t e r e  D i f f e r e n z i e r u n g  v o r n e h m e n :
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e i n e r s e i t s  b e i n h a l t e t  d i e  W e l t  d e r  E r w a c h s e n e n  A l i n a ,  i h r e n  Mann,  
d i e  F r e u n d i n ,  d e n  D i r e k t o r  d e s  B a s a r s ,  d e n  C h e f  d e r  O r t s m i l i z  
e t c . ,  a n d e r e r s e i t s  d i e  s t a r k  e n t w i c k e l t e  G e n e r a t i o n s o p p o s i t i o n  
G r o ß v a t e r ,  G r o ß m u t t e r  -  E n k e l  ( G e o r g i j ) .  D i e  G r o ß e l t e r n ,  d i e  im 
D o r f  o b e r h a l b  d e s  S c h w a r z m e e r f e r i e n o r t e s  w o h n e n ,  s i n d  g l e i c h -  
z e i t i g  d i e  t y p i s c h e n  V e r t r e t e r  d e r  g e o r g i s c h e n  u r s p r ü n g l i c h e n  
W e l t .  Das " K o n t r a s t p a a r "  zu  A l i n a  und G e o r g i j  k r i s t a i l i e r t  s i c h  
i n  d e r  e t w a  v i e r z i g j ä h r i g e n  K ö c h i n  S c h u r a  und  i h r e m  Mann,  e i n e m  
G r i e c h e n .  I h r e  B e z i e h u n g  b l e i b t  im V e r l a u f  d e r  E r z ä h l u n g  u n v e r ä n -  
d e r t .  A u c h  w e n n  s i c h  b e i d e  s t ä n d i g  n e c k e n  u n d  s o g a r  g r ö b e r  b e -  
s c h i m p f e n ,  l i e b e n  s i e  s i c h  im I n n e r s t e n  und h a l t e n  t r e u  z u e i n a n -  
d e r .  Obwoh l  S c h u r a s  Mann A u s l ä n d e r  i s t ,  p a ß t  e r  -  w o h l  a u f g r u n d  
s e i n e r  s ü d l i c h e n  H e r k u n f t  -  i n  d i e  g e o r g i s c h e  L e b e n s w e l t .  S e l b s t  
wenn  d i e  G r o ß e l t e r n  und d e r  B e r g b e w o h n e r  ( e r  t r i t t  n u r  u n t e r  d e r  
B e z e i c h n u n g  " g o r e c "  a u f )  a l l e i n  d u r c h  i h r  A l t e r  und i h r  a b g e l e -  
g e n e s  W o h n e n  a u f  dem B e r g  n o c h  t i e f e r  i n  dem G e o r g i s c h e n  u n d  
R e g i o n a l e n  v e r w u r z e l t  s i n d ,  k a n n  man s i c h e r  a u c h  S c h u r a  und i h r e n  
Mann a l s  g r u n d s ä t z l i c h e  V e r t r e t e r  e b e n  d i e s e r  W e l t  b e t r a c h t e n  ( z u  
w e i t e r e n  A u s f ü h r u n g e n  d i e s e r  G r u n d o p p o s i t i o n  s i e h e  Kap.  3 . 7 . 2 ) .
S e l b s t  a u f  e i n e r  r e c h t  ä u ß e r l i c h e n  E b e n e ,  d e r  Charakterisie-  
rung durch Kleidungsstücke, t r e t e n  d i e  O p p o s i t i o n e n  i n  " M e s t n y j  
c h u l i g a n "  d e u t l i c h  u n d  m i t  i n t e r e s s a n t e r  K o n s e q u e n z  z u t a g e .  So 
h a t t e  d e r  G r o ß v a t e r  A b r a m a š v i l i s  " G a l o s c h e n  a n  und l a n g e  b r a u n e  
S o c k e n ,  i n  d i e  d i e  a l t e n  w o l l e n e n  Hosen  g e s t e c k t  w a r e n " ,  w ä h r e n d  
d i e  A l l t a g s b e k l e i d u n g  s e i n e s  E n k e l s  d u r c h  " a b g e w e t z t e ,  e c h t  T b i -  
l i s s e r  J e a n s "  g e k e n n z e i c h n e t  i s t ;  f e r n e r  t r ä g t  e r  e i n e n  " S c h a l ,  
d e n  ihm e i n e  D e u t s c h e  g e s c h e n k t  h a t t e "  u n d  " S a n d a l e n " .  Wenn 
G e o r g i j  zum T a n z e n  g e h t ,  i s t  e i n  r e g e l r e c h t e r  " K l e i d u n g s k o s m o p o ד-
l i t i s m u s " *  f ü r  i h n  c h a r a k t e r i s t i s c h :  "Er  t r u g  a n  d i e s e m  Abend e i n  
i t a l i e n i s c h e s  N y l o n h e m d ,  p o l n i s c h e  Hosen  und d i e  w e s t d e u t s c h e n  
S c h u h e ,  d i e  i hm s e i n  V a t e r  a u s  M o s k a u  g e s c h i c k t  h a t t e ,  k u r z ,  e r  
h a t t e  s i c h  i n  S c h a l e  g e w o r f e n . "  B e i  s e i n e r  B e s c h r e i b u n g  d e s  
B a s a r s  s p r i c h t  A k s e n o v  e i n e r s e i t s  v o n  " S o c k e n  und  G a l o s c h e n "  d e r  
B e r g b e w o h n e r ,  a n d e r e r s e i t s  v o n  d e n  k a r i e r t e n  "Cowboyhemden"  d e r  
j ü n g e r e n  G e n e r a t i o n .  A l l  d i e s e  F e i n h e i t e n  i n  d e r  C h a r a k t e r i s i e -  
r u n g  d e r  K l e i d u n g  s c h e i n e n  n i c h t  s o  b e d e u t s a m ,  a l l e r d i n g s  s o l l t e  
man -  wie  e s  F i a k e r  f o r m u l i e r t  -  " n i c h t  v e r g e s s e n ,  d a ß  i n  e i n e r  
b e s t i m m t e n  Z e i t  und  i n  e i n e r  b e s t i m m t e n  Umgebung a u c h  i n  d i e s e m  
B e r e i c h  ästhetische Verbote b e z ü g l i c h  b e s t i m m t e r  K l e i d u n g s t y p e n  
b e s t a n d e n  und  b e s t e h e n ,  ma nc hma l  u n g e s c h r i e b e n e ,  a b e r  manchmal  
a u c h  ö f f e n t l i c h e  und s o g a r  v o n  p o l i z e i l i c h e n  Maßnahmen b e g l e i -  
t e t e . " 3
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G e g e n ü b e r  d e r  B e s t ä n d i g k e i t  u n d  T r e u e  S c h u r a s  t r i t t  A l i n a s  
" w e l t m ä n n i s c h e s "  V e r h a l t e n  umso s c h ä r f e r  h e r v o r •  Während  s i e  b e i m  
E i n t r e f f e n  i h r e s  Mannes  d e n  r e i z v o l l e n  F l i r t  m i t  G e o r g i j ,  a l s o  
e i n e  i h r e r  " n e o Ž i d a n n y e  n o me r à "  l ä s s i g  und o h n e  S k r u p e l  v e r g e s s e n  
m ö c h t e ,  h a t t e  G e o r g i j  z u t i e f s t  a n  i h r e  L i e b e  g e g l a u b t .  V o l l e r  
Ü b e r z e u g u n g ,  A l i n a  s e i  j e t z t  "seine F r a u ” , t r i f f t  s e i n e  U n s c h u l d  
und  N a t ü r l i c h k e i t  a u f  g e s e l l s c h a f t l i c h e s ,  n o r m g e r e c h t e s  H a n d e l n  
u n d  D e n k e n .  A b e r  e b e n  g e g e n  d i e s e s  n o r m i e r t e  u n d  z i v i l i s i e r t e  
ö f f e n t l i c h e  Le ben  b ä u m t  s i c h  s e i n e  g e o r g i s c h e  J u g e n d  u n g e s t ü m  und 
e h r l i c h  a u f .  S e i n  l e t z t e r  e n e r g i s c h e r  A u s r u f  " I c h  w i l l  Kosmonau t  
w e r d e n ! "  b e d e u t e t  e i n e  w e i t e r e  S t a t i o n  i n  s e i n e m  S u c h e n .  Im 
G e g e n s a t z  zu dem n o r m i e r t e n  A u f t r e t e n  d e r  E r w a c h s e n e n  h a t  e r  f ü r  
s e i n  Le b e n  n o c h  n i c h t  d i e  L ö s u n g  g e f u n d e n .  Während  am Anfang  d e r  
E r z ä h l u n g  d a s  W a s s e r  s e i n  n a t ü r l i c h e s  E l e m e n t ,  s e i n e  W e l t  wa r  ( e r  
g a l t  u n d  f ü h l t  s i c h  a l s  " S e e t e u f e l " ,  " D e l p h i n " ) ,  i s t  e r  j e t z t  
e r n e u t  im " A u f b r u c h "  u n d  s t r e b t  e t w a s  v e r s p o n n e n ,  a b e r  a u c h  
v o l l e r  O p t i m i s m u s  s o z u s a g e n  i n  d a s  G e g e n s t ü c k  zum W a s s e r ־   i n  d i e  
L u f t  und d a s  A l l .
E i n  w e i t e r e s  w e s e n t l i c h e s  E l e m e n t  d e r  C h a r a k t e r i s t i k  i s t  G e o r -  
g i j  a l s  " G e o r g i s c h e r  R i t t e r " .  So h e i ß t  e s  i n  d e r  W i e d e r g a b e  d e r  
G e d a n k e n  G e o r g i j s  im 5. K a p i t e l :  " D i e  Hauswand h i n a u f  zum e r s t e n  
S t o c k •  K l e i n i g k e i t !  H a t t e  d a s  e i n s t  n i c h t  a u c h  T a r i e l  g e s c h a f f t  
i n  v o l l e r  R ü s t u n g  und B e w a f f n u n g ?  F ü r  G e o r g i j ,  naß  und g l a t t  w i e  
e i n  D e l p h i n ,  g e w a n d t  w i e  e i n  A f f e ,  s t a r k  w i e  e i n  P a n t h e r ,  v e r -  
l i e b t  w i e  T a r i e l ,  w a r  d a s  e r s t  r e c h t  e i n e  K l e i n i g k e i t . "  G e g e n  
E n d e  d e s  l e t z t e n  K a p i t e l s ,  b e v o r  e s  zu  G e o r g i j s  e n e r g i s c h e m  
A u s r u f  " I c h  w i l l  K o s m o n a u t  w e r d e n ! "  k o m m t ,  " d u r c h z u c k t e  i h n  
p l ö t z l i c h  e i n  s o n d e r b a r e s  G e f ü h l .  Ihm w a r ,  a l s  h ö r t e  e r  e i n e n  
f e r n e n ,  s e h r  f e r n e n ,  u n a u f h ö r l i c h e n  R u f ,  und e r  b a l l t e  u n b e w u ß t  
d i e  F ä u s t e ,  b e m ü h t  zu e r g r ü n d e n ,  was  e r  e i g e n t l i c h  w o l l t e  und was 
d a s  f ü r  e i n  R u f  w a r ,  d e n  e r  d a  h ö r t e .  M ö g l i c h ,  d a ß  d e r  Wi nd  a u s  
dem a l t e n  M e s c h e t i e n ,  d e r  d u r c h  a l l e  g e o r g i s c h e n  S c h l u c h t e n  weh-  
t e ,  dem J ü n g l i n g  A b r a m a š v i l i  d i e s e n  Ruf  vom u n z u g ä n g l i c h e n  Wards e  
z u t r u g ?  Was w i l l  e r ? "
D i e s e  P a s s a g e  i s t  a l s  e i n  Z e u g n i s  f ü r  G e o r g i j s  i n n e r e  A m b i v a -  
l e n z  z w i s c h e n  de m a l t e n  G e o r g i e n  u n d  d e r  m o d e r n e n  S o w j e t u n i o n  
a n z u s e h e n •
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N a r r a t i v e  Ebe ne
D e r  Erzähler i n  " M e s t n y j  c h u l i g a n "  i s t ,  o b w o h l  e s  s i c h  um 
e i n e n  E r - E r z ä h l e r  h a n d e l t ,  d e r  n i e  im T e x t  e r s c h e i n t ,  d u r c h  e i n e  
g e w i s s e  B i n d u n g  a n  s e i n e n  H e l d e n  g e k e n n z e i c h n e t .  E r  i s t  z w a r  
n i c h t  m i t  G e o r g i j  i d e n t i s c h ,  s t e h t  i hm j e d o c h  i n  s e i n e m  D e n k e n  
und F ü h l e n  n a h e .  I n  d e n  k u r z e n  K a p i t e l n  5 und 6,  d i e  g l e i c h z e i t i g  
d e n  H ö h e p u n k t  d e r  E r z ä h l u n g  b i l d e n ,  g e h t  d i e  E r z ä h l w e i s e  i n  
e r l e b t e  R e d e  ü b e r .  A u f  d e r  P r o m e n a d e  u n d  i n  A l i n a s  H o t e l z i m m e r  
w e r d e n  n e b e n  D i a l o g e n  d i e  G e d a n k e n  G e o r g i j s  d i r e k t  w i e d e r g e g e b e n .
B e t r a c h t e t  man d i e  G e s a m t z a h l  und j e w e i l i g e  Länge  d e r  K a p i t e l  
und  v o r  a l l e m  i h r e  A u f e i n a n d e r f o l g e ,  s o  e r g e b e n  s i c h  i n t e r e s s a n t e  
B e o b a c h t u n g e n .  Zu d e n  b e r e i t s  e r w ä h n t e n  Di  a l o g k a p i  t e  1 n 5 u n d  6 
s o l l t e  man n o c h  d a s  4 .  K a p i t e l  ( d e n  1.  T a n z a b e n d )  h i n z u z i e h e n .  
D i e s e  d r e i  K a p i t e l ,  d i e  g e n a u  d i e  M i t t e  d e r  E r z ä h l u n g  e i n n e h m e n ,  
s i n d  j e w e i l s  u n g e f ä h r  g l e i c h  l a n g  ( 0 , 7 5  S e i t e n )  u n d  d u r c h  d a s  
Z u s a m m e n f a l l e n  v o n  E r z ä h l z e i t  und e r z ä h l t e r  Z e i t  v o l l e r  L e b e n d i g -  
k e i t .  V o r  a l l e m  d a s  4 .  K a p i t e l  i s t  b e z ü g l i c h  d e r  v e r ä n d e r t e n  
E r z ä h l p e r s p e k t i v e  b e d e u t s a m :  s o  w e r d e n  i n  d i e s e r  S z e n e  o h n e  j e g -  
l i e h e n  Kommentar  d i e  R e a k t i o n e n  und M e i n u n g e n  d e r  " A n d e r e n " ,  d e r  
F r e u n d e  u n d  B e k a n n t e n  A l i n a s  w i e d e r g e g e b e n .  A l i n a  s e l b s t  kommt  
n i c h t  zu W o r t ,  w i r  e r f a h r e n  v o n  i h r e m  V e r h a l t e n  a l l e i n  d u r c h  d i e  
A n d e r e n .  Es h a n d e l t  s i c h  ma nc hma l  n u r  um g a n z  k u r z e ,  f r a g m e n t a r i -  
s e h e  Ä u ß e r u n g e n ,  d i e  s o f o r t  w i e d e r  i n  a n d e r e  ü b e r g e h e n .  D i e  
S i t u a t i o n  u n d  A t m o s p h ä r e  b e i  d i e s e m  T a n z a b e n d  w i r d  d u r c h  d i e s e  
b e s o n d e r e ,  s i c h  s t ä n d i g  ä n d e r n d e  E r z ä h l p e r s p e k t i v e  w i r k u n g s v o l l  
u n t e r s t r i c h e n .  Man s c h e i n t  s o z u s a g e n  i n  e i n e n  g r o ß e n  Raum v o l l e r  
S t i m m e n g e w i r r  h i n e i n z u h ö r e n  und  v o n  a l l e n  S e i t e n  m i t  B r u c h s t ü c k e n  
v o n  Kommenta ren  u m h ü l l t  zu  w e r d e n .
Di e  d r e i  g e n a n n t e n  m i t t l e r e n  D i a l o g k a p i t e l  w e r d e n  v o n  j e w e i l s  
d r e i  l ä n g e r e n  K a p i t e l n  umr a hmt  -  h i e r  l a s s e n  s i c h  i n t e r e s s a n t e  
Q u e r v e r b i n d u n g e n  h e r s t e l l e n .  B e t r a c h t e t  man d a s  1.  ( 5 , 5  S . )  u n d  
d a s  l e t z t e  ( 3 , 5  S. )  K a p i t e l ,  s o  e r g i b t  s i c h  d u r c h  m e h r e r e  Momente 
e i n  ä u ß e r e r  Rahmen  f ü r  d i e  E r z ä h l u n g .  N u r  i n  d i e s e n  " A u ß e n k a -  
p i t e l n "  t r e t e n  S c h u r a  und i h r  G r i e c h e  a u f .  R e i n  e r z ä h l t e c h n i s c h  
m i t  dem A n f a n g  v e r b u n d e n ,  h a t  s i c h  a u c h  i n  i h r e r  B e z i e h u n g  am 
E n d e  d e r  E r z ä h l u n g  n i c h t s  g e ä n d e r t .  D i e  F u n k t i o n  d i e s e s  s t a t i -  
s e h e n  K o n t r a s t p a a r e s  zu  G e o r g i j  u n d  A l i n a  i s t  s o  a u c h  a u f  d e r  
n a r r a t i v e n  Ebene  a b g e b i l d e t .  Abe r  a u c h  b e i  d e r  B e s c h r e i b u n g  d e s  
H e l d e n  l ä ß t  s i c h  im l e t z t e n  K a p i t e l  e i n e  W i e d e r a u f n a h m e  b e s t i m m -  
t e r  E l e m e n t e  f e s t s t e l l e n .  So  w i r d  G e o r g i j  s o w o h l  im 1.  a l s  a u c h  
im l e t z t e n  K a p i t e l  ( z w i s c h e n d u r c h  n i e l )  i n  s e i n e m  E l e m e n t  a l s
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S c h w i m m e r  u n d  T a u c h e r  g e z e i g t .  Im G e g e n s a t z  zum s c h o n  " z i v i l i -  
s i e r t e n " ,  t e c h n i s i e r t e n  T a u c h k o m m a n d o  im l e t z t e n  K a p i t e l  k a n n  
G e o r g i j  s i c h  j e d o c h  " n a t ü r l i c h u ״ n d  u n g e z w u n g e n  i n  d e r  N a t u r  
b e w e g e n .
Wenn man b e i  d e r  n a r r a t i v e n  U n t e r s u c h u n g  n u n  w e i t e r  n a c h  
i n n e n ,  zum 2.  u n d  8 .  K a p i t e l  v o r s t ö ß t ,  i s t  a u c h  h i e r  e i n e  i n t e -  
r e s s a n t e  P a r a l l e l i t ä t  zu e r k e n n e n .  G e r a d e  i n  d i e s e n  b e i d e n  K a p i -  
t e l n  i s t  d i e  u r t ü m l i c h e  g e o r g i s c h e  W e l t  a b g e b i l d e t .  K a p i t e l  2 
s p i e l t  a u f  dem B e r g  b e i  d e n  G r o ß e l t e r n  u n d  a u f  dem B a s a r ,  i n  
K a p i t e l  8 t r i t t  d e r  a l t e  B e r g b e w o h n e r  m i t  s e i n e n  g e h e i m n i s v o l l e n  
F l a s c h e n  a u f .  Wenn a u c h  i n  dem 3. und 7. K a p i t e l  s o l c h e  v e r b l ü f -  
f e n d e n  P a r a l l e l e n  z u n ä c h s t  n i c h t  o f f e n s i c h t l i c h  s i n d ,  w e r d e n  
s e l b s t  d i e s e  b e i d e n  K a p i t e l  d u r c h  e i n  Moment  z u s a m m e n g e h a l t e n :  
g e r a d e  i n  d i e s e n  S z e n e n  e r h ä l t  G e o r g i j  e i n e n  V e r w e i s  d u r c h  d i e  
O r t s m i l i z .
A l s  e i n e n  w e i t e r e n  B e l e g  f ü r  d e n  eymmetrieohen Aufbau der 
Erzählung k a n n  man  d i e  A b b i l d u n g  d e r  Z e i t  a n f ü h r e n .  J e d e r  d e r  3 
K a p i t e l b l ö c k e  s c h i l d e r t  d i e  Z e i t  n a c h  dem Schema T a g - N a c h t - T a g .  
I n t e r e s s a n t e r  s i n d  j e d o c h  n o c h  die vertikalen Bewegungen im Raum. 
A k s e n o v s ״  M e s t n y j  c h u l i g a n "  b e g i n n t  m i t  e i n e r  S t r a n d s z e n e ;  d i e s e  
" m i t t l e r e "  Ebene  w i r d  v o n  G e o r g i j  d u r c h  s e i n  Schwimmen und  H i n a b -  
t a u c h e n  i n  d a s  M e e r  v e r l a s s e n .  Aus  d e r  T i e f e  s t e i g t  e r  j e d o c h  
w i e d e r  a u f ,  z u n ä c h s t  b e w e g t  e r  s i c h  e i n i g e  Z e i t  am S t r a n d .  Dann  
l ä ß t  A k s e n o v  s e i n e n  H e l d e n  h ö h e r  s t e i g e n ,  6 0 0  m ü .M.  z u  s e i n e n  
G r o ß e l t e r n .  Zum B a s a r  g e h t  e s  d a r a u f h i n  w i e d e r  e t w a s  h i n u n t e r .  
D i e  f o l g e n d e n ,  a u f  e i n e r  E b e n e  v e r l a u f e n d e n  O r t s w e c h s e l  ( b e i m  
F r i s e u r ,  T a n z a b e n d ,  im H o t e l )  w e r d e n  a b g e l ö s t  d u r c h  G e o r g i j s  
e r n e u t e s  A u f s t e i g e n  zum B e r g b e w o h n e r .  Das  l e t z t e  K a p i t e l  b e i n h a l -  
t e t  e n t s c h e i d e n d e  v e r t i k a l e  B e w e g u n g e n :  z u n ä c h s t  t a u c h e n d  am 
S t e i l u f e r  v e r l ä ß t  G e o r g i j  d i e s e  T i e f e  u n d  w i l l  am E n d e  d e r  
E r z ä h l u n g  i n  d i e  a b s o l u t e  Höhe ,  i n  d a s  W e l t a l l .
A l s  w i c h t i g s t e s  B e i s p i e l  f ü r  d e n  W e c h s e l  d e r  E r z ä h l p e r s p e k t i v e  
muß n o c h  a u f  e i n e  E p i s o d e  im 1.  K a p i t e l  h i n g e w i e s e n  w e r d e n .  E i n  
t r e f f e n d e s  B i l d  f ü r  G e o r g i j s  j u g e n d l i c h e ,  andere S i c h t w e i s e  s p i e -  
g e l t  s i c h  i n  s e i n e m  L a u f e n  a u f  H ä n d e n  am S t r a n d  w i d e r .  S u c h e n d  
s p i e l t  und  e x p e r i m e n t i e r t  e r  m i t  v e r s c h i e d e n e n  S i c h t w e i s e n  und 
g e l a n g t  a n  d i e s e r  S t e l l e  zu e i n e r  u n g e w ö h n l i c h e n ,  " u m g e k e h r t e n "  
W e i t s i c h t .  E r s c h e i n u n g e n  und G e g e n s t ä n d e  w e r d e n  v e r f r e m d e t ,  G e o r -  
g i j  s i e h t  s i e  a u s  e i n e r  n e u e n  P e r s p e k t i v e ,  d i e  s i c h  von  d e r  a l l e r  
a n d e r e n  F i g u r e n  u n t e r s c h e i d e t .
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S t i l i s t i s c h e  Ebe ne
A k s e n o v  g e b r a u c h t  i n  " M e s t n y j  c h u l i g a n "  e i n  breites Spektrum 
an stilietischen Registern. S e i n e  g e s c h i c k t e  V e r b i n d u n g  v o n  E r -  
z ä h l e r -  u n d  F i g u r e n r e d e  m a c h t  d i e s e  E r z ä h l u n g  s o  v i e l s c h i c h t i g  
und  l e b e n d i g •  Während  d i e  Erzählerrede d u r c h  literarische Hoch- 
spräche c h a r a k t e r i s i e r t  i s t ,  w i r d  d i e  Figurenrede  d u r c h  um- 
gange sprachliche und  s o g a r  vulgäre Elemente b e s t i m m t •  I n  w e i t e n  
P a s s a g e n  l i t e r a r i s c h e r  H o c h s p r a c h e  g e b r a u c h t  A k s e n o v  e i n e  V i e l -  
z a h l  v o n  T r o p e n ,  d u r c h  P a r t i z i p i e n  und  A d v e r b i a l p a r t i z i p i e n  v e r -  
s c h a c h t e l t e  S a t z g e f ü g e  und a u c h  p a r a t a k t i s c h e / a s y n d e t i s c h e  R e i -  
h u n g e n .  Dennoch  s i n d  d i e s e  o f t  b i l d r e i c h e n  b e s c h r e i b e n d e n  P a s s a -  
g e n  f ü r  d e n  S c h ü l e r  (und s e l b s t  d e n  L e h r e r )  l e i c h t e r  " l e s b a r "  a l s  
A k s e n o v s  d e r b - u m g a n g s s p r a c h l i c h e n  F o r m u l i e r u n g e n •  G e r a d e  s e i n e  
W o r t s p i e l e ,  e l l i p t i s c h e n  K o n s t r u k t i o n e n  e t c •  b l e i b e n  a u f  d e n  
e r s t e n  B l i c k  u n d u r c h s c h a u b a r .  D i e  f o l g e n d e n  B e i s p i e l e  s o l l e n  
e i n e n  E i n b l i c k  ü b e r  d i e  V i e l f a l t  u m g a n g s s p r a c h l i c h e r  R e g i s t e r  a l s  
a u c h  ü b e r  d i e  S c h w i e r i g k e i t e n  b e i m V e r s t ä n d n i s  v e r m i t t e l n  ( d i e  
U b e r s e t z u n g s v e r s u c h e  s o l l e n  n u r  z u r  e r s t e n  O r i e n t i e r u n g  d i e n e n l ) :
п р и н е с л а  е г о  н е л е г к а я  S• 44 ( d e r  T e u f e l  h a t  i h n  h e r g e b r a c h t )  
т о - т о  оно  и е с т ь  S .  45 ( d a s  i s t  e s  e b e n )
-  ходы—ы сюда S .  45 (komm* h e r )
на  н е т  или . . .  S .  52 ( g a n z  weg o d e r . • • )  
дашь 5 о ч к о в  форы S .  45 ( g i b  5 P u n k t e  v o r ) .
Di e  Grenze zum Vulgären w i r d  i n  f o l g e n d e n  r u s s i s c h e n  A u s d r ü k -  
k e n  e r r e i c h t  ( i n  d e r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  s o  n i c h t  f a ß b a r l ) :
б е с т и я  S . 44
он к о л о б р о д и л  всю ночь S.  44 ( e r  t r i e b  s i c h  d i e  g a n z e  N a c h t  
h e r u m)
о н а  ч е с т и л а  с в о е г о  г р е к а  S.  44 ( s i e  v e r f l u c h t e  i h r e n  G r i e -  
c h e n  )
к у р а х и т ь с я  S .  44 ( s i c h  u n g e h ö r i g / f r e c h  be n e h me n )
Г о в о р я т  -  с т е р в а .  S .  53 ( S i e  s o l l  e i n e  N u t t e  s e i n . )
B e i s p i e l e  f ü r  Wortspiel und  Sprichwörterś.
Ишь ты -  г е р о й !  Г е р о й  -  штаны с д ы р о й !  S.  44 (Du H e l d  i n  
d u r c h l ö c h e r t e r  H o s e ! )
-  Шутки шутками,  . . •  S .  53 ( S p a ß  b e i s e i t e )
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-  0 x f уш и м у х .  Мух о б ъ е л с я  груш! s e h r  g e b r ä u c h l i c h ,  m i t  n e g a t i -
v e r  B e d e u t u n g :  s o  e i n  T a u g e n i c h t s l  o . ä .
D i e  E r z ä h l u n g  ” M e s t n y j  c h u l i g a n "  s t e l l t  e i n e  g e l u n g e n e  
K o m b i n a t i o n  v e r s c h i e d e n e r  s t i l i s t i s c h e r  R e g i s t e r  d a r .  So b e s t e h t  
A k s e n o v s  V e r d i e n s t  v o r  a l l e m  d a r i n ,  d i e  S p r a c h e ,  w i e  s i e  w i r k l i c h  
v o n  d e r  J u g e n d  u n d  b e s t i m m t e n  s o z i a l e n  S c h i c h t e n  im A l l t a g  
g e s p r o c h e n  w u r d e ,  i n  d i e  L i t e r a t u r  e i n g e b r a c h t  zu h a b e n .
3 . 2 . 3 •  Di e  R e z e p t i o n  A k s e n o v s  i n  d e r  S o w j e t u n i o n
A k s e n o v s  Romane  u n d  E r z ä h l u n g e n  s t e l l t e n  i n  d e n  s e c h z i g e r  
J a h r e n  i n  d e r  S o w j e t u n i o n  e i n e  S e n s a t i o n  d a r .  I n  e i n e r  F ü l l e  v o n  
R e z e n s i o n e n  e n t s p a n n  s i c h  um s e i n e  Werke  e i n e  l e i d e n s c h a f t l i c h e  
und  t u r b u l e n t e  D i s k u s s i o n .  So l i e f e r t  g e r a d e  d i e  g r o ß e  S p a n n w e i t e  
s e i n e r  R e z e p t i o n  e i n  e i n p r ä g s a m e s  B e i s p i e l  f ü r  d i e  M e h r d i m e n s i o -  
n a l i t ä t  und  P e r s p e k t i v e n v i e l f a l t  b e i  d e r  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  s o w j e -  
t i s c h e r  L i t e r a t u r ,  d i e  u n s e r e n  S c h ü l e r n  immer  w i e d e r  b e w u ß t  w e r -  
d e n  s o l l t e .  Sowoh l  A k s e n o v s  n e u e r  t h e m a t i s c h e r  B e r e i c h ,  d i e  S u c h e  
s e i n e r  H e l d e n  n a c h  dem e i g e n e n  I c h  a l s  a u c h  s e i n  V e r s u c h ,  d u r c h  
s e i n e  j u n g e n  A k t e u r e  d i e  s a l o p p e  U m g a n g s s p r a c h e ,  d e n  J a r g o n  d e r  
H e r a n w a c h s e n d e n  l i t e r a t u r f ä h i g  zu m a c h e n ,  s t a n d e n  im M i t t e l p u n k t  
d e r  D i s k u s s i o n e n .  D e n n o c h  s e i  G. R a d o v s  H i n w e i s  u n t e r s t r i c h e n ,  
d e r  i n  d e r  " L i t e r a t u r n a j a  g a z e t a ” b e t o n t :  " D i e  M e i n u n g e n  g e h e n  
a u s e i n a n d e r ,  a l s  o b  d i e  K r i t i k e r  z w e i  g a n z  v e r s c h i e d e n e  B ü c h e r  
g e l e s e n  h ä t t e n .  Es g e h t  d a b e i  l e t z t l i c h  n i c h t  um d i e  S p r a c h e ,  d e n  
S t i l  o d e r  d i e  K o m p o s i t i o n .  Die  U n t e r s c h i e d e  l i e g e n  i n  d e r  B e u r -  
t e i l u n g  d e r  i d e o l o g i s c h e n  I n t e n t i o n  d e s  B u c h e s  und d e s  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e n  H a b i t u s  d e r  H e l d e n . ' 14 So k o n n t e n  V e r t r e t e r  d e r  r e i n  
s o z i a l p ä d a g o g i s c h e n  F u n k t i o n  v o n  L i t e r a t u r  a u f g r u n d  i h r e r  i d e o l o -  
g i s c h e n  D o k t r i n  i n  A k s e n o v s  H e l d e n  n u r  " N i h i l i s t e n ,  S k e p t i k e r ,  
S c h w ä c h l i n g e  u n d  T a u g e n i c h t s e "  s e h e n ,  d i e  d i e  e n t s c h e i d e n d e n  
A n t w o r t e n  s c h u l d i g  b l i e b e n .  L. S t i c h o v a  k l a g t  i n  ” M o l o d o j  Kommu- 
n i s t " :  "Es  i s t  e i n e  B e l e i d i g u n g ,  d a ß  d i e  Z e i t s c h r i f t  , J u n o s t 11 
e i n e n  M o n a t  n a c h  de m E r s c h e i n e n  d e s  g r ö ß t e n  D o k u m e n t s  u n s e r e r  
E p o c h e ,  d e s  E n t w u r f s  zum P r o g r a m m  d e r  KPdSU,  i n  dem d e r  m o r a l i -  
s e h e  K o d e x  d e s  E r b a u e r s  d e s  Ko mmu n i s mu s  e i n d e u t i g  f i x i e r t  i s t ,  
i h r e n  L e s e r n  e i n  Werk  v o r l e g t e ,  d a s  d i e  A b e n t e u e r  e i n e r  G r u p p e  
n i h i l i s t i s c h e r  J u g e n d l i c h e r  i n  r o m a n t i s c h e m  G e i s t e  d a r s t e l l t .  
( G e m e i n t  i s t  " Z v e z d n y j  b i l e t " . )  Zwei  V e r t r e t e r  d e r  g l e i c h e n  R i e h -  
t u n g  s c h r e i b e n  i n  " L i t e r a t u r a  i  z i z n ' " :  ” N i c h t  w e n i g e  Ro ma n e ,
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E r z ä h l u n g e n ,  G e d i c h t e  und l i t e r a t u r k r i t i s c h e  A r t i k e l  ma c he n  d e n  
F r o n d e u r  und  T a u g e n i c h t s  m i t  a l l e r  G e w a l t  zum H a u p t h e l d e n  u n s e r e r  
J u g e n d l i t e r a t u r ,  f o r d e r n  u n s  b e h a r r l i c h  z u r  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  d e n  
1K o m p l i z i e r t h e i t e n 1, , N u a n c e n 1 e b e n  d i e s e r  w e n i g  a n z i e h e n d e n  
H e l d e n  a u f ,  w o d u r c h  a l l e s  a n d e r e  s t i l l s c h w e i g e n d  d e r  K a t e g o r i e  
d e s  U n i n t e r e s s a n t e n  z u g e s c h r i e b e n  w i r d •  A k s e n o v s  , F a h r k a r t e  zu  
d e n  S t e r n e n *  i s t  e i n  n e u e s  b e t r ü b l i c h e s  P r o d u k t  d i e s e r  s o n d e r b a -  
r e n  E p i d e m i e . " 6 ( A l s  w e i t e r e s  B e i s p i e l  s .  f e r n e r  d i e  L a z a r e v -  
R e z e n s i o n  i n  K a p i t e l  3 .3 . )
Es  g a b  j e d o c h  a u c h  z w e i f e l l o s  p o s i t i v e  Ä u ß e r u n g e n  zum n e u e n  
l i t e r a r i s c h e n  H e l d e n .  D i e s e  S t immen  s a h e n  g e r a d e  i n  d e r  n o n k o n -  
f o r m i s t i s c h e n ,  s c h ö p f e r i s c h e n  H a l t u n g  s e i n e r  H e l d e n  g e g e n ü b e r  d e r  
Umwel t  d a s  b e s o n d e r e  V e r d i e n s t  A k s e n o v s .  Ihm w i r d  d i e  e r s t a u n l i -  
c h e  F ä h i g k e i t  z u g e s p r o c h e n ,  " d i e  J u g e n d  zu e r f ü h l e n " ,  " e i n e  S t i r n -  
mung zu  e r z e u g e n " . 7 " J e t z t  v e r s t e h e n  w i r  b e s s e r ,  was  i n  d e r  S e e l e  
d e r  J u n g e n  und Mädchen  v o n  h e u t e  v o r g e h t ,  wonach  s i e  s t r e b e n ,  m i t  
w e l c h e n  P r o b l e m e n  s i e  s i c h  h e r u m s c h l a g e n ,  und w i r  w e r d e n  s i e  nun 
w o h l  e r n s t e r  nehmen."®
W ä h r e n d  d i e  k r i t i s c h e n  M e i n u n g e n  b e z ü g l i c h  d e r  T h e m a t i k  u n d  
d e r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e r  H e l d e n  n o c h  a u s e i n a n d e r g e h e n ,  s c h e i n e n  
d i e  U r t e i l e  ü b e r  A k s e n o v s  S p r a c h e  r e c h t  i d e n t i s c h .  So i s t  i n  d e n  
A u f s ä t z e n  immer w i e d e r  d i e  Rede  v o n  " h ä ß l i c h e r  A u s d r u c k s w e i s e " ,  
" s c h e u ß l i c h e m  W o r t s c h a t z " ,  " b a r b a r i s c h e m ,  w i d e r w ä r t i g e m  J a r g o n " .
3 * 2 . 4 .  Di e  T h e s e  d e r  " J e a n s - P r o s a "
Die  f o l g e n d e n  A u s f ü h r u n g e n  zum P r o b l e m  d e r  " J e a n s - P r o s a "  o r i -  
e n t i e r e n  s i c h  an  A l e k s a n d a r  F i a k e r s  i n t e r e s s a n t e r  U n t e r s u c h u n g  
" M o d e l l e  d e r  J e a n s  P r o s a "  a u s  dem J a h r e  1975.  So v e r s u c h t  F i a k e r  
d i e  A u f s t e l l u n g  e i n e s  M o d e l l s ,  d a s  d i e  w e s e n t l i c h e  C h a r a k t e r i -  
s t i k  d e s s e n  h e r v o r h e b t ,  w a s  " j u n g e  P r o s a "  i s t ;  e s  g e h t  i hm um 
" e i n e  R e k o n s t r u k t i o n  d e r  a l l g e m e i n e n  K o n t u r e n  d e r  , j u n g e n  P r o -  
s a 1" .^  Beim L e s e n  " j u n g e r  P r o s a "  h a t t e  e r  d i e  Ü b e r z e u g u n g  g e w o n -  
n e n ,  d a ß  s e i t  d e n  f ü n f z i g e r  J a h r e n  im e u r o p ä i s c h e n  O s t e n  e i n e  
b e s t i m m t e  z e i t g e n ö s s i s c h e  l i t e r a r i s c h e  E r s c h e i n u n g  a u f t r i t t ,  d i e  
e s  z u l ä ß t ,  v o n  e i n e m  " B e w u ß t s e i n  d e r  Z u g e h ö r i g k e i t  e i n e s  l i t e r a -  
r i s c h e n  W e r k s  z u  e i n e r  ü b e r g e o r d n e t e n ,  e u r o p ä i s c h e n  S t i l f o r r a a -  
t i o n " * 0  zu s p r e c h e n .  B e i s p i e l e  a u s  d e r  j u g o s l a w i s c h e n  und  p o l n i -  
s e h e n  L i t e r a t u r  ( a u s  d e n  f ü n f z i g e r  J a h r e n ) ,  m i t  e t w a s  z e i t l i c h e r  
V e r s c h i e b u n g  a u s  dem s o w j e t i s c h e n  und t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n  l i t e -  
r a r i s c h e n  L e b e n  w e r d e n  von  F i a k e r  a n g e f ü h r t ,  d i e  i h n  zu e i n d e u t i -
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g e n  V e r g l e i c h e n  d r ä n g e n .  F ü r  d i e  S o w j e t u n i o n  w i r d  Aksenov a l s  der 
Hauptvertreter d e r  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  S t r u k t u r e n  b e t r a c h t e t .
Be i  d e r  Wahl  e i n e s  a n s c h a u l i c h e n  T e r m i n u s  f ü r  d i e s e n  P r o s a t y p  
o r i e n t i e r t  s i c h  F i a k e r  an  E d g a r  W i b e a u s  A u s s p r u c h  i n  P l e n z d o r f s  
1*Die n e u e n  L e i d e n  d e s  j u n g e n  W.": " I c h  m e i n e ,  J e a n s  s i n d  e i n e  
E i n s t e l l u n g  und  k e i n e  Ho s e n . "  So b e d e u t e n  " J e a n s "  i n  dem B u c h t i -  
t e i  " M o d e l l e  d e r  J e a n s  P r o s a "  n i c h t  d i e  A r t  d e r  H o s e n  o d e r  d e s  
S t o f f e s ,  m i t  d e n e n  s i c h  d i e  H e l d e n  k l e i d e n  -  k e i n e s w e g s  a l l e  
H e l d e n  d i e s e s  P r o s a t y p s  t r a g e n  J e a n s  - ,  s o n d e r n  i h r e  grundsätzli-  
che Lebenseinstellung.
F i a k e r ,  d e r  A n f a n g  d e r  s i e b z i g e r  J a h r e  z u  d e r  a l l m ä h l i c h e n  
Ü b e r z e u g u n g  gekommen w a r ,  d a ß  d i e s e r  n e u e  P r o s a t y p u s  s e i n  F u n k -  
t i o n i e r e n  e i n g e s t e l l t  h a b e ,  d a ß  e r  s o z u s a g e n  " ü b e r h o l t "  s e i ,  
wu r d e  s o w o h l  d u r c h  P l e n z d o r f s  Buch ( 1 9 7 2 )  a l s  a u c h  d u r c h  d a s  n o c h  
j ü n g e r e  Werk v o n  R o l f  S c h n e i d e r  " Di e  R e i s e  n a c h  J a r o s ł a w "  ( 19 7 4 )  
w i d e r l e g t .
Zum P a r a d i g m a  d e r  J e a n s - P r o s a  w u r d e  f ü r  F i a k e r  Sálingére ״The 
Catcher in the Rye" ( 1 9 5 1 ) .  So  kommen i n  d i e s e m  Werk  am k l a r s t e n  
j e n e  S t r u k t u r e i g e n s c h a f t e n  zum A u s d r u c k ,  a u f  d e n e n  d i e s e r  Ty p u s  
b e r u h t .  B e r e i t s  v o r  P l e n z d o r f ,  d e s s e n  T e x t  e i n d e u t i g  i n t e r t e x t u -  
e l l e  B e z i e h u n g e n  zu  S a l i n g e r s  Roman e r k e n n e n  l ä ß t ,  h a t t e  a u c h  
A k s e n o v  s e i n e  B e z i e h u n g  z u  S a l i n g e r  a l s  V o r b i l d  b e k a n n t .  Daß 
A k s e n o v  h i e r  A n r e g u n g e n  -  b e s o n d e r s  f ü r  d i e  E i n f ü h r u n g  e i n e s  
b e s t i m m t e n  Sprachtypus -  au f genomme n  h a t ,  i s t  um s o  s i c h e r e r ,  a l s  
"The C a t c h e r  i n  t h e  Rye" 1960 a u c h  i n  R u ß l a n d  e r s c h i e n e n  i s t .
F i a k e r  f ü h r t  z u n ä c h s t  z w e i  H a u p t p r i n z i p i e n  a n ,  a u s  d e n e n  d i e  
" J e a n s - P r o s a "  e r w ä c h s t :  e i n e r s e i t s  die Infragestellung traditio- 
neller Strukturen, i h r e  z w i e s p ä l t i g e  B e z i e h u n g  zu  a l l g e m e i n -  
k u l t u r e l l e n  und  i n s b e s o n d e r e  l i t e r a r i s c h e n  T r a d i t i o n e n ,  a n d e r e r -  
s e i t s  " i h r e  horizontale Suche nach einer Kontinuität in der 
zeitgenOssiechen Literatur” So e r w ä h n e n  d i e  j u n g e n  E r z ä h l e r  
s t ä n d i g  Namen u n d  E r s c h e i n u n g e n  i h r e r  e i g e n e n  Z e i t ,  z . B .  S c h l a -  
g e r s ä n g e r ,  F i l m s c h a u s p i e l e r ,  S c h r i f t s t e l l e r .  I h r e  W e r t s y s t e m e  
s c h e i n e n  i d e n t i s c h  o d e r  w e n i g s t e n s  v e r w a n d t ;  s i e  v e r s u c h e n ,  e i n e  
G e m e i n s c h a f t  d e r  J u n g e n  z u  e r r i c h t e n ,  d i e  k e i n e  G r e n z e n  k e n n t .  
"Und d i e  B l u e  J e a n s  s i n d  e b e n f a l l s  e i n  Z e i c h e n  d i e s e s  S u c h e n s  
n a c h  K o n t i n u i t ä t :  d e r  i m a g i n ä r e n  G e m e i n s c h a f t .  Da r u m a u c h  s i n d
1s ל i e  e i n e  A r t  S c h u t z m a r k e  d i e s e s  P r o s a t y p s .  *
Zu d e n  G r u n d l a g e n  d e r  J e a n s - P r o s a - S t r u k t u r e n  g e h ö r t  d i e  c h a -  
r a k t e r i s t i s c h e  Opposition Halbwüchsige - Erwachsene, F i a k e r  f ü h r t  
i n  e i n e m  a n s c h a u l i c h e n  R a s t e r  f o l g e n d e  V a r i a n t e n  a n :
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aie ( d i e  W e l t  d e r  E r -  
w a c h s e n e n ,  d i e  s t r u k t u -  
r i e r t e  W e l t  d e r  s o g e n a n n t e n  
d a u e r h a f t e n  W e r t e )
ihre Inatitutionen ( B e r u f e ,  
S c h u l e ,  k u l t .  E i n r i c h t u n g e n ,  
P o l i z e i ,  F a m i l i e )  
ihre Kultur ( M u s e e n , G a l e -  
r i e n ,  k a n o n i s i e r t e  K u n s t  und 
L i t e r a t u r )
ihre Sprache ( H o c h s p r a c h e ,  
S p r a c h e  d e r  k a n o n i s i e r t e n  
L i t e r a t u r ,  r e g i o n a l e r  
D i a l e k t ) . 13
Halbwüchaige
ich ( P e r s o n  d e s  J u g e n d -
1 i c h e n )
wir beide ( J u n g e  und 
M ä d c h e n )
wir ( i c h  und m e i n  "Kum- 
p e l " ,  u n s e r e  " C l i q u e " )
unaere Kultur
( M a s s e n m e d i e n ,  F i l m ,  Popmu-  
s i k ,  u n s e r e  B ü c h e r ,  u n s e r e  
K l e i d u n g ,  J e a n s )  
unaere Sprache 
( U m g a n g s s p r a c h e , J a r g o n , 
Slang)
F ü r  d i e  J e a n s - P r o s a  i s t  n a c h  F i a k e r  i n n e r h a l b  d i e s e r  O p p o s i -  
t i o n  e i n e  evaaive Beziehung c h a r a k t e r i s t i s c h e r  a l s  e i n e  k o n f l i k t -  
h a f t e .  I n  v i e l e n  Werken  s o n d e r n  s i c h  d i e  H e l d e n  ab  v o n  d e r  W e l t ,  
i n  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e  V e r h a l t e n s n o r m e n  h e r r s c h e n .  G e r a d e  e i n e  
räumliche Evaaion  s t e h t  h ä u f i g  im M i t t e l p u n k t  d e s  G e s c h e h e n s ,  
v g l .  Z v e z d n y j  b i l e t :  V e r l a s s e n  d e r  S c h u l e ,  F a h r t  an  d i e  O s t s e e ;  
D i e  n e u e n  L e i d e n  d e s  j u n g e n  W.: V e r l a s s e n  d e r  A r b e i t s s t e l l e ,  d a s  
S c h a f f e n  e i n e r  ” I n s e l "  m i t t e n  i n  B e r l i n ;  Die  R e i s e  n a c h  J a r o s ł a w :  
V e r l a s s e n  d e r  S c h u l e ,  F l u c h t  v o n  zu  H a u s e ,  R e i s e  d u r c h  P o l e n .
I n  d e r  l ä n g e r e n  E r z ä h l u n g  ( a u c h  " p o v e s t ' "  -  K u r z r o m a n ) ,  d i e  
z w e i f e l l o s  d i e  c h a r a k t e r i s t i s c h s t e  Form d e r  " j u n g e n  P r o s a "  i s t ,  
i s t  d e r  Erzähler  e n t w e d e r  s e l b s t  d e r  j u n g e  H e l d  o d e r  a b e r  s e i n  
p o i n t  o f  v i e w  n ä h e r t  s i c h  d e r  F i g u r  d e s  j u g e n d l i c h e n  H e l d e n  und 
s e i n e m  B e w u ß t s e i n .  D i e s e  I d e n t i f i k a t i o n  i s t  i n s b e s o n d e r e  a u c h  i n  
s p r a c h l i c h e r  H i n s i c h t  z u  b e o b a c h t e n .  So  h a t  d e r  E r z ä h l e r  a u c h  
aprachlich s e i n e n  S t a n d o r t  innerhalb der Welt der Jungen  u n d  
b e d i e n t  s i c h  e i n e r  u n k o n v e n t i o n e l l e n ,  u n t r a d i t i o n e l l e n  A u s d r u c k s -  
w e i s e .  D a b e i  o r i e n t i e r t  e r  s i c h  a n  d e r  atädtiechen Umgangssprache 
b i s  h i n  zu  i h r e n  Jargons . F ü r  d e n  E r z ä h l e r  d e r  J e a n s - P r o s a  i s t  
f e r n e r  c h a r a k t e r i s t i s c h ,  d a ß  e r  v e r s u c h t ,  s i c h  d e r  natürlichent 
apontanen mündlichen  R e d e  a n z u n ä h e r n .  A u f  d i e s e  W e i s e  s o l l  d e r  
E i n d r u c k  d e r  A u t h e n t i z i t ä t ,  d i e  I l l u s i o n  m ü n d l i c h e n  E r z ä h l e n s  
g e s c h a f f e n  w e r d e n  -  g a n z  im G e g e n s a t z  zum a l l w i s s e n d e n  E r z ä h l e r .  
Es wurde  a n  a n d e r e r  S t e l l e  b e r e i t s  a u f  d i e  W i d e r s t ä n d e  d e r  s o w j e -
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t i s c h e n  K r i t i k  h i n s i c h t l i c h  A k s e n o v s  S p r a c h e  und  S t i l  h i n g e w i e -  
s e n .  F i a k e r  b e t o n t  i n  s e i n e m  K a p i t e l  " S p r a c h e  u n d  W i d e r s t ä n d e " ,  
d a ß  b e i  a l l e n  n a t i o n a l e n  L i t e r a t u r e n  d e r  J e a n s - P r o s a  d i e  E i n f ü h -  
r u n g  d e s  J a r g o n s  i n  d a s  E r z ä h l e n  m i t  e i n e m  "Kampf" v e r b u n d e n  w a r .  
D i e  O p p o s i t i o n  H o c h s p r a c h e  v s .  J a r g o n  b e d e u t e t  e b e n  n i c h t  n u r  a l t  
v s .  n e u ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  v o n  ö f f e n t l i c h / g e -  
s e i  l s c h a f t l i c h  g e n o r m t  v s .  p r i v a t .
A k s e n o v s  T e x t e  l i e f e r n  n a c h  F i a k e r  f e r n e r  e i n  g u t e s  B e i s p i e l  
f ü r  d e n  g a n z e n  Komplex  d e s  k u l t u r e l l e n  M a s s e n k o n s u m s .  So i s t  s e i n  
Roman  " Z v e z d n y j  b i l e t "  a n g e f ü l l t  m i t  S t a r n a m e n  u n d  Z i t a t e n  a u s  
d e r  U n t e r h a l t u n g s m u s i k  und dem F i l m  j e n e r  Z e i t ,  a u ß e r d e m  s p i e l e n  
G e g e n s t ä n d e  w i e  P l a t t e n s p i e l e r ,  T r a n s i s t o r r a d i o s  und T o n b a n d g e -  
r ä t e  e i n e  w i c h t i g e  R o l l e .  T r o t z  e i n e s  g e w i s s e n  W i d e r s p r u c h s  d a r f  
a l l e r d i n g s  n i c h t  d e r  E i n d r u c k  e n t s t e h e n ,  d a ß  s o l c h e  E r z ä h l e r  (und 
i h r e  H e l d e n )  v o n  d e r  w e s t l i c h e n  Z i v i l i s a t i o n  f a s z i n i e r t  s i n d ,  
" d e n n  e i n  E r z ä h l e r  i n  J e a n s  -  o b  e r  s i e  n u n  t r ä g t  o d e r  n i c h t  -  
i s t  d e r  g e s c h i l d e r t e n  W e l t  h o c h e n t w i c k e l t e r  T e c h n i k  und m a t e r i e l -  
l e n  W o h l s t a n d e s ,  d e r  W e l t  d e s  E s t a b l i s h m e n t s ,  d e r  w e s t l i c h e n  
e b e n s o  w i e  d e r  s o w j e t i s c h e n  o d e r  o s t e u r o p ä i s c h e n ,  i r o n i s c h  ü b e r -  
g e o r d n e t .
3.3• Die Konstituenten der Reihe
A l s  g r u n d s ä t z l i c h e  O r i e n t i e r u n g  d i e n t e  b e i  d e r  Z u s a m m e n s t e l -  
l u n g  und P l a n u n g  d e r  R e i h e  d i e  Ü b e r z e u g u n g ,  n i c h t  nur d e n  l i t e r a -  
r i s c h e n  T e x t  m i t  s e i n e n  A n a l y s e v e r f a h r e n  u n d  d e r  p e r s ö n l i c h e n  
B e t r o f f e n h e i t  d e r  S c h ü l e r  i n  d e n  M i t t e l p u n k t  z u  s t e l l e n .  Es 
s o l l t e  v i e l m e h r  d a r ü b e r  h i n a u s  f ü r  d i e  S c h ü l e r  e i n  Sinnzusammen- 
hang g e s c h a f f e n  w e r d e n ,  i nde m s i e  a u f  m e h r e r e n  E b e n e n  e r f a h r e n ,  
w a s  d i e  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  L i t e r a t u r  a l l e s  b e d e u t e n  k a n n .  An 
d i e s e r  S t e l l e  s o l l e n  z u n ä c h s t  k u r z  d i e  w e s e n t l i c h e n  K o n s t i t u e n t e n  
d e r  R e i h e  v o r g e s t e l l t  u n d  d i e  t h e m e n -  bzw.  p r o b l e m o r i e n t i e r t e  
Sequenz in ihrer Gesamtheit und Verfügung  d e u t l i c h  w e r d e n .  D e r  
F o l g e s c h r i t t  b e s t e h t  d a n n  i n  e i n e r  s o r g f ä l t i g e n  D i d a k t i s i e r u n g  
u n d  S c h w i e r i g k e i t s a n a l y s e  d e r  e i n z e l n e n  T e x t e .
1• Um d i e  K o m p l e x i t ä t  v o n  A k s e n o v s  " J e a n s - P r o s a "  ü b e r h a u p t  " f a s -  
s e n "  z u  k ö n n e n ,  i s t  e s  m.E.  d r i n g e n d  e r f o r d e r l i c h ,  d e n  S c h ü -  
l e r n  zu  B e g i n n  d e r  R e i h e  e i n e  -  wenn a u c h  r e c h t  a l l g e m e i n e  -  
W i s s e n s g r u n d l a g e  und V o r s t e l l u n g  b e z ü g l i c h  d e r  B e s c h a f f e n h e i t  
s o w j e t i s c h e r  L i t e r a t u r  vor A k s e n o v  zu v e r m i t t e l n .  Z w e i f e l l o s
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s i n d  A k s e n o v s  T e x t e  a u c h  o h n e  d i e s e  K e n n t n i s s e  v o n  e i n i g e r  
W i r k u n g ,  a b e r  e i n e  S e n s i b i l i s i e r u n g  f ü r  v i e l e  B e s o n d e r h e i t e n  
i n  s e i n e n  Werken  und v o r  a l l e m  f ü r  d a s  E n t s t e h e n  s e i n e r  h e r -  
a u s r a g e n d e n  S t e l l u n g  i n  d e r  S o w j e t u n i o n  w ü r d e  d e n  S c h ü l e r n  
v e r s c h l o s s e n  b l e i b e n .  A u s  s p ä t e r  n o c h  n ä h e r  z u  e r l ä u t e r n d e n  
G r ü n d e n  e n t s c h i e d  i c h  mi c h  f ü r  zwei komprimierte expositori-  
sehe Texte ( d i e  Ž d a n o v - R e d e  v o n  1 9 3 4  u n d  d e n  A u f s a t z  " V o n  
S t a l i n s  Tod b i s  z u r  G e g e n w a r t " ) ,  d i e  s o w o h l  z u r  F a k t e n v e r m i t t -  
l u n g  a l s  a u c h  z u r  S c h ä r f u n g  d e s  P r o b l e m b e w u ß t s e i n s  d e r  S c h ü l e r  
d i e n e n  k ö n n e n .
2 .  B e r e i t s  a u s  l e r n p s y c h o l o g i s c h e n  G r ü n d e n  b i e t e t  d a r a u f h i n  d e r  
E i n s t i e g  i n  d e n  l  iterari sah en Text "Mestnyj chuligan" e i n e  
w i l l k o m m e n e  A b w e c h s l u n g .  G e r a d e  a u s  dem K o n t r a s t  zu dem d o c h  
e h e r  n ü c h t e r n e n  A u f s a t z  " Vo n  S t a l i n s  Tod  b i s  z u r  G e g e n w a r t "  
k a n n  d i e  " F r e u d e  am L e s e n  v o n  P r i m ä r l i t e r a t u r " 1 g *־ e w e c k t  bzw.  
g e f ö r d e r t  w e r d e n .  Neben  d e r  z u n ä c h s t  s p r a c h l i c h e n  und  i n h a l t -  
l i e h e n  E r s c h l i e ß u n g  d e r  E r z ä h l u n g  s o l l e n  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  
a u c h  e m o t i o n a l e  R e a k t i o n e n  a u f  d e n  T e x t  s p o n t a n  v e r b a l i s i e r t  
w e r d e n .  D i e  A u f s t e l l u n g  e i n e s  P l a n s  f ü r  d i e  T e x t a n a l y s e  g e -  
s c h i e h t  s e l b s t ä n d i g  v o n  d e n  S c h ü l e r n .  J e  n a c h  i h r e n  B e d ü r f n i s -  
s e n  w i r d  v o n  i h n e n  b e s t i m m t ,  wo s i e  d i e  A k z e n t e  b e i  d e r  B e -  
s p r e c h u n g  s e t z e n  w o l l e n .
3a Zur  l a n d e s k u n d l i c h e n  V e r a n s c h a u l i c h u n g  w e r d e n  s o w o h l  D i a s  a l s  
a u c h  B i l d e r  ü b e r  G e o r g i e n  i n  d a s  t e x t a n a l y t i s c h e  V o r g e h e n  
e i n g e s c h o b e n .
3b F e r n e r  d i e n t  z u r  E r w e i t e r u n g  und  V e r t i e f u n g  d e r  T h e m a t i k  d a s  
S c h ü l e r r e f e r a t  ü b e r  " Z v e z d n y j  b i l e t " .  A u c h  h i e r  e r g i b t  s i c h  
e i n  s c h ü l e r o r i e n t i e r t e s  V o r g e h e n ,  i ndem n a c h  dem R e f e r a t  v o n  
d e n  S c h ü l e r n  n e u e  D i s k u s s i o n s -  u n d  A n s a t z p u n k t e  f ü r  d i e  B e -  
s p r e c h u n g  von  " M e s t n y j  c h u l i g a n "  g e n a n n t  w e r d e n .  De r  Roman und 
d i e  E r z ä h l u n g  e r h e l l e n  s i c h  g e g e n s e i t i g  und machen  d a s  Thema 
bzw. P r o b l e m  f ü r  d i e  S c h ü l e r  a u f  m e h r e r e n  E b e n e n  t r a n s p a r e n t .
4 .  Nachdem n a c h  A b s c h l u ß  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  d i e  F r a g e  d e r  A u t o -  
r e n i n t e n t i o n  und d i e  d e r  e i g e n e n  B e w e r t u n g  im M i t t e l p u n k t  d e s  
U n t e r r i c h t s g e s c h e h e n s  s t e h t ,  k ö n n e n  d u r c h  d a s  H i n z u z i e h e n  j e  
e i n e s  p r o d u k t i o n s -  und r e z e p t i o n s ä s t h e t i s c h e n  "Dokumen t s "  w e i -  
t e r e  Be z ü g e  h e r g e s t e l l t  w e r d e n .  Aksenovs eigene Stellungnahme 
zu s e i n e n  H e l d e n  s t e h t  i n  s c h a r f e m  G e g e n s a t z  zu d e r  Rezension 
von Lazarev  zum Z e i t p u n k t  d e s  E r s c h e i n e n s  d e r  W e r k e .  G e r a d e  
a u s  d i e s e r  G e g e n s ä t z l i c h k e i t  d e r  b e i d e n  e x p o s i t o r i s c h e n  T e x t e  
und d e r  b e r e i t s  g e l e i s t e t e n  e i g e n e n  B e w e r t u n g  d e r  S c h ü l e r  w i r d  
d a s  P r o b l e m b e w u ß t s e i n  d e r  S c h ü l e r  e n t s c h i e d e n  a n g e s p r o c h e n .  
Von i h n e n  w i r d  e r n e u t  g e f o r d e r t ,  S t e l l u n g  z u  n e h m e n  u n d  d a s
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P r o b l e m  a u f  e i n e r  h ö h e r e n  E b e n e  ( z . B .  d i e  F r a g e  d e s  L i t e r a t u r -  
b e g r i f f s  ü b e r h a u p t )  zu  d u r c h d e n k e n .  Zudem w e i s t  g e r a d e  L a z a -  
r e v s  " d o g m a t i s c h e "  R e z e n s i o n  a u f  d e n  B e g i n n  d e r  R e i h e  z u r ü c k .
5 .  Di e  z w e i t e  E r z ä h l u n g  "Na p o l p u t i  к l u n e "  w i r d  v o r  a l l e m  G e g e n -  
s t a n d  d e r  K l a u s u r  s e i n .
6 .  Den  A b s c h l u ß  d e r  R e i h e  b i l d e n  z w e i  w e i t e r e  So hülerreferate : 
S a l i n g e r s  "The C a t c h e r  i n  t h e  Rye" und R o l f  S c h n e i d e r s  " R e i s e  
n a c h  J a r o s ł a w " .  M i t  d i e s e n  b e i d e n  We r ke n  w i r d  d i e  T h e m a t i k  a u f  
e i n e  ü b e r n a t i o n a l e  ( u n d  d a m i t  f ä c h e r ü b e r g r e i f e n d e ! )  E b e n e  
e i n g e o r d n e t .  Das  b e g r i f f l i c h e  F a s s e n  v o n  " J e a n s - P r o s a "  a l s  
U b e r o r d n u n g  i s t  n i c h t  a l s  die B e g r i f f s l ö s u n g  g e d a c h t ;  e s  d i e n t  
v i e l m e h r  a l s  b l o ß e r  R a h m e n ,  d e s s e n  I n h a l t e  u n d  P r o b l e m e  d e n  
S c h ü l e r n  im L a u f e  d e r  R e i h e  b e w u ß t  g e w o r d e n  s i n d .  E i n e  Z u s t i m -  
mung o d e r  A b l e h n u n g  d i e s e s  B e g r i f f s  muß d e n  S c h ü l e r n  i n d i v i -  
d u e l l  V o r b e h a l t e n  w e r d e n .
Z u r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d e r  K o m p l e x i t ä t  und  d e s  Z u s a mme n w i r k e n s
d e r  K o n s t i t u e n t e n  d e r  R e i h e  d i e n e  f o l g e n d e s  Sc h e ma :
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Es h a n d e l t  s i c h  b e i  dem D o k u m e n t  um d i e  E r ö f f n u n g s r e d e  d e s  
S p r e c h e r s  d e r  R e g i e r u n g  A n d r e j  Ž d a n o v  a u f  dem 1. S o w j e t i s c h e n  
S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e ß  v o n  1934 .  Sowoh l  d i e  p o l i t i s c h e  S i t u a t i o n  
um 1934 a l s  a u c h  w e s e n t l i c h e  C h a r a k t e r i s t i k a  d e r  S o w j e t  1 i t e r a t u r  
w e r d e n  v o n  Ž d a n o v  u n m i ß v e r s t ä n d l i c h  u n d  t r e u  dem P o s t u l a t  d e r  
" p a r t i j n o s t 1" f o l g e n d  d a r g e l e g t .  Die  G r o b s t r u k t u r i e r u n g  d e r  Rede  
k a n n  v o n  d e n  S c h ü l e r n  d u r c h  Ž d a n o v s  e i n d e u t i g e s ,  a p p e l l a t i v e s  
V o r g e h e n  l e i c h t  n a c h v o l l z o g e n  w e r d e n .  Nach dem L o b p r e i s  a u f  d i e  
p o l i t i s c h e  S i t u a t i o n ,  a u f  d i e  E r r u n g e n s c h a f t e n  d e s  S o z i a l i s m u s  
l e i t e t  e r  ü b e r  zu d e n  E r f o l g e n  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r .  Um d i e  l i t e -  
r a r i s c h e n  E r f o l g e  j e d o c h  b e i m  Z u h ö r e r  (und  L e s e r )  n o c h  d e u t l i c h e r  
h e r v o r t r e t e n  zu l a s s e n ,  b e d i e n t  Žd a nov  s i c h  z u n ä c h s t  d e r  " N e g a -  
t i v f o l i e "  b ü r g e r l i c h e  L i t e r a t u r .  Da g e g e n  ka nn  e r  d a n n  s e i n e  T h e -  
s e n  b e z ü g l i c h  d e r  S o w j e t l i t e r a u r  a b s e t z e n :
S o w j e t l i t e r a t u r :  d i e  i d e e n r e i c h s t e ,  f o r t s c h r i t t l i c h s t e ,  r e v o -  
l u t i o n ä r s t e  und  j ü n g s t e  L i t e r a t u r
H e l d e n  d e r  S o w j e t  1 i t e r a t u r :  a k t i v e  E r b a u e r  d e s  n e u e n  L e b e n s ,  
z .B.  A r b e i t e r  und  A r b e i t e r i n n e n ,  Komsomolzen  
־  O p t i m i s m u s ,  F o r t s c h r i t t s g l a u b e ,  E n t h u s i a s m u s
" S c h r i f t s t e l l e r  = I n g e n i e u r e  d e r  m e n s c h l i c h e n  S e e l e "  ( S t a l i n )
-  w a h r h e i t s g e t r e u e  D a r s t e l l u n g  d e r  W i r k l i c h k e i t  i n  i h r e r  r é v o l u -  
t i o n ä r e n  E n t w i c k l u n g
i d e o l o g i s c h e  Umformung und  E r z i e h u n g  d e s  w e r k t ä t i g e n  M e n s c h e n :  
s o z i a l p ä d a g o g i s c h e  F u n k t i o n  d e r  L i t e r a t u r  
S o w j e t l i t e r a t u r  k a n n  n u r  t e n d e n z i ö s  s e i n  ( P a r t e i l i c h k e i t )  
r e v o l u t i o n ä r e  R o m a n t i k  a l s  B e s t a n d t e i l
k r i t i s c h e  A n e i g n u n g  d e s  l i t e r a r i s c h e n  E r b e s  und d e s s e n  W e i t e r -  
e n t w i c k l u n g .
E b e n  d i e s e  T h e s e n  k ö n n e n  v o n  d e n  S c h ü l e r n  i n  e i n  g e m e i n s a m  
e r s t e l l t e s  T a f e l b i l d  u m g e s e t z t  w e r d e n .
F ü r  d i e  A u s w a h l  d i e s e s  T e x t e s  s p r e c h e n  m e h r e r e  G r ü n d e :  Es g i b t  
kaum e i n e n  w e i t e r e n  E i n z e l t e x t ,  d e r  i n  d e r a r t  k o m p r i m i e r t e r  und 
d e n n o c h  g u t  l e s b a r e r  Fo r m d i e  w i c h t i g s t e n  C h a r a k t e r i s t i k a  a n -  
s p r i c h t .  Eben d i e s e  P u n k t e  t a u c h e n  d a n n  a u c h  i n  d e n  S t a t u t e n  d e s  
S e h r i f t s t e l l e r v e r b a n d e s  w i e d e r  a u f  und w e r d e n  s o m i t  z u r  G r u n d l a g e  
d e r  g e s a m t e n  S o w j e t l i t e r a t u r .  Die  S c h ü l e r  e r f a h r e n  a n h a n d  authen- 
tischen Materials , w i e  s t a r k  und  d i r e k t  d e r  s t a a t l i c h e  und  p o l i -  
t i s c h e  E i n f l u ß  a u f  d i e  L i t e r a t u r  f u n k t i o n i e r t  h a t .  G e r a d e  d i e  
A u t h e n t i z i t ä t  d e r  Rede b e w i r k t  e i n e  Veranschaulichung. D u r c h  e i n  
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r e f e r i e r e n d e s  V o r g e h e n  z . B .  w ä r e  d i e s e r  p e r s ö n l i c h e ,  d i r e k t e  
E i n d r u c k  b e i m  S c h ü l e r  v e r l o r e n g e g a n g e n •  D u r c h  d e n  c h a r a k t e r i s t i -  
s e h e n  o f f i z i e l l e n  S p r a c h g e b r a u c h  w i r d  d e r  S c h ü l e r  m i t  e i n e r  S p r a -  
c h e  k o n f r o n t i e r t ,  d i e  a u c h  i n  d e r  F o l g e z e i t  immer w i e d e r  b e i  B e -  
und  V e r u r t e i l u n g e n  l i t e r a r i s c h e r  Werke zum T r a g e n  kommt• F e r n e r  
i s t  z u  b e a c h t e n ,  d a ß  d i e  Ž d a n o v - R e d e  e i n  zentrales Dokument 
etalinistiacher Kulturpolitik d a r s t e l l t  und s o m i t  n i c h t  n u r  f ü r  
d i e  A k s e n o v - R e i h e  v o n  B e d e u t u n g  i s t -  D i e  B e h a n d l u n g  d e s  T e x t e s  
e r w e i s t  s i c h  s o w o h l  a l s  r e i h e n -  a l s  a u c h  f ä c h e r ü b e r g r e i f e n d •
P r o s s - W e e r t h :  Von S t a l i n s  Tod b i s  z u r  G e g e n w a r t
W ä h r e n d  e s  s i c h  b e i  d e r  Ž d a n o v - R e d e  um e i n  a u t h e n t i s c h e s ,  
u n m i t t e l b a r e s  Dokument  a u s  d e n  d r e i ß i g e r  J a h r e n  h a n d e l t ,  s t e l l t  
d e r  A u f s a t z  " V o n  S t a l i n s  Tod  b i s  z u r  G e g e n w a r t "  e i n e  d i c h t e ,  
w i s s e n s c h a f t l i c h  f u n d i e r t e  I n f o r m a t i o n s q u e l l e  ü b e r  d i e  l i t e r a t u r -  
p o l i t i s c h e  E n t w i c k l u n g  v o n  1 9 5 2 - 6 2  i n  d e r  S o w j e t u n i o n  d a r •  Es 
w e r d e n  j e d o c h  n i c h t  n u r  F a k t e n  a n e i n a n d e r g e r e i h t .  A l s  P o s i t i v u m  
k a n n  a n g e m e r k t  w e r d e n ,  d a ß  d i e  P e r s p e k t i v e  d e r  A u t o r i n  i n  d i e s e m  
T e x t  b e w e g l i c h  i s t  und d i e  S a c h v e r h a l t e  v o n  m e h r e r e n  S e i t e n  a u s  
k r i t i s c h  b e t r a c h t e t  u n d  b e w e r t e t  w e r d e n •  M.E• b i e t e t  d e r  T e x t  
e i n e n  l o h n e n d e n  Kompromiß z w i s c h e n  c h r o n o l o g i s c h e r  T a t s a c h e n v e r -  
m i t t l u n g  und V e r s u c h e n  e i n e r  v o r s i c h t i g e n  S y s t e m a t i s i e r u n g ,  I n -  
t e r p r e t a t i o n  und  We r t ung •  G e r a d e  f ü r  S c h ü l e r ,  d i e  ü b e r  d i e s e  Z e i t  
n o c h  w e n i g  i n f o r m i e r t  s i n d ,  l i e f e r t  d e r  A u f s a t z  e i n e n  e r s t e n ,  
ü b e r s i c h t l i c h e n  E i n b l i c k  u n d  k a n n  a l s  g e m e i n s a m e r  H i n t e r g r u n d  
d i e n e n .
Da d e r  A u f s a t z  z e i t l i c h  e r s t  1952 e i n s e t z t ,  s o l l t e  vom L e h r e r  
n oc h  e i n e  k u r z e  C h a r a k t e r i s і е г и л д  d e r  " Ž d a n o v š č i n a " ,  d e r  Z e i t  von  
1 9 4 6 - 5 2 ,  e r f o l g e n  ( s .  S a c h a n a l y s e :  S k i z z i e r u n g  d e s  l i t e r a t u r h i -  
s t o r i s c h e n  K o n t e x t e s ) •
Nach d e r  c h r o n o l o g i s c h - a n a l y t i s c h e n  A u f l i s t u n g  d e r  w e s e n t l i -  
c h e n  E r e i g n i s s e  s o l l t e  im U n t e r r i c h t  a u f  a l l e  F ä l l e  w i e d e r  e i n e  
f ü r  d e n  S c h ü l e r  s i n n s t i f t e n d e  S y n t h e s e  h e r g e s t e l l t  w e r d e n .  F o l -  
g e n d e  Ü b e r l e g u n g e n  w e r d e n  vom L e h r e r  b e i m  S c h ü l e r  i n i t i i e r t :  Was 
i s t  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d i e  G e s a m t e n t w i c k l u n g  d e r  1 i t e r a t u r p o 1 i -  
t i s c h e n  D i m e n s i o n  n a c h  1 9 5 2  b i s  A n f a n g  1 9 6 0 ?  Was l ä ß t  s i c h  a l s  
die b e m e r k e n s w e r t e  G e s a m t e r s c h e i n u n g  k o n s t a t i e r e n ?  Auch wenn d i e  
e i n z e l n e n  F a k t e n  a n  s i c h  i n t e r e s s a n t  u n d  w i c h t i g  s i n d ,  s o l l t e n  
d i e  S c h ü l e r  v o n  d e n  k o n k r e t e n  B e i s p i e l e n  a b s t r a h i e r e n  u n d  d i e  
zunehmenden  L i b e r a l i s i e r u n g s t e n d e n z e n ,  d i e  a b e r  a u c h  immer w i e d e r  
d u r c h  E i n g r i f f e  und R ü c k s c h l ä g e  u n t e r b r o c h e n  w e r d e n ,  a l s  " Q u i n t -  
e s s e n z "  d e r  E n t w i c k l u n g  e r k e n n e n .
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V a s i l i j  A k s e n o v s  S t e l l u n g n a h m e  z u  s e i n e n  H e l d e n
A k s e n o v s  a u s f ü h r l i c h e  S t e l l u n g n a h m e  zu d e r  " j u n g e n  L i t e r a t u r "  und 
s e i n e n  H e l d e n  e r s c h i e n  i n  d e r ״  L i t e r a t u r n a j a  g a z e t a "  vom 15.  J u n i  
1961  u n t e r  d e r  R u b r i k  "0 l i t e r a t u r e  n a e i c h  d n e j " .  I c h  h a b e  m i c h  
b e i  d e r  Z u s a m m e n s t e l l u n g  f ü r  d r e i  P a s s a g e n  e n t s c h i e d e n ,  d i e  m.E. 
d e n  I n t e r e s s e n  und B e d ü r f n i s s e n  d e r  S c h ü l e r  am e h e s t e n  e n t s p r e -  
c h e n :
Василий Аксенов: Не отставал от бистроногого
Пишите о с о в р е м е н н о с т и !  Для м е н я  э т о т  п р и з ы в  и н о г д а  д а х е  
к а х е т с я  с т р а н н ы м .  Н е у х е л и  е с т ь  л юд и ,  к о т о р ы е  х о т я т  п и с а т ь  о 
к а к о м - т о  д р у г о м  в р е м е н и ?  Я п о н и м а ю ,  что  э т о  у д и в л е н и е  н а и в н о ,  
чисто  с у б ъ е к т и в н о ,  но т а к о е  ощущение у меня  в с е - т а к и  е с т ь .  Моло- 
дые  л и т е р а т о р ы  пишут  т о л ь к о  о с о в р е м е н н о с т и .  Н а в е р н о е ,  о ч е н ь  
н е м н о г и е  и з  н а с  т р у д я т с я  в х а н р е  и с т о р и ч е с к и х  к н и г .  Мы пишем о 
с о в р е м е н н о с т и  и х о т и м  о н е й  п и с а т ь ,  п о т о м у  что  мы е е  любим и с а м и  
в н ей  х и в е м .  Идешь по у л и ц е ,  е д е ш ь  в м е т р о ,  с т о и ш ь  с п о д н о с о м  в 
с т о л о в о й  с а м о о б с л у х и в а н и я ,  и в с е  в р е м я  т е б я  не  п о к и д а е т  ощущение,  
что ты ходишь по с т р а н и ц а м  с в о е й  будущей к н и г и .  Это н е т е р п л и в о е ,  
б е с п о к о й н о е  ощущение в л а с т в у е т  над т о б о й .
А ц е л ь  у нашей молодой л и т е р а т у р ы  ( т о  е с т ь  л и т е р а т у р ы  о м о л о -  
д е х и )  п р а в и л ь н а я  -  п о и с к и  г е р о я ,  с о в е т с к о г о  м о л о д о г о  ч е л о в е к а  
6 0 - х  г о д о в ,  м о л о д о г о  ч е л о в е к а ,  к о т о р ы й  и з м е н я е т  л и ц о  з е м л и  и 
и з м е н я е т с я  с а м .  З а  ним т р у д н о  у г н а т ь с я  -  он б ы с т р о н о г .  С ним 
н у х н о  у м е т ь  р а з г о в а р и в а т ь  -  он насмешлив .  С ним и н т е р е с н о  р а з г о -  
в а р и в а т ь  -  он у м е н .  С ним р а д о с т н о  о б щ а т ь с я  -  он о п т и м и с т .  Это 
о ч е н ь  т р у д н ы й  о р е ш е к  д л я  л и т е р а т о р о в ,  п о т о м у  ч т о  э т о  ч е л о в е к  
слохный и п у т ь  е г о  не  в с е г д а  н а п о м и н а е т  бе т о н н у ю а в т о с т р а д у .  Да,  
наш г е р о й  д о л х е н  быть слохным.
"Почему вы п о к а з ы в а е т е  т о л ь к о  ищущих г е р о е в ?  почему бы вам не 
п о к а з а т ь  не  г е р о я ,  у х е  нашедшего?"  Иногда  в о п р о с  с т а в и т с я  и т а к .  
Тут с л е д у е т  у т о ч н и т ь ,  о к а к и х  п о и с к а х  и д е т  речь .  Если речь идет  о 
п о и с к а х  п р о ф е с с и и ,  о т р у д о в о м  п р и з в а н и и ,  -  т о г д а  это  в о п р о с  р е -  
зонный.  Тв орче с ки е  х е ,  м оральн ые  поиск и  не п р е к р а щ а ю т с я  н ик о г да .  
Ч е л о в е к  ищет  д о  к о н ц а  д н е й  с в о и х ,  е с л и  х е  он н е  д е л а е т  э т о г о ,  -  
т о г д а  д е л о  плохо .
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D e r  e r s t e  A b s a t z ,  A k s e n o v s  E i n l e i t u n g ,  i s t  d u r c h z o g e n  v o n  
s e i n e r  L i e b e  z u r  G e g e n w a r t .  A b s o l u t  f o l g e r i c h t i g  und  o h n e  j e g l i -  
c h e  Z w e i f e l  g i l t  f ü r  i h n  a l s  j u n g e n  S c h r i f t s t e l l e r  d i e  t i e f e  
Ü b e r z e u g u n g :  "Пишите  о с о в р е м е н н о с т и !  Молодые л и т е р а т о р ы  пишут  
т о л ь к о  о с о в р е м е н н о с т и .  Мы п ишем о с о в р е м е н н о с т и  и х о т и м  о н ей  
п и с а т ь ,  п о т о м у  что мы е е  любим и с а м и  в ней живе м . "  D i e s e  e h r l i -  
c h e  u n d  e m o t i o n a l e  A u s k u n f t  d e s  j u n g e n  S c h r i f t s t e l l e r s  ü b e r  s e i n  
L e b e n s v e r s t ä n d n i s ,  ü b e r  s e i n e  H a l t u n g  zu  s e i n e m  S e h r  i f t s t e l l e r b e ־  
r u f  i n t e r e s s i e r t  d i e  S c h ü l e r ,  d i e  g e r a d e  i n  i h r e m  A l t e r  n o c h  
v e r s t ä r k t  v o n  ( A u t o ) B i o g r a p h i e n  a n g e s p r o c h e n  w e r d e n .
D e r  z w e i t e  A b s c h n i t t  l i e f e r t  A k s e n o v s  C h a r a k t e r s i e r u n g  d e s  
j u n g e n  l i t e r a r i s c h e n  H e l d e n  d e r  s e c h z i g e r  J a h r e .  Er  i s t  " s c h n e l l -  
f ü ß i g ,  s p ö t t i s c h ,  k l u g  u n d  o p t i m i s t i s c h " .  V o r  a l l e m  i s t  e r  a u c h  
e i n e  " h a r t e  Nuß f ü r  d i e  S c h r i f t s t e l l e r " ,  da  d i e s e r  j u n g e  Mensch  
" k o m p l i z i e r t  i s t  u n d  s e i n  Weg n i c h t  i m m e r  e i n e r  b e t o n i e r t e n  
A u t o b a h n  g l e i c h t " .  F ü r  A k s e n o v  g i l t :  " J a ,  u n s e r  H e l d  muß k o m p l i -  
z i e r t  s e i n . "  I n  d i e s e m  K o m m e n t a r  d e s  A u t o r s  z u  s e i n e n  H e l d e n  
s t o ß e n  d i e  S c h ü l e r  a u f  a l l  j e n e  Momente ,  d i e  s i e  b e i  i h r e r  e i g e -  
n e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e s  H e l d e n  G e o r g i j  a u s  " M e s t n y j  c h u l i g a n "  
und  d e r  J u g e n d l i c h e n  a u s  " Z v e z d n y j  b i l e t "  e x p l i z i t  o d e r  i m p l i z i t  
h e r a u s k r i s t a l l i s i e r t  h a t t e n .  S i e  k ö n n e n  s i c h  i n  i h r e n  e i g e n e n  
Ü b e r l e g u n g e n  b e s t ä t i g t  f ü h l e n .  F e r n e r  h a b e  i c h  g e r a d e  b e i  e i n e m  
l e s e r / s c h ü l e r o r i e n t i e r t e n  V o r g e h e n  n a c h  d e r  e i g e n e n  I n t e r p r e t a -  
t i o n  und W e r t u n g  o f t m a l s  e i n e  g e w i s s e  W i ß b e g i e r d e  b e z ü g l i c h  d e s  
A u t o r s  f e s t g e s t e l l t ,  d i e  s i c h  i n  F r a g e n  "Was m e i n t  d e n n  n u n  d e r  
A u t o r  s e l b s t  d a z u ?  -  W o r i n  s i e h t  e r  s e l b s t  s e i n  Z i e l ? "  e t c .  
ä u ß e r t .  T r o t z  o d e r  g e r a d e  wegen  i h r e r  s e l b s t ä n d i g e n  I n t e r p r e t a -  
t i o n s v e r s u c h e  i n t e r e s s i e r e n  s i c h  d i e  S c h ü l e r  a b s c h l i e ß e n d  s e h r  
f ü r  e i n  k o n k r e t e s  " A u t o r e n w o r t " .
Im d r i t t e n  A b s a t z  g e h t  e s  um d i e  F r a g e  d e s  " s u c h e n d e n  H e l d e n " .  
A k s e n o v  v e r d e u t l i c h t  d e n  L e s e r n  m i t  s e i n e n  e i g e n e n  W o r t e n  n o c h  
e i n m a l  s e i n e  V o r s t e l l u n g  v o n  e i n e m  w a h r e n  " s u c h e n d e n  H e l d e n " .  
G e r a d e  A k s e n o v s  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  v o n  "поиски п р о ф е с с и и ,  т р у д о в о е  
п р и з в а н и е " ,  und a n d e r e r s e i t s  " т в о р ч е с к и е ,  м о р а л ь н ые  п о и с к и " ,  d . h .  
e i n  g e i s t i g e s  und m o r a l i s c h e s  S u c h e n ,  d a s  n i e m a l s  a u f h ö r e n  k a n n ,  
p r ä z i s i e r t  f ü r  d i e  S c h ü l e r  s e i n e  S i c h t w e i s e  und I n t e n t i o n .  Durch 
e i n e  d a d u r c h  e r n e u t  a u s g e l ö s t e  P r o b  l e m a t  i s i e r u n g  d e s  B e g r i f f s  
" s u c h e n d e r  H e l d "  k a n n  b e r e i t s  d i e  B r ü c k e  z u r  L a z a r e v - R e z e n s i o n  
g e s c h l a g e n  w e r d e n ,  d i e  g e r a d e  a n  d i e s e r  H e l d e n k o n z e p t i o n  m i t  
i h r e r  m a s s i v e n  K r i t i k  a n s e t z t .
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Die Lazarev-Rezension
Di e  v o n  m i r  g e w ä h l t e n  d r e i  k ü r z e r e n  T e x t p a s s a g e n  d e s  L a z a r e v -  
A u f s a t z e s  m i t  dem T i t e l  "K z v e z d a m .  Z a m e t k i  о  m o l o d o j  p r o z e "  
s t ammen  a u s  der l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Z e i t s c h r i f t  d e r  S o -  
w j e t u n i o n :  " V o p r o s y  l i t e r a t u r y " ,  Nr .  9 ( 1 9 6 1 ) .  D e r  R e i z  b e i  d e r  
B e h a n d l u n g  d i e s e s  e x p o s i t o r i s c h e n  T e x t e s  im U n t e r r i c h t  e r g i b t  
s i c h  s o w o h l  a u s  d e r  Kontraativitüt aum Akeenov-Kommentar a l s  a u c h  
a u s  d e r  Beiepielhaftigkeit für Hauptkritikpunkte  a n  A k s e n o v s  
Werken  i n  d e r  S o w j e t u n i o n  ( v g l .  S a c h a n a l y s e :  R e z e p t i o n  A k s e n o v s  
i n  d e r  S o w j e t u n i o n ) .  G e r a d e  d u r c h  d i e  e n t g e g e n g e s e t z t e  P e r s p e k t i -  
v i t ä t  zum A k s e n o v - T e x t  ( s o w o h l  f i k t i o n a l  a l s  a u c h  n i c h t - f i k t i o -  
n a l )  w i r d  d e n  S c h ü l e r n  d i e  a n g e s p r o c h e n e  P r o b l e m a t i k  i n  i h r e r  
G r u n d s ä t z l i c h k e i t  e r h e l l t  und v e r d e u t l i c h t .  Die  S c h ü l e r  k ö n n e n  
L a z a r e v  a l s  V e r t r e t e r  e i n e s  L i t e r a t u r b e g r i f f s  e r f a h r e n ,  d e r  d e r  
s o z i a l p ä d a g o g i s c h e n  F u n k t i o n  a b s o l u t e  P r i o r i t ä t  e i n r ä u m t .  A u f -  
g r u n d  s e i n e r  i d e o l o g i s c h e n  D o k t r i n  g e h ö r t  L a z a r e v  zu  d e n  K r i t i -  
k e r n  i n  d e r  S o w j e t u n i o n ,  d i e  s o w o h l  A k s e n o v s  K o n z e p t i o n  d e r  
H e l d e n  a l s  a u c h  s e i n e  S p r a c h e  und s e i n e n  S t i l  a b l e h n e n :
J .  Л а з а р е в :  К з в е з д а м .  З а м е т к и  о "молодой п р о з е "
Все  з д е с ь  к а к  б у д т о  бы в е р н о ,  к р о м е  с а м о г о  п р о т и в о п о с т а в л е н и я ,  
п о т о м у  что ч е л о в е к  ищет и в с е - т а к и  н а х о д и т .  Не прекращающиеся  всю 
х и з н ь  поиски  -  э т о  не б л у х д а н и е  в л а б и р и н т е ,  а  в о с х о х д е н и е  в п е р е д  
и выше,  т р е б у ю щ е е  я с н о г о  п о н и м а н и я  ц е л и ,  п р о т и в о с т о я т  ищущие 
р а в н о д у ш н ы м ,  но  не  "ищущий г е р о й "  " г е р о ю ,  у х е  н а ш е д ш е м у " .  И, 
м о х е т  быть ,  н еуд ачн ая  ф о р м у л а  А к с е н о в а  р а с к р ы в а е т ,  почему в д у -  
ховных и с к а н и я х  н екот орых  из молодых г е р о е в  о т т е н о к  и б е з в о л ь н о  
э л е г и ч е с к о г о  с м я т е н и я .
Ч е л о в е к  р е в олюц и онн ог о  д е л а ,  сознающий всю меру  с в о е й  о т в е т -  
с т в е н н о с т ь  з а  т о ,  чтобы п о в с е д н е в н о  и п о в с е м е с т н о ,  в т р у д е ,  в 
быту ,  в мо р а л и  т о р х е с т в о в а л и  в е л и к и е  принципы к о м м у н и з м а ,  -  он 
подлинный г е р о й  с о в р е м е н н о с т и .  Но к а к  ч а с т о ,  с у д я  по к н и г а м  э т о г о  
р о д а ,  м о л о д ы е  п и с а т е л и  н е  н а х о д я т  э т о г о  ключа и не  в и д я т  э т о г о  
г е р о я .
Очень хорош у мног и х  молодых д и а л о г  -  х и в о й ,  н е п р и н у х д е н н ы й ,  
о с т р ы й ,  но они им я в но  з л о у п о т р е б л я ю т ,  и не п о т о м у ,  что им н е д о -  
с т а е т  ч у в с т в а  х у д о х е с т в е н н о й  м е р ы ,  а  п о т о м у ,  что  д и а л о г  ( о ч е н ь
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ч а с т о  он  з а н и м а е т  ц е л ы е  с т р а н и ц ы  б е з  е д и н о г о  с л о в а  о т  а в т о р а )  
т о х е  п о р о й  п о м о г а е т  выйти и з  з а т р у д н и т е л ь н о г о  п о л о х е н и я  -  к о г д а  
в с т а ю т  с л о х н ы е  п р о б л е м ы ,  к о т о р ы е  они  н е  з н а ю т ,  к а к  р е ш и т ь .  В 
а в т о р с к о й  речи т о г о  х е  А к с е н о в а  н е м а л о  н е о п р а в д а н н ы х  н е р я ш л и в о -  
с т е й ,  х а р г о н н ы х ,  " с т и л я х н ы х "  с л о в е ч е к .
Die  1. T e x t p a s s a g e  i s t  a l s  d i r e k t e  R e p l i k  a u f  A k s e n o v s  C h a -  
r a k  t e r i s i e r u n g  d e s  w a h r e n  " s u c h e n d e n  H e l d e n "  zu  v e r s t e h e n !  d e r  
" b i s  a n s  E n d e  s e i n e r  T a g e "  s u c h t .  D i e s e  u n e i n g e s c h r ä n k t e ,  n i e  
e n d e n d e  S u c h e  k a n n  L a z a r e v  a u f g r u n d  s e i n e r  g r u n d s ä t z l i c h  a n d e r e n  
S i c h t  n i c h t  g e l t e n  l a s s e n •  So  b e d e u t e t  f ü r  i h n  d i e  S u c h e  " e i n  
H i n a u f s t e i g e n  v o r w ä r t s  und  h ö h e r ,  d a s  e i n e  k l a r e  V o r s t e l l u n g  vom 
Z i e l  v e r l a n g t " .  L a z a r e v  k e n n t  n u r  d i e  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  v o n  
" i š č u š č i j  g e r o j "  und  " r a v n o d u š n y j  g e r o j " .
T r e u  de m P o s t u l a t  d e r  " p a r t i j n o s t 1" f o l g e n d  i s t  f ü r  L a z a r e v  
n u r  d e r j e n i g e  Mensch d e r  w a h r e  " p o s i t i v e "  H e l d  d e r  G e g e n w a r t ,  d e r  
d i e  " h o h e n  P r i n z i p i e n  d e s  K o m m u n i s m u s "  i n  a l l  s e i n e m  H a n d e l n  
w i d e r s p i e g e l t  und t r i u m p h i e r e n  l ä ß t .  G e r a d e  d i e s e r  " o f f i z i e l l e "  
S p r a c h g e b r a u c h  i n  dem 2.  A b s c h n i t t  l ä ß t  d i e  A n k l ä n g e  a n  d i e  
Z d a n o v - R e d e  d e u t l i c h  w e r d e n •  Die  S c h ü l e r  e r k e n n e n ,  d a ß  L a z a r e v s  
B l i c k w i n k e l  ( i n  d e n  s e c h z i g e r  J a h r e n ! )  v ö l l i g  a u f  j e n e n  P o s t u l a -  
t e n  b a s i e r t •
D e r  3• A b s c h n i t t  g i b t  H a u p t k r i t i k p u n k t e  a n  S p r a c h e  u n d  S t i l  
w i e d e r .  Obwohl  L a z a r e v  d e n  j u n g e n  S c h r i f t s t e l l e r n  e i n e n  " l e b e n d i -  
g e n ,  u n g e z w u n g e n e n ,  t r e f f e n d e n  D i a l o g "  z u s p r i c h t ,  w i r d  d i e s e r  
d e n n o c h  v o n  i h n e n  " m i ß b r a u c h t " .  So k r i t i s i e r t  e r  g e r a d e  A k s e n o v s  
h ä u f i g  v e r w a n d t e  F i g u r e n r e d e ,  d a  d i e s e  E r z ä h l w e i s e  e i n  A u f g e b e n  
d e r  D i s t a n z  z w i s c h e n  A u t o r  und  H e l d  und d a m i t  V e r a n t w o r t u n g s l o -  
s i g k e i t  g e g e n ü b e r  d e n  g e s t e l l t e n  F r a g e n  b e d e u t e t .  L a z a r e v  f e h l t  
b e i  A k s e n o v  d a s  e i n d e u t i g e ,  a l l w i s s e n d e  A u t o r e n w o r t ,  m i t  dem d i e  
s c h w i e r i g e n  F r a g e n  g e l ö s t  und b e a n t w o r t e t  w e r d e n  k ö n n e n .
Di e  S c h ü l e r  w e r d e n  g e r a d e  n a c h  d e r  B e h a n d l u n g  v o n  " M e s t n y j  
c h u l i g a n "  a f f e k t i v - e m o t i o n a l  a u f  d i e s e  R e z e n s i o n  r e a g i e r e n •  S i e ,  
d i e  v o r  a l l e m  d i e  L i t e r a r i z i t ä t ,  d i e  O f f e n h e i t  und M e h r d e u t i g k e i t  
v o n  A k s e n o v s  T e x t e n  a l s  p o s i t i v  e r f a h r e n  h a b e n ,  w e r d e n  n u n  m i t  
d e r  v ö l l i g  a n d e r e n  S i c h t w e i s e  k o n f r o n t i e r t .  A u c h  w e n n  e s  b e i m  
S c h ü l e r  zu e i n e r  A b l e h n u n g  d i e s e r  G e g e n p e r s p e k t i v e  kommt,  w e r d e n  
z u n ä c h s t  s e i n e  f ü r  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  g e h a l t e n e n  Ü b e r z e u g u n g e n  
e r s c h ü t t e r t ,  und e r  i s t  g e z w u n g e n ,  s i c h  m i t  d e n  g e g e n s ä t z l i c h e n  
A u f f a s s u n g e n  a u s e i n a n d e r z u s e t z e n •  Er muß nun -  i n  e i n e r  w e i t e r e n  
P h a s e ־   G r ü n d e  f ü r  s e i n e  A u f f a s s u n g e n  f i n d e n  und s e i n e  P o s i t i o n  
a r g u m e n t a t i v  v e r t e i d i g e n .
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M i t  H i l f e  d i e s e r  R e z e n s i o n  w i r d  d e n  S c h ü l e r n  a u c h  d e r  S i n n  und  
d i e  F u n k t i o n  d e r  B e s p r e c h u n g  d e r  l i t e r a t u r p o l i t i s c h e n  A r t i k e l  zu 
B e g i n n  d e r  R e i h e  t r a n s p a r e n t .  Es  e r ö f f n e t  s i c h  i h n e n  e i n  B e z i e -  
h u n g s f e l d ,  d a s  s i e  d u r c h s c h a u e n  und m i t  dem s i e  nun s e l b s t ä n d i g  
umgehen  k ö n n e n .
3 . 4 •  L e r n z i e l e  
Literaturhistorische Lernziele
Die  S c h ü l e r  s o l l e n
a n h a n d  v e r s c h i e d e n e r  e x p o s i t o r i s c h e r  T e x t e  d i e  E i n b e t t u n g  d e s  
l i t e r a r i s c h e n  T e x t e s  i n  s e i n e n  s o z i o k u l t u r e l l e n  K o n t e x t  v o l l -  
z i e h e n
am B e i s p i e l  d e r  Ž d a n o v - R e d e  w e s e n t l i c h e  C h a r a k t e r i s t i k a  d e r  
S o w j e t l i t e r a t u r  a b  1934 h e r a u s k r i s t a l l i s i e r e n
a u f g r u n d  d e s  a u t h e n t i s c h e n  M a t e r i a l s  d e n  p o l i t i s c h e n  E i n f l u ß  
a u f  d i e  L i t e r a t u r  i n  s e i n e r  S t ä r k e  und D i r e k t h e i t  e r f a h r e n  
a n h a n d  e i n e s  w e i t e r e n  e x p o s i t o r i s c h e n  T e x t e s  s o w o h l  d i e  L i b e -  
r a 1 i s i e r u n g s t e n d e n z e n  a b  1952 a l s  a u c h  d a s  Sc h w a n k e n  z w i s c h e n  
r e a k t i o n ä r e n  und l i b e r a l e n  P h a s e n  i n  d e r  S o w j e t u n i o n  e r k e n n e n  
e i n e  e i g e n e  S t e l l u n g n a h m e  A k s e n o v s  zu s e i n e n  H e l d e n  a l s  v e r -  
t i e f e n d e  " S a c h t e x t - E r g ä n z u n g "  zu dem l i t e r a r i s c h e n  T e x t  k e n -  
n e n l e r n e n
a n h a n d  e i n e r  R e z e n s i o n  e x e m p l a r i s c h  d i e  i n n e r s o w j e t i s c h e  Re-  
z e p t i o n s g e s c h i c h t e  d e s  T e x t e s  k e n n e n l e r n e n  und  p e r s ö n l i c h  d a z u  
S t e l l u n g  nehmen
i n  d e r  P e r s p e k t i v i t ä t  L a z a r e v s  d i e  P a r a l l e l e n  und A n k l ä n g e  a n  
d i e  Ž d a n o v - R e d e  e r k e n n e n
a l s  V e r t i e f u n g  d e r  s o w j e t i s c h e n  " J e a n s - P r o s a "  T h e m a t i k  A k s e -  
n o v s  Roman " Z v e z d n y j  b i l e t "  k e n n e n l e r n e n
a u f  ü b e r n a t i o n a l e r  E b e n e  d e r  " J e a n s - P r o s a "  P r o b l e m a t i k  d i e  
Romane "The  C a t c h e r  i n  t h e  Rye" ( S a l i n g e r )  und  "Die  R e i s e  n a c h  
J a r o s ł a w "  ( R o l f  S c h n e i d e r )  k e n n e n l e r n e n .
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Di e  S c h ü l e r  s o l l e n
s e l b s t ä n d i g  d i e  P l a n u n g  d e r  B e s p r e c h u n g s p u n k t e  v o r n e h m e n  
b e i m  z w e i s p r a c h i g e n  L e s e v o r g a n g  S c h w e r p u n k t e  f ü r  d a s  i n t e n s i v e  
z i e l s p r a c h l i c h e  L e s e n  s e t z e n
d i e  E n t w i c k l u n g  d e r  H a n d l u n g  h e r a u s a r b e i t e n  und  w i e d e r g e b e n  
k ö n n e n
m ö g l i c h e r w e i s e  e r g e b e n  s i c h  f o l g e n d e  Z i e l e :
d e n  j u g e n d l i c h e n  H e l d e n  G e o r g i j  a n h a n d  s e i n e s  A u f t r e t e n s  und  
s e i n e r  S p r e c h w e i s e  b e s c h r e i b e n  und  c h a r a k t e r i s i e r e n  k ö n n e n  
A l i n a  i n  i h r e r  K o n t r a s t  i v i  t a t  zu G e o r g i j  c h a r a k t e r i s i e r e n  k ö n -  
n e n
d i e  F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  e r m i t t e l n  und  b e s c h r e i b e n  k ö n n e n  
a n h a n d  d e r  F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  d i e  O p p o s i t i o n  g e o r g i s c h e  v s .  
r u s s i s c h e  W e l t  h e r a u s a r b e i t e n
am B e i s p i e l  z w e i e r  a u s g e w ä h l t e r  T e x t s t e l l e n  d i e  E r z ä h l p e r s p e k -  
t i v e  e r k e n n e n  und  b e s c h r e i b e n  k ö n n e n
s t i l i s t i s c h e  B e s o n d e r h e i t e n  d e r  S p r a c h e  A k s e n o v s  e r m i t t e l n  und  
b e s c h r e i b e n  k ö n n e n
s t i l i s t i s c h e  R e g i s t e r  i n n e r h a l b  d e s  T e x t e s  e r f a s s e n
-  e r f a h r e n ,  d a ß  e i n  M i t t e l  z u r  g e n a u e r e n  Bewußt machung  l i t e r a r i ־  
s c h e r  V e r f a h r e n  d i e  Ü b e r s e t z u n g  a u s g e w ä h l t e r  T e x t s t e l l e n  d a r -  
s t e l l t .
Landeskundliche Lernziele
Die  S c h ü l e r  s o l l e n
dem T e x t  a u f  v e r s c h i e d e n e n  E b e n e n  l a n d e s k u n d l i c h e  I n f o r m a t i o -  
nen  e n t n e h m e n
I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  Land und L e u t e  i n  G e o r g i e n  e r h a l t e n  
־  d a s  A u f e i n a n d e r s t o ß e n  v o n  u r t ü m l i c h  g e o r g i s c h e r  und s o w j e t i -  
s c h e r  L e b e n s w e l t  e r f a h r e n
P r o b l e m e  und E i n s t e l l u n g e n  d e r  J u g e n d l i c h e n  i n  d e n  s e c h z i g e r  
J a h r e n  d e r  S o w j e t u n i o n  k e n n e n l e r n e n .
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Di e  S c h ü l e r  s o l l e n
a )  im B e r e i c h  d e s  L e s e v e r s t e h e n s
d i e  T e c h n i k  k u r s o r i s c h e n  L e s e n s  im W e c h s e l  m i t  i n t e n s i v e m  
L e s e n  t r a i n i e r e n  und a u s b a u e n
z u  e i n e m  s i n n v o l l e n  Umgang m i t  z w e i s p r a c h i g e n  T e x t a u s g a b e n  
g e l a n g e n
b)  im B e r e i c h  d e r  S p r a c h k o m p e t e n z
d e n  H a n d l u n g s a b l a u f  m i t  dem V o k a b u l a r  d e s  T e x t e s  w i e d e r g e b e n  
k ö n n e n
־  b e k a n n t e s  B e s p r e c h u n g s v o k a b u l a r  a u f  d i e s e n  T e x t  r e a k t i v i e r e n  
n e u e s  B e s p r e c h u n g s v o k a b 1 u a r  s i c h  a n e i g n e n  und  k o r r e k t  a n w e n d e n  
D i s k u s s i o n s v o k a b u 1 a r  r e a k t i v i e r e n  bz w.  a u s b a u e n ,  z . B .  я с ч и -  
т а ю ,  п о - м о е м у / с  м о е й  т о ч к и  з р е н и я ,  м н е  к а х е т с я  ( в а х н ы м ) ,  я 
( н е )  с о г л а с е н  с . . . / ч т о ,  я ( н е )  с о м н е в а ю с ь  в т о м ,  ч т о  . . . ,  я 
д у м а ю  п о - д р у г о м у :  . . . ,  м н е  х о т е л о с ь  бы у к а з а т ь  и н а  . . . ,  с 
одной стороны . . .  с д р у г о й  с т о р о н ы ,  мне х о т е л о с ь  бы д о б а в и т ь .
c )  im B e r e i c h  d e r  S c h r e i b k o m p e t e n z
T e x t r e s u m e e s  a n f e r t i g e n  u n t e r  Z u h i l f e n a h m e  l e x i k a l i s c h e r  
H i l f s m i t t e l
C h a r a k t e r i s t i k a  v e r f a s s e n  k ö n n e n
S t e l l u n g n a h m e n  zu d e n  w i c h t i g s t e n  P r o b l e m e n  d e s  T e x t e s  a b f a s -  
s e n  k ö n n e n .
Affektive Lernziele
Die  S c h ü l e r  s o l l e n
s i c h  d e n  H a l t u n g e n  und E i n s t e l l u n g e n  A n d e r e r  g e g e n ü b e r  ö f f n e n  
u n d  zu  e i n e m  a n n ä h e r n d e n  V e r s t e h e n  d e r  f r e m d e n  L e b e n s w e l t  
g e l a n g e n
G e m e i n s a m k e i t e n  und U n t e r s c h i e d e  m i t  i h r e n  A l t e r s g e n o s s e n  i n  
d e r  S o w j e t u n i o n  e m p f i n d e n
I n t e r e s s e  f ü r  d i e  f r e m d e  K u l t u r  G e o r g i e n s  e n t w i c k e l n  
I n t e r e s s e  e n t w i c k e l n  f ü r  d i e  s o w j e t i s c h e  L i t e r a t u r  
i h r  L e s e b e d ü r f n i s  bzw.  i h r e  L e s e f r e u d e  s t e i g e r n  
b e z ü g 1 i c h
a )  Aksenov
b)  S o w j e t l i t e r a t u r
c )  L i t e r a t u r  a l l g e m e i n .
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3 . 5 .  METHODISCHE ÜBERLEGUNGEN
A l s  L e i t v o r s  t e  1 l u n g  b e i  d e r  m e t h o d i s c h e n  P l a n u n g  d e r  R e i h e  
d i e n t e  m i r  e i n e  m ö g l i c h s t  w e i t g e h e n d e  kooperative Unterrichtege־־ 
staltung . A u s g e h e n d  v o n  d e r  d a b e i  u n a b d i n g b a r e n  V o r a u s s e t z u n g  
e i n e s  v e r t r a u e n s v o l l e n  S c h ü l e r - L e h r e r - V e r h ä 1 t n i s s e s  s o l l e n  
g l e i c h w e r t i g e  K o m m u n i k a t i o n s p a r t n e r  i n  e i n e m  dynamischen Unter-  
richtsprozeß a g i e r e n .  D i e s e  d y n a m i s c h e  u n d  i n t e r a k t i o n i s t i s c h e  
V o r s t e l l u n g  v o n  U n t e r r i c h t  e r f o r d e r t  d i e  Ü b e r l e g u n g ,  a n  w e l c h e n  
P u n k t e n  i n  d e r  R e i h e  e i n  echtes s c h ü l e r z e n t r i e r t e s  V o r g e h e n  
m ö g l i c h  i s t ,  a n d e r e r s e i t s  wann d i e  ”S a c h e "  e i n e n  " V e r t r a u e n s v o r -  
s c h u ß "  f ü r  d e n  L e h r e r  e r f o r d e r t .  G e r a d e  b e i  e i n e r  s a c h l i c h  b e -  
d i n g t e n  E n t s c h e i d u n g s d o m i n a n z  d e s  L e h r e r s  i s t  d i e  f ü r  d i e  S c h ü l e r  
e r k e n n b a r e  T r a n s p a r e n z  d e r  N o t w e n d i g k e i t  v o n  g r ö ß t e r  B e d e u t u n g .
W ä h r e n d  d i e  Ž d a n o v - R e d e  a u s  b e r e i t s  g e n a n n t e n  G r ü n d e n  v o n  
a l l e n  S c h ü l e r n  g e l e s e n  und d a n n  g e m e i n s a m  b e s p r o c h e n  w e r d e n  s o l l  
( G r o b s t r u k t u r i e r u n g  d e r  Re d e ,  E r a r b e i t u n g  d e s  T a f e l b i l d e s ,  D i s -  
k u s s i o n  u n d  W e r t u n g ) ,  e r g i b t  s i c h  d i e  V o r g e h e n s w e i s e  b e i  dem 
z w e i t e n  n i c h t f i k t i o n a l e n  T e x t  "Von S t a l i n s  Tod b i s  z u r  G e g e n w a r t "  
n i c h t  s o  z w i n g e n d  a u s  d e r  S a c h e .  S o l l t e  d i e s e r  l ä n g e r e ,  i n f o r m a -  
t i o n s r e i c h e  T e x t  a l s  S c h ü l e r r e f e r a t  ( A b w e c h s l u n g  vom v o r h e r i g e n  
V o r g e h e n )  o d e r  w i e d e r u m  i n  g e m e i n s a m e m  E r a r b e i t e n  p r ä s e n t i e r t  
w e r d e n ?  I c h  h a b e  m i c h  n a c h  l ä n g e r e m  ü b e r l e g e n  f ü r  d a s  g e m e i n s a m e  
E r a r b e i t e n  e n t s c h i e d e n ,  d a  1.  d e r  T e x t  a u f g r u n d  s e i n e r  K o m p r i -  
m i e r t h e i t  einen S c h ü l e r  ü b e r f o r d e r t ;  2. b e s i t z t  j e d e r  S c h ü l e r  
s o  e i n e  s e l b s t  d u r c h g e a r b e i t e t e  und  r e f l e k t i e r t e  T e x t g r u n d l a g e .
B e d e u t e n d  mehr  A u f m e r k s a m k e i t  v e r l a n g t  j e d o c h  d i e  m e t h o d i s c h e  
Ums e t z u n g  d e s  l i t e r a r i s c h e n  T e x t e s .  Z u n ä c h s t  m ö c h t e  i c h  a u f  d i e  
g e p l a n t e  V o r g e h e n s w e i s e  b e z ü g l i c h  d e r  r u s s i s c h e n  u n d / o d e r  d e u t -  
s e h e n  T e x t g r u n d l a g e  e i n g e h e n .  Aus  l e r n p s y c h o l o g i s c h e n  G r ü n d e n  
v e r t r e t e  i c h  m i t  N a c h d r u c k  d e n  E i n s t i e g  ü b e r  d e n  a u t h e n t i s c h e n  
r u s s i s c h e n  T e x t .  Auch wenn d i e  e r s t e n  A b s ä t z e  d e r  E r z ä h l u n g  r e c h t  
mühsam z u  " b e w ä l t i g e n "  s i n d ,  z e i g e n  d i e  S c h ü l e r  d o c h  g e r a d e  am 
Anfang  d i e  B e r e i t s c h a f t ,  s i c h  v o l l e r  E n e r g i e  a u f  d a s  Neue e i n z u -  
l a s s e n .  Den R e i z ,  d e r  von  dem U n b e k a n n t e n  -  s o w o h l  t h e m a t i s c h  a l s  
a u c h  s t i l i s t i s c h  a u s g e h t ,  s o l l t e n  S c h ü l e r  und L e h r e r  k e i n e s w e g s  
u n g e n u t z t  l a s s e n .  B e i  d e r  E i n b e t t u n g  d e s  l i t e r a r i s c h e n  T e x t e s  i n  
d i e  G e s a m t s e q u e n z  t r ä g t  f e r n e r  d i e  nun  a n d e r e  T e x t s o r t e  z u r  M o t i -  
v a t i o n  f ü r  d a s  L e s e n  e i n e s  r u s s i s c h e n  P r i m ä r t e x t e s  b e i .  Das g a n z e  
e r s t e ,  l ä n g e r e  K a p i t e l  s o l l t e  s o w o h l  z u r  V e r t i e f u n g  d e s  e r s t e n  
E i n d r u c k s  a l s  a u c h  zum " E i n l e s e n "  i n  A k s e n o v s  S p r a c h e  u n d  S t i l  
a u f  r u s s i s c h  g e l e s e n  w e r d e n .  D a r a u f h i n  w ü r d e  i c h  j e d o c h  a u s
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z e i t ö k o n o m i s c h e n  und  a u c h  M o t i v a t i o n s g r U n d e n  f ü r  K a p i t e l  2 und  י 
e i n  z w e i s p r a c h i g e s  L e s e n  v o r s c h l a g e n .  Da e s  s i c h  i n h a l t l i c h  j e -  
w e i l s  um i n  s i c h  g e s c h l o s s e n e  E i n h e i t e n  h a n d e l t  ( i n  Kap .  2 w i r e  
z.B.  d i e  W e l t  d e r  G r o ß e l t e r n  d a r g e s t e l l t ) ,  i s t  b e i  d i e s e r  f l e x i -  
b i e n  V o r g e h e n s w e i s e  t h e m a t i s c h  k e i n  B r u c h  a n g e z e i g t .  G e r a d e  d i «  
d e s k r i p t i v e n  P a s s a g e n  i n  dem l ä n g e r e n  z w e i t e n  K a p i t e l  s i n d  f ü t  
d i e  S c h ü l e r  a u f g r u n d  d e r  a u s g e f a l l e n e n  L e x i k  n u r  s e h r  s c h w e r  
l e s b a r .  E i n e n  n a c h h a l t i g e n  E i n b l i c k  i n  d i e  u r t ü m l i c h  g e o r g i s c h e  
W e l t  e r m ö g l i c h t  i h n e n  a u c h  d e r  d e u t s c h e  T e x t .  D i e  S c h ü l e r ,  d i e  
d i e  w i c h t i g s t e n  V o k a b e l n  zum V e r s t ä n d n i s  d e r  r u s s i s c h e n  P a s s a g e n  
a u s g e h ä n d i g t  b e k o m m e n ,  s o l l t e n  s o z u s a g e n  a l s  z i e l s p r a c h l i c h e  
Ü b e r b r ü c k u n g  r u s s i s c h e  R e s ü m e e s  d i e s e r  K a p i t e l  a n f e r t i g e n .  D i e  
k u r z e n  K a p i t e l  4 - 6  ( d u r c h  D i a l o g e  g e k e n n z e i c h n e t )  s t e h e n  d e n  
S c h ü l e r n  n u r  a u f  r u s s i s c h  z u r  V e r f ü g u n g ,  um i h r e  d i r e k t e  E r f a h -  
r u n g  d e r  i n t e r e s s a n t e n  P e r s p e k t i v i t ä t  g e r a d e  a u c h  im r u s s i s c h e n  
O r i g i n a l  zu g e w ä h r l e i s t e n .  F e r n e r  s i n d  g e r a d e  d i e  d u r c h  F i g u r e n -  
r e d e  g e k e n n z e i c h n e t e n  K a p i t e l  f ü r  d i e  S c h ü l e r  r e i z v o l l  zu l e s e n .  
K a p i t e l  7 - 9  k ö n n t e n  d a n n  i n  Z i e l -  u n d  M u t t e r s p r a c h e  p a r a l l e l  
g e l e s e n  w e r d e n .  Auf  w i c h t i g e  r u s s i s c h e  T e x t s t e l l e n  i n  d e n  K a p i -  
t e l n  s o l l t e  v o n  d e n  S c h ü l e r n  s e l b s t ä n d i g  z u r  g e m e i n s a m e n  n ä h e r e n  
B e t r a c h t u n g  h i n g e w i e s e n  w e r d e n .
I n s g e s a m t  b e t r a c h t e t  i s t  d i e s e  f l e x i b l e ,  m i t  d e n  S c h ü l e r n  j e -  
w e i l s  a b g e s p r o c h e n e ,  z w e i s p r a c h i g e  V o r g e h e n s w e i s e  a u c h  r ü c k b l i k -  
kend  a l s  p o s i t i v  a n z u s e h e n ,  da  b e i  d e r  U n t e r r i c h t s s p r a c h e  d e n n o c h  
d a s  R u s s i s c h e  e i n d e u t i g  d o m i n i e r t e  und  s o  d e r  t e i l w e i s e  z w e i s p r a -  
c h i g e  L e s e v o r g a n g  d a s  r u s s i s c h e  U n t e r r i c h t s g e s p r ä c h  k e i n e s w e g s  
b e e i n t r ä c h t i g t e .
3.6• Planung und Durchführung der Reihe: Ein Überblick
1./2. Stunde
V o r s t e l l u n g  d e r  A k s e n o v - R e i h e .  K u r z e s  P o r t r ä t  d e s  S c h r i f t s t e l -  
l e r s  ( L e h r e r v o r t r a g  r u s s i s c h )
G e m e i n s a m e r  L e s e e i n s t i e g  i n  " A b r a m a š v i l i "  ( r u s s i s c h ) .
3./4. Stunde
Rede  Ž d a n o v s  a u f  dem 1. S c h r i f t s t e l l e r k o n g r e ß  1934 :  G r o b s t r u k -  
t u r i e r u n g ,  F i x i e r u n g  s e i n e r  w i c h t i g s t e n  T h e s e n  an  d e r  T a f e l ,  
S t e l l u n g n a h m e  ( d e u t s c h )
F o r t f ü h r u n g  d e s  g e m e i n s a m e n  L e s e n s  d e s  1. K a p i t e l  ( r u s s i s c h ) .
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C h r o n o l o g i s c h e  Z u s a m m e n s t e l l u n g  w e s e n t l i c h e r  D a t e n  und  Zusammen-  
h ä n g e  a u s  dem T e x t  v o n  " S t a l i n s  Tod b i s  z u r  G e g e n w a r t "  ( d e u t s c h ) .
6 • / 7 .  S t u n d e
F o r t f ü h r u n g  d e r  T h e m a t i k  ( d e u t s c h )
Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  b e r e i t s  g e l e s e n e n  S e i t e n  d e s  " A b r a m a š v i 1 i "  
( r u s s i s c h )
G e m e i n s a m e s  L e s e n  z w e i e r  w e i t e r e r  A b s ä t z e  ( r u s s i s c h ) .
8 • S t u n d e
K l ä r u n g  s p r a c h l i c h e r  S c h w i e r i g k e i t e n  d e s  E n d e s  v o n  K a p i t e l  1 
( r u s s i s c h )
Z u s a m m e n f a s s u n g  d e s  I n h a l t s  v o n  Kap.  1.
9 . / 1 0 .  S t u n d e
F o r m u l i e r e n  v o n  e r s t e n  E i n d r ü c k e n ,  H e r a u s k r i s t a l l i s i e r u n g  
e i n e r  e r s t e n ,  v o r l ä u f i g e n  C h a r a k t e r i s i e r u n g  d e s  H e l d e n  G e o r g i j  
( F i x i e r u n g  v o n  S t i c h p u n k t e n  an  d e r  T a f e l ,  r u s s i s c h )
S c h ü l e r  t r a g e n  i h r e  z u  H a u s e  e r s t e l l t e n  r u s s i s c h e n  R e s ü m e e s  
v o n  Kap.  2 v o r ;  g e m e i n s a m e  K o r r e k t u r  ( r u s s i s c h ) .
1 1 . / 1 2 •  S t u n d e
V o r t r a g e n  und  B e s p r e c h u n g  d e r  r u s s i s c h e n  Re s ü me e s  v o n  Kap.  3 
Ü b e r g a n g  i n  e i n e  w e i t e r f ü h r e n d e  C h a r a k t e r i s i e r u n g  und D i s k u s -  
s i o n  b e z ü g l i c h  G e o r g i j  ( r u s s i s c h )
B e o b a c h t u n g e n  z u r  E r z ä h l p e r s p e k t i v e  i n  Kap.  4 ( r u s s i s c h )
13.  S t u n d e
s p r a c h l i c h e  und  i n h a l t l i c h e  K l ä r u n g  v o n  Kap.  7 ( r u s s i s c h )  
B e s p r e c h u n g s v o r s c h l ä g e  d e r  S c h ü l e r  f ü r  d i e  F o l g e s t u n d e n  ( r u s -  
s i s c h )
1 4 . / 1 5 .  S t u n d e
I n t e r p r e t a t i o n  u n d  B e w e r t u n g  d e s  V e r h a l t e n s  G e o r g i j s  im 7.  
Kap. ( r u s s i s c h )
C h a r a k t e r i s i e r u n g  A l i n a s ,  s p e z i e l l  im 7.  Kap.
H a u s a u f g a b e  ( f r e i w i l l i g ) :  D i e  S c h ü l e r  z e i c h n e n  A l i n a
16• S t u n d e
V o r s t e l l u n g  u n d  D i s k u s s i o n  e i g e n e r  S c h ü l e r - U b e r s e t z u n g s v e r s u c h e  
( 2  T e x t p a s s a g e n  a u s  dem 1. K a p . :  a )  E r z ä h l e r r e d e ,  b )  F i g u r e n r e d e  
( d e u t s c h ) .
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17./18. Stunde
-  V e r t i e f u n g  d e r  U b e r s e t z u n g s p r o b 1 e m a t i k  a u s g e h e n d  v o n  e i n e r  
w e i t e r e n  T e x t p a s s a g e  ( d e u t s c h )
-  Z u s a m m e n s t e l l u n g  s p r a c h l i c h e r / s t i l i s t i s c h e r  M i t t e l  A k s e n o v s  
( d e u t s c h / r u s s i s c h )
19./20. Stunde
-  R e f e r a t  Übe r  d e n  Roman " Z v e z d n y j  b i l e t " .  S c h ü l e r  machen  s i c h  
S t i c h p u n k t e  ( d e u t s c h )
־  g e m e i n s a m e  P l a n u n g  d e r  w e i t e r e n  B e s p r e c h u n g  b e z ü g l i c h  
" A b r a m a š v i l i "  ( d e u t s c h ) .
21. Stunde
B i l d e r  und D i a s  zu G e o r g i e n
G e m e i n s a m e s  " E x p e r i m e n t i e r e n "  b e i  d e r  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d e r  
F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  a n  d e r  T a f e l  ( r u s s i s c h )
22./23• Stunde
-  I n t e r p r e t a t i o n  d e r  F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n ,  Ü b e r l e i t u n g  d e r  S c h ü -  
1 e r :  b e g r i f f l i c h e  F ü l l u n g  d e s  G e g e n s a t z e s  " g e o r g i s c h e  v s .  r u s -  
s i s c h e  W e l t "  ( r u s s i s c h )
-  V o r s c h l ä g e  u n d  D i s k u s s i o n  h i n s i c h t l i c h  d e r  A u t o r e n i n t e n t i o n  
( r u s s i s c h  ) *
24./2S• Stunde
A u f s a t z  A k s e n o v s  i n  d e r  " L i t e r a t u r n a j a  g a z e t a "
-  s p r a c h l i c h e  und i n h a l t l i c h e  K l ä r u n g  ( r u s s i s c h )
-  S t e l l u n g n a h m e  d e r  S c h ü l e r  ( r u s s i s c h ) .
26./27. Stunde
R e z e n s i o n  L a z a r e v s  i n  " V o p r o s y  l i t e r a t u r y "
-  s p r a c h l i c h e  und i n h a l t l i c h e  K l ä r u n g  ( r u s s i s c h )
D i s k u s s i o n  ü b e r  d e n  v o n  L a z a r e v  v e r t r e t e n e n  L i t e r a t u r b e g r i f f  
( r u s s i s c h ) .
28• Stunde
Gemei nsame  E r a r b e i t u n g  e i n e s  R e s ü m e e s  d e r  E r z ä h l u n g  "Na p o l p u t i  к 
l u n e " ,  d i e  zu  H a u s e  d e u t s c h  g e l e s e n  w o r d e n  war  ( r u s s i s c h ) .
29/30• Stunde
I n t e r p r e t a t i o n s a n s ä t z e  zu "Na p o l p u t i  к l u n e "  ( r u s s i s c h ) .
Klausur
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R ü c k g a b e  und  B e s p r e c h u n g  d e r  K l a u s u r .
32./33• Stunde
R e f e r a t  ü b e r  S a l i n g e r s  " C a t c h e r  i n  t h e  Rye" und  R. S c h n e i d e r s  
" Di e  R e i s e  n a c h  J a r o s ł a w "  ( d e u t s c h )
V o r s t e l l u n g  v o n  F i a k e r s  T h e s e  d e r  " J e a n s - P r o s a "  ( L e h r e r v o r t r a g  
d e u t s c h )•
34• Stunde
A b s c h l u ß d i s k u s s i o n  ( d e u t s c h ) •
3.7• Ausgewählte Unterrichtsstunden
F ü r  e i n e  g e n a u e r e  D a r s t e l l u n g  v o n  E i n z e l s t u n d e n  w u r d e  d i e  im 
Z u s a m m e n h a n g  m i t  d i e s e m  M o d e l l  e t w a s  u n ü b l i c h  u n d  b e f r e m d l i c h  
w i r k e n d e  U n t e r r i c h t s s e q u e n z U״  b e r s e t z u n g s p r o b l e m a t i k  am B e i s p i e l  
A k s e n o v s "  g e w ä h l t ,  um d i e  F u n k t i o n  u n d  d e n  S t e l l e n w e r t  d i e s e r  a u s  
dem Rahmen f a l l e n d e n  T h e m a t i k  und V o r g e h e n s w e i s e  t r a n s p a r e n t  zu 
m a c h e n .  A l s  w e i t e r e  S e q u e n z  s o l l  d a s  t e x t a n a l y t i s c h e  Thema " F i g u -  
r e n k o n s t e l l a t i o n  -  O p p o s i t i o n e n "  d a r g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a s  f ü r  d i e  
E r z ä h l u n g  v o n  h e r a u s r a g e n d e r  B e d e u t u n g  i s t  und i n  d e r  S a c h a n a l y s e  
b i s h e r  u n b e r ü c k s i c h t i g t  g e b l i e b e n  i s t .
3.7.1• Übersetzungsproblematik - Stil (16./17. Stunde) 
Vorbemerkung
In  d e r  D i s k u s s i o n  b e z ü g l i c h  d e r  R o l l e  d e s  Ü b e r s e t z e r s  und  d e r  
Ü b e r s e t z u n g  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t  s i n d  d i e  E x t r e m e  -  Ü b e r b e -  
t o n u n g  d e r  R o l l e  d e s  U b e r s e t z e n s  bzw• V e r b a n n u n g  v o n  ü b e r s e t z u n -  
g e n  a u s  dem U n t e r r i c h t  -  im P r i n z i p  ü b e r w u n d e n .
S t e l l v e r t r e t e n d  f ü r  d i e  n e u e r e n  A u f f a s s u n g e n  v o n  d e r  U b e r s e t -  
zung  s e i  f o l g e n d e  D e f i n i t i o n  z i t i e r t :
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Ü b e r s e t z u n g  i s t  d i e  E r s e t z u n g  e i n e s  T e x t e s  i n  d e r  A u s -  
g a n g s s p r a c h e  d u r c h  e i n e n  s e m a n t i s c h ,  p r a g m a t i s c h  und  t e x -  
t u e l l  ä q u i v a l e n t e n  T e x t  i n  d e r  Z i e l s p r a c h e .  I n  d i e s e r  D e f i -  
n i t i o n  i s t  " Ä q u i v a l e n z "  d e r  S c h l ü s s e l b e g r i f f ,  w e l c h e r  z u -  
g l e i c h  d a s  H a u p t k r i t e r i u m  f ü r  d i e  B e w e r t u n g  v o n  Ü b e r s e t ־  
z u n g e n  d a r s t e l l t .  6
V o n  b e s o n d e r e m  I n t e r e s s e  i s t  d i e  U n t e r s c h e i d u n g  z w i s c h e n  
" s c h ö p f e r i s c h e m "  und  " n i c h t s c h ö p f e r i s c h e m  ü b e r s e t z e n " :
N i c h t s c h ö p f e r i s c h  i s t  d a s  ü b e r s e t z e n  d a n n ,  wenn d i e  A u s w a h l  
d e r  f r e m d s p r a c h l i c h e n  Ä q u i v a l e n t e  ( o d e r  d e r  m u t t e r s p r a c h  1 i -  
c h e n  Ä q u i v a l e n t e )  v o l l s t ä n d i g  r e g l e m e n t i e r t  i s t ,  d . h .  für 
den Schüler  i m m e r  e i n d e u t i g  i s t ,  w e i l  e r  d i e  B e d i n g u n g e n  
f ü r  d i e  A u s w a h l  d e r  j e w e i l i g e n  Ä q u i v a l e n t e  k e n n t  
S c h ö p f e r i s c h  i s t  d a s  ü b e r s e t z e n ,  w e n n  d i e  A u s w a h l  d e r  
Ä q u i v a l e n t e  f ü r  d e n  S c h ü l e r  n i c h t  e i n d e u t i g  b e s t i m m t  i s t .
G e r a d e  d u r c h  achöpferiachee Oberaetzen,  d e n  i n d i v i d u e l l e n  
Umga ng  m i t  d e m  T e x t  e r f ä h r t  m a n ,  d a ß  e s  n i c h t  n u r  e i n e  e i n z i g e  
g ü l t i g e  M ö g l i c h k e i t  d e r  Ü b e r s e t z u n g  g i b t ,  s o n d e r n  d a ß  V a r i a n t e n  
m ö g l i c h  s i n d .  D u r c h  d a s  E i n s c h a l t e n  e i n e s  Ü b e r s e t z e r s  w i r d  d a s  
S t a n d a r d k o m m u n i k a t i o n s m o d e 11  d u r c h  e i n  E l e m e n t  e r g ä n z t .  D i e  
K o m m u n i k a t i o n  z w i s c h e n  A u t o r  und  L e s e r  w i r d  h i e r d u r c h  " i n d i r e k t " .  
W i c h t i g  e r s c h e i n t  h i e r b e i ,  d a ß  d i e  Ü b e r s e t z u n g  i n  j e d e m  F a l l  e i n e  
I n t e r p r e t a t i o n  v o r a u s s e t z t  b z w .  d a r s t e l l t .  D u r c h  d i e  
Z w i s c h e n s c h a l t u n g  e i n e r  z u s ä t z l i c h e n  I n s t a n z  w i r d  d i e  s e m a n t i s c h e  
S c h n i t t m e n g e  z w i s c h e n  A u t o r e n v o r s t e l l u n g  u n d  L e s e r v o r s t e  1 l u n g  
m e h r  o d e r  w e n i g e r  s t a r k  r e d u z i e r t .
Didaktische Analyse
I n  d e r  v o r a n g e g a n g e n e n  S t u n d e  i s t  d i e  sprachliche E r s c h l i e ß u n g  
d e r  E r z ä h l u n g  a b g e s c h l o s s e n  w o r d e n .  Neben d e r  inhaltlichen Bear- 
beitung d e r  K a p i t e l  ( u . a .  a u c h  s c h r i f t l i c h e s  A n f e r t i g e n  v o n  R e s u -  
m e e s )  s t a n d e n  a u f g r u n d  v o n  S c h ü l e r v o r s c h l ä g e n  b i s h e r  d i e  Charak- 
teriaierung dee Helden Georgij , a n s a t z w e i s e  d i e  D i s k u s s i o n  b e z ü g -  
l i c h  A l i n a  im M i t t e l p u n k t  d e r  R e i h e .  U n t e r  e r z ä h  1 t e c h n i s e h e n  
G e s i c h t s p u n k t e n  w u r d e  b e r e i t s  d a s  4.  K a p i t e l  ( i n t e r e s s a n t e  V i e l -  
f a l t  d e r  P e r s p e k t i v i t ä t )  g e n a u e r  b e t r a c h t e t .
Zu dem T h e m a  " U b e r s e t z u n g s p r o b 1 e m a t i k " h a b e n  m i c h  f o l g e n d e
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1 .  G e r a d e  d a  w i r  u n s  zu e i n e r  t e i l w e i s e  z w e i s p r a c h i g e n  V o r g e h e n s -  
w e i s e  e n t s c h l o s s e n  und  d i e  S c h ü l e r  a n  e i n i g e n  P u n k t e n  b e r e i t s  
a u f  S t ä r k e n  und S c h w ä c h e n  d e r  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g  h i n g e w i e -  
s e n  h a t t e n  ( A u s l a s s e n  von  b e s o n d e r s  " s c h w e r e n ' ' ,  d . h .  s t a r k  
u m g a n g s s p r a c h l i c h e n  und v u l g ä r e n  A u s d r ü c k e n  u n d  g a n z e n  S ä t -  
z e n ) ,  h a t  d e r  e i g e n e  ü b e r s e t z u n g s v e r s u c h  e i n e r  b e g r e n z t e n  
T e x t s t e l l e ,  d a s  e i g e n e ,״  D u r c h s p i e l e n "  d e r  ü b e r s e t z u n g s p r o b l e -  
m a t i k  s e i n e  b e s o n d e r e  B e r e c h t i g u n g .  D a r a n  k n ü p f t  e i n  w e i t e -  
r e s  A r g u m e n t  a n :
2 .  Das  P r o b l e m b e w u ß t s e i n  d e r  S c h ü l e r  b e z ü g l i c h  d e r  kreativen 
Möglichkeiten einer Übersetzung, b e z ü g l i c h  d e r  V i e l f a l t  d e r  
ü b e r s e t z e r i s c h e n  M ö g l i c h k e i t e n  l ä ß t  s i c h  a n  A k s e n o v s  E r z ä h -  
l u n g e n  b e s o n d e r s  s c h u l e n .
3 .  I n  e i n e r  k u r z e n  B e u r t e i l u n g  d e r  R e i h e  i n  d e r  v o r a n g e g a n g e n e n  
S t u n d e  w u r d e  s o w o h l  a u f  d i e  f ü r  d i e  m e i s t e n  S c h ü l e r  i n t e r e s -  
s a n t e n  und  r e i z v o l l e n  " L e e r s t e l l e n "  i n  d e r  E r z ä h l u n g  w i e  a u c h  
a u f  A k s e n o v s  S c h r e i b w e i s e  h i n g e w i e s e n .
4 .  E i n e n  w e s e n t l i c h e n  Grund s e h e  i c h  a u c h  i n  d e r  A u f l o c k e r u n g  d e s  
U n t e r r i c h t s ;  d i e  S c h ü l e r  n u t z e n  g e r n e  d i e  A b w e c h s l u n g  v o n  d e r  
T e x t a n a l y s e  und dem L e s e v o r g a n g .
E i n  V e r g l e i c h  m i t  d e n  R i c h t l i n i e n  z e i g t ,  d a ß  a u c h  i n  i h n e n  
d i e s e  T h e m a t i k  v e r a n k e r t  i s t .  So h e i ß t  e s  i n  d e n  Themen zum 
L e r n b e r e i c h  I :  S p r a c h e ,  Thema 6 : " D i e  r u s s i s c h e  S p r a c h e  im V e r -  
g l e i c h  m i t  a n d e r e n  S p r a c h e n " :
Unterthenen
1.  S p r a c h b e t r a c h t u n g  d u r c h  V e r g l e i c h  e i n e s  r u s s i s c h e n  O r i g i n a l s  
m i t  s e i n e r  d e u t s c h e n  o d e r  a n d e r s s p r a c h i g e n  Ü b e r s e t z u n g .
Gegenstände
Ü b e r s e t z u n g  r u s s i s c h e r  P r o s a t e x t e  i n s  D e u t s c h e  o d e r  a n d e r e  
S p r a c h e n .
Zwei  von  m i r  g e w ä h l t e  T e x t s t e l l e n  l i e g e n  d e r  S t u n d e  z u g r u n d e .  
Der  e r s t e  A b s c h n i t t 1 8  i s t  d u r c h  E r z ä h l e r r e d e ,  d e r  a n d e r e 1^ d u r c h  
F i g u r e n r e d e  g e k e n n z e i c h n e t .  Während  b e i  d e r  E r z ä h l e r r e d e  l i t e r a -  
r i s c h e  H o c h s p r a c h e  d o m i n i e r t ,  h e r r s c h t  i n  d e r  z w e i t e n  P a s s a g e  
U m g a n g s s p r a c h e  v o r .  F e i n s t e  i n h a l t l i c h e  und  s p r a c h l i c h e  N u a n c i e -  
r u n g e n  d e s  O r i g i n a l s ,  b e s o n d e r s  d e u t l i c h  b e i  d e n  p a r a t a k t i s c h e n  
R e i h u n g e n  wi e  z . B .  " э т о т  горящий,  полухающий,  саднящий г л а з а  лоб
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с о л н ц а "  v e r l a n g e n  b e i m  ü b e r s e t z e n  e i n e n  g e s c h ä r f t e n  B l i c k . -  H i n -  
s i c h t l i c h  d e r  S y n t a x  e r w e i s t  s i c h  d e r  e r s t e  S a t z  a l s  u n p r o b l e m a -  
t i s c h .  S c h w i e r i g e r  w i r d  d a s  z w e i t e ,  d u r c h  P a r t i z i p i a l k o n s t r u k t i o -  
n e n  v e r s c h a c h t e l t e  S a t z g e f ü g e  im R u s s i s c h e n .  Während  d a s  P a r t i z i p  
P r ä s e n s  A k t i v  " б е г у щ а я  о т  воды" an  d e r  b e t r e f f e n d e n  S a t z s t e l l e  
im R u s s i s c h e n  k n a p p  u n d  e l e g a n t  k l i n g t ,  w ü r d e  e s  im D e u t s c h e n ,  
s y n t a k t i s c h  v ö l l i g  b e i b e h a l t e n ,  v i e l  s c h w e r f ä l l i g e r  w i r k e n .  B e -  
s o n d e r e  B e a c h t u n g  m ü s s e n  b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  d e r  e r s t e n  P a s s a g e n  
n o c h  f o l g e n d e  A u s d r ü c k e  f i n d e n :  " л о б  с о л н ц а "  -  v i e l l e i c h t  am 
b e s t e n  m i t  d e m  e n t s p r e c h e n d e n  b i l d l i c h e n  " A n t l i t z  d e r  S o n n e "  
ü b e r s e t z t ;  f ü r  "дом о т д ы х а "  w ü r d e  i c h  " F e r i e n h e i m "  v o r s c h l a g e n ,  
d a  d i e  w ö r t l i c h e  Ü b e r s e t z u n g  " E r h o l u n g s h e i m "  d i e  A s s o z i a t i o n  
" S a n a t o r i u m "  n a h e l e g t .  F ü r  "пышное  с ч а с т ь е "  e r h ä l t  d e r  S c h ü l e r  
a u s  dem W ö r t e r b u c h  m e h r e r e  B e d e u t u n g e n  a n g e b o t e n :  H a n d e l t  e s  s i c h  
um " p r u n k v o l l e s ,  ü p p i g e s "  o d e r  e h e r  um " l e i c h t e s  G l ü c k " ?  I c h  
t e n d i e r e  i n n e r h a l b  d e r  A d j e k t i v r e i h u n g  e h e r  zu " l e i c h t "  m i t  d e r  
b e w u ß t e n  L e e r s t e i l e n - O f f e n h e i t .  Di e  r u s s i s c h e  d e t a i l l i e r t e  F o r m u -  
l i e r u n g  " ф и г у р а  м а т р о с а  с п а с а т е л ь н о й  л одк и"  k l i n g t  im D e u t s c h e n  
d u r c h  d e n  w i e d e r h o l t e n  G e n e t i v  e t w a s  s c h w e r f ä l l i g ,  v i e l l e i c h t  
s o l l t e  man e i n f a c h  " d i e  F i g u r  d e s  R e t t u n g s s c h w i m m e r s "  w ä h l e n .
B e z ü g l i c h  d e r  z w e i t e n ,  u m g a n g s s p r a c h l i c h e n  D i a l o g p a s s a g e  
w u r d e n  f o l g e n d e  Ü b e r l e g u n g e n  a n g e s t e l l t :  F ü r  d i e  s c h e i n b a r  s o  
u n k o m p l i z i e r t e n  A u s r u f e  " O c h - o c h ! "  l a s s e n  s i c h  e i n e  F ü l l e  v o n  
ä q u i v a l e n t e n  d e u t s c h e n  A u s r u f e n  f i n d e n .  M i t  d e r  j e w e i l s  n ö t i g e n  
I n t o n a t i o n  w ü r d e  i c h  f ü r  d i e  1. S t e l l e  " s o ,  s o "  v o r s c h l a g e n ,  
d a r i n  k ö n n t e  S c h u r a s  A n f l u g  v o n  I r o n i e  und S p o t t  e n t h a l t e n  s e i n .  
B e i m  2.  A u f t r e t e n  g e f ä l l t  m i r  d a s  im D e u t s c h e n  v i e l g e b r a u c h t e  
"mhm", e b e n f a l l s  a l s  i r o n i s c h e  S t i c h e l e i  a u s g e s p r o c h e n .
E i g e n e r  O b e r s e t z u n g s v e r s u c h
I .
D i e s  g l ü h e n d e ,  l o d e r n d e ,  i n  d e n  A u g e n  s c h m e r z e n d e  A n t l i t z  d e r  
S o n n e ,  d e r  k l a r e  H i m m e l  u n d  d e r  k l e i n e  P u n k t  d e s  m o r g e n d l i c h e n  
H u b s c h r a u b e r s  a u s  G a g r a  -  a l l  d a s  v e r s p r a c h  e i n e n  w e i t e r e n  Tag 
i n  d e r  K e t t e  e i n t ö n i g e n ,  l e i c h t e n ,  s e e l e n l o s e n ,  e r m ü d e n d e n  
G l ü c k s .  Und f ü r  j e n e ,  d i e  n o c h  g ä h n e n d  a u f  d i e  B a l k o n s  d e s  F e -  
r i e n h e i m s  t r a t e n ,  w a r  d i e  b r a u n e  G e s t a l t ,  d i e  m i t  e i n g e z o g e n e m  
B a u c h ,  m ä c h t i g e r  B r u s t ,  m i t  l a n g e n ,  f l i e g e n d e n  B e i n e n  vom Meere  
f o r t l i e f ,  d i e  F i g u r  d e s  R e t t u n g s s c h w i m m e r s  A b r a m a š v i l i  d a s  e r s t e  
Z e i c h e n  d i e s e s  T a g e s .
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" M e i n e  N a t i o n  s i n d  d i e  S c h o t t e n ! " ,  a n t w o r t e t e  f r e c h  d e r  G r i e c h e  
h i n t e r  de m F e n s t e r .  " S o ,  s o ! "  S c h u r a  s c h ü t t e l t e  d e n  K o p f ,  d i e  
Hä nde  i n  d i e  H ü f t e n  g e s t e m m t .  Es  s c h i e n ,  a l s  o b  s i e  i h n  a u s l a c h ־  
t e ,  w ä h r e n d  s i e  i n  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  f ä h i g  w a r ,  i h r e  L i e b e  z u  
v e r b e r g e n .  " H a s t  w o h l  g e t r u n k e n ,  w a s ? "  -  " K l a r ,  S c h u r a !  Auf  d e i n e  
G e s u n d h e i t ! "  -  "Mhm, s o  s i e h s t  d u  m i r  g e r a d e  a u s ,  d u  H e l d !  E i n  
s c h ö n e r  H e l d  i n  d u r c h l ö c h e r t e r  H o s e ! "
Zusammenfassung der Lernziele
D i e  S c h ü l e r  s o l l e n
d u r c h  e i g e n e s  Umgehen m i t  dem T e x t  e r f a h r e n ,  d a ß  e s  n i c h t  n u r  
e i n e  e i n z i g e  g ü l t i g e  M ö g l i c h k e i t  d e r  Ü b e r s e t z u n g  g i b t ,  s o n d e r n  
d a ß  V a r i a n t e n  m ö g l i c h  s i n d
e r k e n n e n ,  d a ß  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  i n  j e d e m  F a l l  e i n e  I n t e r p r e t a i o n  
d a r s t e l l t
d i e  G r e n z e n  u n s e r e r  M ö g l i c h k e i t e n  b e i  d e r  Ü b e r s e t z u n g  ( b e s o n -  
d e r s  im k o n n o t a t i v e n  B e r e i c h )  e r f a h r e n
s o w o h l  a f f e k t i v  a l s  a u c h  k o g n i t i v  e r f a h r e n ,  w e l c h e  k r e a t i v e n  
M ö g l i c h k e i t e n  e i n e  Ü b e r s e t z u n g  m i t  s i c h  b r i n g e n  k a n n  
e r k e n n e n ,  d a ß  e i n  M i t t e l  z u r  g e n a u e r e n  B e wu ß t m a c h u n g  l i t e r a r i ־  
s c h e r  V e r f a h r e n  d i e  Ü b e r s e t z u n g  a u s g e w ä h l t e r  T e x t s t e l l e n  d a r -  
s t e l l t
s t i l i s t i s c h e  R e g i s t e r  i n n e r h a l b  d e s  T e x t e s  e r f a s s e n  
s t i l i s t i s c h e  B e s o n d e r h e i t e n  d e r  S p r a c h e  A k s e n o v s  i n  d e r  Z i e l ־  
s p r ä c h e  b e s c h r e i b e n  k ö nne n .
Methodische Uberlegungen/Geplanter Verlauf
Den S c h ü l e r n  w a r e n  d i e  b e i d e n  T e x t s t e l l e n  z u r  h ä u s l i c h e n  ü b e r ־  
s e t z u n g  a u f g e g e b e n  w o r d e n .  Da s i c h  e i n i g e ,  v o r  a l l e m  U m g a n g s ־  
s p r a c h l i c h e  W ö r t e r  n u r  i n  s e h r  u m f a n g r e i c h e n  W ö r t e r b ü c h e r n  f i n d e n  
l a s s e n ,  w a r e n  z u s ä t z l i c h e  V o k a b e l h i l f e n  g e g e b e n  w o r d e n .  De r  A r -  
b e i t s a u f t r a g  l a u t e t e :  " F i n d e n  S i e  e i n e  A k s e n o v s  E r z ä h l u n g  a n g e -  
m e s s e n e ,  , g u t e 1 d e u t s c h e  Ü b e r s e t z u n g ! "  K u r z  z u v o r  h a t t e  i c h  d i e  
d e u t s c h e n  T e x t e  e i n g e s a m m e l t  und d e n  S c h ü l e r n  d e u t l i c h  g e m a c h t ,  
d a ß  man s o n s t  u n w i l l k ü r l i c h  i n  z u  g r o ß e  V e r s u c h u n g  k o m m t ,  " n u r  
m a l  e b e n  e i n e n  B l i c k  h i n e i n z u w e r f e n " .
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A l s  k u r z e n  Einatieg w ä h l t e  i c h  z u n ä c h s t  e i n e n  H i n w e i s  a u f  d i e  
U b e r s e t z u n g s p r o b l e m a t  i k c״1  h u l i g a n  -  R o c k e r  -  R o w d y " ,  d u r c h  d i e  
zum e r s t e n  Mal  i n  dem K u r s  d i e  T h e m a t i k  a n g e s p r o c h e n  w u r d e .  I n d e n  
d i e  S c h ü l e r  k u r z  ü b e r  d i e  w o r t s e m a n t i s c h e n  A s p e k t e  d e r  b e i d e r  
B e g r i f f e  n a c h d e n k e n ,  w e r d e n  s i e  i n  d e n  P r o b l e m k r e i s  " e i n g e -  
s t i m m t " .  Ohne e i n e  l ä n g e r e ,  n u r  k ü n s t l i c h  w i r k e n d e  E i n s t i e g s p h a s e  
e r f o l g t  d a n n  s o g l e i c h  d a s  H i n z u z i e h e n  i h r e r  e i g e n e n  Ü b e r s e t z u n g e n  
d e r  b e i d e n  T e x t s t e l l e n  (Erarbeitung), d a  d i e s e ,  n a c h  d e r  p e r -  
s ö n l i c h e n  B e s c h ä f t i g u n g  m i t  a l l  i h r e n  S c h w i e r i g k e i t e n ,  i n  dem 
M o m e n t  d a s  n a h e l i e g e n d e  B e d ü r f n i s  d e r  S c h ü l e r  s i n d .  N a c h  dem 
V o r l e s e n  d e r  e r s t e n  2 - 3  U b e r s e t z u n g s v o r s c h l ä g e  s o l l e n  s i c h  d i e  
S c h ü l e r  z u n ä c h s t  s p o n t a n  zu d e n  mehr  o d e r  w e n i g e r  o f  f e n s i c h t 1 i -  
c h e n  V a r i a n t e n  ä u ß e r n .  Wenn g a n z  k o n k r e t e  S ä t z e  o d e r  S a t z b r u c h -  
s t ü c k e  v o n  d e n  S c h ü l e r n  g e n a n n t  w e r d e n ,  i s t  e s  s i n n v o l l ,  d i e s e  
und  w e i t e r e  Ü b e r s e t z u n g s v a r i a n t e n  m i t  dem O r i g i n a l  i n  s y n o p t i -  
s c h e r  A n o r d n u n g  a n  d e r  T a f e l  f e s t z u h a l t e n .
B e z ü g l i c h  d e r  U n t e r r i c h t s s p r a c h e  h a b e  i c h  m i c h  f ü r  d a s  D e u t -  
s e h e  e n t s c h i e d e n ,  da  d e r  H a u p t g e g e n s t a n d  z u n ä c h s t  i n  d e n  e r s t e l l -  
t e n  d e u t s c h e n  Ü b e r s e t z u n g e n  l i e g t .  Zudem g e h t  e s  i n  d e r  D i s k u s -  
s i o n  d e r  V a r i a n t e n  um f e i n s t e  B e d e u t u n g s d i f f e r e n z i e r u n g e n ,  d e r e n  
B e s p r e c h u n g  a u f  r u s s i s c h  e i n e  Ü b e r f o r d e r u n g  d a r s t e l l e n  w ü r d e .
D i e  kognitive Vertiefung  bzw.  F o r t f ü h r u n g  d e r  T h e m a t i k  w i r d  
w o h l  e r s t  i n  d e r  F o l g e s t u n d e  s t a t t f i n d e n .
N a c h  d e r  B e a r b e i t u n g  e i n e r  w e i t e r e n  T e x t s t e l l e  k a n n  man -  
a u s g e h e n d  v o n  d i e s e r  P a s s a g e  -  z u r  B e s c h r e i b u n g  v o n  A k s e n o v s  
S p r a c h e  und S t i l  ü b e r l e i t e n  ( v o n  d e n  S c h ü l e r n  g e w ü n s c h t ) .  D i e s e r  
T e i l  d e r  S t u n d e  i s t  m i t  V o k a b e 1 h i 1 f e n  s e i t e n s  d e s  L e h r e r s  a u f
Z u s a m m e n t r a g e n  w e s e n t l i c h e r  
h r i t t  d i e  Probiematiaierung: 
целью?"
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r u s s i s c h  d u r c h z u f ü h r e n •  N a c h  dem 
M o m e n t e  e r g i b t  s i c h  a l s  F o l g e s c  
"Почему Аксенов  т а к  пишет?  С какой
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Р а з г о в о р н а я  р е ч ь  ( в  д и а л о г е )
м н о г и е  в о с к л и ц а н и я  
п о г о в о р к и  
б р а н н ы е  с л о в а  
в у л ь г а р н ы е  с л о в а
Л и т е р а т у р н а я  р е ч ь  ( в  р е ч и  р а с с к а з ч и к а )
т р о п ы / о б р а з ы
м н о г и е  п р и ч а с т и я / д е е п р и ч а с т и я  
м н о г и е  п р и л а г а т е л ь н ы е / э п и т е т ы  
п а р а т а к с и с ы  
г и п о т а к с и с ы
3*7.2• Figurenkonstellation - Opposition (21./22. Stunde)
Didaktische Analyse
In  d e r  v o r a n g e g a n g e n e n  S t u n d e  wa r  d a s  g e m e i n s a m e  A r b e i t s p r o -  
g r a m m  e r s t e l l t  w o r d e n .  A l s E״1  i n s t  i e g s  l u k e n i ״1 n  d i e  E r z ä h l u n g  
k r i s t a l l i s i e r t e n  s i c h  f o l g e n d e  E r a r b e i t u n g s -  und D i s k u s s i o n s f e l -  
d e r  h e r a u s :
F u n k t i o n  v o n  S c h u r a  und  i h r e m  G r i e c h e n  
R o l l e  d e s  B e r g b e w o h n e r s  
F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  g e n e r e l l
S t a d t - L a n d - P r o b l e m a t i k :  S t e h e n  d i e  B e g r i f f e  n o c h  f ü r  e t w a s  
o d e r  s i n d  s i e  a n  s i c h  z u  v e r s t e h e n ?
-  Wer t r ä g t  d i e  S c h u l d  a n  G e o r g i j s  V e r h a l t e n ?  (+ B e t r a c h t u n g  d e s  
T i t e l s  d e r  E r z ä h l u n g ) .
Die S c h ü l e r  b e s c h l o s s e n ,  s i c h  ü b e r  d i e  F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  
dem 1״I n n e r e n ” d e r  E r z ä h l u n g  zu  n ä h e r n ,  d a  s i c h  d a d u r c h  v i e l e  
a n d e r e  P u n k t e  a u t o m a t i s c h  e r g e b e n  k ö n n t e n .
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Di e  F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  i s t  g e p r ä g t  v o n  Vertretern der alten, 
urtümlichen Welt Georgiens und der modernen Welt Rußlands. A l s  
e x t r e m e  R a n d p e r s o n e n  d i e s e r  O p p o s i t i o n  f u n g i e r e n  e i n e r s e i t s  d e r  
B e r g b e w o h n e r  und d i e  G r o ß e l t e r n ,  a n d e r e r s e i t s  d e r  Ehemann A l i n a s .  
G e h t  man v o n  d i e s e n  ä u ß e r s t e n  P o s i t i o n e n  e t w a s  w e i t e r  n a c h  i n n e n ,  
m ü s s e n  a u f  d e r ״  g e o r g i s c h e n  S e i t e "  S c h u r a  u n d  i h r  G r i e c h e ,  a u f  
d e r  " r u s s i s c h e n  S e i t e "  N a s t j a  u n d  d i e  a n d e r e n  F r e u n d e  A l i n a s  
g e n a n n t  w e r d e n .  M i s a  u n d  L e v a n  s i n d  -  e t w a s  n ä h e r  a n  G e o r g i j  
g e r ü c k t  -  e b e n f a l l s  n o c h  d e r  g e o r g i s c h e n  W e l t  v e r h a f t e t .  A l i n a  
muß s i c h  i n n e r h a l b  d e r  r u s s i s c h e n  W e l t  von  N a s t j a  und  d e n  a n d e r e n  
a b h e b e n ,  s i e  i s t  a l s  V e r t r e t e r i n  j e n e r  G r u p p e  G e o r g i j  am n a c h -  
s t e n .  Georgij a l s  H e l d  d e r  E r z ä h l u n g  und  Mittelpunkt der Figuren-  
konstellation i s t  e i n e r s e i t s  i n  d e r  a l t e n  W e l t  G e o r g i e n s  v e r w u r -  
z e i t ,  f ü h l t  s i c h  a n d e r e r s e i t s  a b e r  a u c h  s t a r k  v o n  dem a n d e r e n  
P o l ,  d e r  m o d e r n e n  S o w j e t u n i o n  a n g e z o g e n  ( h i e r :  A 1 i n a / W u n s c h , 
Kosmonau t  zu w e r d e n ) .  Man k a n n  s a g e n ,  i n  dem P r o t a g o n i s t e n  s t o ß e n  
b e i d e  W e l t e n  bzw. P e r s o n e n g r u p p e n  a u f e i n a n d e r .
H i n s i c h t l i c h  d e r  Z u g ä n g l i c h k e i t  d i e s e r  F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  
f ü r  d i e  S c h ü l e r  k ö n n e n  m e i n e r  Me i n u n g  n a c h  z w e i  S c h w i e r i g k e i t e n  
a u f t r e t e n .  Z u n ä c h s t  m ü s s e n  v o n  d e n  S c h ü l e r n  d i e  Kriterien  d e r  
P o s i t i o n e n  f ü r  d i e  e i n z e l n e n  F i g u r e n  e r s c h l o s s e n  bzw.  f e s t g e l e g t  
w e r d e n .  Der  Kur s  w i r d  j e  n a c h  F ä c h e r w a h l  r e c h t  u n t e r s c h i e d l i c h e  
V o r s t e l l u n g e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  A n l e g u n g  v o n  F i g u r e n k o n s t e 1 l a t i o -  
n e n  m i t b r i n g e n .  A l s  w e i t e r e  F o r d e r u n g  e r g i b t  s i c h  n a c h  d e r  F e s t -  
l e g u n g  d e r  P o s i t i o n e n  d i e  P r o b l e m a t i s i e r u n g ,  d . h .  d i e  e x p l i z i t e  
" F ü l l u n g "  d e r  O p p o s i t i o n ,  d e r e n  s e m a n t i s c h e r  u n d  t h e m a t i s c h e r  
G e h a l t  f ü r  d i e  E r z ä h l u n g .
Der  F o l g e s c h r i t t  b e s t e h t  d a n n  d a r i n ,  na ch  dem "warum?" d i e s e r  
G e g e n ü b e r s t e l l u n g  z u  f r a g e n  u n d  s i c h  s o m i t  d e r  I n t e n t i o n  d e s  
A u t o r s  zu n ä h e r n ,  d e r  k e i n e r  S e i t e  d e r  O p p o s i t i o n  a b s o l u t e  P r i o -  
r i t ä t  e i n r ä u m t .  So  i s t  d i e  g e o r g i s c h e  W e l t  z w a r  d u r c h  N a t ü r -  
l i c h k e i t ,  U n g e z w u n g e n h e i t  e t c .  g e k e n n z e i c h n e t ,  b e i n h a l t e t  a b e r  
g l e i c h z e i t i g  a u c h  Momente  d e s  V e r a l t e t e n  und R ü c k s t ä n d i g e n .  A k s e -  
n o v  s c h e i n t  m i t  s e i n e m  H e l d e n  G e o r g i j  e i n e  A r t  S y n t h e s e  b e i d e r  
P o l e  v o r z u s c h w e b e n .
Es  i s t  w i c h t i g ,  d a ß  d i e  S c h ü l e r  a n h a n d  i h r e r  e i g e n e n  s t u f e n -  
w e i s e n  E r a r b e i t u n g  e r k e n n e n ,  d a ß  s i c h  d i e  t h e m a t i s c h e  G r u n d s t r u k -  
t u r  d e r  E r z ä h l u n g  i n  d e r  F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  w i d e r s p i e g e l t  und 
s i e  s i c h  m i t  H i l f e  e b e n  d i e s e r  K o n s t e l l a t i o n s v e r m i t t l u n g  s o w o h l  
d e r  T h e m a t i k  a l s  a u c h  d e r  I n t e n t i o n  d e s  A u t o r s  n ä h e r n  k ö n n e n .  Di e  
a n  d i e s e m  T e x t  e r f a h r e n e  I n t e r d e p e n d e n z  bzw.  S c h l ü s s i g k e i t  d e r  
A n a l y s e s c h r i t t e  i s t  f ü r  d i e  S c h ü l e r  v o n  r e i h e n -  a l s  a uc h  f ä c h e r -  
ü b e r g r e i f e n d e r  B e d e u t u n g .
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Di e  S c h ü l e r  s o l l e n
v e r s c h i e d e n e  V a r i a n t e n  d e r  g r a p h i s c h e n  R e a l i s i e r u n g  d e r  F i g u  ־־
r e n k o n s t e l l a t i o n  " d u r c h s p i e l e n "  u n d  d i e  i h r e r  M e i n u n g  n a c h  
o p t i m a l e  V e r a n s c h a u l i c h u n g  e r z i e l e n
K r i t e r i e n  f ü r  e i n e  E i n t e i l u n g  d e r  h a n d e l n d e n  P e r s o n e n  f i n d e n  
d i e  E i n o r d n u n g  d e r  P e r s o n e n  a n h a n d  i h r e r  s e m a n t i s c h e n  M e r k m a l e  
i n  d a s  e r a r b e i t e t e  Schema v o r n e h m e n  {= W e c h s e l s c h r i t t  m i t  d e n  
b e i d e n  o . g .  Z i e l e n )
a u s g e h e n d  v o n  d e r  F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  d i e  G r u n d o p p o s i t i o n  
b e g r i f f l i c h  f ü l l e n  und p r ä z i s i e r e n  k ö n n e n
e r f a h r e n ,  d a ß  d i e  E r m i t t l u n g  d e r  F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  e i n e n  
w e s e n t l i c h e n  A n a l y s e s c h r i t t  d a r s t e l l t
e r k e n n e n ,  d a ß  d e r  A u t o r  k e i n e r  S e i t e  d e r  O p p o s i t i o n  a b s o l u t e  
P r i o r i t ä t  e i n r ä u m t ,  v i e l m e h r  i n  d e r  P e r s o n  d e s  G e o r g i j  e i n e  
A r t  S y n t h e s e  s c h a f f t .
2. Sprachliche Lernziele
Di e  S c h ü l e r  s o l l e n
b e k a n n t e s  B e s p r e c h u n g s v o k a b u l a r  r e a k t i v i e r e n ,  z .B.  отношение  
к о г о  к к о м у / о т н о ш е н и я  м е х д у  к е м / ч е м ,  г л а в н а я  о п п о з и ц и я ,  о т -  
л и ч а т с ь я  чем ( о т  к о г о / ч е г о ) ,  п р о т и в о п о с т а в л я т ь / п р о т и в о п о с т а -  
вить  к о г о / ч е г о  к о м у / ч е м у ,  п р о т и в о п о с т в л е н и е ,  в п р о т и в о п о л о х -  
н о с т ь  к о м у / ч е м у ,  по  с р а в н е н и ю  с к е м / ч е м ,  п р е д с т а в и т е л ь  к о -  
г о / ч е г о ,  п р и н а д л е х а т ь  к к о м у / ч е м у
n e u e s  B e s p r e c h u n g s v o k a b u l a r  s i c h  a n e i g n e n  und k o r r e k t  a n w e n -  
d e n ,  z.B.  р а с с т а н о в к а  действующих л и ц ,  р а с с т а в л я т ь / р а с с т а в и т ь  
к о г о / ч т о ,  п о к о л е н и е ,  у с т а р е л ы й ,  п о с т о я н с т в о .
Methodische Uberlegungen/Geplanter Verlauf
Während i n  d e r  v o r a n g e g a n g e n e n  S t u n d e  i n  d e r  " o f f e n e n  P h a s e "  
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b r a c h t  u n d  d i s k u t i e r t  w u r d e n ,  g e h t  e s  j e t z t  um d i e  g e m e i n s a m e  
A r b e i t  a n  T e x t  und  Schema .  D i e  A n k n ü p f u n g s f r a g e  s o l l  l a u t e n :  "Вы 
п ре д ложи ли  з а н и м а т ь с я  с е г о д н я  р а с с т а н о в к о й  д е й с т в у ю щ и х  л и ц .  Ну 
־  к а к  р а с с т а в и т ь  в с е х  л и ц ? "
Die  Tafel w i r d  v o n  A n f a n g  a n  i n  d i e s e r  S t u n d e  e i n g e s e t z t .  I h r  
kommt a l s  graphische Stütze und B e z u g s p u n k t  b e i  dem A u s p r o b i e r e n  
und D u r c h s p i e l e n  v o n  R e a l i s i e r u n g e n  d e r  F i g u r e n k o n s t e l l a t i o n  e i n e  
w e s e n t l i c h e  R o l l e  z u .  G e r a d e  d a  d i e  S c h ü l e r  u n t e r s c h i e d l i c h e  V o r -  
k e n n t n i s s e  u n d  E r f a h r u n g e n  m i t  d e r  A n l e g u n g  s o l c h e r  S c h e m a t a  
h a b e n !  k a n n  d a s  H i n -  u n d  H e r s c h i e b e n  d e r  F i g u r e n  (= W e g w i s c h e n  
u n d  n e u  A n s c h r e i b e n )  a u f  d e r  T a f e l ,  d a s  g e m e i n s a m e  S u c h e n  n a c h  
e i n e r  o p t i m a l e n  V e r a n s c h a u l i c h u n g  d e n  A r b e i t s -  u n d  D e n k p r o z e ß  d e r  
S c h ü l e r  w i d e r s p i e g e l n .
D e r  2.  E r a r b e i t u n g s -  u n d  P r o b  l e m a t  i s i e r u n g s s c h r i t t  b e s t e h t  
d a n n  i n  d e r  K l ä r u n g :  "Что с т о и т  з а  э т и м ,  з а  э т о й  с х е м о й ? " ,  w o b e i  
man s i c h  Ä n d e r u n g e n ,  V e r s c h i e b u n g e n  d e s  b e r e i t s  E r a r b e i t e t e n  
o f f e n  l a s s e n  s o l l t e .  D i e  B e a n t w o r t u n g  d e r  F r a g e  w i r d  h a u p t s ä c h -  
l i e h  G e g e n s t a n d  d e r  F o l g e s t u n d e  s e i n .  H i e r z u  i s t  d a s  T a f e l b i l d  zu 
Hause  a u f  F o l i e  f a r b l i c h  a u f z u a r b e i t e n ,  d a m i t  d a s  v o n  d e n  S c h ü -  
l e r n  g e s c h a f f e n e  " P r o d u k t "  a l s  B e z u g s p u n k t  e r n e u t  e i n g e s e t z t  
w e r d e n  k a n n .  B e s t e h e n  b e i  d e n  S c h ü l e r n  U n s i c h e r h e i t e n  h i n s i c h t -  
l i e h  d e r  A u f g a b e  -  m ö g l i c h e r w e i s e  s e h e n  e i n i g e  S c h ü l e r  d i e  F i g u -  
r e n k o n s t e l  l a t i o n  a n  s i c h  b e r e i t s  a l s  " E n d e r g e b n i s "  a n  -  k a n n  a l s  
H i l f e  v i e l l e i c h t  m e i n  H i n w e i s  a u f  d i e  g e z e i g t e n  B i l d e r  und  D i a s  
ü b e r  G e o r g i e n  d i e n e n  ( s o z u s a g e n  E i n s t i e g  ü b e r  d i e  L a n d s c h a f t ) .  Da 
d i e  F o l i e  m i t  d e n  P e r s o n e n  n o c h  p r ä s e n t  i s t ,  k ö n n e n  s i c h  d i e  
S c h ü l e r  b e i  d e r  b e g r i f f l i c h e n  F ü l l u n g  " g e o r g i s c h e  v s .  r u s s i s c h e  
W e l t "  a u c h  j e w e i l s  a n  d e n  E i g e n s c h a f t e n  u n d  d e m  V e r h a l t e n  d e r  
F i g u r e n  o r i e n t i e r e n ,  z .B.  S c h u r a / G r i e c h e  * L i e b e ,  B e s t ä n d i g k e i t ;  
G r o ß v a t e r / G r o ß m u t t e r  * a )  N a t ü r l i c h k e i t  e t c .  b)  v e r a l t e t e s  Denken 
u n d  L e b e n s w e i s e .  D i e  w e c h s e l s e i t i g e  E r g ä n z u n g  v o n  F i g u r e n k o n -  
s t e l l a t i o n  -  G r u n d o p p o s i t i o n  d e r  E r z ä h l u n g  k a n n  f o l g l i c h  d u r c h  
d e n  g l e i c h z e i t i g e n  E i n s a t z  v o n  F o l i e  und  T a f e l  v e r a n s c h a u l i c h t  
werden*  Nach d e r  b e g r i f f l i c h e n  F ü l l u n g  und P r ä z i s i e r u n g  d e r  b e i -  
d e n  W e l t e n  s c h l i e ß t  s i c h  d i e  L e i t f r a g e  a n :  С к а к о й  ц е л ь ю  мы 
с о з д а л и  э т у  о п п о з и ц и ю / э т о  п р о т и в о п о с т а в л е н и е ? " ,  um s o  a u f  d e n  
w e i t e r f ü h r e n d e n  S i n n  d e s  E r a r b e i t e t e n  a u f m e r k s a m  zu m a c h e n .
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M ö g l i c h e T a f e l b i l d e r
ГРУЗИЯ (СУХУМИ/ГАГРА) РОССИЯ (МОСКВА)
д е р е в е н с к а я  х и з н ь г о р о д с к а я  х и з н ь
п р о с т а я ,  ч и с т а я  хизнь т е х н и к а
б е з  т е х н и ч е с к и х  н о в о с т е й
у с т а р е л а я ,  с т а р и н н а я  х и з н ь
ц в е т н а я  хизнь х и з н ь  "по  п л а н у "
х и в а я ,  н е п р и н у х д е н н а я  х и з н ь п о в е р х н о с т н а я  х и з н ь
с к р о м н а я  хизнь р о с к о ш н а я ,  у д о б н а я  х и з н ь ,
с в е т с к а я ,  о б щ е с т в е н н а я  х и з н ь
РАССТАНОВКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ 
ГРУЗИЯ (СУХУМИ) РОССИЯ (МОСКВА)
бабушка  с олд ат ы
+ дедушка  Шура
ГВОРГИЙ Алина На с т я  е е  мух
+ Грек
г о р е ц  Миша е е  д р у з ь я
Леван
д р у х и н а
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О х а р а к т е р и з у й т е  г л а в н о г о  г е р о я  в р а с с к а з е  А к с е н о г о  "На
П е р е в е д и т е  (не  о б я з а т е л ь н о  б у к в а л ь н о ! )  следующий о т р ы в о к  / =  
н а ч а л о  р а с с к а з а  н а  н е м е ц к и й  я з ы к .  О б р а т и т е  в н и м а н и е  н а  
с т и л и с т и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и !
Опишите р а с с т а н о в к у  действующих лиц в д а н н о м  р а с с к а з е  ( е с л и
Об ъ я с н и т е  э т у  с х е м у  и с к а х и т е ,  к а к  вы д у м а е т е ,  в чем с о с т о й ׳
" Е р у н д а ,  -  д у м а л  о н ,  м о р щ а с ь  о т  г о л о в н о й  б о л и ,  -  о с т а л о с ь  
50 минут .  Сейчас о б ъ я в я т  п о с а д к у .  -  Город  т о х е  м н е .  Г о р о д -  
г о р о д о к .  Не Москва.  Мохет ,  кому  он и н р а в и т с я ,  мне  лично не 
т о ,  чтобы о ч е н ь .  Мохет ,  в д р у г о й  р а з  он мне п о н р а в и т с я . "
Вчера  б ^ л о  с и л ь н о  в ы п и т о .  В ч е р а ,  п о з а в ч е р а  и т р е т ь е г о  
д н я .  В с е  -  и з - з а  э т о г о  г а д а  Б а н и н а  и е г о  д р а х а й ш е й  
с е с т р у х у .  Ну и р а с к о л о л и  они т е б я  на  т в о и  т р у д о в ы е  рубли!
п о л п у т и  к л у н е "
в о з м о х н о ,  д а й т е  с х е м у ! ) .
н а м е р е н и е  а в т о р а .
Отрывок для перевода:
Словарь:
dummes Z e u g ,  U n s i n n
1) d i e  S t i r n  r u n z e l n
2) d a s  G e s i c h t  ( z u r  G r i m a s s e )  
v e r z  i e h e n
d a s  " E i n c h e c k e n "  
о т  г л а г о л а  выпить 
R e p t i l ,  K r i e c h t i e r ,  S c h e u s a l  
от  д о р о г о й
м9 р щ и т ь с я / н а м д р щ и т ь с я




к о л 9 т ь / р а с к о л < } т ь  что  
т р у д о в ? й
е р у н д у
s p a l t e n ,  h a c k e n ,  z e r k l e i n e r n  
h i e r :  d u r c h  A r b e i t  v e r d i e n t
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Nac hdem d a s  v o r g e s t e l l t e  M o d e l l  d u r c h g e f ü h r t  w o r d e n  i s t ,  s o l -  
l e n  e i n i g e  a b s c h l i e ß e n d e  Ü b e r l e g u n g e n  b e z ü g l i c h  d e r  r e a l i s i e r t e n  
R e i h e  und  m ö g l i c h e r  V a r i a n t e n  d a r g e s t e l l t  w e r d e n .
R ü c k b l i c k e n d  m ö c h t e  i c h  b e h a u p t e n ,  daß  i c h  a u f g r u n d  m e h r e r e r  
F a k t o r e n  e b e n  d i e s e  R e i h e  i n  i h r e r  d a r g e s t e l l t e n  Form noc h  e i n m a l  
d u r c h f ü h r e n  w ü r d e .  Da s i c h  d i e  b e r e i t s  a u s  d e r  S t o f f a u s w a h l  
e r g e b e n d e  M o t i v a t i o n  d e r  S c h ü l e r ,  i h r  I n t e r e s s e  a n  d e r  S a c h e  b i s  
zum Ende d e r  R e i h e  e r h a l t e n  l i e ß ,  s c h e i n t  d i e  v o r g e n o mme n e  E i n -  
b e t t u n g  und V e r f ü g u n g  d e r  T e x t e ,  d i e  R e i h e n s t r u k t u r  a n  s i c h  f ü r  
d i e s e  S c h ü l e r g r u p p e  a d ä q u a t  g e w e s e n  z u  s e i n .  D i e  s o  w i c h t i g e  
V e r b i n d u n g  d e r  D i m e n s i o n e n  S p r a c h - ,  L i t e r a t u r -  und  L a n d e s k u n d e  
l i e ß  s i c h  a n h a n d  d e r  T e x t e  v ö l l i g  i mmanen t  und  o h n e  K ü n s t l i c h k e i t  
v o l l z i e h e n .  G e r a d e  d a ß  n i c h t  a l l e  S c h ü l e r  d e s  K u r s e s  d i e  l i t e r a -  
r i s c h e n  T e x t e  s o f o r t  v e r s t a n d e n  h a b e n ,  v e r d e u t l i c h t  d i e  F o r d e -  
r u n g ,  d i e  v o n  A k s e n o v s  Werken  a u s g e h t ,  a n  d e r e n  L i t e r a r i z i t ä t  und 
K o m p l e x i t ä t  man s i c h  g e m e i n s a m  im U n t e r r i c h t ,  g e r a d e  im r e v i  ־־
s i o n s m ö g 1 i c h e n  L e r n g e s p r ä c h  h e r a n t a s t e n  k a n n .
Die  s t e l l e n w e i s e  a u f t r e t e n d e n  S c h w i e r i g k e i t e n  b e i  d e r  L e k t ü r e  
d e r  l i t e r a r i s c h e n  T e x t e  s i n d  w o h l  g r ö ß t e n t e i l s  d a r i n  b e g r ü n d e t ,  
d a ß  d i e s e  s o  a n d e r e  L e b e n s h a l t u n g  d e r  s o w j e t i s c h e n  J u g e n d  d e r  
s e c h z i g e r  J a h r e  ma nc hen  h e u t i g e n  J u g e n d l i c h e n  d e n  Zugang  und d a s  
V e r s t ä n d n i s  e r s c h w e r t .  V i e l  zu  n ü c h t e r n ,  s a c h l i c h  und r e a l i s t i s c h  
s t e h e n  w i r  h e u t e  d i e s e n  im I n n e r s t e n  v o r w ä r t s s t r e b e n d e n  u n d  
o p t i m i s t i s c h e n  H e l d e n  A k s e n o v s  g e g e n ü b e r .  A n d e r e  S c h ü l e r  f ü h l t e n  
s i c h  g e r a d e  d u r c h  d a s  I d e n t i f i k a t i o n s p o t e n t i a l  v o n  d e n  H e l d e n  
a n g e z o g e n ,  w a r e n  v o n  d e r  A n d e r s a r t i g k e i t  d e r  D e n k -  u n d  L e b e n s -  
w e i s e  f a s z i n i e r t .  E i n i g e  K u r s t e i l n e h m e r  s p r a c h e n  b e g e i s t e r t  von  
dem Z u g e h ö r i g k e i t s g e f ü h l ,  v o n  dem b e w u ß t e n  V o r w ä r t s d r a n g  u n d  
K a m p f g e i s t ,  d e r  i h n e n  h e u t e  s o  f e h l e .  Dennoch  s o l l t e  man s i c h  b e i  
d e r  D u r c h f ü h r u n g  d i e s e r  R e i h e  b e w u ß t  s e i n ,  d a ß  ma nc hen  h e u t i g e n  
J u g e n d l i c h e n  i n  A k s e n o v s  W e r k e n  v i e l l e i c h t  d e r  " F r u s t  f e h l t "  
{ S c h ü l e r z i t a t ) .
D i e  v o n  d e n  S c h ü l e r n  g e w ü n s c h t e  n o c h  a u s f ü h r l i c h e r e  B e s p r e -  
c h u n g  A k s e n o v s  und  s e i n e r  J e a n s - P r o s a  l i e ß e  s i c h  s o w o h l  d u r c h  d a s  
H i n z u z i e h e n  e i n e r  w e i t e r e n  E r z ä h l u n g  a l s  a u c h  d u r c h  e i n e  b e s s e r e  
E i n b e t t u n g  l ö s e n .  So  w ä r e  e s  s i n n v o l l  u n d  h i l f r e i c h ,  v o r h e r  
e i n i g e  T e x t e  d e s  S o z i a l i s t i s c h e n  R e a l i s m u s  g e l e s e n  zu h a b e n .
Die  p o s i t i v e n  E r f a h r u n g e n  k ö n n e n  e i g e n t l i c h  n u r  d a z u  e r m u n -  
t e r n ,  d i e  s k i z z i e r t e  R e i h e  i n  g l e i c h e r  o d e r  ä h n l i c h e r  Form z u  
w i e d e r h o l e n .
3.8- Kritische Reflexion
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Anmerkungen zu Kapitel 1
1 O t t e n  ( 1 9 7 9 ) .  I n :  M a i n u s c h  ( 1 9 7 9 ) ,  S .  2 6 1 - 2 7 4 .
2 P f i s t e r  ( 1 9 7 9 ) .  I n :  M a i n u s c h  ( 1 9 7 9 ) ,  S .  2 8 7 .  S i e h e  a u c h  E i s -
m a n n  u . a .  ( 1 9 8 2 ) ,  S .  15*
3 P f i s t e r  ( 1 9 7 9 ) ,  S.  291 ;  S c h r e y  ( 1 9 7 9 ) .  I n :  M a i n u s c h  ( 1 9 7 9 ) ,
S .  3 16 .
4 s i e h e  E i s ma n n  ( 1 9 8 2 ) ,  S .  15;  P f i s t e r  ( 1 9 7 9 ) ,  S . 289 f .
5 s i e h e  P f i s t e r  ( 1 9 7 9 ) ,  S.  291 ;  E i s ma n n  ( 1 9 8 2 ) ,  S. 16; B r e d e 1 1 a
( 1 9 8 0 ) .  I n :  D i l l e r  u . a .  ( 1 9 8 0 ) ,  S .  25 .
6 s i e h e  B r e d e l l a  ( 1 9 8 0 ) ,  S .  1 6 ;  B r u s c h  ( 1 9 8 1 ) ,  S . 2 1 2 f .
7 B r e d e l l a  ( 1 9 8 0 ) ,  S .  25 .
8 Lotman ( 1 9 7 2 ) ,  S .  1 0 1 .
9 F r e e s e  ( 1 9 8 0 ) ,  S .  29 .
10 B r u s c h  ( 1 9 8 1 ) ,  S .  2 1 5 .
11 O t t e n  ( 1 9 7 5 ) ,  S .  4 3. S i e h e  a u c h  F r e e s e  ( 1 9 8 1 ) . I n  : F r e e s e /
H e r m e s  ( 1 9 8 1 ) ,  S .  30 f .
Anmerkungen zu Kapitel 2
1 R i c h t l i n i e n  f ü r  d i e  g y m n a s i a l e  O b e r s t u f e  i n  NRW. R u s s i s c h .
( 1 9 8 1 ) .
2 e b d . ,  S * 29.
3 ebd  . ,  S ■ 35 f f .
4 e b d . ,  S . 4 7 .
5 e b d . ,  S. 30 .
6 ebd  *,  S . 7 9 .
7 e b d .
8 Nabokov ( 1 9 8 4 ) ,  S .  349 .
9 G e r i g k  ( 1 9 8 2 ) •  I n :  Die  r u s s i s c h e  N o v e l l e .  ( 1 9 8 2 ) ,  S .  1 2 9 .
10 I s t o r i j a r u s s k o j  l i t e r a t u r y  v ć e t y r e c h  t o m a c h .  T. 4.  ( 1 9 8 3 ) ,
S .  208 .
11 z . B •  M e j l a c h  ( 1 9 5 8 )  und P r u c k o v  ( 1 9 7 1 ) .
12 v a n  d e r Eng ( 1 9 7 8 ) ,  S .  61•
13 Die  S e i t e n a n g a b e n  b e z i e h e n  s i c h  a u f  d i e  R e c l a m - A u s g a b e .
14 Nabokov ( 1 9 8 4 ) ,  S .  349•
15 B e r d n i k o v  ( 1 9 7 6 ) ,  S .  65 .
16 P a k t o v s k i j  ( 1 9 0 0 ) .  Z i t .  n .  B e r d n i k o v  ( 1 9 7 6 ) ,  S .  5 f f .
17 Č e c h o v . I n :  V p e r e d .  S t a g e  5 .  R e a d e r  1.  ( 1 9 7 2 ) ,  S .  1 6 - 1 9 .
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18 Č e c h o v  ( 1 9 7 4 - 8 2 ) ,  P i s ' m a  I I ,  S .  11 f .
19 e b d . ,  P i s ' m a  I I I ,  S .  11 .
20 e b d  • , S .  46•
21 e b d . ,  P i s ’ma IV,  S .  54 .
22 z i t .  n .  B e r d n i k o v  ( 1 9 7 6 ) ,  S .  5 f f .
23 We b e r  ( 1 9 7 9 ) ,  S .  1 19 .
24 G e i ß l e r  ( 1 9 7 0 ) ,  S .  93 .
25 UG = U n t e r r i c h t s g e s p r ä c h .
26 z i t .  n .  B e r d n i k o v  ( 1 9 7 6 ) ,  S .  7 4 .
27 Da d i e  D o p p e l s t u n d e  m e h r e r e  Themen h a t ,  l ä ß t  s i c h  k e i n  e i n -  
h e i t l i c h e s  G r o b z i e l  f o r m u l i e r e n .
A n m e r k u n g e n  z u  K a p i t e l  3
1 S c h r e y  ( 1 9 7 9 ) . I n  : M a i n u s c h  ( 1 9 7 9 ) ,  S .  3 1 4 .
2 F i a k e r  ( 1 9 7 5 ) , S. 150 .
3 e b d  »,  S . 148 .
4 Radov ( 1 9  6 1 ) .
5 S t i c h o v a  ( 1 9 6 1 ) .
6 K o t o v / S e v c o v  ( 1 9 6 1 )
7 B o n d a r e v  ( 1961 ) .
8 L a z a r e v  ( 1 9 6 1 ) •
9 F i a k e r  ( 1 9 7 5 ) , S. 13.
10 e b d . , S .  17 f .
11 e b d . ,  S .  3 4 .
12 e b d . ,  S .  35 .
13 ebd  . ,  S . 36 .
14 e b d . ,  S . 5 7 .
15 S c h r e y  ( 1 9 7 9 ) , S. 312 .
16 House  ( 1 9 8 1 ) . In  : B a u s c h / W e l l e r  ( 1 9 8 1 ) ,  S .  194 .
17 J ä g e r  ( 1 9 8 1  ) . I n  : B a u s c h / W e l l e r  ( 1 9 8 1 ) ,  S .  6 7 .
18 A k s e n o v  ( 1 9 6 5 ) , s . 4 3 ,  l e t z t e r  A b s a t z .
19 e b d . ,  S . 44 , Z e i l e 3 2 - 3 8 .
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B r e d e l l a ,  L o t h a r :  Z i e l s e t z u n g e n  d e r  L a n d e s k u n d e  im FU. I n :  D i l -  
l e r / K o h l / O t t o / K o r n e l i u s / S t r a t m a n n  ( Hr s g  . ) ,  L a n d e s k u n d e  und 
f i k t i o n a l e  L i t e r a t u r .  T r i e r  1 9 8 0 ,  S .  9 - 3 4 .
B r u s c h ,  W i l f r i e d :  L i t e r a t u r d i d a k t i k  a l s  L e s e d i d a k t i k .  I n :  N e u -  
s p r a c h l i c h e  M i t t e i l u n g e n  1 9 8 1 ,  N r .  4 ,  S .  2 1 0 - 2 2 2 .
E i s m a n n ,  W o l f g a n g  u . a .  ( H r s g . ) :  L i t e r a t u r  im R u s s i s c h u n t e r r i c h t .  
München :  S a g n e r  1982 (= S p e c i m i n a  p h i l o l o g i a e  s l a v i c a e  4 5 ) .
F r e e s e ,  P e t e r :  Vom N u t z e n  d e r  " N u t z l o s i g k e i t " .  Zu d e n  A u f g a b e n  
und S c h w i e r i g k e i t e n  e i n e r  f r e m d s p r a c h l i c h e n  L i t e r a t u r d i d a k -  
t i k .  I n :  F r e e s e / H e r m e s  ( H r s g . ) ,  Der  Roman im E n g l i s c h u n t e r -  
r i e h t  d e r  S e k u n d a r s t u f e  I I .  P a d e r b o r n :  S c h ö n i n g h  1 9 8 1 ,  S .  
1 1 - 4 6 .
F r e e s e ,  P e t e r :  Zur  E r s t e l l u n g  von  T e x t s e q u e n z e n  f ü r  d e n  E n g l i s c h -  
u n t e r r i c h t  d e r  r e f o r m i e r t e n  S e k u n d a r s t u f e  I I .  I n :  P r a x i s  d e s  
n e u s p r a c h l i c h e n  U n t e r r i c h t s  27 ( 1 9 8 0 ) ,  N r .  1,  S .  2 2 - 3 4 .
G e i ß l e r ,  R o l f :  P r o l e g o m e n a  zu  e i n e r  T h e o r i e  d e r  L i t e r a t u r d i d a k -  
t i k .  B e s t a n d s a u f n a h m e  -  K r i t i k  -  N e u a n s a t z .  H a n n o v e r :  S c h r ö -  
d e l  1 9 7 0 .
H i l l m a n n ,  H . :  R e z e p t i o n  -  e m p i r i s c h .  I n :  H e u e r m a n n / H ü h n / R ö t t g e r  
( H r s g . ) ,  L i t e r a r i s c h e  R e z e p t i o n .  P a d e r b o r n :  S c h ö n i n g h  1 9 7 5 ,  
S .  1 1 3 - 1 3 0 .
K o s o k ,  H e i n z :  L e k t ü r e a u s w a h l  f ü r  d i e  S e k u n d a r s t u f e  I I  a u s  d e r  
S i c h t  e i n e s  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r s .  I n :  Weber  ( 1 9 7 9 ) ,  S .  
1 3 - 2 9 .
L o t ma n ,  J u r i j :  Di e  S t r u k t u r  l i t e r a r i s c h e r  T e x t e .  München :  F i n k  
19 7 2 .
M a i n u s c h ,  H e r b e r t  ( H r s g . ) :  L i t e r a t u r  im U n t e r r i c h t .  Münch en :  F i n k  
1979 (= K r i t i s c h e  I n f o r m a t i o n  7 4 ) .
O t t e n ,  K u r t :  E i n e  L a n z e  f ü r  d i e  L i t e r a t u r .  I n :  M a i n u s c h  ( 1 9 7 9 ) ,  
S .  2 6 1 - 2 7 4 .
O t t e n ,  K u r t :  Z u r  S t e l l u n g  d e r  L i t e r a t u r  im F r e m d s p r a c h e n u n t e r -  
r i e h t .  I n :  De r  f r e m d s p r a c h l i c h e  U n t e r r i c h t  1 9 7 5 ,  N r .  1,  S.  
3 6 - 4 3 .
P f i s t e r ,  M a n f r e d :  A p o l o g y  f o r  P o e t r y ,  o d e r :  A p o l o g i a  p r o  v i t a  
n o s t r a .  I n :  M a i n u s c h  ( 1 9 7 9 ) ,  S .  2 8 3 - 2 9 4 .
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R i c h t l i n i e n  f ü r  d i e  g y m n a s i a l e  O b e r s t u f e  i n  N o r d r h e i n - W e s t f a l e n .  
R u s s i s c h .  K ö l n :  G r e v e n  1981 .
S c h n e i d e r ,  M a r t i n / M o n i k a  S c h n e i d e r :  K a r a m z i n  im R u s s i s c h u n t e r -  
r i e h t ?  Ü b e r l e g u n g e n  und  A n r e g u n g e n  zum L e k t ü r e p r o b l e m .  I n :  
Z i e l s p r a c h e  R u s s i s c h  19 8 3 ,  N r .  2 ,  S .  4 2 - 4 6 .
S c h r e y ,  H e l m u t :  B e d i n g u n g s f e l d e r  d e s  L i t e r a t u r u n t e r r i c h t s .  I n :  
M a i n u s c h  ( 1 9 7 9 ) ,  S .  3 1 1 - 3 2 1 .
W a r n i n g ,  R a i n e r :  W i d e r  d i e  E i n s p r a c h i g k e i t :  E n g l i s c h e  und f r a n -  
z ö s i s c h e  L i t e r a t u r  im K o l l e g s t u f e n u n t e r r i c h t .  I n :  M a i n u s c h  
( 1 9 7 9 ) ,  S .  3 4 8 - 3 5 9 .
W e b e r ,  H a n s :  L i t e r a t u r  a l s  F r e m d s p r a c h e n u n t e r i c h t .  I n :  d e r s .  
( H r s g . ) ,  A u f f o r d e r u n g  zum l i t e r a t u r d i d a k t i s c h e n  D i a l o g .  
P a d e r b o r n  u . a . :  S c h ö n i n g h  1 9 7 9 ,  S .  1 1 2 - 1 2 8 .
B.  Č e c h o v - R e i h e
B e r d n i k o v ,  G e o r g i j :  Dama s  s o b a č k o j .  К v o p r o s u  o  t r a d i c i i  i  
n o v a t o r s t v e  v p r o z e  Č e c h o v a .  L e n i n g r a d :  C h u d o ž e s t v e n n a j a  
l i t e r a t u r a  1 9 7 6 .
Č e c h o v ,  A . P . :  Dama s  s o b a č k o j  i  d r u g i e  r a s s k a z y .  K n i g a  d l j a  
č t e n i j a  d l j a  g o v o r j a š č i c h  na  nemeckom j a z y k e .  M o s k v a :  R u s -  
s k i j  j a z y k  1 9 7 6 .
Č e c h o v ,  A . P . :  P o l n o e  s o b r a n i e  s o č i n e n i j  i  p i s e m  v t r i d c a t i  t o -  
m a c h .  Moskva :  Nauka  1 9 7 4 - 1 9 8 2 .
Č e c h o v ,  A . P . :  P o v e s t i  i  r a s s k a z y .  K n i g a  d l j a  č t e n i j a  s  komme n t a -  
r i e m .  Mo s k v a :  R u s s k i j  j a z y k  1980 .
Č e c h o v ,  A . P .  ( T s c h e c h o w ) :  D i e  Dame m i t  dem H ü n d c h e n .  R u s -  
s i s c h / d e u t s c h .  ü b e r s .  K.  B o r o w s k y .  H r s g .  Ha ns  W a l t e r  P o l l .  
S t u t t g a r t :  Re c l am 1979 (= RUB 5 2 9 0 ) .
C u d a k o v ,  A . P . :  P o ē t i k a  Č e c h o v a .  Moskva :  Nauka  1 9 7 1 .
G e r i g k ,  H o r s t - J ü r g e n :  A n t o n  T s c h e c h o w .  D i e  Dame m i t  dem Hü n d c h e n .  
I n :  D i e  r u s s i s c h e  N o v e l l e .  H r s g .  Bodo Z e l i n s k y .  D ü s s e l d o r f :  
S c h w a n n - B a g e l  1 9 8 2 ,  S.  1 2 0 - 1 2 9 .
H i e l s c h e r ,  K a r l a :  W e i t s i c h t  und a n t i i d e o l o g i s c h e  T e x t s t r u k t u r  i n  
A . P .  Č e c h o v s  E r z ä h l u n g e n .  I n :  Z f s l P h  XLIV ( 1 9 8 4 ) ,  S .  2 3 6 -  
268 .
I s t o r i j a  r u s s k o j  l i t e r a t u r y  v č e t y r e c h  t o m a c h .  T .  4 .  R e d .  M u r a t o -  
v a .  L e n i n g r a d :  Nauka  1983 .
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K a t a e v ,  V . B . :  P r o z a  Č e c h o v a ,  P r o b l e m y  i n t e r p r e t a c i  i . Moskva :  I z d .  
M o s k o v s k o g o  u n i v e r s i t e t a  1 9 7 9 ,  ( s p e z i e l l  S .  2 5 0 - 2 6 8 ) .
M e j l a c h ,  В . S . :  V o p r o s y  l i t e r a t u r y  i  ô s t e t i k i .  Dva r e š e n i j a  o d n o j  
t e m y :  "Dama s  s o b a č k o j "  i  "Anna K a r e n i n a " .  L e n i n g r a d  1 9 5 8 .
N a b o k o v ,  V l a d i m i r :  Di e  K u n s t  d e s  L e s e n s .  M e i s t e r w e r k e  d e r  r u s s i -  
s e h e n  L i t e r a t u r .  F r a n k f u r t / M . :  S .  F i s c h e r  1 9 8 4 ,  ( s p e z i e l l
S .  4 3 1 - 4 5 0 ) .
P e n z k o f e r ,  G e r h a r d :  Der  B e d e u t u n g s a u f b a u  i n  d e n  s p ä t e n  E r z ä h l u n -  
g e n  Č e c h o v s .  " O f f e n e s "  und  " g e s c h l o s s e n e s "  E r z ä h l e n .  Mün- 
c h e n :  S a g n e r  1984 (= S l a v i s t i s c h e  B e i t r ä g e  1 8 2 ) .
P r u c k o v ,  N . I . :  Ob o d n o j  p a r a l l e l i  ( " A .  K a r e n i n a "  T o l s t o g o  i  "Dama 
s  s o b a č k o j "  C e c h o v a ) .  I n :  P o ē t i k a  i s t i l i s t i k a  v r u s s k o  
l i t e r a t u r e .  L e n i n g r a d  1 9 7 1 ,  S .  2 3 6 - 2 4 6 .
S m i t h ,  V i r g i n i a  L l e w e l l y n :  A n t o n  Che khov  and  t h e  Lady w i t h  t h e  
Dog.  Lon d o n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s  19 7 5 .
v a n  d e r  Eng ,  J a n :  The S e m a n t i c  S t r u c t u r e  o f  Lady w i t h  L a p d o g .  I n :  
On t h e  T h e o r y  o f  D e s c r i p t i v e  P o e t i c s :  An t on  P.  C h e k h o v  a s  a 
S t o r y - t e l l e r  and  P l a y w r i g h t .  L i s s e :  d e  R i d d e r  19 7 8 ,  S .  5 9 -  
98 .
W o l f f h e i m ,  E l s b e t h :  A n t o n  Čechov  i n  S e l b s t z e u g n i s s e n  und B i l d d o -  
k u m e n t e n .  R e i n b e k :  R o w o h l t  1982 ( = rm 3 0 7 ) .
С• A k s e n o v - R e i h e
A k s e n o v ,  V . P .  ( A x j o n o w ) :  Auf  h a l b e m  Weg zum Mond.  B e r l i n :  A u f b a u -  
V e r l a g  19 7 7 .
A k s e n o v ,  V . P .  ( A x j o n o w ) :  Der  O r t s r o w d y  A b r a m a s c h w i l i . I n :  d e r s . , 
Auf  h a l b e m  Weg zum Mond ( 1 9 7 7 ) ,  S .  7 6 - 9 7 .
A k s e n o v ,  V . P .  ( A k s e n o w ) :  F a h r k a r t e  zu d e n  S t e r n e n .  D e u t s c h  von  W. 
L ö s e r .  K ö l n :  V e r l a g  W i s s e n s c h a f t  und P o l i t i k  o . J .
A k s e n o v ,  V . P . :  M e s t n y j  c h u l i g a n  A b r a m a š v i l i .  I n :  d e r s . .  Na p o l p u -  
t i  к l u n e .  ( 1 9 6 5 ) ,  S .  4 3 - 6 1 .
A k s e n o v ,  V . P . : Na p o l p u t i  к l u n e .  K n i g a  r a s s k a z o v .  M o s k v a :  S o v e t -  
s k a j a  R o s s i j a  1965 .
A k s e n o v ,  V . P . :  Ne o t s t a v a j a  o t  b y s t r o n o g o g o .  I n :  L i t e r a t u r n a j a  
g a z e t a ,  1 5 . 7 . 1 9 6 1 .
A k s e n o v ,  V . P . :  Z v e z d n y j  b i l e t .  A a r h u s :  A k a d e m i s k  B o g h a n d e l  19 7 0 .
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B a u s c h ,  K a r l - R i c h a r d / F r a n z - R u d o l f  W e l l e r  ( H r s g ) :  ü b e r s e t z e n  und  
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ž i  z n 1 , 6 . 1 0 . 1 9 6 1 .
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1 3 - 3 6 .
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( F r a n k f u r t / M . ) :  S u h r k a mp  1982 .
P r o s s - W e e r t h ,  He d d y :  Von S t a l i n s  Tod b i s  z u r  G e g e n w a r t .  I n :  
L i n d e m a n n  ( H r s g . ) ,  S o w j e t l i t e r a t u r  h e u t e .  München:  Beck 
1 9 7 9 ,  S .  5 5 - 7 9 .
Ra d o v ,  G e o r g i j :  Z v e z d n y j  b i l e t  ( R e z . ) .  I n :  L i t e r a t u r n a j a  g a z e t a ,
1 6 . 1 1 . 1 9 6 1 .
S a l i n g e r ,  J e r o m e  D . :  The C a t c h e r  i n  t h e  Rye .  H a r m o n d s w o r t h : P e n -  
g u i n  19 8 2 .
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S t i c h o v a ,  L . :  Z v e z d n y j  b i l e t  ( R e z . ) .  I n :  M o l o d o j  k o m m u n i s t ,  19 6 1 ,  
Nr .  1 0 .
S t r u v e ,  G l e b :  G e s c h i c h t e  d e r  S o w j e t l i t e r a t u r .  München:  Goldmann 
o .  J  •
Ž d a n o v ,  A n d r e j :  D i e  S o w j e t l i t e r a t u r ,  d i e  i d e e n r e i c h s t e  und  f o r t -  
s e h r i t t l i c h s t e  L i t e r a t u r  d e r  W e l t  ( 1 7 . 8 . 1 9 3 4 ) .  I n :  
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VOKABELVERZEICHNIS ZU "ДАМА С СОБАЧКОЙ"
1 .
н а б е р е ж н а я  U f e r s t r a ß e
п о я в л я т ь с я / п о я в и т ь с я *  e r s c h e i n e n ,  a u f t a u c h e n•  9 •  9
п р о ж и т ь  с .  e i n i g e  Z e i t  i r g e n d w o  l e b e n
п р и в ы к а т ь / п р и в ы к н у т ь  к к о м у / ч е м у  или инф.  sich gewöhnen, einleben 
6epęT B a r e t t ,  Hut
с о о б р а х а т ь / с о о б р а з и т ь , -xy v e r s t e h e n ,  ü b e r l e g e n  ( a l t )
п о л т а р а  e i n e i n h a l b
м ы с л и т ь  d e n k e n  ( a l t )
в т а й н е  i n s g e h e i m
изящный s c h ö n ,  f e i n ,  e l e g a n t
и з м е н я т ь / и з м е н и т ь *  1. v e r ä n d e r n  2. u n t r e u s e i n  ( * A k z e n t w e c h s e l )
о т з ы в а т ь с я / о т о з в а т ь с я  s i c h  ä u ß e r n
д у р н о  s c h l e c h t ,  ü b e l
п р и с у т с т в и е  A n w e s e n h e i t
у г о д н о  g e f ä l l i g ,  b e l i e b t
н а р у х н о с т ь  Ä u ß e r e s ,  A u s s e h e n
п р и в л е к а т е л ь н ы й  a n z i e h e n d
неуловимый u n f a ß b a r ,  u n m e r k l i c h
р а с п о л а г а т ь / р а с п о л о х и т ь  к о г о  g ü n s t i g  s t i m m e n
м а н и т ь / п о м а н и т ь *  к о г о  l o c k e n ,  h e r a n w i n k e n♦ 9 9 9
в л е ч ь ,  в л е к у ,  в л е ч ё ш ь ;  в л ё к ,  в л е к л а  s c h l e p p e n ,  z i e h e n  
м н о г о к р а т н ы й  v i e l f a c h ,  w i e d e r h o l t  
с б л и х $ н и е  A n n ä h e r u n g
р а з н о о б р а з и т ь  v e r s c h i e d e n a r t i g  g e s t a l t e n  
приключ§ние  A b e n t e u e r  
порядочный o r d e n t l i c h ,  a n s t ä n d i g
подъём 1.  A u f s t i e g  2• B e g i n n  3.  B e g e i s t e r u n g  4 .  S t e i g e r u n g  
Hen36ęxH0 u n a u s w e i c h l i c h  
т я г о с т н ы й  l ä s t i g ,  p e i n l i c h
у с к о л ь з а т ь / у с к о л ь з н у т ь  e n t s c h l ü p f e n ,  e n t w i s c h e n
з а б а в н ый  u n t e r h a l t s a m ,  s p a ß i g
п о х 9 д к а  Gang
п р и ч ё с к а  F r i s e u r
н р а в  Ge mü t ,  C h a r a k t e r
нравы S i t t e n
п р е з и р а т ь  к о г о / ч т о  v e r a c h t e n
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с о ч и н я т ь / с о ч и н у т ь  v e r f a s s e n ,  e r f i n d e n  
г р е ш и т ь / с о г р е ш и т ь  s ü n d i g e n  
с о б л а з н и т е л ь н ы й  v e r f ü h r e r i s c h ,  v e r l o c k e n d
о в л а д е в а т ь / о в л а д е т ь  чем 1.  s i c h  e i n e r  S a c h e  b e m ä c h t i g e n  2 .  e r -  
l e r n e n ,  s i c h  a n e i g n e n  
л а с к о в ы й  z ä r t l i c h ,  g ü t i g  
в о р ч а т ь / з а в о р ч а т ь  k n u r r e n  
о п у с к а т ь / о п у с т и т ь  s e n k e n ,  h e r a b l a s s e n  
к у с а т ь / к у с н у т ь  be i ß e n  
у т в е р д и т е л ь н ы й  z u s t i m m e n d  
к и в а т ь / к и в н у т ь  чем n i c k e n
п р ив § т л и в ый  h e r z l i c h ,  f r e u n d l i c h ,  e n t g e g e n k o m m e n d  
и з в д л и т ь  w o l l e n ,  g e r u h e n  ( a l t )  
д о т я г и в а т ь / д о т я н у т ь  h i n z i e h e n ,  v e r b r i n g e n  
о б ы в а т е л ь ,  - и  S p i e ß b ü r g e r  
о с в е щ а т ь / о с в е т и т ь ,  -щу b e l e u c h t e n  
с и р е н е в ы й  f l i e d e r f a r b e n  
п о л о с а  S t r e i f e n ,  Zone • 9 
душный s c h w ü l
г у б § р н с к о е  п р а в л § н и е  G o u v e r n e m e n t s v e r w a l t u n g  
и н с т и т у т к а  P e n s i o n a t s s c h ü l e r i n  
у г л о в а т о с т ь ,  - и  U n g e s c h i c k l i c h k e i t ,  P l u m p h e i t  
о б с т а н д в к а  1 .  Lage  2ģ E i n r i c h t u n g ,  A u s s t a t t u n g  
д о г а д ы в а т ь с я / д о г а д а т ь с я  о чём e r r a t e n
2 .
в и х р ь ,  - я  W i r b e l s t u r m
с р ы в $ т ь / с о р в $ т ь , с о р в у ,  сорвёшь  h e r r u n t e r r e i ß e n
д е в а т ь с я / д $ т ь с я , д § н у ,  денешь h i n g e h e n ,  h i n g e r a t e n
п р и с т а н ь ,  - и  H a f e n ,  A n l e g e s t e l l e
о т ч ё т л и в о  d e u t l i c h
народный e l e g a n t
т о л п а  Me nschenmenge
п о в о р а ч и в а т ь с я  s i c h  w e n d e n ,  m a n ö v r i e r e n  
о т ы с к и в а т ь / о т ы с к а т ь  f i n d e n ,  a u s f i n d i g  machen  
с т и х а т ь / с т и х н у т ь  s t i l l  w e r d e n ,  s i c h  l e g e n  
н ю х а т ь / п о н ю х а т ь  что  r i e c h e n•  9 •
о б н и м а т ь / о б н я т ь ,  обн иму ,  обнимешь umarmen 
г у б а  (мн.  ч .  губы)  L i p p e  
о б д а в ^ т ь / о б д а т ь  к о г о  чем ü b e r g i e ß e n
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з а п а х  G e r u c h ,  D u f t ,  G e s t a n k  
в л ^ г а  F e u c h t i g k e i t  
п у г л и в ы й  f u r c h t s a m ,  s c h e u
о г л я д ы в а т ь с я / о г л я д е т ь с я ,  - x y ,  -дишь s i c h  n a c h  a l l e n  S e i t e n  u m s e -  
h e n
п а х н у т ь  чем r i e c h e n ,  d u f t e n  n a c h  e t w a s  
д у х и  ( м н .  ч . )  P a r f ü m
и с к р е н н о с т ь ,  - и  W a h r h a f t i g k e i t ,  E h r l i c h k e i t  
излишний ü b e r f l ü s s i g ,  u n n ö t i g
п р о м е л ь к ^ т ь / п р о м е л ь к н у т ь  a u f t a u c h e n ,  a u f b l i t z e n
хищный r a u b t i e r h a f t
в ы х в а т ы в а т ь / в ы х в а т и т ь  e n t r e i ß e n
р а с с у ж д а т ь / р а с с у д и т ь  u r t e i l e n ,  ü b e r l e g e n
в л а с т н ы й  m ä c h t i g ,  g e b i e t e r i s c h
о х л ^ д ы в а т ь / о х л а д § т ь  e r k a l t e n
к р у х е в о  (мн.  ч .  - ą )  S p i t z e
ч е х у я  ( т о л ь к о  е д .  ч . )  S c h u p p e n
н е л 9 вкий l i n k i s c h ,  u n b e h o l f e n ;  p e i n l i c h
р а с т е р я н н о с т ь ,  - и  V e r w i r r t h e i t
о т н о с и т ь с я / о т н е с т и с ь  s i c h  v e r h a l t e n
н е к с т а т и  u n g e l e g e n ,  u n p a s s e n d
в я н у т ь / з а в я н у т ь  w e l k e n
унылый v e r z w e i f e l t ,  s c h w e r m ü t i g
грешница  S ü n d e r i n
а р б у з  Melone
о т р е з а т ь / о т р е з а т ь ,  - p e x y ,  - р е х е ш ь  a b s c h n e i d e n
л о м о т ь ,  - т я  S c h e i b e ,  S c h n i t t e
т р ф г а т е л ь н ы й  g e r ü h r t ,  r ü h r e n d
в е я т ь  w e h e n ,  f l a t t e r n
с в е ч $  K e r z e
едва, kaum,  w e n i g
о с в е щ а т ь / о с в е т и т ь  b e l e u c h t e n
п е р е с т а в а т ь / п е р е с т а т ь ,  - с т а ю ,  - с т а ё ш ь / - с т а н у , -  с т а н е ш ь  a u f h ö -  
r en
п р о ц а т ь / п р о с т и т ь  к о г о  или ч т о  кому v e r z e i h e n ,  v e r g e b e n  
н а п о л н я т ь / н а п п л н и т ь  чем a n f ü l l e n  m i t  
о п р а в д ы в а т ь с я / о п р а в д а т ь с я  r e c h t f e  г i g e n  
т о м и т ь / и с т о м и т ь  q u ä l e n  
любопытство N e u g i e r d e
х е ч ь / с х е ч ь ,  х г у ,  ххё шь ,  х ё г !  х е г л $  v e r b r e n n e n  
к л я с т ь с я / п о к л я с т ь с я ,  к л я н у с ь ,  к л я н ё ш ь с я  в чём s c h w ö r e n  
у д е р х и в а т ь / у д е р х ^ т ь  z u r ü c k h a l t e n  
у г а р  R a u s c h ,  Taumel
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дряннфй s c h l e c h t
р а з д р а ж а т ь / р а з д р а ж и т ь  r e i z e n ,  e r r e g e n  
п о к а я н и е  B e i c h t e ,  Buße
п р и х и м $ т ь / п р и ж $ т ь ,  - ж м у ,  -жмёшь a n d r ü c k e n
у м о л я т ь / у м о л и т ь  a n f l e h e n
г р е х  S ü n d e
г а д к и й  a b s c h e u l i c h
п у т а т ь / п о п у т а т ь  v e r w i r r e n ,  v e r f ü h r e n  
П9 ЛН0 h i e r :  g e n u g  
б о р м о т а т ь  m u r m e l n ,  brummen 
неподвижный u n b e w e g 1 i c h  
у с п о к а и в а т ь /ycnoKÇHTb b e r u h i g e n  
к и п а р и с  Z y p r e s s e  
к а ч а т ь с я  s c h a u k e l n  
сонный s c h l ä f r i g ,  v e r s c h l a f e n  
м е р ц а т ь  f l i m m e r n ,  b l i n k e n  
фо н а р и к  L a t e r n e  
и з в д з ч и к  K u t s c h e r ,  Fuhrmann  
п е р е д н я я  Vor r a um
п р а в о с л а в н ы й  r e c h t g l ä u b i g ,  o r t h o d o x  
с к а м ь я  Bank 
л и с т в у  Laub
ш е в е л и т ь / п о ш е в е л и т ь  l e i c h t  b e we g e n  
о д н о о б р а з н ы й  e i n f ö r m i g ,  g l e i c h f ö r m i g  
гл у х § й  t a u b ,  dumpf  
noKçtt  Ruhe
п о с т о я н с т в о  B e s t ä n d i g k e  i t
равнодушие  Gl e  i c h g ü l t i g k e i t , Gl e  i c h m u t
крыть, KpçK>v KpçeiBb b e d e c k e n
з а л д г  P f a n d ,  Gewähr
непрерывный u n u n t e r b r o c h e n
с о в е р ш е н с т в о  V o l l k o m m e n h e i t ,  V o l l e n d u n g
р а с с в е т  M o r g e n g r a u e n
у с п о к 9 енныЙ b e r u h i g t ,  r u h i g
0 4 a p ç ванный b e z a u b e r n d
с к а з о ч н ы й  m ä r c h e n h a f t
в сущности  e i g e n t l i c h ,  im Gr u n d e
бытие  S e i n ,  D a s e i n
д о с т 9 й н с т в о  Würde
C T ç p o x  W ä r t e r ,  W ä c h t e r
п о д р п б н о с т ь  G e n a u i g k e  i t
з а р я  M o r g e n r o t ,  A b e n d r o t
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р о с а  Tau
в о с х и щ а т ь / в о с х и т и т ь  e n t z ü c k e n  
TpeBçxHut t  a u f g e r e g t ,  u n r u h i g  
р е в н о с т ь ,  - и  E i f e r s u c h t  
п р а з д н о с т ь ,  - и  Müß i ggang  
о г л я д к а  Umsehen ,  V o r s i c h t  
x a p a  H i t z e  
м е л ь к а н и е  F l i m m e r n
п е р е р о х д $ т ь / п е р е р о д у т ь  von  Gr und  a u s  ä n d e r n  
н е т е р п е л и в ы й  u n e r t r ä g l i c h
з а д у м ы в а т ь с я / з а д у м а т ь с я  i n  G e d a n k e n  v e r s i n k e n
с о з н а в а т ь с я / с о з н а т ь с я  в чём e i n g e s t e h e n ,  b e k e n n e n
в о д о п а д  W a s s e r f a l l
в е л и ч а в ы й  m a j e s t ä t i s c h
у м о л я т ь / у м о л и т ь *  a n f l e h e n
лих§й b ö s e ,  u n g l ü c k b r i n g e n d  ( a l t )
п р е к р а щ а т ь / п р е к р а т и т ь  e n d e n ,  a u f h ö r e n
з а б ы т ь ё  Ohnmach t
д а л ь ,  - и  F e r n e
к у з н е ч и к  H e u s c h r e c k e
г у д е н и е  Summen
п р $ в о л о к а  D r a h t
п о х о х д е н и е  A b e n t e u e r
т р 9 г а т ь / т р § н у т ь  r ü h r e n
и с п ы т ы в а т ь / и с п ы т а т ь  1 . p r ü f e n  2 . e r l e i d e n  
р а с к а я н и е  Reue
пр иветливый h e r z l i c h ,  f r e u n d l i c h  
с к в о з и т ь  d u r c h s c h i m m e r n  
насмешка  S p o t t  
г р у б о в а т ы й  g r o b  
высокомерие  Hochmut  
возвышенный e r h a b e n
3 .
т о п к т ь *  h e i z e n  
няня  K i n d e r f r a u  
з а х и г а т ь / з а х е ч ь  a n z ü n d e n  
е з д а  F a h r e n ,  R e i t e n
с а н и  ( P i t . ,  a n d e r e  K a s u s  e n d b e t o n t )  S c h l i t t e n  
славный 1 . b e r ü h m t  2 . n e t t ,  f e i n
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л и п а  L i n d e  
б е р ё з а  B i r k e  
и н е й ,  и н е я  R e i f•  w •
шуба P e l z m a n t e l  
о ч а р о в а н и е  Z a u b e r ,  Charme  
о к у н а т ь / о к у н у т ь  e i n t a u c h e n  
ж а д н о с т ь  G i e r ,  G e i z  
з в а н ы й  о б § д  G a s t m a h l  
л § с т н ы й  schme  i c h e l h a f t  
с к о в о р о д у  B r a t p f a n n e
р а з г о р а т ь с я / р а з г о р $ т ь с я  e n t b r e n n e n ,  a u f l o d e r n ,  g l ü h e n  
д о н о с и т ь с я / д о н е с т ц с ь  r u c h b a r  w e r d e n ,  zu  O h r e n  kommen 
з а в ы в а т ь / з а в ы т ь  w e h m ü t i g  h e u l e n ,  a u f h e u l e n  
м е т $ л ь ,  - и  S c h n e e s t u r m
в о с к р е с $ т ь / в о с к р § с н у т ь  auferstehen, Wiederaufleben
в о о б р а х § н и е  V o r s t e l l u n g
mçpox  G e r ä u s c h
х и л $ ц ,  х и л ь ц ^  E i n w o h n e r  ( a l t )
н е о п р е д е л ё н н ы й  u n b e s t  immt
ф а т  e i t l e r  A f f e ,  F a t z k e
очаровательный bezaubernd
о б ё р т ы в а т ь с я / о б е р н у т ь с я  s i c h  umwenden
о к л и к а т ь / о к л и к н у т ь  r u f e n
д а в е ч а  v o r  k u r z e m
о с е т р и н а  S t ö r f l e i s c h
AyaiçK, душк$ ü b l e r  G e r u c h ,  G e s t a n k
в о з м у щ а т ь / в о з м у т и т ь  e m p ö r e n , e r z ü r n e n
у н и з и т е л ь н ы й  e r n i e d r i g e n d
б е с т о л к п в ы й  dumm
за м§ т н ы й  b e m e r k e n s w e r t
н е и с т о в ы й  r a s e n d ,  w ü t e n d
06xçpcTB0 G e f r ä ß i g k e i t
п ь я н с т в о  S a u f e r e i
о т х в а т ы в а т ь / о т х в а т и т ь  1 • a b r e i ß e n ,  a b h a u e n  2 . e r s t e h e n ,  a n  s i c h  
b r i n g e n  3 .  g e s c h i c k t  a u s f ü h r e n  ( u m g a n g s s p r a c h l i c h )  
дфл я  1.  T e i l  2 .  S c h i c k s a l  
куцый k u r z
б е с крылый  f l ü g e l l o s ,  f l ü g e l l a h m  
ч е п у х а  U n s i n n  
сумаш$дший v e r r ü c k t  
p ç T a  K o mp a n i e  
п о с т § л ь ,  - и  B e t t
н а д о е д а т ь / н а д о § с т ь  кому j m d .  l ä s t i g  w e r d e n ,  l a n g w e i l e n  
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х л о п о т а т ь ,  - о ч у ,  - ç 4 emb g e s c h ä f t i g  s e i n ,  a r b e i t e n  
о б т я г и в а т ь / о б т я н у т ь *  b e z i e h e n ,  b e s p a n n e n  
cyKHÇ T u c h  ( S t o f f a r t )  
ч е р н и л ь н и ц а  T i n t e n f a ß  
в с а д н и к  R e i t e r
с в е д е н и е  N a c h r i c h t ,  M i t t e i l u n g  
3 a 6 ç p  Zaun  
г в 9 3 д ь ,  - я  N a g e l
н е п р и с у т с т в е н н ы й  д е н ь  f r e i e r  Tag ( a l t )  
с м у щ а т ь / с м у т и т ь  к о г о  v e r w i r r e n ,  v e r l e g e n  m a c h e n  
п 9 р т и т ь / и с п 9 р т и т ь  v e r d e r b e n ,  b e s c h ä d i g e n  
нищий B e t t l e r  
р о я л ь ,  - я  F l ü g e l  
р а з д р а ж е н и е  G e r e i z t h e i t
р а з в л е к а т ь / р а з в л е ч ь  u n t e r h a l t e n ,  z e r s t r e u e n  
в ы н у ж д а т ь / в ы н у д и т ь , вынужденный e r z w i n g e n  
п р о к л я т ы й  v e r f l u c h t  
в ы с п а т ь с я / в ы с п а т ь с я  s i c h  a u s s c h l a f e n  
д р а з н и т ь *  n e c k e n ,  r e i z e n  
д о с а д а  Ä r g e r  
фра н т  S t u t z e r ,  Geck 
к а ч а т ь с я  s c h a u k e l n*
з а н а в е с  V o r ha n g  
н а с т р а и в а т ь с я / н а с т р 9 и т с я  s t i m m e n  
жадный g i e r i g
с ж и м а т ь с я / с ж а т ь с я  s i c h  z u s a m m e n p r e s s e n ,  v e r k r a m p f e n  
з а т е р и в а т ь с я / з а т е р я т ь с я  v e r l o r e n g e h e n  
н а п о л н я т ь / н а п 9 л н и т ь  что  чем ( a n ) f ü l l e n  
г 9 ре Kummer,  L e i d  
о б ы в а т е л ь с к и й  s p i e ß b ü r g e r l i c h  
сутулый g e b ü c k t ,  krumm
к л о н я т ь с я / к л о н и т ь с я  кому s i c h  v e r b e u g e n  
лысина  G l a t z e•
а н т р а к т  Z w i s c h e n a k t ,  P a u s e  
ужас G r a u e n ,  E n t s e t z e n ,  S c h r e c k e n  
в е е р  F ä c h e r  
9 6 MOPOK Ohnmacht
смущение V e r w i r r u n g ,  V e r l e g e n h e i t  
ф л е й т а  F l ö t e
б е с т о л к е в ы й  b e g r i f f s s t u t z i g ,  dumm 
с у д е й с к и й  r i c h t e r l i c h  
мундир U n i f o r m
3H&49K, з н а ч к а  A b z e i c h e n ,  Or d e n
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в ы п а л к а  K l e i d e r h a k e n ,  G a r d e r o b e  
о к у р о к ,  о к у р к а  Z i g a r r e n - ,  Z i g a r e t t e n s t u m m e l  
о ш е л о м л я т ь / о ш е л о м и т ь  e r s c h ü t t e r n  
м о л ь б а  F l e h e n  ♦
о с т р а н я т ь / о с т р а н и т ь  b e s e i t i g e n ,  e n t f e r n e n  
о б е з у м е т ь  d e n  V e r s t a n d  v e r l i e r e n  
з а к л и н а т ь  b e s c h w ö r e n  
святфЙ h e i l i g .  H e i l i g e r  
к л я с т ь с я ,  к л я н у с ь ,  к л я н ё ш ь с я  s c h w ö r e n
4•
н а с ч ё т  + 2 wegen 
з а с т а в а т ь / з а с т а т ь  к о г о  a n t r e f f e n  
с н е г  в а л и т  e s  f ä l l t  d i c h t e r  S c h n e e♦
п о в е р х н о с т ь ,  - и  O b e r f l ä c h e
с лпй  ( P l u r a l  e n d b e t o n t )  S c h i c h t
явный o f f e n b a r ,  a u g e n s c h e i n l i c h
у с л 9 вный b e d i n g t ,  k o n v e n t i o n e l l
п р о т е к а т ь / п р о т е ч ь  v o r b e i f l i e ß e n
с т е ч § н и е  о б с т о я т е л ь с т в  V e r q u i c k u n g  d e r  Ums t ände
необходимиый u n a u s w e i c h l i c h ,  u n b e d i n g t  n o t w e n d i g
и ск р е н н и й  a u f r i c h t i g
п р о и с х о д и т ь / п р о и з о й т и  v o r f a l l e n ,  g e s c h e h e n  
л 9 х ь ,  - и  Lüge 
о б о л 9 ч к а  H ü l l e ,  H a u t
п р е д п о л о г а т ь / п р е д п о л о ж и т ь *  a n n e h m e n ,  v e r m u t e n  
п о к р 9 в H ü l l e ,  D e c k e ,  S c h u t z  
о т ч а с т и  t e i l w e i s e
х л о п о т а т ь ,  - о ч у ,  -  9 чешь о чём s i c h  um e t w a s  bemühen
од?тый b e k l e i d e t
утомлённый e r m ü d e t , e r s c h ö p f t
п л а т 9 к T u c h ,  T a s c h e n t u c h
о т в е р г а т ь с я / о т в е р н у т ь с я  s i c h  l e h n e n
с к 9 рбный t r a u r i g ,  k u m m e r v o l l
с о з н а н и е  B e w u ß t s e i n
с к л ^ д ы в а т ь с я / с л о х и т с я  s i c h  g e s t a l t e n
в о р  D i e b
п р и в я з ы в а т ь с я / п р и в я з а т ь с я  к кому h i n g e z o g e n  w e r d e n  
обох§.ть v e r g ö t t e r n  
с е д е т ь / n o c e д § т ь  e r g r a u e n
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п о д у р н е т ь  h ä ß l i c h  w e r d e n
в з р а г и в а т ь / в з р 9 н у т ь  z u s a mme n z u c k e n
с о с т р а д а н и е  Mi t i e  i d
б л ё к н у т ь / п о б л ё к н у т ь  ( v e r ) w e l k e n
в о о б р а ж е н и е  V o r s t e l l u n g
с е д 9 й w e i ß ,  e r g r a u t
к а к  с л е д у е т  w i e  e s  s i c h  g e h ö r t
п р е д н а з н а ч а т ь / п р е д н а з н а ч и т ь  v o r h e r b e s t i m m e n
п е р е л ё т н а я  п т и ц а  Z u g v o g e l
с а м § ц  Männchen
с$ м к а  W e i b c h e n
с т ы д и т ь с я / п о с т ы д и т ь с я  s i c h  s c h ä me n  
у с п о к а и в а т ь / у  с п о р и т ь  b e r u h i g e n  
и з б а в л я т ь / и з б а в и т ь  r e t t e n ,  e r l ö s e n  
невыносимый u n e r t r ä g l i c h  
п у т о  F e s s e l
х в а т а т ь / с х в а т ц т ь  e r f a s s e n ,  e r g r e i f e n
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V O K A B E L V E R Z E IC H N IS  ZU "ИВСТНЫЙ ХУЛИГАН A E P A M A IB H JM "
х у л и г а н  Rowdy,  R o c k e r
н о ч е в а т ь / п е р е н о ч е в а т ь ,  - ч у ю ,  - ч у е шь  ü b e r n a c h t e n  
т е н т  Z e l t ,  S c h u t z d a c h  a u s  S e g e l t u c h
п р о в е р и т ь / п р о в е р и т ь  к о г о / ч т о  ü b e r p r ü f e n ,  k o n t r o l l i e r e n  
л ѳ х а к  L i e g e s t u h l
з а т $ с к и в а т ь / з а т а щ р т ь  к о г о / ч т о  e t w a s  m i t  Mühe  w e g t r a g e n ,  
s c h l e p p e n  
б л а х ^ н н о  g l ü c k s e l i g ,  w o n n i g  
р а с т я г и в а т ь с я / р а с т я н у т ь с я  s i c h  a u s s t r e c k e n  
д р е н 9 т а  H a l b s c h l a f
п о г р у х а т ь с я / п о г р у з и т ь с я  ( в  с о н )  v e r s i n k e n
о т д е л и т ь / о т д е л и т ь  к о г о / ч т о  l o s l ö s e n ,  t r e n n e n
п л е с к  P l ä t s c h e r n ,  K l a t s c h e n  d e r  W e l l e n
шарик Kuge l
с т у к  K l o p f e n ,  P o c h e n
п и с к  P i e p s e n ,  p i e p s e n d e r  Ton
п о д 9 шва F u ß s o h l e ,  S c h u h s o h l e
ш а р к а т ь / ш а р к н у т ь  s c h l u r f e n
з в е р с к и й  g r a u s a m ,  b r u t a l
т р е п е т н ы й  b e b e n d ,  z i t t e r n d ,  i n n e r l i c h  a u f g e r e g t  
о б л и в а т ь / о б л и т ь  к о г о / ч т о  g a n z  ü b e r g i e ß e n ,  ü b e r s c h ü t t e n  
п р у х ^ н а  F e d e r ,  S p r u n g f e d e r  
п о д б р а с ы в а т ь / п о д б р 9 с и т ь  ч т о  e m p o r w e r f e n
в с к а к и в а т ь / в с к о ч и т ь  a u f s p r i n g e n  
прых 9 к ,  - к а  S p r u n g ,  S a t z  
г $ л ь к а  K i e s e l ,  G e r ö l l  
п о л о с а  S t r e i f e n
п е р е с е к а т ь / п е р е с е ч ь  k r e u z e n ,  ü b e r q u e r e n  
н ы р я т ь / н ы р н у т ь  ( i n t r . ) u n t e r t a u c h e n  
х р е б § т ,  -  т§. G e b i r g s k e t t e ,  -  r ü c k e n  
9 Г Н 6 Н Н Ы Й  F e u e r - ,  f e u r i g  
п о л ы х а т ь  ( р а з г . )  l o d e r n
с а д н и т ь  b r e n n e n ,  s c h m e r z e n ,  k r a t z e n ,  j u c k e n
о д н о о б р а з н ы й  e i n f ö r m i g ,  e i n t ö n i g
пышный 1 . p r u n k v o l l ,  ü p p i g ;  2 . l e i c h t ,  l o c k e r
бездушный s e e l e n l o s ,  h e r z l o s
у т о ми т е л ь н ы й  e r m ü d e n d ,  a n s t r e n g e n d
п р и м а т а  M e r k m a l ,  K e n n z e i c h e n ;  Omen,  V o r z e i c h e n
с п а с а т е л ь н ы й  R e t t u n g s -
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с т р .  44
н а т я г и в а т ь / н а т я н у т ь  ч т о  a n z i e h e n ,  s t r a f f z i e h e n
и с т ё р т ы й  s c h ä b i g ,  a b g e s c h a b t ,  a b g e t r a g e n
BCÇBbiBaTb ч т о  во ч т о  h i n e i n s t e c k e n
п о в а р и х а  K ö c h i n
блюдце  U n t e r t a s s e
к и в а т ь  n i c k e n
г р е к  G r i e c h e
п ь я н и ц а  T r u n k e n b o l d
д у р е н ь ,  - я  ( р а з г . )  T ö l p e l ,  Dummkopf
п и т а т ь с я  s i c h  e r n ä h r e n
п р о п а д а т ь / п р о п а с т ь  v e r l o r e n g e h e n ,  v e r s c h w i n d e n  
з а с т ы в а т ь / з а с т ы т ь  v e r s t e i n e r n ,  e r s t a r r e n  
т о  и д е л о  b e s t ä n d i g ,  immer w i e d e r
п о д п и р а т ь / п о д п е р § т ь ,  п о д о п р у ,  - о п р ё ш ь  s t ü t z e n ,  a b s t ü t z e n  
с к р $ щ и в а т ь / с к р е с т # т ь  к о г о / ч т о  k r e u z e n ,  v e r s c h r ä n k e n  
в с к р и к и в а т ь / в с к р и к н у т ь  a u f s c h r e i e n  
о п л ы в а т ь / о п л ы т ь  v e r f e t t e n ,  a n s c h w e l l e n  
в о р ч а т ь  b ö s e  b rummen ,  k n u r r e n
к у р а ж и т ь с я  ( v u l g . )  s i c h  h o c h m ü t i g ,  u n g e h ö r i g  be ne hmen  
у п и р а т ь / y n e p f т ь , - п р у ,  - пр ё шь  ч т о  во что  s t emmen ( g e g e n )  
и з д е в а т ь с я  над  к е м / ч е м  b e l a c h e n
с д е р ж и в а т ь / с д е р ж а т ь  к о г о / ч т о  z u r ü c k h a  1 t e n ,  u n t e r d r ü c k e n ,  
v e r b e r g e n  
штаны Hosen
н а  в с я к и й  с л у ч а й  a u f  j e d e n  F a l l ,  f ü r  a l l e  F ä l l e  
во в с я к о м  с л у ч а е  i n  j e d e m F a l l ,  j e d e n f a l l s  
подокфнник  F e n s t e r b r e t t
с т р .  45
невидящий z e r s t r e u t ,  a b w e s e n d  ( B l i c k )
в о с п л а м е н я т ь с я / в о с п л а м е н и т ь с я  i n  B e g e i s t e r u n g  g e r a t e n ,  e n t -  
b r e n n e n
в ы п р я м л я т ь с я / в ы п р я м и т ь с я  s i c h  a u f r i c h t e n ,  g e r a d e  H a l t u n g  
annehmen 
з а к л а д к а  V o r r a t s k a m m e r  
ЛИХ9Й k ü h n ,  f l o t t
у с и к и  ( м н . )  k l e i n e r ,  k u r z e r  S c h n u r r b a r t  
0 4 KÇ P u n k t  ( B e w e r t u n g  b e i m  S p o r t )  
с м е а и т ь / н а с м е ш и т ь  к о г о  zum L a c h e n  b r i n g e n  
шут P o s s e n r e i ß e r ,  W i t z b o l d ,  S p a ß v o g e l
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п о - с в д й с к и  f a m i l i ä r ,  w i e  e s  z w i s c h e n  N a h e s t e h e n d e n  ü b l i c h  
i s t
с л ы т ь / п р о с л р т ь , с л ы в у ,  - в $ ш ь  к е м / ч е м  g e l t e n ,  b e k a n n t  s e i n  
a l s ,  i n  dem R u f e  s t e h e n  
д ь я в о л  T e u f e l ,  Dämon 
впрямь  t a t s ä c h l i c h ,  w i r k l i c h  
в о з н и к а т ь / в о з н и к н у т ь  a u f k o mme n ,  e n t s t e h e n  
ск&л$ F e l s  
р а с с § л и н а  t i e f e  S p a l t e
у с т р $ и в а т ь / у с т р 9 и т ь  g e e i g n e t  s c h e i n e n ,  p a s s e n ,  r e c h t  s e i n  
с в и с т  P f i f f ,  P f e i f e n ,  S a u s e n  
3 a r $ p  B r ä u n e  ( n a c h  S o n n e )
с т р .  46
с л е д и т ь  з а  к е м / ч е м  s i c h  kümmern um, a c h t g e b e n ,  a u f p a s s e n  a u f  
#лик  R u d e r b o o t  
рухий r o t b l o n d  
г р д в а  Mähne
м а т е р и я  S t o f f ,  Gewebe ( t e x t i l )  
х о х о т а т ь / х о х о т н у т ь  s c h a l l e n d  l a c h e n  
к а р а т ь / п о к а р а т ь  ( b e ) s  t r a  f e  n
н ез ав и с и м ы й  1 . u n a b h ä n g i g  2 . s e l b s t b e w u ß t ,  s i c h e r  
в э т о т  миг i n  d i e s e m  A u g e n b l i c k  
к р у т и т ь / з а к р у т и т ь  * ч т о  k r e i s f ö r m i g  d r e h e n  
с т е й к а  H a n d s t a n d
вы х о д к а  u n g e h ö r i g e  H a n d l u n g ,  A u s s c h r e i t u n g ,  V e r s t o ß  g e g e n  
d i e  " g u t e  S i t t e "  
брожение  E r r e g u n g ,  Unr uhe
н а р о ч и т о с т ь ,  - и  A b s i c h t l i c h k e i t ,  V o r s ä t z l i c h k e i t  
каменист ый  s t e i n i g  
n p o c T ç p  W e i t e ,  u n b e g r e n z t e  F l ä c h e  
в ы г и б $ т ь / в 1$ г н у т ь  ч т о  krümmen,  b e u g e n ,  b i e g e n  
ш е с т в о в а т ь  s c h r e i t e n ,  e i n h e r s c h r e i t e n
с т р .  47
с р ы в а т ь с я / с о р в а т ь с я ,  - в у с ь ,  - в З ш ь с я  h e r u n t e r f a l l e n ,  h e r a b
s t ü r z e n  
В£лый t r ä g e ,  e n e r g i e l o s
т е м н е т ь / п о т е м н е т ь  d u n k e l  bzw.  d u n k l e r  w e r d e n  
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у с л у ж л и в ы й  d i e n s t f e r t i g ,  h i l f s b e r e i t ,  g e f ä l l i g  
р а с х о т е т ь с я  кому с .  n i c h t  me h r  mö g e n ,  k e i n e  L u s t  m e h r  h a b e n  
в о л а н  F e d e r b a l l
п р е д п о л а г а т ь / п р е д п о л о ж и т ь  a n n e h m e n ,  v e r m u t e n  
о с у  жд§егь/осуд$ггь,  осужу,  осудишь t a d e l n ,  s c h a r f  m i ß b i l -  
1 i g e n
Tynçft stumpf, stumpfsinnig
шашка S ä b e l
BÇHH K r i e g e r ,  Kämpf e r
з а г л я д ы в а т ь / з а г л я н у т ь , ־   глянешь  во ч т о  e i n e n  B l i c k  w e r f e n  
пращ а S t e i n s c h l e u d e r  
р а к е т к а  T e n n i s s c h l ä g e r  
з а н 9 с чи в ы й  h o c h m ü t i g ,  e i n g e b i l d e t
п е р е г л я д ы в а т ь с я / п е р е г л я н у т ь с я  с к е м / ч е м  f l ü c h t i g e  B l i c k e  
w e c h s e l n  
я р о с т ь ,  - и  Zo r n  
о б и д а  B e l e i d i g u n g ,  Kr ä nkung
с т р .  53
о т к а з ы в а т ь / о т к а з а т ь  кому в чём a b l e h n e n ,  v e r w e i g e r n  
сумашедший v e r r ü c k t ,  w a h n s i n n i g  ( a u c h  S u b s t a n t i v )  
б е с  T e u f e l
в с е л я т ь с я / в с е л и т ь с я  s i c h  e i n q u a r t i e r e n ,  a n s i e d e l n  
n 0 3 ç p  S c h m a c h ,  S c h a n d e  
д у р а ц к и й  dumm, t ö r i c h t  
д е в к а  Mä d c h e n ,  J u n g f e r
у в е с е л я т ь / у в е с е л и т ь  к о г о / ч т о  b e l u s t i g e n ,  e r h e i t e r n  
с в я з ы в а т ь с я / с в я з а т ь с я *  s i c h  a u f  e t w a s  e i n l a s s e n  
н а л е т а т ь / н а л е т е т ь  a n g e f l o g e n  kommen ,  s i c h  s t ü r z e n  a u f ,  
ü b e r f a l l e n
с т р .  54
о т ч ё т л и в о  d e u t l i c h ,  k l a r
р а с п л ы в а т ь с я / р а с п л ы т ь с я ,  - п л ы в у з ь ,  - п л ы в ё ш ь с я  ve r s c h wi mme  
z e r f l i e ß e n
р а з б 9 йник  R ä u b e r
о щ у ц а т ь / о щ у т и т ь , - у щ у ,  - ути шь  e m p f i n d e n ,  wa h r n ehme n  
н о з д р я  N a s e n l o c h
у л а в л и в а т ь / у л о в и т ь  ч т о  f a n g e n ,  e r f a s s e n ,  wa hr nehme n  
шипеть ,  - п л ю ,  -пишь z i s c h e n ,  f a u c h e n• 9 • * • 
х л о п а т ь с я / х л 9 п н у т ь с я  h i n f a l l e n ,  h i n s c h l a g e n
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п р о б о р м о т а т ь  ( р а з г . )  m u r m e l n ,  i n  d e n  B a r t  brummen 
в л е з ^ т ь / в л е э т ь ,  в л § з у ,  в л § з е ш ь  h i n a u f k l e t t e r n  
п у с т я к  B a g a t e l l e ,  L a p a l i e  
д о с п § х и  R ü s t u n g
г ибкий  b i e g s a m ,  f l e x i b e l ,  g e l e n k i g  
б а р с  I b i s ,  S c h n e e l e o p a r d
з а м и р § . т ь / з а м е р $ т ь , - м р у ,  - мрё шь  v o r  S c h r e c k  e r s t a r r e n
о т в о р я т ь с я / о т в о р и т ь с я  s i c h  ö f f n e n
ш е п т а т ь ,  шепчу ,  шепчешь f l ü s t e r n
п р о ш е п т а т ь  с .  e i n i g e  W o r t e  f l ü s t e r n
с д а в л е н н о  g e d ä m p f t
з а ш е в е л и т ь с я  a n f a n g e n  s i c h  z u  b e w e g e n  
т у м б о ч к а  N a c h t t i s c h  
з а х и г а л к а  F e u e r z e u g
щ ё л к а т ь / щ ё л к н у т ь  s c h n i p p e n , k l a p p e r n  
п о д б о р п д о к  Kinn
с т р .  55
в ы д а в а т ь с я / в ы д а т ь с я  h e r v o r r a g e n  
п р и б 9 й B r a n d u n g  
с т и р к а  W a s c h e n ,  Wäsche
р а с с т р $ и в а т ь с я / р а с с т р 9 и т ь с я  i n  V e r w i  r r u n g  g e r a t e n ,  
s t i m m t  s e i n
с т р .  56
к и в а т ь / к и в н у т ь  n i c k e n
н а х м у р и в а т ь / н а х м у р и т ь  d i e  S t i r n  r u n z e l n  
п р а в и т ь / р а с п р а в и т ь  ч т о  a u s b r e i t e n ,  r e c k e n  
п о л о с а т ы й  g e s t r e i f t
т я х е л § т ь / о т я х е л $ т ь  s c h w e r ,  s c h w e r f ä l l i g  w e r d e n  
в о с п р и н и м а т ь / в о с п р и н я т ь  a u f f a s s e n , w a h r n e h m e n  
н а к а н у н е  + 2 am V o r a b e n d  
мальчишеский  j u n g e n h a f t  
неумелый u n g e s c h i c k t  
г 9 р е ч ь  B i t t e r k e i t ,  B i t t e r n i s  
п о д а в л я т ь / п о д а в и т ь  u n t e r d r ü c k e n ,  e r d r ü c k e n  
HeeęcTb  о т к у д а  ( р а з г . )  w e r  w e i ß  w o h e r  
р а с с у д и т е л ь н ы й  v e r s t a n d  i g , b e s o n n e n  
в ы к и д ы в а т ь / в ы к и н у т ь  h i n a u s w e r f e n  
с т р у н а  S a i t e
н а т я г и в а т ь / н а т я н у т ь  ч т о  a n s p a n n e n ,  s t r a f f z i e h e n  
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р ы ц а р с к и й  r i t t e r l i c h ,  R i t t e r -  
о р ё л ,  - л а  A d l e r
т р е в 9 х и т ь с я / в с т р е в 9 х и т ь с я  s i c h  b e u n r u h i g e n ,  s i c h  S o r g e n  
m a c h e n  
увы!  a c h l  o h i
о т с в е ч и в а т ь  s c h i m m e r n ,  r e f l e k t i e r e n  
3pa4çK, - ч к а  P u p i l l e
м е л ь к а т ь / м е л ь к н у т ь  f l i m m e r n ,  a u f l e u c h t e n ,  v o r b e i h u s c h e n
р а з д р а х § н и е  R e i z ,  G e r e i z t h e i t
с м я т е н и е  B e s t ü r z u n g ,  V e r w i r r u n g
о ч и щ а т ь / о ч и с т и т ь  h i e r :  r ä u m e n
с м о л к а т ь / с м 9 л к н у т ь  s c h w e i g e n ,  v e r s t u m m e n
нелепый s i n n l o s ,  u n s i n n i g
П 0 3 9 Р  S c h m a c h ,  S c h a n d e
обнаглеть frech, unverschämt werden
вспышка A u f f l a m m e n ,  A u s b r u c h
р а з р я д  E n t l a d u n g ,  E n t s p a n n u n g
М9 ЛНИЛ B l i t z
п л а в и т ь / р а с п л а в и т ь  ч т о  s c h m e l z e n  
0 п 9 м н и т ь с я  с .  z u r  B e s i n n u n g  kommen 
г 9 р е ц ,  - ц а  B e r g b e w o h n e r  
шамкать  n u s c h e l n ,  u n d e u t l i c h  s p r e c h e n  
л е г 9 н ь к о  ( р а з г . )  g a n z  l e i c h t ,  s a c h t
т о л к а т ь / т о л к н у т ь ,  - н у ,  - н ё ш ь  s t o ß e n  
п о д м и г и в а т ь / п о д м и г н у т ь  кому z u b l i n z e l n  
п о л т и н н и к  h a l b e r  R u b e l  
с о в а т ь / с у н у т ь  h i n e i n - ,  z u s t e c k e n  
т р я п к а  L a p p e n  
о п л е т а т ь / о п л е с т и  u m f l e c h t e n• ״ •
б у т ы л ь ,  - и  g r o ß e  F l a s c h e ,  B a l l o n  
н а т я г и в а т ь / н а т я н у т ь *  ч т о  a n z i e h e n  
остывший e r k a l t e t  «
б е з о б р а з н ы й  h ä ß l i c h ,  e m p ö r e n d ,  a b s c h e u l i c h  
П9 ВОД A n l a ß ,  V e r a n l a s s u n g
по этому  п 9 в о д у  i n  d i e s e r  S a c h e ,  A n g e l e g e n h e i t  
о с ё л ,  - с л $  E s e l
и с п р а в л я т ь с я / и с п р а в и т ь с я  s i c h  v e r b e s s e r n  
н а к а з а н и е  B e s t r a f u n g  
н а к а з ы в а т ь / н а к а з а т ь *  b e s t r a f e n• 9 • 
б е с с т ы д н и ц а  S c h a m l o s e ,  U n v e r s c h ä m t e  
н е д о р а з у м е н и е  M i ß v e r s t ä n d n i s  
в ы т е к а т ь  f o l g e n ,  s i c h  e r g e b e n  ( n u r  3 .  P e r s . )
обрыв S t e i l h a n g
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в о д о л а з  T a u c h e r  
к $ т е р  K u t t e r  
■лем Helm
с т р .  59
л а д 9 н ь ,  - и  H a n d f l ä c h e
х л 9 п а т ь / х л п п н у т ь  s c h l a g e n ,  k l a t s c h e n ,  z u s c h l a g e n  
в о д о р 9 с л ь ,  - и  Al ge  
днище Boden
в ы н ы р и в а т ь / в ы н ы р н у т ь  a u f t a u c h e n
г о р б а т ы й  b u c k l i g ,  krumm
п р и х о т л и в о  l a u n e n h a f t
р у ч $ й ,  - ч я  Bach
nçM3a B i m s s t e i n
выцветший a u s g e f ä r b t
т о р г о в а т ь ,  - у ю , - у е шь  чем h a n d e l n
урод  Unme nsch ,  U n g e h e u e r  ( S c h i m p f w o r t )
и г о  J o c h ,  L a s t ,  Kreuz
иноземный f r e m d ,  a u s l ä n d i s c h
х и л о с т ь ,  - и  M i t l e i d
д о б р 9 G u t e ,  G u t e s ,  W o h l t a t
у в о л н я т ь с я / у в о л и т ь с я  k ü n d i g e n
в о с к л и ц а н и е  A u s r u f
ЗВ9 НКИЙ k l i n g e n d ,  t ö n e n d
я з в и т е л ь н о  g e h ä s s i g ,  b i s s i g
с т р .  60
о б ъ е д § . т ь с я / о б ъ § с т ь с я  s i c h  ü b e r e s s e n
груш а B i r n e
с у п р у г и  E h e l e u t e
у щ $ л ь е ,  - л ь я  S c h l u c h t
о к р ^ й н а  Rand ,  R a n d g e b i e t ,  G r e n z g e b i e t
п а л а т к а  Z e l t
о т р я д  A b t e i l u n g ,  E i n h e i t ,  T r u p p e  
м $й ка  Turnhemd
п у г а т ь / и с п у г а т ь  к о г о / ч т о  e r s c h r e c k e n ,  i n  S c h r e c k e n  v e r s e t  
z e n
г р а в и й  K i e s  
к у з о в  K a r o s s e r i e  
л о п а т а  S p a t e n  
г р у з о в и к  L a s t w a g e n  
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п о д с о б л я т ь / п о д с о б и т ь  h e l f e n  
т р у с и к и  B a d e h o s e
с т р .  61
п р о с и т ь с я  um E r l a u b n i s  b i t t e n  
BOfHKOM -  военный к о м и с с а р
с б е р е г а т ь / с б е р е ч ь  что  a u f b e w a h r e n ,  s p a r e n ,  e i n s p a r e n
мото цикл  M o t o r r a d
к о л я с к а  B e i w a g e n ,  K i n d e r w a g e n
в о з б у х д а т ь / в о з б у д и т ь  к о г о / ч т о  e r r e g e n ,  a n r e g e n ,  h e r v o r r u f e n  
п о с п е в а т ь / п о с п е т ь  з а  кем m i t  j emandem S c h r i t t  h a l t e n  
п р и о б р е т ^ г ь / п р и о б р е с т ^  - б р е т у ,  - б р ѳ т в ш ь  e r w e r b e n ,  g e w i n -  
n e n ,  e r l a n g e n  
торчащий a b s t e h e n d
п р о н з ^ т ь / п р о н з у т ь  d u r c h b o h r e n ,  d u r c h s t e c h e n  
с т и с н и в а т ь / с т и с н у т ь  ч т о  z u s a m m e n p r e s s e n ,  z u s a m m e n b e i ß e n  
неприступный u n z u g ä n g l i e h  
п е р е с е к а т ь / п е р в о е ч ь  d u r c h k r e u z e n
яростный w ü t e n d ,  g r i m m i g ,  l e i d e n s c h a f t l i c h ,  e i f r i g  
о д о б р я т ь / о д о б р и т ь  g u t h e i ß e n ,  b i l l i g e n
Bayerisch•
S ta a tsb ib lio th e k
M ünchen
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